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SOLEMNES FIESTAS 
Se efectuó el acto en la Asociación 
de Católicas Cubanas.—El nuevo 
plantel lleva el nombre del gran 
patriota cubano Benjamín Guerra. 
Esta asociación, que carta día to-
ma mayor impulso, os bien .conocida 
del pueblo dé Cuba. 
Ella tiene por objeto el auxilio 
moral, inteelctual y ecoaómico de 
las señoras y señoritas católicas; 
posée un espléndido y moderno Sa-
natorio, montado con los últimos 
adelantos, organiza clases de ins-
trucción diurna y nocturna para 
PUS asociadas, intensifica, entre las 
Jóvenes la obligación que tienen de 
rrabajar por el catolicismo y tenien-
do la sociedad y la r.acióa por base 
la familia la Asociación trabajará 
arOientemente por imprimir en cada 
una de las jóvenes asociadas la con-
vicción firme de lo que debe ser la 
esposa cTiíltlana, la influencia del 
hogar y de la educación de los hi-
jrs en el desenvolvimiento moral de 
nuestra patria. 
Dos brillantes fiestas celebró esta 
aireación durante los días 2 y 3. 
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HABIA SIDO ORGANIZADA POR LA JUNTA DE EDUCACION DE 
LA HABANA EN HONOR DEL INSIGNE PATRIOTA JOSE MARTI 
rNAlTSUBACION DE UNA NUEVA 
ESQUELA 
El día dos concurnimos a la pri-i 
mera de estas fiestas, qm; consistió! 
en la inauguración de la Escuela j 
No^tupna para obreras llamadas i 
Bsnjamín Guerra, nombro de un 
gran patriota cubano. 
Atentamente invitados por las 
bailas e inteligentes señoritas Gra-
ciela Soto e Iraida Guline que diri-
gen el Comité de Educación de las 
¿Finas Católicas, asistimos a este 
acto, que tuvo lugar en el hermoso 
local Salud 89, dondo se halla es-
tablecido el taller María de Mari 
Hat. que sostiene la 
Las niñas de las escuelas depositando flores en el monumento de Martí 
Con la mañana clara, bajo un cie-
lo azul y brillante, tuvo efecto ayer 
¡a Parada Escolar en honor a ^ la 
memoria del Apóstol Martí, organi-
bondadosa da:| zad¿ Por la Junta áe Educación de 
ma Manuela Berrlz esposa de núes- a TPa''ana-. , . . , 
Pocos minutos después de las tro paritlcular amigo el doctor Juan Valdés. El local' fué ^ed'do galante-
mente para esta escuela por tan ca-
tólica dama. 
El acto dió principio a las 8 y 
media p. m. , con arreglo al siguien-
te: 
diez, dió comienzo el desfile de las 
escuelas pertenecientes al Distrito 
ciado por un gentío inmenso que lle-
| de la Habana, acto que fué presen-
.naba el Paseo de Martí hasta el Par-
que Central, donde se había cons-
truido una tribuna en la que se ha-
PROGRAMA liaban las siguientes personalidades: 
doctor Santiago García Spring, su-
Discureo por la señorita doctora; perintondente provincial de escue -
Guillermina Pórtela. iaS; señor Osvaldo Valdés de la Paz. 
Poesía "La Virgen del Pinar", de : presidente de la Junta de Educación 
V ta l Aza, .por la señorUa Zelaidaide la Habana; el jefe del Presidio 
Marrero. • Nacional, señor Cru.^; el coronel del 
Contabile y Boleco de Daube, vio- Ejército Semidey, el brigadier Plá-
Hn y piano por ]as señentas Dulce; cjdo Hernández, jefe de la Policía 
Mirla y Margot Rojas. : nacional: el. doctof Nicolás Pérez y 
Breves palabras, por el Ráo. Pa- señora, doctor Lucían:;'*R. Mafxlnoa 
dre 1$. Alvarez, C. M . , Director de y señora, señor Alberto Jurdán y 
la Asociación de Católicas Cuba-j señora, doctor Rafael Fernández y 
ñas. » i señora, el director de la Escuela 
La doctora J. Pórtela en su elo-i Normal para Maestros, señor A. 
cuente discurso estuvo a gían al- Agüero; la directora de la Escuela 
tura. Habló extensivamente de Ben-. Normal de Kindergarten, señora 
lamín Guerra, eomjpaüero muy que-¡María de los Angeles Espejo; las 
rido del Apóstol Martí. ¡doctoras Ana Luisa López Lelva y 
Es este patriota el padre de la cul-^ Estela Grandi Rosi de Cabrera, el 
ta señorita Fránces Guerra, primera doctor Angel de la Gándara, inspec-
presidenta de Us damas católicas, itor pedagógico; el señor Edito Apa-
La señorita Zelaida Macero fué ricio, el inspector do la Secretaría de 
ovacionada por su poesía, que decía-1 Instrucción Pública, doctor Jaime 
mo de manera admirable. I Hernández: el capitán Valdés Mi-
Las bellas hermanas Dulce María! randa, ayudante del' secretario de 
y Margot Rojas, excelentes artistas! Gobernación, v el señor Antonio Na-
cobecharon grandes aplausos. | varrete, presidente de la Columna 
iU Rdo. P. Alvarez, Visitador de de Defensa Nacional. 
I™ - f ^ L . ^ 6 Írases hermosas pa-| Mientras desfilaban los niños de ra el patriota Benjamín Guerra; iiag primeras escuelas, iban deposl-
Soto e. P v 1 ^ r ! 0 r i t ^ Gra fando las flores que llevaban al pie ciella Soto es el verdadero eje de ¿e ia estatua del Apóstol. 
El señor Osvaldo Valdés de la 
estas escuelas y que a ella se debé 
ei triunfo, coadyudada por Iravda 
Gulina, Dora Miranda y Colimen Lo i Paz' Pronunció un bel10 discurso ha-
renzo. Espero, dice, mucho de esta' " 
asocación. 
Todas las artistas fueron 
quladas con ramos de flores. obse-
La nueva escuela nocturna de 
obmras "Benjamín Guerra" que se 
I r l l í a n T h 6 461 2 de febrero del 
í i n l vi9 +a50 a laa 8 y media, fun-
v ^nÍáHt0<lOS 103 díafl ^ 
hU 87 ^ 7 a 8 de la noche 
ciendo resaltar la importancia que 
en la educación de los pueblos te-
nían actos como aquel en memoria 
de :los grandes de la Patria. 
Algunas escuelas ejecutaron nú-
meros de éanto al pie del monumen-
to, siendo uno de los más celebrados 
el titulado "La ruta de Martí", ori-
ginal de la entusiasta profesora se-
ñora Juana Josefa D'Meza de Jur-
dán, perteneciente a la escuela nú-
mero 18, que dirige la competente 
educadora doctora Blanca Rensoll. 
Los alumnos de la citada escuela 
que disertaron se llamán Carolina 
Fuentes, Emelina Díaz, Isabel De 
Meza, Josefina Querol, Carmen Ber-
Gallardo y Jesús Descalzo, 
naldo, Caridad Ramírez, Graciela 
Rompían la marcha los niños 
Huérfanos de la Policía, y continua-
ban las alumnas de la Escuela Nor-
mal de Kindergarten, luciendo sus 
nuevos uniformes, consistentes en 
saya negra, blusa blanca y corbata 
azul. Iban acompañadas de la profe-
sora señorita Mercedes Barillas. 
Después marchaban las alumnas 
de la Escuela Normal de Maestras, 
con su profesora la señorita Teresa 
Merino. | 
Entre las escuelas que se distin-
guieron por su elegante presenta-
ción y magnífica disciplina, recorda-
mso las siguientes: de niñas, la 36, 
6G, 74 y 72; esta última con una 
simpática representación de la 
"Asociación Escolar Abelardo Sala-
drigas". También asistieron los alum 
nos de la Academia de Música Mu-
nicipal; las de niños 23, 21, 39, 85, 
1Í5, 35; las mixtas números 76 y 78; 
los alumnos de la Granja Agrícola 
Delfín; Colegio "Claudio Dumas"; 
la 29, llevando una hermosa bandera 
nacional; la número 13, cuyos niños 
vestían trajes típicos del país; la 
número 3, en cuyo centro iba la se-
ñorita María Teresa Periquet; de 
pie en un tílburl tirado por un mo-
nísimo pony, la señorita Periquet 
representaba a Cuba, y llevaba una 
urna sobre la que so leían carteles 
abogando por la pureza del sufragio. 
Esta escuela la dirige el viejo edu-
cador señor Rosáinz. 
Las alumnas de la escuela núme-
ro 4, que dirige la señora Juana Ma-
ría Guardado de Fernández, canta-
ron el Himno "Pro Patria", original 
del maestro señor Oscar Ugarte, eje-
I d e a l i s t a s i i m o e l a c a m p e ó n 
s u 
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ASI DIJO EL GRAN CIUDADANO 
CUANDO VIO CERCANO SU FIN 
MENSAJES DE CONDOLENCIA 
POR MILLARES DE MILLARES 
DE T0DA£ PARTES DEL MNDO 
NO SE HA SEÑALADO AUN LA 
FECHA Y FORMA DEL ENTIERRO 
Continúa en la página nueve 
a 
en Sa-
c u d í . reíibIrán la sobreras que con-
n a r S \ U n a ^ ñ a ^ <l™ las ca-
en l l ^ 61 tra'baj0 en 61 taller, 
en La oficina, en el comercio, en to-
dos esos lugares donde ya la mu-
j ^ r comparte las labores con el hom-
Aritmética hasta el % 
Lenguaje, (Ortografía, ' 
de dictado). ejexcicio 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A Y 
E C O N O M I C A D E I T A L I A 
El Boletín mensual de la Corpo-^ 
ración Bancaria Suiza, del mes de 
Enero último, que se publica en 
Reciura, Escritura, Enseñanza Cl 
Nociones de Histor'ia de Cuba 
de S a l ' Rpnrrán Clase3 
prenaracWn ateniderú también a la atención entre banqueros y íjnan-
'Para w „ q U e , muíer necesita1 Ceros, trata de cómo se preseñ'ta el 
• a uogar y al efecto orean i 
( ( c u S T f ^ 1 6 8 de P^rYcuUura 
í ^ í t í 0 * * 1 . ^idado de los 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
LO QUE VA GANANDO ITALIA EN SOLIDEZ FINANCIERA.—SUS 
RELACIONES INTERNACIONALES.—MUSSOLINI Y EL FASCISMO 
FRENTE A LAS ELECCIONES GENERALES. QUE SE CELEBRA-
RAN EL SEIS DE ABRIL. 
PRESIDENTES DE HONOR DEL 
Zurich. y que tanto ha llamado la COMITE PRO ALTAR A CASTILLA 
igual que se ha hecho en 
Martí' «cuela nocturna "José 
L ^ S V 1 7 ' en ésta ^ aiumnaa or-
ganizarán su Asociación de AI,V™ 
«as con fines sociales y%e ^forros" 
l^a ^ - - - - ^ Una caja de ao 
porvenir de la situación financiera 
y económica de Italia. 
Dice ese Boletín que la persisten-
cia del detrimento en el valor de la 
lira, es debido al exceso de la cir-
culación fiduciaria que llegó a 21 
mil 500 millones de liras a fines de 
1921, aunque en los primeros seis 
meses de 1923, ya en plena domi-
i permita a t T n d e r a 0 ^ ^ ^ - qUe nación fascista, se disminuyó el nú-
Pi^esidieron n . f . ^ í08^111^- mero de billetes de Banco en 1,500 
millones de liras. 
La balanza comercial contra Ita-
lia disminuyó en 1920. Sin embargo, 
en 1923, las importaciones durante 
los nueve meses primeros de ese 
año, fueron mayores que en el mis-
mo período de 192%. 
Cierto es que antes de la Gran 
Guerra, había un déficit en el Pre-
supuesto de 1,100 millones de liras 
en oro, pero se compensaba con la« 
sumas en oro enviadas por los emi-
grantes y por el dinero que dejaban 
en Italia los .turistas. En el aflo de 
1922 a 1923, los emigrantes han 
mandado a Italia 8.600 mlllonos de 
liras en billetes, equivalentes a 700 
millones de liras oro. Los gastos de 
los turistas en 1922-23 se calculan 
en 8,600 millones de liras, compa-
rados con 450 millones de liras añ-
idieron este axito :oa P P 
Tobar í n n f ' EUStaSÍO F^nán¿ez y 
locar, Guillermina Pórtela C P ^ J 
tíenta) Graciella Soto, P r i r M n ^ l " 
los M R f t é ^ ' ^ o r V u s n ^ a M é 
Jos Rotarlos doctor Carlos A l z n l / 
-ay y Salvador Miret A l ™ S * -
o h ñ L í ^ T fué A n d i d a m e n t e 
fio^BerHz dneUv POr 14 8 -
dol Comíti ^ r^1*143 7 miembros 
la Soto * T.q Ílas„ 8eñoritaa Gracie-
tamos V t a m e m ; a ^ **-
»tencione8 ^ e í i í agradecld^ Por laa 
• 1 DIARiO DE LA MARINA. 
TOMA DE POSESION DE fcA D i -
ra l a d S g ° 3 fué designado pa-
DirecTiva n.^3?1011 d(3 la Nue-uecuva organizáados 
se con tal 
Continúa en la ^ na nueve (Continúa en la pág. CINCO) 
El Infatigable presidente del Cen-
tro Castellano, don Felipe Fernán-
dez Díaz Caneja, acompañado de un 
directivo de la noble institución, 
nuestro querido compañero en el 
DIAKIO doctor Adrián R. Echeva-
rría, visitó al director y subdi-
rector de este rotativo y les entre-
garon un precioso diploma que les 
nombra Presidentes de Honor del 
Comité ejecutivo del Altar a Casti-
lla, de cuyo monumento y organis-
mo es madrina Su Majestad la Rei-
na de España. 
El doctor Rivero y el licenciado 
Ichaso se mostraron muy satisfechos 
por la distinción que el Centro Cas-
tellano les ha hecho, y ofrecieron su 
concurso y valimiento en pro de la 
obra Inmensa que va a honrar a 
Castilla, y será ejecutada por el no-
table escultor Victorio Macho. 
Vemos con verdadero gusto que 
la Sociedad regional Centro Caste-
llano va tomando por momentos 
una fuerza incontenible, y ello se 
debe en gran parte a la actividad y 
bbuen juicl^ del señor Caneja y la 
Junta directiva que lo ayuda con en 
tusiasmo. Esta conducta pone muy 
alto el nombro de la nobilísima 
Castilla y de los castellanos de Cu-
ba. 
EL PARTE DE DEFUNCION 
WASHINGTON, febrero 3. 
El ex-pa-esidente Woodrow Wil -
í .on falleció esta mañana a las 11 y 
15. El lugar donde eorá enterrado 
y sus funerales 59 determinarán mas 
tarde. 
El fin fué pacífico. Murió sumido 
en un tranquilo sueño. 
Hombre cansado cerró los ojos 
oon el consuelo de una fe Inaltera-
I t l e . 
El doctor Gr?.yson, su amigo y 
módico, anunció el triste desenlace 
en este boletín., 
"Mr. Wilson murió a las 11 y 15 
minutos. El funcionamiemo del co-
razón se hizo cada vez mas débil, 
hásta el fin que sobrevino pacítica-
mente. 
"Las remotas causas do su muer-
te hay que buscarlas en s'i quebran-
taba salud desde hace 4 anos, ven-
cido por la arterio esclerosis, con 
un ataque de apología . La caasa 
in.nedSata de if%|t,• ^arie fue el ago-
tamiento, quf;*>iguió a uua per-
turbación digestiva cuyo erigen tu-
vo lugar a pilncipios de ia pasada 
semana, pero que no Jlegó a un es-
tado agudo hasta las pr:meras ho-
ras de la madrugada de f3brero 1. 
El viernes pasado la fafdica Par-
ca penetró en la casa, después de 
haber esperado en el umbral más 
de 4 años. El sábado había llegado 
hasta el rellano de ia escalera per-
maneciendo aili contando el tic-tac 
de los segundos del gran leloj. En 
la noche de es\D día tO"ó a la puer-
ta del aposento en qu^ yacía el pap-
ciente. Un fiel facultativo y una es-
posa leal le impedían el paso con 
.rus cuerpos. A las nuevo de la uo-
cr.e de ese día abrió la paerta y lla-
mó al cuerpo exánime que jacía pos-
trado en el locho, un gjan leoho 
largo y ancho, ,copia exacta de aquel 
en que Abrahara Lincoln durmió en 
Casa Blanca, con un Afraila america-
na dorada y una baudenta de los 
Estados Unidos sobro la cabecera. 
Los que rodeaban al ^nf^r^o com-
prendieron que se habla perdido la 
bstalla. En el umbral do la puerta 
abierta ahora de par en par, el fiel 
sirviente negro titubeó. Ai lado de 
la cama, .sentada cerca de su espo-
so, sostenida por toda la fortaleza 
y resignación que sabe ajamir una 
mujer cuando se halla frente a una 
crisis, Mrs. wüson tení^ asida en-
tre sus manos, la huesosa y seca 
diñstra que había probado que la 
pluma vale más que la espada. Cer-
ca del pie del iecho la hija mayor 
Margarita se hallaba resignada a lo 
inevitable. A l otro lado ri»? la cabe-
cera, con sus ojos velados por las 
lágrimas, el doctor Grayson toma-
ba vacilante -pulso, más débil y ex-
tenuado a cada esfuerzo. 
La muerte llamó y avanzó por úl-
tima vez. El hombro agotado y ya 
cual exánime -zhaló r n larigo sus-
piro; los párpados se entreabrieron 
un momento y las ventanas de la 
nariz se dilataion cen una vibra-
ción casi imperceptible. 
El alma de Woodiow Wüson ha-
b̂ e abandonado su terrena envoltu-
ra. 
Afuera, en la ciudad tranquila, 
c« n la calma reverente de una ma-
ñana de domingo, su nombre se pro-
nunciaba en centenares do púlpitos. 
En la Iglesia Central Presbiteriana, 
donde fielmente cum/plió sus debe-
res religiosos mientuas la carne pu-
do hacerlo, la congregación atribula-
da entonó los himnos: "E; Hijo de 
Dios sale al combate", "que firmes 
cimientos" y "Adelante, soldados 
cristianos", los favoritos en que le 
agradaba elevar su voz en días me-
jores y más felices. 
LAS ULTIMAS PALABRAS 
WILSON 
DE 
V'ASHINGTON, febrero 3. 
Las últimas palabras de Wilson 
que tuvieron un significado cohe-
reite fueron las que proriunció el 
viortaes. Hélas aquí: "Estoy pron 
to". 
Comprendiendo plenamente que 
no podía abrigar esperanzas de ree-
tfiMecerse para combatir la acometi-
da del desorden digestivo que mina-
ba sus fuerzas debilitaba su corazón 
y acentuaba el estado precario de 
salud que siguió a su pr mer ata-
que de parálisis se mantuvo un mo-
(Contlnúa en la ONCE) 
DABLES DEL GOBIERNO Y DEL 
DR. CESPEDES AL GOBIERNO 
AMERICANO Y A LA VIUDA 
DE MR. WILSON 
Ei Embajador de Cuba en 
Washington, pasó ayer un cable-
grama al Secreítario de Estado, 
notificándole haber fallecido el 
ex Presidente de los Estados Uni-
dos de América, Mr. W. Wilson. 
Tan pronto se conoció la noti-
cia oficial, cl Subsecretario L i -
cenciado Guillermo Patterson dió 
cuenta al Sr. Presidente de la 
República y al Secretario de Es-
tado, Di . Cdilos M. de Céspedes, 
quien por motivos de salud se 
hallaba recluido en su residencia 
del Vedado. 
UN CABLE DEL PRESIDENTE 
El Dr. AKreio Zayas envió un 
cable/^ama al Gobierno Ameri-
cano expresando el sentimiento 
ele dolor que experimentan el 
Gobierno y paeblo de Cuba por 
el fallecimiento de M i . Wilson. 
OTROS CABLES 
También el Secretario de Es-
tado pasó varios cablegramas de 
condolencia, entre ellos uno diri-
gido a la viuda, asociándose a 
la pena que experimenta por la 
pérdida de su ilustre esposo. 
El Dr. Céspedes era amigo de 
Mr. y Mrs. Wilson, p.n la época 
en que fué Enviado Extraordina-
rio y Ministre Plenipotenciario 
de Cuba en los Estados Unidos; 
entonces era Presidente de aque-
lla gran nación Mr. Wilson. 
DUELO OFICIAL 
Aunque hasta las primeras ho-
ras de esta madrugada el Go-
bierno no ha dispuesto nada re-
ferente al duelo oficial, ya que 
nada dispone el Protocolo con 
relación al fallecimiento de los 
expresidontes de naciones ami-
gas, es probable que el Congreso 
e el Gobierna decrslej días de 
duelo, teniendo en cuenta la 
personalidad ae Mr. Wilson, figu-
ra internacional prominente, cuya 
actuación durante la guerra mun-
dial, puso de relieve sus extraor-
dinarios dotes de estadista. 
TARJETAS DE CONDOLENCIA 
Ayer tarde ei Secretario y Sub-
secretario de Estado, Dres. Car-
los M. de Céspedes y Guillermo 
Paterson, enviaron sus tarjetas 
de condolencia al Embajador de 
los Estado» Unidos de América 
en Cuba, Mayor Geaeral Enoch 
H. Crowder. 
U N A C A R T A S O B R E 
L A P O L I T I C A E N 
L A S E S C U E L A S 
HABLA EL SEÑOR MANUEL 
ANGULO. SUPERINTENDENTE 
PROVINCIAL DE STA. CLARA 
UN MUERTO Y UN HERIDO GRAVE 
EN UNA CARRERA DE AUTOS 
LOS ANGELES, Cal., Febrero 8. 
Timmle Craft, corredor automovilis-
ta de Detroit, perdió la vida y Norria 
Chears, driver de Los Angeles, resultó 
gravemente herido al chocar el carro 
fie este último contra la máquina de 
Craft en un viraje brusco durante una 
carrera que se efectuó aquí hoy., 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Manuel Angulo, Superintenden-
te Provincial de Santa Clara, nos 
envía la carta' abierta que se leerá 
a continuación rogándonos que la 
demos a la publicidad. Esta carta 
guarda estrecha relación con nues-
tro editorial de hoy, y en ella el se-
ñor Angulo trata discretamente de 
atenuar el vivo movimiento de pro-
testa que la noticia de su probable 
cesantía ha producido en la provin-
cia villareña. Esta levantada con-
ducta del Sr. Angulo contrasta con 
el antipatriótico proceder de quie-
nes no vacilan en echar a rodar la 
escuela nacional, con la Intromisión 
en ella de una política partidarista 
y fulanista. 
CARTA ABIERTA 
Santa Clara, febrero lo . de 1924. 
Sr. Miguel Jiménez, 




Acuso recibo de su carta y de las 
copias de las citaciones hechas por 
Vd. y por el compañero señor Da-
niel Egido, Director de la Escuela 
"No. 1, a los Secretarios de las Jun-
tas de Educación y a los Presiden-
tes de las Asambleas Locales de 
Maestros, para tener un cambio do 
Impresiones el domingo próximo en 
Cruces, con ínotivo del propósito 
que se supone existe de mi sepa-
ración del cargo que desempeño. 
En primer término, debo consig-
nar la expresión de mi sentido 
agradecimiento, por la demostra-
ción de afecto y de simpatía que 
significa la actitud de Vds., que 
obedece, más que a mis escasos mé-
ritos, a la bondad de mis amigos, 
en justa correspondencia a la de-
bida consideración que he tenido 
siempre con los maestros y demás 
funcionarios y empleados de las es-
cuelas públicas de la provincia. 
En el mes de junio último se de-
cretó la concesión de mi retiro y 
como éste ' no ha sido por incapa-
cidad, el Dr. Francisco Zayas, Se-
cretario del Departamento en aque-
lla fecha, en carta que conservo, 
me manifestó lo que sigue: "Me 
complace en extremo su determina-
ción de permanecer al frente de esa 
Superintendencia, y me atrevería a 
Las diversas opiniones que hornos 
publicado sobre el Estatuto do| 
Tánger. — Lo que piensan la Liga 
Africanista, Raíaol Gasset, el Mar-j 
qués de Río Tovia y el Directorio 
Hemos de declarar que, como op-
timistas que somos, prevemoa que 
llegará un día no' lejano, cenando 
España abandone su política do 
aislamiento en que ha vivido t)do 
cl siglo XIX lo que va del 
XX, en que Tánger formará parte 
de la zona española de Marruecos; 
y en tal sentido, hemos tenido el 
placer de insertar en esta sección, 
el Martes 29 de Enero, la admira-
ble Exposición î ue hizo al Directo-1 
río la Liga Africanista, reprodu-
ducción de la que desd'B el veinti-
uno del mes de abril había pre-
sentado al Gabinete de García Prie-
to. Por el texto mismo de los Tra--
tados de 1909 y 1912, tiene España 
derecho a Tánger y su zona, y en sus 
artículos se basaba Don Amonio 
Maura que decir que "desde el río 
Muluya hasta el mar, frente a Tán-
ger, no había ni un grano de arena 
que no perteneciese a España." 
Esas afirmaciones de la Liga 
Africanista y de Maura, son en las 
que se inspira el pueblo español, que 
no puede consentir que en su pro-
pio territorio marroquí de .irntec-
c ó n se inmiscuen otras Naciones 
para poner cortapisas a sus legíti-
mos derechos. 
Ea mala hora escribí í Raía^l 
Gapset, el poco afortunado au'.u: ue 
la política hidráulica de Hsi-aña, el 
arííciilo que insertamos en esta 
Sección el jueves 31 de Enero, abo-
gando porque España abnndon3 Ja 
zona de Marruecos, ya que r.o pue-
de obtener la de Tánger: y se me 
oruire a mí que eso equivaldría a 
que un enfermo se suicidase porque 
no podía servirse temporalmente de 
una mano. 
Más yerra todavía el Marqués de 
Río Tovia, según se puede ver en el 
DIARIO del Viernes lo., en esta 
Sección, cuando no sabiendo a qué 
carta quedarse, y después de aplau-
dir a Gasset, pide que se interna-
cionalice toda la zona de protección 
de España en Marruecos, como aquel 
que viendo su jardín invadido por 
gentes extrañas, les entregase toda 
la casa y su ajuar como remedio. 
No crea, ni por un momento, el 
Marqués de Río Tovia, que millonea 
de españoles van a aplaudir, como i 
dice, a Rafael Gasset por ese pro- | 
yecto dé abandono de Marruecos:, o 1 
sé de muchos que le Impondrían, pi r 
esa proposición, silencio perpetuo 9 
imposibilidad de ocupar un cargo 
público. Y la misma reprobación al-
canzará la internaclonalizaclón de 
toda la zona de Marruecos, propues-
ta por el Marqués de Río Tovia. 
Es más: no comprendemos cOmo 
el Directorio Militar ha consentido 
que se publiquen esos dos artículos, 
cuando, en cambio, vemos muchos 
trozos ilegibles de artículos que se 
han borrado por orden de la cen-
sura. 
Si es cierto, lo cual ponemos en 
duda, que el Directorio transigiera 
con los atropellos a España, si se 
concediesen a ésta más territorios 
en el hinterland de Melilla y de 
Ceuta, encontraríamos ese. canje 
muy perjudicial, porque el aceptar 
dádivas como Méjico de los Estados 
Unidos en 1848, y España también 
de los Estados Unidos $20.000,000 
para sancionar el despojo de todas 
las 8,000 islas del Archipiélago de 
las Filipinas, es cortarse a sí mismo 
el camino futuro de toda reclama-
ción. 
La única esperanza que queíla pa-
ra rectificar el acuerdo sobre cl Es-
tatuto de Tánger, es la Convocato-
ria a una nueva Conferencia de A l -
geciras, por haberse violado en la 
Conferencia de París del 28 de No-
viembre lo pactado en el Acta de 
Algeciras; y si España no hace esa 
protesta, sería curioso que fuesen 
los Estados Unidos los que la rea-
lizaran, según se anunciado, por la 
prensa, repetidas veces. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
. Coronel. 
TAMBIEN AYER SE INAUGURO 
LA NUEVA CASA DE SOCORRO 
MODELO LN CARDENAS 
NOTICIAS DEL INTERIOR 
(Continúa en la pág. CINCO) 
EL DR. CARLOS MANUEL DE 
CESPEDES 
Nuestro d-istlnguldo amigo el Dr. 
Carlos M. de Céspedes, Secretarlo de 
Estado e Interino de Hacienda, vol-
verá desde hoy a reanudar su inte-
rrumpida lab¿r al frente de embas 
Secretarias, después de un receso de 
algunos días que pasó recogido en 
su morada a causa de pertinaz do-
^ncia. 
Consignamos con verdadero placer 
el restablecimiento del ilustre amigo 
PALMA SORIANO, íebrero 3. 
DIARIO. — H .A BAÑA. 
Solemnemente y con el entusias-
mo de rigor de parte de los vecinos 
de este importante lugar, se llevó 
a cabo hoy, 3a inauguración del 
nuevo edificio del Palacio Munici-
pai; bella construcción que viene a 
contribuir con su hermosura arqui-
tectónica al auge del orrato ciuda^ 
daño. 
En aquel acto, brillante por to-
dos conceptos, estaba repreeentado 
el elemento oficial, el comercio, la 
."ndustria y las sociedades docentes. 
El pueblo llenaba en masa lew 
amplios salones del local y sus al-
:rededores. Los obrerwj, a cuya ma-
no de obra se debo tan airoso edl-
(Continúa en la pág. CINCO) 
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JO«S I. RlVERO. 
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CONDE DEL RIVERO 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA JDE "TiiU AtíbOCIATED PRESS'* 
P O R C U B A Y P O R L A E S C U E L A 
po de la brilUnte "plana escolar" de 
nuestro estimado colega La Discu-
sión, Subsecretario de Instrucción Pú-
blica con el doctor Ezequiel García, 
y Superintendente Provincial de Es-
cuelas desde 1913, en Matanzas y la 




Desde hace varias semanas y por 
diversos conductos igualmente auto-
rizados y respetables, se han estado 
recibiendo en el DIARIO informes so-
bre el profundo malestar existente en-
tre los funcionarios del Departamento 
de Instrucción Pública, en toda la 
Nación, por el giro que toma la ac-lcomo, el señor Angulo, un hombre que 
ción política en el campo de la en-
señanza. Junto con esos informes, he-
mos recibido reiteradas solicitudes de 
que el DIARIO apelase al señor Pre-
sidente de la República, a los Parti-
dos políticos y a la opinión en gene-
ral, en demanda de que se respeten 
los sagrados intereses de la niñez cu-
bana, colocando la Escuela Pública, 
como institución nacional, garantía 
suprema del porvenir de la patria, en 
un plano más alto que las ambicio-
nes personales o políticas'de quienes, 
olvidando o desconociendo sus más 
elementales deberes patrióticos y rao-
rales, no vacilan en ser los agentes 
destructores de nuestro sistema de es-
cuelas, que todos estamos obligados, 
como cubanos, a amparar y defen-
der. Los hechos concretos a que nues-
tros informantes se refieren, y los in-
tereses nacionales amenazados son de 
tan suprema importancia que el DIA-
RIO, comprobada la autenticidad de 
los^ informes, no vacila en acudir a 
los Poderes Públicos y a la opinión 
del país, a fin de que todos nos dis-
pongamos a mantener, con tenacidad i plimlento de 
y decisión, el principio de la neutra-
lidad política de la escuela, con la 
conciencia de que así se defiende, 
leal y sinceramente, el baluarte más 
firme de la nacionalidad. 
MIEL DE ABEJA.—Desde tiempo In-
memorial se conoce y aprecia como una 
sustancia curativa y alimenticia. 
ALQUITRAN DE PINO.—No hay fa-
milia de árboles que haya prestado más 
beneficios a la humanidad que las CO-
NIFERAS, a la cual pertenecen los Pi-
nos. 
Además de estos, el COMPUESTO 
DE POLEY contiene otros muchos in-
gredientes que aumentan su virtud te-
rapéutica. No contiene narcóticos de 
ninguna especie, que suele ser la base 
de las recetas para la tos, que la amor-
tiguan dejando el mal intacto en ia 
economía, y envenenándola de paso. EL 
COMPUESTO Y ALQUITRAN DE FO-
LEY cubre con una capita sedativa y 
calmante las mucosas afectadas e irri-
tadas por las afecciones laríngeas y 
pectorales. Mata los gérmenes del mal 
en la garganta sin dejarlos extenderse 
y convertirse en afecciones graves. 
Chicos y grandes, niños y viejos pue-
den tomar con confianza el COMPUES-
TO DE MIEL Y ALQUITRAN de FO-
LEY. Es agradable, inofensivo y ^re-
serva las vías respiratorias de toda cla-
se de infecciones. 
Se vende en todas las farmacias en 
un ENVASE AMARILLO precisamen-
te. Fíjese en este pormenor para que 
no le engañen. 
Si anda mal de los ríñones pídanos 
una muestra de las famosas PILDO-
RAS DE FOLEY PARA LOS RIÑO-
NES n ía "U. S. A. Corporation", Man-
rique CG, Habana, Cuba. 
ld-4. 
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ha dedicado su vida a servir a 
en la escuela. Persona decente, fun-
cionario leal a su deber, nunca ha 
hecho granjeria de sus cargos oficia-
les ni se ha prestado a convertirse 
en instrumento de pasiones políticas. 
Hoy estorba en la Superintendencia 
de la Habana, por su adhesión leal 
al principio de la imparcialidad po-
lítica de la escuela', y se pretende 
eliminarlo, como premio de veinticin-
co años de servicio a la causa de la 
educación cubana. 
El primer atentado que una polí-
tica anticubana y antinacional pre-
tende realizar en el campo de la en-
señanza, pues no merece otro cali-
ficativo la que así menosprecia y 
amenaza los supremos intereses de 
la patria, es la cesantía del Super-
intendente Provincial de Escuelas de 
las Villas, don Manuel Angulo, por 
spt un obstáculo—en virtud de su 
lealtad a la escuela y del nobilísimo 
concepto que tiene de sus deberes de 
educador—a los planes de la políti-
ca partidarista en las escuelas villa-
reñas. Don Manuel Angulo, maestro 
de toda la vida. Inspector Provincial 
de Santa Clara varios años. Superin-
tendente de la Provincia desde 1913, 
es uno de los funcionarios que ha-
cen honor al país que sirve, y uno 
Al propio tiempo que en las altas 
esferas del Departamento se trabaja 
la cesantía de los do^ Superintenden-
tes citados—no tenemos noticias de 
los restantes—porque siendo educa-
dores exclusivamente al servicio hon-
rado de la educación y hombres de ca-
rácter firme y de temple moral ele-
vado son un obstáculo para la inge-
rencia del espíritu de partido en la 
escuela, la política pretende tomar a 
su servicio a los Inspectores Escola-
res, haciéndoles abandonar el cum-
deberes. Un centro 
político de esta capital, organizado 
para la propaganda de la reelección 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha dirigido a los Inspectores Es-
colares de la Nación una circular de 
la cual reproducimos los siguientes 
párrafos: 
"Y como entre las personas de 
arraigo en todos los órdenes, figura 
usted por su reconocida condición 
que le hace recomendable, a más del 
cargo oficial que ocupa, le estimare-
mos en cuanto vale nos informe los 
siguientes extremos: 
Cuántos organismos políticos y so-
ciales radican en ese término, infor-
mándonos el nombre de la persona 
que los dirija. 
Cuáles y cuántas son las personas 
que, a su -juicio, simpaticen con nues-
tras ideas, incluyendo los que con 
usted comparten las labores de la 
Oficina. 
Y, por último, nos indique aque-
llos individuos que ocupen algún car-
go público, o tengan arraigo en la 
sncporTSNcxA, F E B B X B A S 
SEMIJÍALES, ESTESn.1-
DAD, VENEREO, SliTEZS, 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSLETAb: SJB 
1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
D£ 3 Y BÍEDiA A 4, 
teea V , e n s o r d a r ? 
L A 
D E 
CRUZ R O J A 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Resumen de la estadística de los 
servicios prestados a partir del día 
prifnero de julio al 31 de diciembre 
de 1923: 
Medicina general , 794 
Piel y Sífilis 221 
Vías urinarias . . . . Í., , 81 
Garganta, nariz j oído . . 88 
Puericultura 225 
Aíecciones pulmonares . . . 385 
Ojos 7 
duraciones . . . . ^ . . . 304 
Inyecciones . . . . v. „ , ., 353 
Extracciones dentales , . , 172 
Fórmulas despachadas . . . 5511 
Enfermos inscriptos . . . . 2286 
Habana, 31 de diciembre de 1923. 
Edo. Dr. Ramón F . Ledón. 
Dior, del Dispensario Médico. 
NOTA:—En estos Dispensarios se 
dan consultas a los pobres. El per-
sonal facultativo de los mismos no 
récibe remuneración por sus ser-
vicios, i 




Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
hin tomar medicinas ni hacer ejerci-
cios. Pida infórmes a, F V . Baca-
I WaG, Box 330, Habana. Envié un so-
llo de dos centavos. 
4015 10d-3 
L A A S A M B L E A 
U N I V E R S I T A R I A 
Bajo la presidencia del rector, 
doctor Enrique Hernández Cartaya, 
se reunirá esta tarde, a las cuatro, 
en el aula magna de la Universidad, 
la Asamblea Universitaria para co-
menzar sus labores en pro de las re-
formas necesarias en aquel centro 
de enseñanza superior. 
Fué a Manzanillo para visitar 
central San Ramón y 
cics de su casa de banca el conoci-
do hombre de negocios y oanquero 
Godwal Maceo al que acompañaba 
su esposa, señora Inés Centurión y 
sus hijos Godwal, Inés y Silvia. 
E L S C K E T C H 
Regresó en <1 coche-salón 500 a 
la cola del tren 12, ayer mañana 
el Ingeniero Jefe Mr. Scketch que 
fue con el ingeniero auxiliares y em-
pleados de Vías y Obras a estudiar 
las obras del puente Gaji^o Ramal 
Cumanayagua donde, se produjo un 
accidente días pasados. 
de Cuba: Loland Rogera. Ricardo 
Ofalon y señora; Eduardo Cabilla-
Lurenzo y Manuel Pérez; Francisco 
Valdés Alvarez. Cárdenos: doctor 
Carlos Smith; Avelino Hernández; 
atender nego'Jos-é Luis Igualada; Juan Alvarea 
Hc-Hrnáández. Holguín: Modesto 
Lerzundi y famjiiares, .señora Ochoa 
e hijas Berta y Lulú, muy gracio-
sah; Agustín Freyre. Oamagüey, 
doctor José Enrique Artola; Agugl 
tln Ortiz; Eleiuerio Río^ Matan-
zas: Leo Zander; Oscar Morales del 
Cr.mpo. Calimete: Amado García. 
Aguacate: Rogelio Roque y su h¿ 
jo . Central España: Pablo M. de 
la Cruz y sefioia. Ciego cíe Avila; 
José María GoGnzález Montes dg 
Oca; Ldo. Ellzalde. Sania Amalia: 
Lanrsntino García Jr. y su esposa 
Tetó Campo. 
EL TREN DE OIEÑFUEGOS 
TRISADO 
R E -
Ayer de mañana el tren de Cíen-
fuegos que debía llegnr a las 6 y 
11 demoró tres horas y 52 minutos 
por accidente habido en Baró de a 
ocomotora 201 que hacía operacio-
nes. 
de los educadores más respetados, es- i localidad, que de manera franca se 
timados y competentes de la Nación. \ hayan manifestado o actúen en pro 
Ecuánime, imparcial, sereno, firme, | de la reelección del doctor Zayas, a 
de una absoluta probidad, siempre ha 
servido la enseñanza con amor, man-
teniendo las escuelas de las Villas al 
nivel más alto que ha sido posible, 
dentro de la decadencia general del 
sistema. Cuando la reelección de don 
Tomás Estrada Palma, se le quiso 
echar de su cargo, por negarse a ser 
un agente reeleccionista en daño de 
la escuela y menoscabo de los dere-
chos de los maestros. Su jefe enton-
ces, el Superintendente señor La To-
rre, lo amparó con su influencia, y 
fué respetado. La historia se repite 
ahora y al cabo de veinticinco años 
de servicios a su país, con una eje-
cutoria de hombre y de funcionario 
inmaculada, el señor Angulo se ha-
lla pendiente de un momento a otro 
de una cesantía, por negarse a aco-
gerse al retiro—se halla en la pleni-
tud de su vigor físico y mental—a 
fin de que la Superintendencia pue-
da, ser ocupada por un agente polí-
tico. Los Inspectores Escolares de las 
Villas, los funcionarios de las Juntas 
de Educación, lastimados por la in-
justicia e impresionados por la tor-
menta que se avecina, han celebrado 
y continúan celebrando reuniones pa- • 
ra impedir que el atentado se realice. t Por último, también se nos dice que 
El DIARIO estará a su lado, sirvien- en la Secretaría de Instrucción P3-
do a la Escuela y a Cuba. blica existen, de reciente creación, 
ocho o diez cargos con la denomina-
El segundo atentado que se inten- ! ción de "Inspectores de Menores que 
ta es la cesantía o separación del i trabajan en Talleres", no autorizados 
cargo, en cualquier forma, del señor por ninguna Ley, ni por el Presupues-
Santiago García Spring Superinten- to, ni por ningún Decreto Presiden-
dente Provincial de la Habana. An- cial, sin que los tales titulados "Ins-
tiguo maestro y director de escuela , pectores" realicen ninguna inspección, 
en la Habana, Inspector Escolar del j la cual, si fuese necesaria, no corres-
Distrito, redactor durante algún tiem- ' pendería tampoco al Departamento. 
malestar que ha producido entre 
Inspectores de Escuelas, que desean 
cumplir sus deberes estrictamente, sin 
convertirse en agentes ni en infor-
mantes secretos de nadie. 
t i 
La QUINA-LARQCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á tocios 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
BE F l 
6s 
Quina-Larociie 
hlC.00Olhna(ccor«star(<)>l f f.UROK 
Q u í n a - L a r o c h e PIUX.RECORSim) 
TCONIFtETur̂ AÍ̂ NCtí! 
hílate. 
F e r r u g i n o s a 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
0E?OT GENERAL A PAR 
liirtMimtnt £2 20 SIS.RME'» 
m«nt:20 Ruedes Fosses 
OWE dens leuUs les bonnesf 





V UNA PERFECTA SALUD 
ESPECIFICO 
IMPUREZA DE LA SANGRE REUMATISMO. ENFERMEDADES NERVIOSAS, ETC.. ETC 
Simón Bolívar 91, Habana. 
P E R D I D A 
V O Y 
E L M A E S T R O H X T B E R T 
B L A N C K 
DE 
Ayer lleffó de Santiago de Cuba 
el maestro Hubert de Blauck que 
se encontraba en dicho luírar exami-
nando discípulos de su academia. 
EIJ DOCTOR GREGORIO DEL 
LLANO 
El Presidente de la Audiencia de 
Camagüey doctor Gregorio del Lla-
no, llegó ayer mañana de dicha ciu-
dad. 
DOS CORONELES 
El coronel del E. L . Polo Calvo 
llegó de Ciego de Avila ayer maña-
na y de Placetas el ex-coronel del 
E. N . Enrique Quiñones. 
REGRESA STEINHAKD JR 
Hoy regresa de Isla do Pinos en 
el cochesalón 501 el señor Franck 
Steinard Jr., yue con suá familia-
res y amigos fué a Isla de Pinos el 
viernes último. 
MR. MO IVER 
Ayer por el tren de Sí.ntiagrú rie 
Cuba llegó de Chaparra la señora 
esposa del señor % . F . Me. Iver, 
Suoerintendente de Tráfico de loa 
Ferrocarriles de Chaparra, le 
acompañaba su 'mama Mis Church 
la que sigue viaje a TCXPS. 
Muy bien venidas. 
MATILDE FERNANDEZ 
La Inteligente empleada do los Fa 
rrocarriles Unidos taquígi ala y me- : 
canógrafa de la Oficina da Jubila-
ciones señorita Matilde Fernández 
regresó de Holguín donde ha pasa-
do una temporadita. 
Muy bien llegada. 
TREN A COLON 
Fueron por eüte tren a Colón: 
Ge'avio Tabio y señora. Cárdenas: 
R. L Wharton, José Estevez. 
TREN DE PINAR DT;ü RIO 
Por este trer. llegaron de: Pinar 
del Río: Celestino Fernandez; Ja-
robo Vilalba y su esposa. Güira de 
Meelena: Concepción do: Castillo; 
Adela Llano y Í;U hermana Dolores, 
TREN DE SANTIAGO DE (5üA 
Por este tren que trajo mas de 
A U R E L I O A L V A R E Z 
Ayer tarde fué a Camagüey el 
senador y Presidente del Cuerpo Co 
una hora de retraso, llegaron de Me 
lena: doctor Eduardo Alfonso. . Cas-
cajal: doctor Martínez Lcire y fami-, 
liares. Santa Clara: doctor Angel 
Empino; doctor Ramón Loif-.nzo y se-
ñora; Antonio Oropeza; Juan Ló-
pez. Jaruco: doctof Alonso Soto-
longo. Camagüey: Daniel Vinet; Pe 
dro Putchare; doctor Kaíael Cha-
.egislador a que pertenece el señor i guaseda y familiares; Federico Gó-
Aurelio Arístides Alvarez de la Ve- mtZí Los Guayos: el representante 
a la Cámara Paetor del Kío que re-
gresa de haber asistido a un Banque-
te que allá be celebró en honor del 
Hace próximamente un mes ne-!dcctor Roberto Méndez Péñate üo-
go de Herradura muy delicado de: 5ernador de las villas. Ciego 
saind a causa de graves lesiones re-|Avlla Néstor Villalobos. Gibara 
ga. 
R E G R E S A O A S I C U R A D O 
de 
se-; cibidas, el joven Pedro Delio del 
i Hampo acompañado de su hermana 
Zoila y otros familiaresy ayer ha re-
gresado a Herradura casi restable-
; c ido. 
T R E N A G U A N E 
Ayer por este tren fueron a San 
Juan y Martínez Jacinto Ar&udin; 
doctor Jorge Cowley. L03 Palacios: 
Piafael González. 
V I A J E R O S Q U E L L E C J A R O N A Y É R 
M A Ñ A N A 
Por distintos trenes lloraron de: 
Zuluéta el . repr.eséntakto Popln Síé- j A: a Adela. Cárdenas: Münuel Sán-
rra. Cienfuegós: Santiago Murrdy.iohez; Gerardo Pérez. Camaiuaní: J . 
Remedios: doctor Luiá Fciioe Cruz.jM. Fernández. Caibarién. Francis-
T R E N A SANTIAGO D E C U B A | co Sierra. Matanzas: doctor F . Pe-
Por este tren fueron a: Santiago nichet. 
ñorita Estelita Aguilera. Jovella-
nos: doctor Bernardo Ribes su se-
ñora y su, hijo que vieno a sufrir 
i:na operación luirúrgica. Santiago 
d» Cuba Enrique Arme. Esperanza: 
Pepe Ledo. Holguín: Fulgencio 
Cruz y familiares, doctor Rafael Gas 
ton y familiares. 
T R E N DE CAIBAR1EN 
Por este tren llegaron de Cienfue-
gós: Armando Alcalde y familiares, 
José Vidal; Juan Font y señora. 
Carroño: señora Blanca Hierro do 
Carroño su hija Lala y la señorita 
los que, sin gran esfuerzo, pudieran 
ser utilizados en el mañana y sus-
ceptibles de militar en nuestras filas." 
La circular de la cual tomamos las 
líneas precedentes aparece firmada 
por dos personas, una de ellas un 
político Popular muy conocido. De 
cumplirla, los Inspectores tendrán que 
abandonar sus deberes escolares para 
convertirse en agentes políticos y, lo 
que es más grave, en informantes se-
cretos de la filiación de los empleados 
de las Juntas de Educación y demás 
funcionarios públicos locales. 
Si esta circular privada se relacio-
na con la circunstancia de ser el se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca un político partidario decidido de 
la reelección presidencial, de la cual 
se ha erigido en campeón desde estas 
mismas columnas del DIARIO y con 
la amenaza de cesantía de los Super-
intendentes señores Angulo y García j Si este informe es cierto—y en caso 
Spring, se comprenderá el profundo ¡ ¿e que se nos suministren pruebas en 
os 
Guanabacoa, 20 de Septiembre de 
1922. 
Sr Dr. Arturo C. Bosque. 
"Distinguido doctor: 
Aún cuando no tengo el honor de 
conocerlo, no es ese un motivo para 
que yo deje de dirigirme a usted por 
encontrarme lo más agradecida por 
el resultado obtenido en mi persona 
con su medicamento "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", que mi mé-
ríico me recetó para una colitis aguda 
que padecía desde hacía algún tiem-
po, y como con un solo frasco me 
he sentido tan bien, me propongo se-
guirla tomando, porque me parece 
que si dejo de hacerlo, no vería col-
mados mis deseos, porquo estoy can-
rada de tomar medicamentos sin que 
ninguno me haya probado como el 
de usted. 
Haga de ésta el uso que mas con-
veniente crea, pues yo lo recomiendo 
a todas mis amistades^ 
Su casa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio número 17, en el in-
terior del salón "Oriental". 
S. S. S. 
(Fdo.) Rosa Ramos de P. 
Agradecidísima. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto 
ld-4 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
En la mañana de ayer domingo 
so estravló una pequeña perrita de 
color blanco y amarillo. 
Responde por Pichi y tiene as-
pecto de una pequeña zorra. 
La persona que ia encuentre y 
la devuelva a San Miguel 89, será 
gratificada con veinte pesos. 
contrario seremos los primeros en ha-
a oportuna rectificación—se da-
ría el caso de que no habiendo di-
nero para pagar sueldos de maestros 
u otras atenciones urgentes, existe pa-
ra pagar sueldos innecesarios a no 
sabemos qué personas, dedicadas a 
no sabemos qué trabajos políticos o de 
otro orden. 
El conocimiento de los hechos que 
dejamos consignados nos ha produ-
cido una penosísima impresión, la 
misma que sin duda provocará en el 
ánimo de toda persona que, amando 
sinceramente al país, aprecie la tre-
menda e inmediata significación de 
os mismos. El DIARIO entiende que 
en relación con ciertos intereses de la 
nacionalidad—y los de la escuela f i -
guran entre ellos—hay un límite más 
allá del cual una noción elemental de 
patriotismo impone el deber de no 
pasar. El señor Presidente de la Re-
pública, que en reciente entrevista 
con la representación de las corpora-
ciones económicas, recordaba, discu-
rriendo sobre la enseñanza, que su 
ilustre padre don José María Zayas, 
fué colaborador y continuador de la 
obra de don José de la Luz Caba-
llero, no puede autorizar que se des-
truya torpe y ciegamente lo poco de 
escuela cubana que nos resta, por el 
exceso de celo de amigos políticos 
que dañan su causa en vez de bene-
ficiarla. A él nos dirigimos en primer 
término, al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, al Congreso, a los 
Partidos políticos, a la opinión en 
general, para que por un acuerdo pa-
triótico y unánime, se adopte la fir-
me decisión de proclamar el princi-
pio de la neutralidad política de la 
escuela, imponiéndolo sincera y ho-
nestamente en el terreno de los he-
chos. La escuela es una institución 
nacional, y cuantos amen y sean lea-
Jes a Cuba, deben respetarla. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E l t S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n i o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
A^iO XCÍI 
DIARIO DE LA MARIf 'A l e t r e r o 4 de 19^4 PAGINA TRES 
L A V I D A D E LOS f i 
f^ara. el DLIKIO DE LA 3í_Ul 
;on ISÍ palabra vida querem •acuente-
^ S J ^ o ^ e s l M ^ a'de-1 W Spldo" e¿ siu duda, el 
S s ' d t tacer. desenvolverse por el! agua. Mil Ejemplos lo prueban.,. A 
Í ó . claro es que ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ Q / ^ ^ p a piedra, nii} 
tienen ni P » 6 ^ ¿ l iabra 'para"ez-1 gún. mmeral, resiste la acción 
¡lo la serie de hechos 
los cuales nacen los se-
3e "desarrollan y desaparecen, no 
del 
6i utili^mos^esta P ^ - ^ ^ — c — 11—^No^ay ' 'n fuguna substancia 
nresar tan soio i - , i — — tu^Lí^M*. a'.: 
por virtud de los cuale 
ñor órganos, sino como consecuencia 
ntros fenómenos menos comple-
t e ¿ T t i m o r y con propiedad po-
^ n ? afamar que los minerales 
f S ó n tíenei.-vida, puesto que se 
/ y por consiguiente nacen 
f0 . f w v i d u o s distintos de los de-
' ; T Íe ^s forman con el tiempo 
y desaparecen, ai i m . oumu 
«.res determinados. ^ 
En «n da cuantas, en los tiempos 
nretérltos del ser organizado antes 
de aparecer como tal. del remo mi-
neral proceden sus elementos cons 
 l  - \ que sea iTisolubie en ella por moao 
absoluto. Decimos eme tal roca c 
mmera! io es cuando no queda, di-
suelta err cantidad apreciablo por 
modo grosero. Pero la más insoiuble 
o el minera! que, asi se clasifique, 
deja en ol agua vestigios de la ac-
ción enérgica de! líquido menciona-
do, material "el más abundante de la 
Naturaleza. 
La energía del agua para reali-
zar las transmutaciones en el reino 
mineral, sube de punto cuando con-
tiene algo de ácido carbónico, COSK 
que ocurre con frecuencia. 
Minerales como el feldespató, 
hornblenda, turmalina, zeolita, epi ñera f»-—- madre en el b r le a, t r ali a, ze iita, e i 
tifutlvos. y d!Qía . ^ ^ J ^ ^ ' S H dota, oliveruta. etc., que se llaman 
o en la atmósfera, te baJa- . ^ ^ ^ ^ (Jeian eQ el agUa vesti-
gios cuando se pu'verizan previa-
ibono o en 
ban antes de nacer los elementos de 
^ ^ • a t ^ ^ n v l ^ n 7 ^ -ente, es decir, antes de echarlos en 
Satería fenilizan?:. Genera l cabS ella. Y el incalculable tiempo de que 
a, dar los elementos que lo constitu-
-eron «n vida, y muchos de los que 
intervienen durante ella y en su en-
treten imiento, a engrosar los gran-
des depósitos mencionados se dirí-
a n ¡Quí mucho que en lo mate-
rtel' veamos la analogía de la vida 
¿n las especies organizadas con la 
del reino mineral, si aun durante la 
Existencia de aquella? las más com-
plicadas funciones tienen como base 
T asiento transmutaciones minerales 
y reacciones guínjicafi!.« 
Tienen, pues, vida también los 
•r.iñerales, aunque simple y lentísí-
na como la tiene In planta que en 
su "inmovilidad aparente más se ŝ e-
me$&. enmo la tiene, aunque mucho 
más complicada y de mayor eleva-
ción en sus fines y medios, el ani-
mal. Tan só'o el hombre,.por lo que 
se refiere al pslquís. ee distancia in-
finitamente en esta, escala y llega a 
-omper. élevá-ndose, los lazos de 
analogía con lo bajo y terreno, por 
virtud de la chispa. divina inteligen-
te con que Dios lo favoreció. 
Volviendo, pues, al reino, mineral, 
afirmaremos de nuevo, que enten-
dida la vida en su «entldo más sen-
cillo, la tienen rocas y piedras, pues- ción. aumenta en ella'ese "poder y la 
to que descomponiéndose .engendran ¿a nuevas energías para atacar 
disponen los disolventes en la natu-
raleza para las reacciones y disolu-
ciones, permits afirmar . que ningún 
crista! puede dejar de disolverss, 
aunque sea en pequeñas cantidades, 
considerando las presiones enormes 
bajo las cuales se verifican a veces i 
en el reino mineral las, disoluciones, | 
y las temperaturas que las presiden I 
on el interior de la tierra. condWo-j 
nes esta« últimas, do mayor presión 
y temperatura, que favorecen gene-
ralmente la acción de los. disolvén-| 
tes. 
Nada hay. pues, inmutable y pe-
renne en la natura1eza, si se excep-i 
túan, quizá. IOIH metales nobles como ^ 
el oro.,, el p1atino..etc. Hasta el.pro-
pio crista! de roca, prototipo de lo 
duro, firme e invariable, llega a re-
blandecefse con el tiempo y en de-
terminadas condiciones. 
Durante e7 que âs aguas circulan 
por el interior del suelo, substraen 
multitud de substancias de las rocas, 
y tenemos que dejan de ser lo que 
eran; y sobre otros cuerpos las de-
positan, transformándolos a su vez, 
sin contar, con que. la dicha materia 
que el agua se apropió por disolu-
otras nuevas, de distinta especie, 
cuyas cualidades se acentúan a ex-
senaás de] mineral que les ha dado 
orjg^n. 
Mas así como !a aparición de! ser 
organizado es rápida, la del mineral 
a otras substancias menos solubles. \ 
La cantidad de materia que en eu j 
circulación por el subsuelo arrastran l 
las aguas, es enorme a veces. Bu i 
Karlsbad existe una fuente que lan-! 
,za al exterior diariamente unos 250! 
g8 Jo t í s ima T^nto ^ ^ ^ ^ quintales Al año tan sólo da espato 
mo los vegetales dan origen a seres ¿ § ^ á Neusalz-
de Ja aitsma especie por virtud de la ^ V^estfaiia^ una nequena fuen-
generación y nace el nuevo ser OD i J ai;mbPa anu4imente. aparte de 
•jlazo brevísimo: en el reino mineral 
pasan las cosas de muy distinta ma-
'iera. puesto que de un mineral nace 
otro de muy distintas cualidades, y 
pasan años y siglo? antes que la epi-
fanía del nuevo ser mineral so veri-
fique, 
• La enormo lentitud y parsimonia 
-íe las descomposiciones geológicas, 
de donde proviene el nuevo mineral, 
y las causas, casi imperceptibles, que 
íap ocasionan, se avienen de modo 
admirable en la cuantía Inacabable 
ie la duración. Pero téngase en cuen-
ta, que quizá las acciones más enér-
gicas en esta" transmutaciones de los 
minerales s< 9 ocasionadas por agen-
tes Que sólo intervienen en cantida-
des que tan sólo ponen en evidencia 
ios análisis químicos más detallados 
7 profundos, por lo cual es lagieo 
que sus efectos se exterioricen úni-
otros cuerpos, 1O00 quintales de 
carbonato calizo y 1.400 de una sal 
ferrosa. 
Nada digamos, porque todo el 
mundo lo conoce, de. la acción des-
tructora que el agua líquida produ-
ce en las rocas cuando, después de 
introducirse por̂  PUS grietas, aumen-
ta de volumen por la congelación. 
Rotos en pedazop los minerales ro-
cosos, triturados por e! arrastre • pro-
ducido por las lluvias y disueltos e l 
cabo en las aguas, quedan en parte 
sobre e! terreno formando la tierra 
labrantía, y corren en otra no menor 
disueltas para, transformarse en otroj 
minerales. 
Nada permanece inmutable en la 
Naturaleza™ 
Gonzalo RETG. 
Madrid, a 6 do Enero de 1924. 
A 
-i ... »Ll • Por LEON ÍCHASO 5; 
„ Seírtteda edición aom^ada >r eor'pgída. 
vende en fe? librerias de E! Arte La Madema Poesía. WUOB, Mi-
aerva. Académica, Aibela, La Borgalesa y La LibreHa Nnevt, 
DON URBANO A L M A N S A 
Recibió cristiana sepultura, ayer 
arde, en la Necrópolis de Colón, el 
cadáver de nuestro distinguido ami-
go y compañero en la orensa Sr. 
Jrbano Almansa y Hernández Re-
dactor de -E! Mundo" y oficial da 
e ^ ^ i f ?a faIIeCÍd0 60 Ia mad^--sada del domingo en la Quinta "La 
d S ^ f ' á&1 Cectro Asturiano 
S f f Ba :r Peil0sa ^ferme-
Fu é una esntida manifestación 
A' 4 l 8 T l i 0 del Sr- Almansa. 
. í d t n t e í T e s S a ^ d f í0n •!0.S Pre-
Boctores ^am?Í? r4 ^a Aüdieilcia 
- ' ^ Z ? •'!a"Qeí Landa y Baibino 
c 4 o 63 M3^trado Sr. Fran-
" o f d e s l í a V i ^ t í t o ^ f r * ^ 
Cor^a v AÍ*! i ^ u i o Rodríguez 
r 
O o l o r é s 
de E s p a l d a 
| ^ y R e u m á t i c o s 
F ró te se 
S I Unlmesto «asett» taaou» 
%fón en oso pov mas de 66 
a&ofti, para piernas «i a, dolores 
áel peolio, costado y etrpalda« 
©enralgia, i a f l amaeSoaes» 
Solpem htnchajNsneS) «atafloo 
y afeodemes renm&ticas 
4« los mútotüo&r. 
L I N I M E N T O 
M I N A R Q 
n y esta A,,,H — ? E S y subalternos dr» llacampa, Horacio Cardona y Ra 
^ "-iicuLia y del Tribunal Su 
'ores da d? ,? ,^61! y « " Ü redac-
miro Martínez. 
Previamente fué visitada la cáma-
ra mortuoria por el ex-Fiscal y ex-
Secretario de Gobernación Dr. Rir 
cardo R. Lancís, 
. Se ofrendaron numerosati coró 
~ - - • ¡ ñas, entre ellas una muy hermosa, 
Teeorero Sr. Fidel Ár-zefir, l y de flores naturales, del Dr. O'ííag 
prosas Personalldades def foro ta* th6n-
Mand«?0 • Letrad03' Procurador¿3 y Al llegar le cadáver al Cementf» 
•átanos. rj0 Ee le cant5 un responso en la ca-
También concurrió e>i r> Pilla, con acompañamiento de vo^ 
^ 1 Colegio de Proc J r « ^ t ne ces y armonium, recibiendo fiual 
5é M. Leanés eí Sr nt+Z- J ,-.Jo", meilte sepultura en el Panteón d* 
l ^ B . el sr. H. Pozo por £ Se i ^ ' la Asociaci,5n de Repórter^ 
Expertos de la PnH^f XT CC 0 i Descanse en paz el diligente" y es-
5" Jos Cronistas de T r i h ^ , ^ ^ ' ^ forzado compañero y reciban sUf 
Pañeros de tareas 7 ^ ^ ' COm' I ̂ miliares y la redacción dó "E! 
^ a t ó , desde h .cÍ ^laIes oon ú M ^ o " la erpresión de nuestra fien 
- _ _ J _ 1 ^ muenos .años, i tida condolencia. 
e i y ¡ t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
[ l a c i é n c i a d e r m 3 á ú í ó m t ^ X % j r d 
l a c a s p a ^ e v i t a l a c a l v i c i e ! 
Y e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
0 
ü Y O O T I T a 
Hoy, lunes 4; llegará a la Ha-
bana en el "Ortega", la compa-
ñía dramática española de Marga-
rita Xirgu. Mañana, día 5, que-
d a r á cerrado el abono para las 
doce funciones nocturnas y para 
las tres matinées. La tempe-rada 
se iniciará el miércoles 6, con la 
comedia de Darío Nicomedi ' " L * 
Aigrette". 
El público de nuestra capital co-
noce y admira bastante a esta ac -
triz española. Por eso no quema 
mos ahora en su loor ni uno soló 
de los calificativos cuotid anos. 
Queremos, sí, atraer la aten-
ción del público sobre las obras 
que serán llevadas a la escena por 
primera vez en La Habana, entre 
las que figuran "Cristalina", de los 
Quintero, "Al imaña" , de Marque 
na, y "Remedios heroicos", de 
Araquistaín. 
LECTORA: 
Para tu desayuno, el chocolate 
La Gloria es lo indicado. 
L A G L O R I A 
S í m á s delicioso de ios chocolatas 
SOLO. A R M A D A Y Ca. 
L o y a n ó . Habana j 
1 
seosia. 
L A P I N T U R A D E S U 
A U T O M O V I L 
Estará, siempr* jiueva y brillan-
te», limpiando sa carroce-
ría con 
QU« da nneva vida, al barnis, 
abrillanta al color, injpláe cue 
sa cuartee y no qnsda acei-
toso 
£ i 
^entf11 C ^ r ^ ' 3 nen,ÍO£as ^ » « t a l c s Para señoras exch 
• S-aiie tíarreto. numero 6 2 . Guanabacoa. 
lúe. pintura de su automóvil e» 
tan delicada como el mejor mue-
ble. Limpiarla con grasa o acei-
g te da brillo momentáneo, pero 
coge polvo y mugre rápidamente. 
Se veade •» los garages 
81 ax» la satisface, p'da su dinero. 
Se garantiza por 
T h e R . M . H l i g s h e a d C a . 
C a t n e n , N<, Je 
Ofictea, ea. Cubas 
G e m r d A l S U A R t Z , 2 6 5 
(San. Miguel) 
SOLO HAY ÍJN ^ R O M O QUI-t 
NINA,'* que es LAXAÜVO BROMO 
QUMNA La tirina de E. W. GROVE! 
se halla en cada cajita. Se usa por 
tocio el mundo para curar resinados 
en un día. 
N E C R O L O G I A 
tu l SESORA JOSEFA RIVERO DB 
FAIÑA 
No por esperado, ha sido me-
nos s e n t i d o el falleclrolanto 
de la bondadosa señora Josefln 
Rivero de Faíña, que cristianamen-
te, como correspondía a qnlen fué 
modelo de compañeras, falleció ayer 
rodeada'de sus queridísimos fami-
Itárés, en su hogar que santificó con-
la caridad de eu generoso corazón. 
Identificados por fraternal com-
pañerismo con -el señor Benito Fal-
lía y su hijo Rogelio, Redactor y 
Sub-Regente respectivamente de es-
ta casa donde disfrutan del aprecio 
y el cariño de todos, nos asociamos 
al dolor que exoerimentan por tan 
irreparable pérdida. 
A ellos, como a los demán fami-
liares, entre los cuales figura nues-
tro amigo el señor Roberto Faíña, 
Ulío de la finada, enviamos el testi-
monio de nuestro pésame más sin-
cero, rogando al Altísimo porque 
acoja en su seno el alma de aquélla. 
F r e n t e a l C o r r e o 
El cortejo fúnebre en que será 
conducido al Cementerio de Colón 
el cadáver de la señora Rivero do 
Fr.ífía, saldrá a las cuatro de esta 
tarde do la casa Desagüe 60. 
En la tarde., do hoy llegará a la 
' Habana este distinguido internacio-
| na lista y eminente letrado norte-
; aTrericano. 
\ • El doctor Marvin pertenece a la 
firma Marvin and Pleasants, que po-
r.ee veinte oficinas legales distribuí-
: das en distintos países de América 
y Burppa 
Viene el doctor Marvin, por ocho 
o diez días, a la Habana para tra-
tar de ciertos asuntos relacionadoa 
con los negocios que tiene en Cuba, 
atendidos y representados por el 
joven y notable abogado doctor Fé-
lix Granados, eu representante en 
este país,. 
Mr. Marvin es director de !a Ame-
rican Manufacturers Eoreing Credít 
Underwoi-iters una de las Socieda-
des mercantiles más poderosas dé-
los Estados Unidos. Es miembro de 
otras muchas corporaciones de la 
misma índole, lo que pone de relie-
sus dotes de hombre culto, ta-
lentoso y activo. 
Sea bien venido el Ilustre jurista. 
Es Cafe on gran café, y res 
laurante, un gran restaurante 
Tiene además, un lunch cstu 
nendo y un Departamento de 
Dulcería que hay que chuparse 
los dedos... Mesas y sillería 
nueva, un local amplísimo, abier-
to totalmente a dos calles y un 
eervicio que no deja nada que 
desear... 
¿Dónde está esa maravilla? 
~—En Teniente Rey y Oficios: 
cafe 'La Marina", de los seño-
res Bascuas y García. 
—Lo que más tratado tengo, 
precisamente. Siempre que voy 
»! Correo o a poner telegramas—« 
y son, por lo menos, dos veces 
al día—, hago un alto en el 
gran establecimiento.,. Pregún-
tale por mí a Gabino Meneu-
¿ez, el Califa del Cotel, y verás 
cómo te demuestra que soy uno 
e r e s y 
fie los prímerctó pemartínianos. 
—¿De Vercaú Pemartín? ¿Da 
cpfcr "V. V. V."? ¿Del Viejí-
simo** coñá dr Don Hcrmo? 
—Asegún. . . Mi pemartínis-
rno es general. Y así» igual me 
da que sea Quinado "San Jo-
Hán", o que se trate de Amdntí-
Ilado "Vina Pemartín". Depende 
de la hora 
—Edoardo Brea, el segundo 
de a bordo en la cantina, me 
ha asegurado, no obstante que 
mochos marchantes ¿e inclinan al 
Vermú y al coñá "EspeciaP. 
—Claro está. Esos dos produo 
tos los toma ya todo el mundo 
en la Habana, como cosa indis^ 
pensablc 
Aparte y antes de acaban prc* 
párense para ver la gran Ca« 
7 P R O D U C T O S 
Vermú Pemart ín (Perfecto) 
Jerez D u l c e (Supremo) Coñá " E e p e e i » ! " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco' Vma Pemartm'* C o ñ á "V. V. V.*» (clase m e d í » 
Vino Quinado "San Jalián" Viejísimo Coñá *'V.Ó¿G.M (aristoeraeta) 
| P E M A R T Í N I 
, C O M E N T A R I O S G U A J I R O S 
Por la prensa nos -enteramos que 
eu la próxima finca de los herma-
nos Pino (Barrio de Baez) se ba 
ocupado un depósito de armas que 
primeramente se hizo ascender a 69 
armas largas, Ŝ OOĵ  tiros y dinami-
ta, todo bastaní* para cargar diet 
acémilas. Ya se han rebajado las ar-
mas 18. las municiones... y supri^ 
mido la dinamita.. . ¡Todo ésto a 
glandes títulos, sensacional... a la 
moderna y a la americana y ligán» 
dola a .la propaganda de Veteranos 
y Patriotas! 
Confiamoe en que a pos Ve la 
, noticia se reducirá a | ocupación 
de 4 o 6 armas (riflss, escopetas y 
revólvers) cuya existencia en' la re-
sistencia de los hermanos Pino nos 
explicamos satisfactoriamente todos 
los guajiros. 
Los hermanos Pino, mferitísimos 
ciudadanos guaüros. que viven en su 
finca propia desde niños hasta que 
SP hicieron de una desahogada po. 
sición, y que en vez de emigrar pa-
ra la Habana, mejoran su finca, se-
leccionan su raza da ganado y fabril 
can allí espléndida vivienda con to-
do el confort apetecido, donde con 
verdadero espíritu castellano reci-
ben y Obsequian a todo el que llega 
a su* casa, ¿qué extraño tiene que 
pciean rifles y escopetas, cuando 
son aficionados a la caza, y revól-
veres para su defensa personal? 
Los Pino, aunque afiliadoe. según 
reo, al partido Liberal, ni se dedl-
an a política activa ni son exalia-
'os, y en su casa legendariamónte 
e han recibido con cortesanía así 
os grupos de alzados como las fuer-
•a« del Gobierno. 
En todas Iap viviendas de gen+ee 
'el campo, pudientes, existen armae 
•>ara la defensa y custodia de las, 
loisenas y de la hacienda; y. ¿esj 
'u^to ñor ello emurender eu perse-, 
'ución? : 
. Es sensible que así. aparatosa-i 
Ti-p.nte se moleste a merftlRimos ciU'-
iadanos, unos por anotarse servi-
rlos, la prensa para su labor sensa-
cional, la política para sus combi-
naciones y todos para producir alar-
ma v daño al país que en estos mo-
mentos no se ocu;pa sino de la caña 
v del tabaco. 
Al doctor Zava^ sometemos la con 
videncia de reconocer la e-vreVsifnfl 
rind^ana para los gualiros qî e 
*:rabaian, sustravéndoios -a los ofi-
cios de los molestos elementos del 
^ob'eTno que bafitante tienen con lo? 
aguadores ds la ciudad. 
Y por el contrario debemos crenr 
la 'Wonomía de ciudadanos bene-
méritos" en beneficio de todos, los 
euaüros de buena conducta, quje en-
riauecidw no les deslumhra la Ha-
bana y continúan dedicados al me-
joramiento de sus campos, que así 
se hace Patria verdad. 
D. Pedro. 
Guaracabuya, enero 31124 
A la primera mdicacáóii 
d eque sangran sus 
encías, póngase V d . en 
guardia. La Piorrea de-
structora de la denta» 
dura y dé la salud, está 
en camino. De cada 
cinco personas que han 
pasada los cuarenta años 
y mi l la res m á s a ú n 
jívenes, están expuestas 
a esta infección. 
Limpie sus dientes ton . d 
a 
S i p r e f i e r e l a l e c h e m á s 
p u r a , l a l e c h e m á s e x q u i -
s i t a , ! a m á s n u t r i t i v a , e x * j a 
s i e m p r e 
m m w s m m w a s s s m m m 
P A R A L A S E N C I A S 
B$ mes que una Pasta Dtntrifica % 
—detiene e l avance de ta Piorrea % 
ALBERTO PERALTA , « 
Saa Joan de Dios. 1. Habana, Cuba J 
Apartado No2349. Telefono A-9136 « 
Agente General Exclusivo g 
i« Asas éMwÉ¿ 
1 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qnlar« Vd. conocer cuale» tton 
tos problema* educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Qalcre Vd. formaras una opltiid» 
propia sobro ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere VA. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "&a XMfessa Waetoaal 
7 la Xseaela" por el Dr. Ramtrc 
Guerra 
Indispensable a los educadores 
tos padree, los funcionarios d* Ins» 
truccióa Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional 
&3¡ Va UTA TOBAS XtJUt M W V A B JtVnWKtáM 




c m v s K V f y w x i HO'srrt / tX' «nrartc » 
l>áuZ> «SUSTSS DB AWT>XA»Ji 
£SP¿»CiAX.iTA ttXi VtAét OUXN «JBLS J 
y enf^rtnedadtr»' recercas ^is'osoopis » 
«•(pt^rismo de 'os ur^rarea, 
ISTVEOOIOKES O» NXO&AJbTAJWAM 
OCWSrXTAS O* 10 i 18 » DS «Ti I 
^ sa. es ia O&Í&B 6» osea» OSt 
I N D E R W G 
E S C R I B I R 
' E R F E C T A 
/ m d a . de I Pascaa l B a l d w i t 
PI y MargaD »0.—Habana. 
Dr , H M D O S E G U 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
, 3 3 : de 12 a s 
D R . F F U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dal Hospital San Franotsoo «» 
Pí.ula Medicina Üeneral. Kspec ails a 
en Enfermedadea Secretas y di, ^ Píe: 
ranlente Kéy 80 taitos). Consuiias 
mito tmercoies ¡/ vlercea de $ a & T» 
léíono M-S7SS. No íiace vnsita» a do» 
uilCUlo. 
Í Ñ . G e l á t s & C o . ^ - . í 
^ ^ ^ ^ 1 0 6 4 0 $ 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S J V A ~ 
E N T O D A S P A R T l f l S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C ^ I T O C I R C U L A R E S 
S N L A S M B J 0 R B 3 O O N D I O I O N B S 
« S E C C f O K D E C A J A D E A H O R R O S 1 * 
M m ^ á e ^ í t í s « e s t a tatti, y t & ü i a t e c É l f s m sswj 
T o d o s estos o p e r a d m e * p t e i a e fectuarse t o m b i i n ¡ n r c o r r e o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
m i E N E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tíel C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t f a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T í H o . « . C O H S I I l : A S 0 É I • A 
t spe t /a t p a n h j i p o b r e i <ft 3 f m e d i a a « 
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A510 x ^ n 
Por ANGEL C PATRI 
¿Ha mirado V. alguna vez (í;i- I (ión contra la inflacncla que sobro 
ranté un buen rato al mejor niuo 61 ejerce, comprendería que ha em-j 
de una clase? ¿Se ha detenido V. i prendido nna lucha y notaría su des- . 
<-i> alguna ocasión a pensar por qué contento. Empezaría a detener el I 
era el mejor niño? Si así lo ha he- j constante progreso de la clase. So | 
cho el reisnltado debe haber sido 
aljjo desconcertante. 
El mejor niño es tan muy a menu-
do aquel que ño hace nada en todo 
el día. No, nada hace, aunque ha 
ido a la escuela, repetido sus lec-
¿ onvei t i i ía en un obstáculo, en Un 
obstrucionistai Ya no sería el mejor 
niño. 
Los informes van a casa de los 
alumnos y el relativo a la conducta 
&É un muchacho está subrayado con 
ciones constantemente durante todo | tinta roja. Además hay una nota: 
'Su hijo está desplegandc una acti-
tud mental sumamente difícil. De no 
podérsele persuadir a que la altere, 
no hará los progresos que son esen-
ciales a ocupar un buen puesto en 
la clase." 
Anímese V. si recibe nh informe 
de esa clase. Animes^ y póngase muy 
ídegre. Por lo menos ño ha muerto 
todo en él—todavía no. Aún hay la 
suficiente vida en el muchacho para 
acerlo protestar contra la máquina 
oue pretende recortarlo para que se 
adapte a las norrias de días y de 
que han pasado ya. 
el curso y avanzando poco a poco 
en los puestos qlie ocupaba. Los 
ñicasttos son los que lo han hecho 
lodo. El niño no ha hecho más que 
gestos más o menos significativos. 
Pero es el mejor ñfño en la cla-
se. Y lo mismo le ocurre en casa. 
Nunca le causa el menor disgusto a 
su tnadiv. So va a la escuela sin 
nunca protestar y vuelve a casa pun-
tualmente por reloj. Sus zapatos es-
tán siempre "liin|Jio«! y sil gorra se 
posa siempre al mismo ángulo sobre 
su tranquila frente. involunta-
riamente: "Si mamá" inmediatamen-| «enej-aejones 
después do escuchar el mandato pro- i Despliega, así lo dice la escuela, una 
runciado y no hay la menor estra- actitud mentui. Alábase usted de 
tagema en esa tictitiid sumisa. Es una cii0> 
fuente de satisfacción y de conten- Ahora bjen'; trate usted de averi-
to para sus maestros y una paloml-! £;uar si pntide hacerlo de qué clase 
ta portadora de la rama de oliva es esa actitud, qué puntos de vista 
de paz para su madre que lo adora. 
¿Por qué entoiices hay qué juzgar-
lo con la fría y desapasionada mi-
efrece y dé V. al muchacho su de-
< Idida e inteligente cooperación. In-
íerpreto V. la situación en que él se 
rada del sentido práctico? ¿Por qué encuentra y déle toda la libertad po-
el niño mejor ha de causar arrugas ^ible. Colóquese a su lado y aliéntelo 
tío preocupación eri la frente de aque- í Es empresa que destrona el sistema 
Pos que de él se ocupan? Porque I nervioso pero no ceje V. en ella y al 
tal smnislvá obediencia y una per-1 ü n y al cabo tendrá V. un muchacho 
lección tan sobrehumana no son sa-;que sobresaldrá muy mucho sobre el 
ñas. La suavidad. El progreso se ha-
ce recorriendo un sendero tortuoso, 
escarpado. lleno de obstáculos, cer-
cado por leones j ' amenazando por 
espíritus malignos^ No hay peregri-
no rebosante de contento que it¡> em-
pj-enda murmurar, sin anhelan-
tes regocijos unas veces o vigoro-
sas protestas otras. Y nada de esto 
hace el mejor niño. 
En casi; de que llegase a expre-
sar su jríranquilídad perdería in-
rnodiatamtne sü elevada posición. La 
maestra se daría cuenta de su reae-
A C A I A O B U C A T O R 
S E L E C T O Y SIN E S P I N A S 
seguramente usted habrá comidió bacalao sin espinas, pero que teníi 
«pinas. Esc es debido a que usted no pidió Bacalao "Educátor" sin es-
pinas. 
Nosotros no solamente garantizamos que nuestro selecto Bacalao 
"E.clucator" no tiene espinas, sino que también es el más sabroso que us-
ted puede comer. 
La nmeba es muy sencilla: compre una libra y se convencerá. 
Se vende en las tiendas de víveles 
J N I C O S B E C E P T O B E S : P E D R O I N C L A N Y C . S . E N C . 
DAMA^ 11 
««TOO 
mejor niño que nunca se atrevió a 
k alir de la línea, ni una sola vez en 
toda su vida. 
¿Xo comprende V. que tiene que 
salir de la línea si pretende mirar a 
la derecha y a la izquierda y a lo 
lejos, como es preciso que lo haga 
si ha de llegar a algo. El mejor niño 
no es aquél a quien puede enseñár-
sele con éxito considerándolo comoj , . — .' 
izarte homogénea del resto do sus' moción ferroviarias organizadas por Miller acompañada Clarence 
compañeros. Quizás tenga V. un mu 
chacho de esa clase. En tal caso 
L A " S R 1 T A . A M E R I C A " D E C L A R A Q | j 
T A N L A C E S Ü N M A R A V I L L O S O T O N I C O 
S A L U D A B L E 
f L a S r t a . C a m p b e u \ 
c o n l a c o r o n a d e " M i s é 
A m é r i c a " q u e h a o b t é -
n i d o d o s v e c e s . 
V 
! el Instituto eléctrico americano. 
es un don de los dioses. 
ESTACION W. L . W. 
Esta estación es operada por 
Croley Radio Corporation de 
ciudad de Cincinnatti, xa que tras-




Solo de Tenor por Harold Wood-
ward acompañado por Allié Winas. 
A las 10 y 45 Entretenimiento 
pobre asuntos de Hawai por Geor-
la | ge Webb. 
A las 11 p. m. Programa bailable 
por la orquesta "The Merry Ma-
kers". 
la 
Programa para martes 5 
Con objéto de que nuestros lecto-[ plicando la forma en que se cons-i A laá 10 p. m . Solo de Violín, 
res deli nterior, puedan tener con la! truye el circuito, j Por Mrs Max Miller, acompañada 
debida oportunidad los programas de j Con la pareja' de transtormadores' Por Ia Sra Clarence Brownjng. 
las estaciones trasmisoras de radio, | un reostato, dos sokets, un jack' Solo de JTenor por Harold Wood-
banto de Cuba como del extranjero,; simple un condensador de 0003 cin-1 ward acompañado por Allie Wi-
publicaremos con un día de anticipa-jco bornas, y un pluck se puede cons- ians. 
truir una caja amplificadora de, . conferencia por el Juez W. Meri-
gran potencia. ' áith yeatman de la Coî .e Municipal 
El potencias de la placa ha de tobre la regulación de tráfico de los 
ser de 90 a 120 volts y puede usar- automóviles, 
se lom ismo acumulador que pilas 
necas para la batería A, siempre que 
se le de el amperaje necesario. 
Una batería C. de 3 a 9 volts es 
necesaria así mismo. 
ción al dia que han de S;er ejecuta-
dos, esos programas. 
ESTACIONES DE LA HABANA 
Las siguientes estaciones de la 
Habana acostumbran a trasmitir a 
Ies siguientei horas. 
De 3 a 4 p. m. Estación 2 M. G. 
de los Sres. Manuel y Guillermo Sa-
las de San Rafael 14 programas 
musicales. 
De 4 a 5 p. m. Estación 2 O. L . 
de la Columbus Cicle X ñadio Com-
pany música. 
De 5 a 5 y 30 Estación 2 C. X. 
de la Electricel Equipment Com-
pany noticias. 
D e 5 y 3 0 a 6 p . m. Estación 2 
D. W. de la Cuban Electrical Spply 
Company música. 
De 6 a 7 p . m. Estación 2 T. W. 
de Ramírez Electrical Radio Mfg. 
música. 
De 7 a 7 y 30 p. m. Estación 2 
W. W. de Amadeo Saenz de Calaho-
rra música. 
D e 7 y S 0 a 8 p . m. Estación 2 
L . C. de la Havana Radio Robber I cionado Teatro y que dirige 
Electric Spply Company cuentos pa- Broudy 
ra los niños. 
De 8 a 11 p. m. Estación de tur 
r.o para música selecta. 
ESTACION W. R. O. 
Esta estación de la Radio Corpo-
ration of American la que está si-
tuada en Washington D, C. 
Esta estación trasmite con una 
longitud de onda de 469 metros y 
el martes 5 hará trasmisiones a las 
3, 3 y 10, 3 y 25, 3 y 35, 3 y 45, 
4, 4 y 15 y 6 p. m. 
Solos de Violín xpor Mrs Max R.1 
ESTAfcl^N" W. O, O. 
De la John Wananaker, situada en 
la ciudad de Eiladelfia y que trasmi-
te con una longitud de onda de 509 
metros. 
Esta estación trasmite a las 11, 
11 y 30, y 11 y 55 a. m. a las 12 
meridiano a las 4 y 45, 5, 9 y 55 y 
10 y 55 p. m. 
Tehiendo en cuenta lo difícil que 
resulta oir las estaciones de los EB. 
UU. desde Cuba antes de la seis de 
la tarde, solo daremos por menores 
de los conciertos y programas que 
sean ejecutados después de esa ho-
ra. 
La señorita Mary Katherine Camp-
bell, que por dos veces ha sido pro-
clamada "Miss America", ha tonlado 
Tanlac y lo recomienda, -en un testi-
monio reciente enviado a las muje-
res de los Estados Unidos, por medio 
de International Propietaries, Inc., 
distribuidores de este gran tónico. 
En dicho testimonio, la señorita 
América declara que la base de toda 
belleza es la bu,ena salud, y aconse-
ja a las mujeres que. para ser her-
mosas, deben "encontrar primero la 
buena salud". 
He aquí su testimonio completo: 
"Considero un gran privilegio poder 
poder decir a los miles de mujeres 
de todas partes, que Tanlac es un 
gran tónico. La salud es la base de 
teda belleza. Sin buena salud, una 
persona se sentirá agotada, nervio-
sa, sin peso suíiciente, irritable, 
anémica. La indigestión hace des-
aparecer el color sonrosado de 
mejillas de ía mujer, y la priva ^ 
isa cualidad radiante que eonáiii^ 
ye la verdadera belleza. 
' "He tomado TANLAC, y no fáéít^ 
en decir que es un maravilloso tó, 
nico saludable. Ha producido alivio 
y buena salud a muchas mujeres, y 
con ella se contará con la bellezj, 
que puede compensar las desventé 
jas de las facciones y formas. 
"Las mejillas sonrosadas, W Í ' É H 
brillantes, las formas redondeadas, 
el carácter amable, son las caracte, 
rísticas de la b^ena salud. El trata, 
miento Tanlac ha sido una benfll. 
ciór. para la mujer, y yo lo reco-
mlendo". 
La señorita Campbell ha eácfíld 
un folleto sobre la salud y la be-
Ileza, que puede obtenerse üenando 
el cupón adjunto. 
N O T A S P B M A U S 
JOAQUIN DIAZ. 
Nuestro amigo Joaquín Díaz, del 
comercio de esta plaza, embarca hoy 
con rumbo a España en viaje de 
placer. 
Deseámoselo muy grato. 
Hemos visto construida y funcio-
nando una caja en la casa del Sr. 
Karman y en nada merita a la ca-
lidad y fuerza de los más costosos 
amplificadores. 
ESTACION K. D. K. A. 
Ésta estación perteneciente a la 
Westinghouse Electric que la tiene 
instalada enla ciudad de East Pipps-
burgh y trasmite con unalongitud de 
onda de 920 kllocilos. 
Programa martes febrero 5 
A las 6 y 15 p. m. Concierto que 
ofrecerá en el gran Teatro de Pipps-




Los viernes de cada semana desde 
las 8 de la noche hasta el dia si-
guiente a las 6 de la mañana, se 
guardará silencio completo, para 
poder oir lañ estaciones extranjeras 
de larga distancia. 
El periodo de prueba para motó-
les y demás aparatos eléctricos des-
tinados al radio terminarán forzosa-
mente a las 5 de la tarde de cada 
día. 
Lás demás |ioras del dia serán 
consideradas de libre trasmisión pa-
ra programás musicales, conferen-
cias, discursos etc. 
El Sr. Roberto Karman Gerente 
de la antigua Gasa De la Porte si-
tuada en la Calle de O'Relly median-
te el aviso correspondiente y con. 
la debida anticipación enviará a 
cualquier lugar cercano a la Haba-
na su estación receptora ambulan-
te de radio para que los vecinos tie 
esos lügáres o los miembros de So-
ciedades de recreo que io pidan pue-
dan oir los conciertos de la P. W. 
X. los miércoles y sábados de cada 
semana. 
A las 7 y 15 p. m. Discurso tí-¡ 
tulado "Un corto viaje a Cuba" pro- j 
nunciado por Mr. Ward G. Foster; 
Presidente de la Foster and Reinolds 
i Company de New York. 
PARA CONSTRUIR CAJAS 
AMPLIFICADORAS 
Los aficionados a la radiotelefo-
nía están de plácemes con un nuevo 
producto que la Al l American ha 
lanzado al mercado y que ahora es-
tá experdiendo el Sr Don Roberto 
Karman de la antigua casa Dela-
porte de O'Reilly 85. 
Se trata de un juego de transfor-
madores de audio frecuencia que 
pueden ser utilizados bien como los 
.ta conocidos en el mercado bien co-
mo amplificadores de fuerza pava 
agregar a los aparatos y lograr un 
volumen fuerte d» voz igual a los 
' Loud Speaker" que cuestan algu-
cos cientos de pesos. 
Los nuevos transformadores tie-
nen cinco bornas, una de ellas en 
el centro para hacer la conexción 
con la batería C 
A las 7 y 30 p. m. y 7 y 45 Lec-
tura de cartas e historias para ni-
ños . 
A las 8 p. m . Noticias de los Mer-
cados de Negocios. 
A las 8 y 15 Discurso sobre Ben-
jamín Franklin por el Dr, Ewers 
y a las 8 y 30 discurso que se pro-
nunciarán en un banquete termina-
da la noche. 
Estación K. Y. W. con un progra-; 
ma especial que se ejecutará a las1 
11 y 30 p. m. í 
También propiedad de la Westing-i 
house que la tiene instalada en ctii- ¡ 
cago y que trasmite con una longi-' 
tud de onda de 53 6 metros. 
-Programa martes 5 de febrero j 
A las 6 y 30 p .m. Noticias fi-,j 
nancieras y de los mercados ycáma- | 
rás de comercio, 
A las 6 y 50 p. m. Historia paral 
muchachos. 
Desde las 8 y urf minuto hasta! 
las 8 y 28 conferencias sobre asun-
tos comerciales. 
De 8 y 30 a 9 y 30 programa mu-
sical cortesía del Conservatorio de 
n.úsica de Chicago. 
INTERNATIONAL PROPIETARIES, INO. 
Departamento EXP. Atlanta, Gá. 
Muy señores míos: Adjunto diez centavos (se aceptan sellos) t i 
que se sirvan mandarme un eiemplar del folleto de la señorita -
Katherine Campbell, sobre "Belleza yvSalud". 
Nombre, 
. Ciudad. 
. o o Callé. . á i 
. País. . . , < . • « , 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
S D E L M O N O 
E í m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
I A S T O S 
£ 1 L i b r o 
fde g a n g a s 
p a r a 
s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s 
E s p e c i a l i s t a s 
e n m o d a s 
d e s d ó 
' 1888 
IO0 cío' 
y ñ i ñ o s 
E n e s t e L i b r o d e E s t i l o s o C a t a l o g o d e 
" N A T I O N A L , " d e s f i l a n a n t e s u s o j o s 1 ^ 
t r a j e s d e u l t i m a c r e a c i ó n e n P a r í s y N u e v a Y o r l 
y t o d o s a p r e c i o s s u m a m e n t e r a z o n a b l e s . 
E s c r i b a h o y s o l i c i t a n d o e l e j e m p l a r g r a t i s 
q u e h e m o s r e s e r v a d o p a r a u s t e d . 
ESTACION W G Y 
Operada por la General Electric 
Company que la tiene instalada en 
?;cheñectady New York, la que tras-
raite con una longitud de onda de 
Í80 metros. 
¿Ha ensayado usted el 
conocido y práctico 
sifitema de hacer sus 
compras por correo? 
CON su ejemplar del Catálogo de ia "NATIONAL" uated 
puede ver los últimos estilos de la 
temporada. Sentada cómoda y 
tronriUilGmentc en su caaa, no 
tiene más que pasar las púginas de 
este bello CatélCiíO y ente sus 
ojos desfilan los encantadores (rajes de dltitíia creación, 
los que llevan las damas de París y de Nueva York. 
¿No es este un modo muy fácil y ngradable de selec-cionar sus trajes, su calzado o sus sombreros? No tiena que pasar por las molestias y el cansanciode ir de tiendas. No tiene que soportar la insistencia de vendedores entusiastas que ne empeñan en hacerla comprar artículos que talvez no necesita. Ni tiene que pagar otro» precios que los establecidos por la "NATIONAL" en su Catá-logo, entre los cuales hay al alcance de todos loa bolsillos. 
Pero posiblemente usted sienta el temor de que el traje, el calzado o el sombrero que seleccione rto le queden bien. Déjenos ese trabajo a nosotros. En loa 35 años de negocios de esta casa, hemos vestido a millones y millones de hombres, mujeres y niños y hemos eprendido el secreto de escoger el tamaño que le quedará bien a usted, de acuerdo con las medidas que nos envíe. Todo lo que necesita es enviar esas medidas conforme tt tas espccsficaciones de la "Moja de Pedidos" que va coa cada Catálogo y le garantizamos que quedará satisfecha y complacida. 
Fíjese en estos precios bajos: 
Trajes parst señoras De $2.23 a $28.13 Blusns para señoras De SI.13 a $6:73 
Sombreros para señoras.. De 92j5 a $8.16 Vestidos para hombres. .De $5.46 a $30.35 Carneas para Cimbrea.. Do 78í a 57.85 Vesi idos pwa mu-
cbaoJias De $1.13 a $7.86 Vestidos para mu-ohacbos Ds 78¿ a $16.31 
Nosotros, además, asumimos 
el riesgo de complacerla. No 
hay la más pequeña probabili-
dad de que sufra un desenfíañOj 
pues le devolvemos el dinero si 
no queda completamente satis-
fecha. Cualquier banco pueda in-
formarle de la seriedad y responsa-
bilidad de nuestra casa. 
Todo artículo que vendernos es 
bueno. Usted puede pedir lo quo 
desee de la "NATIONAL," en la 
seguridad de que la calidad _ es 
buena y los precios moderados. Se da Una ilustración 
exacta y una descripción minuciosa, en español, de cada 
artículo, de modo que se puede perfectamente conocer, 
por anticipado, lo que se va a comprar. 
Uno$ cuanto$ datos relativos a la "NATIONAL" 
Es la casa de ventas por correo de ropa hecha, más 
grande del mundo. 
Tiene 35 años de establecida. Cualquier banco puede informar acerca de nuestra honradez y capacidad. 
Garantizamos la pronta y segura entrega de su pedido. 
El Catálogo está en español. 
Sostenemos correspondencia en español. Devolvemos el dinero a quien as! lo solicite. 
Téngalo presente: hemos reservado un ejemplar de este lindo Libro de Estilos y de gangas para usted. Para obtenerlo, escribanos hoy mismo solicitándolo y •e lo remitiremos gratis. Le conviene mucho hacerlo así, porque economizará dinero y por el mismo quo entes gastaba, tendrá ropa en mayor cantidad y de estilo mas elegante. 
p m o s ú s d & 
Fundada 181*7. 
E l Remedio E x t e m o 
Mejor de l Mundo» 
1 
En Toses, Resfriados y Debilidad Pul-
monar, él Emplasto Allcock sirve tanto 
de preventivo como de remedio. 
Evita que los resfriados se arraiguen. 
El Retímattsmo en los Hombros 
se alivia con el Emplasto Allcock. 
Los atletas lo usan para Rlgides 
7 Dolor muscular. 
El emplasto Allcock es el original y genuino emplasto poroso. Es 
un remedio de eficatia probada que se vende en todas las boticas 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
A p l i q ú e s e en l a parte donde se sienta dolor* 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
E Z G r a n Purificador de l a sangre y Tónico . 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cábeza, 
Vahídos, Indigestión, ^LC—Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas de lata. 
Fundada. fíBÍ. 
P O G I O N N o S O ^ 
0 A ^ S A M í t ó & R A P I D O Y Sí E G Ü R 
m i m m m m \ o t w o i f e 
C A L E G I T I M A 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O M P A N Y 
224 W e s t 2 4 t h S t . , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Programa martes 5 de Febrero 
A las 6 p. m. Noticias de los mer-
cados. 
A las 6 y 30 p, m. Programa mu-
sical a la hora de la Comida por el 
trio de cnerdas de Ten Eyck del Ho-! 
tel Albany. » 1 
De'7 y 15 a 7 y 45 Segunda serie i 
ele conferencias bailables por Ar- , 
thurt Murray." 
D e 7 y 4 5 a 8 y l 5 Lectura sobre 
Uno de esos transformadores es | álvei'sos teínas. ; 
el Imput y el otro el output y cada i A las S y 15 p. m. Discursos y! 
juego trae un diseño muy claro ex-1 confereucias pobre medios de loco-1 
S m ^ o r t a d w e s E x c l u s l v u s 
s s e n l a R e p i t o l e a * s 
T e l . 4 l é 9 4 . 4 M p í a f 1 8 . - H a l 
% m ^ m i D i a i d e l a B a n o í 
AÑO XCÍ! 
DIARIO DE LA MARINA , F e ^ r o 4 fie 1924 PAGINA CINCO 
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tes de la ;guerra. Estas cifras indi-
can que el déficit de la balanza co-
mercial ha sido ampliamente com-
^La^tranquilidad y la consiguiente 
confianza que el Gobierno de Mus-
eoUni ha llevado a Italia, ha impre-
sionado favorablemente a los italia-
nos que ya no sacan su capital de 
Italia temiendo a sacudidas socia-
ní tas ' y a los extranjeros, que no 
vacilan en colocar su dinero en em-
presas italianas. 
El Tratado de Roma sohro Finme y 
el de amistad con Yngo-eslavia 
No hay duda alguna de que las 
pompas y grandiosidad de que ha 
Lerido rodear Mussohm, eü Ro-
ma la firma de esos dos Tratados, 
Srma parte del auge que quie-
re dar ese gobernante enérgico y 
l i h ñ a su política extranjera. Tan-
to e Residente del Consejo de Mi-
astros de Yugo-eslavia, Pasitch. 
Jomo el Ministro de Estado de su 
Gabinete, recibieron nuestras gene-
rales de simpatía en todo el terri-
torio italiano que atravesaron Y a 
reciMrlos en la estación de Roma 
¡ué el día 25 de Enero. Mussolini. 
Residiendo al Gabinete del Rey 
Víctor Manuel I I I . 
Y para demostrar cómo la inflnfin-
ria de una cuestión política como la 
de Fiume y su arreglo amistoso, m -
«luve en la opinión del oueblo, pu^de 
decirse que antes de que se supie-
se en R ^ a que en Belgrado so ha-
m llegado a rectificar el Tratado 
de Ranallo. y en tal sentido, a entre-, 
íar Fiume a Italia, eran los yugo-
eslavos para los italianos, efaémigos 
^reconciliables, y desaparecida la 
razón de la discordia, es decir, de-
vuelto Fiume a Italia, no han va-
cilado los romanos en proclamar 
grandes amigos a los subditos del 
Rey Alejandro. , 
Ambas Naciones ganan en tran-
cmilidad; y hasta los mismos Croa-
ta« que forman parte, a regafia-
dlentea, del Reino Unido de Servios, 
Croatas y Eslovenses, aplauden ose 
Tratado de Roma, porque. resentido3 
como estaban de que Yugo-eslavia 
hubiese obtenido su salida a! mar, 
en el Egeo, en Salónica, tienen aho-
ra la esperanza de que Fiume sea 
también punto de salida en el Mar 
Adriático v que recupere la im-
portancia que le daba el comercio 
de Hungría, que antes de la Gran 
Guerra mandaba sus productos a 
Fiume, que era puerto húngaro,, y 
por él recibía sus importaciones. 
Las ©lecciones generales de Italia, 
que ée celebrarán el seis de Abril j 
Ese Inismo día 25 de Enero f i r - | 
rao el Rey de Italia el Decreto con-; 
vocando a elecciones Parlamentarias • 
para el seis de Abril. 
' Con ese Decreto de convocatoria j 
se acompaña para su extensa publi-1 
cidad. una Exnosicion del Gabinete! 
de Mussolini. en le que con indepen-j 
dencia que raya casi en exclusivits-1 
rao, se fija la política electoral da i 
íste Se declara en esa' Exposición! 
que al final de la Gran Guerra, el i 
,Parlamento estaba dividido en gru- i 
pos que hacían presa en la vida del j 
pueblo'. I 
' Vino luego el .fascismo militante ¡ 
,a ser . una esperanza- del País, y i 
cuanáp el Rey llamó á Mussolini al I 
Gobierno de Italia, el fascismo era 
sólo una pequeña minoría en la Cá-
mara de Diputados, pero tuvo el 
ÍÍP03-O de toda ella por los propó-
sitos de su programa. 
Ya en vísperas, sé puede decir, 
de las elecciones del 6 de Abril, con-
vocó Mussolini a representantes, de 
las Asambleas fascistas de toda Ita-
lia, para el día 28 de Enero, y en 
osa noche pronunció ante elloá Mus-
solini un discurso transcendental en 
que comenzó por rechazar el auxilio 
de cualquier grupo político para las 
elecciones, ^porque su equívoco apo-
yo al Partido Fascista no hace de-
eeable su cooperación; y terminó su 
discurso Mussolini haciendo resal-
tar la tremenda responsabilidad que 
arrostraba el fascismo, rechazando 
todo auxilio y levantándo la ban-
dera de la fuerza, la disciplina, la 
belleza, la responsabilidad, que 
constituyen la vida política de la 
mayor parte de los pueblos 'el 
mundo. 
"El fascismo.—añadió—, es un 
faro de luz que brilla con fulgor en 
Roma y al que dirigen sus miradas 
todas las Naciones del murdo es-
pecialmente las que sufren los'ma-
les que nosotros hemos padecido, 
üil fascismo nunca retrocede y si 
mañana yo diese un grito dé alar-
ma todos los italianos se cobijarían 
bajo nuestra bandera." 
I N A U G U R A C I O N D E L . . . •* i 
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fic'o, estaban flhl también recibien-
do los parabienes de la concurren-' 
Ál iniciarse les brindis ueó de la 
palabra en primer término el se-
ñor Alcalde Municipal doctor Vi -
ñas para hacer votos por la prospe 
ridad del pueblo y de la República. 
Seguramente «habló el Presidente 
del Ayuntamiento; más tarde el se-
ñor Gerardo Gómez y finalmente, 
para hacer el fbfsiifiien el Ldo. A l -
fredo . Betancourt Mandu'ey cuy) 
discurso fué deárantonnente aplau-
dido. 
El pueblo está sinceramente sa-
tisfecho por la obra llevada a cabo 
poi el Municipio de aquí . 
i on espousal. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
El "Mar Negro" 
Procedente de Piladelfia y condu-
ciendo carga general llegó ayer por 
la mañana a este puerto el vapor 
español "Mar Ñégro". 
El "Lake Florian" 
Este vapor americano arribó a 
nuestro puerto ayer por la mañana, 
precedente de Beaumont, conduelen 
do carga general. 
pañola. 
i i e buque trae carga general y 
numerosos pasajeros para la Haba-
na, y en tránsito para Tampico. y 
será despachado en la mañana de 
hoy. 
El "Brabeholm" 
Procedente de Néwport News y 
conduciendo carga general llegó 
ayer a este puerto «1 vapor sueco 
de esto nombre. 
El "Manuel Arhós" 
De esta tárde a mañana por la 
mañana se espera en nuestro puer-
to, procedente de Cádi2( y escalas, el 
.ro. .-.v enr -pn ^sp^iñol "''Manuel Ar-
nflK", perteneciente a la Compañía 
T-a «,1'í'-,;ca Ei-pa^nia. y trae car-
ga general y pasajeros. 
I Los ferries "H-enry M. Flaglei* y 
[ "Joseph R. Parrott". procedente de 
K^y West, conduciendo carga ge-
neral. 
El español "Cádiz", procrVente (Je 
j Galveston y Pensacola. cónduciendd 
carga general y pasajeros. 
i 
El "Monterrey" 
Procedente de New York arribará 
a nuostro puerto mafiána por la ma-
ñana P! vapor de bandera america-
na "Monterrey", perteneciente a la 
, VV'ard Line y que trae carga gens-
rai y pasajeros. 
LAS ASCULAS PREMIOS DEL JA-
BON "CANDADO". 
GUANTANAMO, febrero 3. 
DIARIO. —Plabana. 
Hoy tuvo iugar en el piestigloso 
Centro de Detallistas de etta ciudad 
el sorteo de las básculas con que !a 
fábrica del jabón "Candado" ha ob-
sequiado a los ditallietf.s de Guantána 
mo. H}3o uso de la palabra en extrac 
to D. Juan Lópsz Teljidn distinguí-1 
do miembro dé ¡a Directiva del Cenj 
;ro elogiando la acción eimpática de! 
los señores Ciuaellas y compañía en 
favor de los mas deo.didj.í defenso-j 
resde su famosa industria. El re-1 
presentante del jabón Candado" 
en esta plaza comercial nTTtEtro com 
pañei'o Alvarez dió las grocias a la; 
directiva del centro y a los deta-! 
lilstas allí reunidos en nombre de 
los señores Crusellas y compañía; 
promefciendo la repetición de tan 
Eínipático acto. 
Corresponsal. 
INAUGURACION DE UNA CASA 
DF SOCORROS EN CARDENAS. 
CARDELAS, feorero 3. 
DIARIO. —HABANA. 
Hoy a las ÚÍHÍ. de la mañana fué 
inaugurada solemnemente la nueva 
casa de socorro modelo con que el 
Ayuntamiento .a gestionea del doc-
•ter Aurelio Gómez Miranda Jefe 
de los servicios sanitarios Municipa-
les ha dotado a la Ciu.iad de Cár-
denas . 
La casa de socoriro inaugurada ayer 
constituye un verdadero orgullo de 
la población por los adelantos clíni-
cos que en ella se hacen notar. 
Cuenta la casa de socorro con ins-
trumental nuevo y flamante y una 
ambulancia automóvil. 
El público ha desfilado por ella 
admirando el nuevo .¡ervicio. 
La concurrencia al acUi fué nu-
trida y selecta, briliando en pri-
mer término el texo bello de la Ciu-
dad cardenense. 
La banda Municipal amenizó la 
inauguración, siendo obsequiada la 
concurrencia con dulces y champag-
ne. 
Contribuyeron a la brillantez del 
acontecimiento, con su presencia el 
señor Alcalde Municipal Carlos La 
Rosa, el Jefe de Policía, el Presi-
dente del Ayuntamiento, el Presiden 
te del Casino Español, el Presiden-
te del Liceo, el Presidente de la 
Asociación de la Prensa señor Vic-
torino Alvarez, ,el Presidente de la 
Sección de Beneficencia del Casino 
Español señor Arghniro Bravo, el 
doctor Luis Res. Director del Hos-
pital Municipal, oí. Rector de las Es-
cribías Pías y otros sacerdotes trini-
tarios y Escolapios, él dec-tor Juan 
Rivero director de la Casa de Sa-
lud de la Colonia .Española. 
El popular Aicalde de Cárdenas 
pronunció un elocuente disciirso sien 




En las primeras boraa de la no-
che de ayer arribó a est'e pueri-o. 
procedente de Saín! Nazaire vía Nor-
te de España, hernioso vnnor co-
rreo francés "F^ndre", perteñec^pn 
te a la Compañía Trasatlántica Es-
Buque» que se esppran 
Hov se espera que arribe a nues-
tro puerto los siguiQnte3 vanores: 
E1 vnnor americano "Excelsíor", 
procedente de New Orleans. oondu-
cip"rio CÎ ETÍ* genial v pasaiemfl. 
Bl americano "Cuba". procpdQnte 
'ít- T^ninQ v K-pv Wwjf conduciendo 
carga general y pasajeros. 
El "Jarob Chrlstlan'' 
De Filodelfia Pegó ayer tarde él 
vapor noru.ego "Jacob Christian", 
que trajo un cargamento de carbón 
mineral. 
El "Dolphln*' 
El lujoso yatch americano "Rol-
phin" salló anoche para Miamí. 
el cumplimiento de mis deberes; m 
habiendo hecho más porque no he 
podido o porque no he sabido; y que 
secundado con empeño patriótico 
por las Juntas de Eclucac^n. los 
Inspectores, maestros y Secretarios, 
con raras excepciones, he logrado 
mantener la escuela pública alelada 
de las luchas partidarias, mediante 
el respeto a la ley y al derecho, di- ' 
gan lo que quieran los detractores 
de la escuela y de las autoridades . 
escolares. 
Como las gestiones que se esMn | 
haciendo por parte de algunas Jun-1 
tas. los Inspectores y maestros, pa-
ra mi continuación en la Superin 
tendencia, pudieran considerarse 
inspiradas por mí, y en atención a 
cuanto dejo expuesto en los párra-
fos anter'ores, ruego a todos sus-
pendan dichas gestiones, ante la 
convicción y la esperanza de que lo? 
centros superiores resolveren lo 
más conveniente a los supremos in-
tereses de la enseñanza, aunque pa-
ra ello sea necesario prescindir de 
mis servicios, y disponer que me 
acoja al ret'ro que legalmente se 
me txa. concedido, con el que me 
siento beneficiado y muy retribui-
do, después de más de cuarenta 
iños de servelios como maestro y 
•orno funcionario. 
Por último, hago llegar por esW 
tned'o la expresión de mi gratitud, 
a las Juntas, funcionarios y maes-
tros, que me han dado pruebas de 
simpatía y cons'deraclón en estos 
momentos, ófreciéndolea la ségurí- ! 
dad de mi estimación y de mi cola- j 
boráción en la obra encomendada á 
la escuela, aunque me encuentie en 
breve fuera del cargo. 
De Vd. siempre devoto amigo. 
D C L Í C I A D C A N G E L O 
i o s n o i g n o r a n l a s u -
p r e m a c a l i d a d ( J B L O J ® 
DOMOONES* 
PIDA UN 
E N - « L A S 
S PINAS 
L A M A R C A DEL 
EXQUISITO CHOCOLATE MVLTtni 
£>• it'» 
U N A C A R T A S O B R E . 
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rogarle no la abandonase en lo que 
nos queda de período presidencial". 
Después aceptó mi continuación en 
el cargo el Dr. González Manet, que 
desempeña actualmente la Secreta-
ría, a quien ofrecí de palabra mi 
renuncia cuando tomó posesión. Es-
tas son las razones por las que es-
toy al frente de la Superintenden-
cia, no obstante estar jubilado des-
d eel primero de junio citado. 
Ahora bien, aunque tengo un 
buen retiro, m econviene y me agra-
da el cargo, más estoy viejo, y por 
encima de mis conveniencias están 
las de" la niñez, y creo por ésto—di- ¡ 
cho sea con absoluta honradez y 
sinceridad—, que ya debo ser sus-
tituido por otro que haya demos-
trado también su consagración y au 
amor a la causa de la escuela, y 
que con mis condiciones, energías 
y competencia, pueda hacer más por 
la enseñanza. 
Por otra parte, es muy natural 
que sea separado si no tengo la con-
fianza de mis superiores, por falta 
de eficiencia o por otra circunstan-
cia cualquiera, sin bien puedo y 
debo afirmar sin jactancia, que si 
no he hecho nada notable, he labo-
rado con honradez y con celo en 
W W m . 
i C o m o salidas 
de las regiones 
á r t i c a s ! 
A s í se conser-
van los a l i -
mentos en esta 
Neveras 
w 
1 A r e l l a n o y C í a 
: !!!::.:t! 
I A S i . M A M H E M O E Z O E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECmm LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana de hoy 
lañes 4, su viudo, hijos, e hijos políticos que suscriben en su 
nombre y en el de sus familiares, ruegan a las, personas de su 
amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa calle 13 
entre B y C, (Vedado) para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, Febrero 4 de 1924* 
Licenciado Alejo Sánchez y Acosta; Piedad Consuelo y José 
Aleje Sánchez Hernández, Maruja Barraqué de Sánchez ;fl 
Juan Luis Pedro; Juan J. Colas; Dr. José í. de Cubas; 
Pbtro. Félix del Valí. 
C a l z a d o 
" É n e l ( T a c a d o f ino TEfspatlol f a l t a r á cualidades 
excepelonaUs. no . Igualadas {>or n i n g ú n o t ro 
CaUado* 
" L a m a r i n a d e D i z " 
" P r e c i o s s u m a m e n t e h a l o s 
t - s "DeUfono j 
C 116T alt. 5-d 4 
EL M A S G R A N D E D E C U S A 
R E S T A U R A N T , C A F E . D U L C E R I A 
Ha vuelto a hacerse cargo de este gran hotel su antiguo 
propietario don Bernardo Sánchez. 
Se han realizado obras para Su general reforma, quedando 
establecido con todo el confort, el lujo y los servicios exigi-
dos per loa más famosos y modernos hoteles. íiaño en todas las 
habitaciones. 
L A cocina ha sido encomendada a un excelente cocinero. 
Comedores reservados. Teléfonos; A-J460. A-1406. 
Dlrwdón Telegráfica "Hotelaz' Apartado &24. 
O f i c i o s , 3 5 . H a b a n a , C u b a 
c m v 8-d. 2 
4 1 




JUAN LAGUIA LLITERAS 
a>0 Venta en la líW^tfe de Jos§ Albela 
U-elascoatn número 32 ¿A!Dela' 
Teléfono A G893. 
(Continfir,) 
* ^ i ¿ e f l l ' De TIloisy' nii metamor-
a s n ^ ? ™ ' ha hecho ^ Mismos 
S ? ?S qU0 si me hubie3e visto 
«oger h luna con las manos. 
aa^en0VeVa con una aSuja en las 
labios MI" " alegILe sonrisa 611 ^ ¡ 
«na vérriL ,eta Se ^ invert ido en 
h a b l a d gal0 Para demostrar-
« S t ó ^ f c á f ^ f m e n ^ . de dejar 
^do. qUe i0st?alco eD ^ero repu-
mente, y se l A levn"tado.NpreSta-
con una fr«V e1 ofrecido Na Juan 
i A a , bueno, bueno» :c:fT T admirado „i v i i»1; - • . Lo na "u^ao. ha alabado la ejecución. 
me ha dado las gracias, sin alargarse 
mucho; y el hombré ha añadido que 
la señorita Mugglin hace la mar de 
cosas por este estilo y también se 
dedica a la escultura y a la talla. 
¡Me han dado ganas de quitarle mi 
marco! . . . ¡Vamos! Era la primera 
vez que pronunciaba el nombre dé 
"ella". Podía escoger otra ocasión... 
Esta mañana, al salir de nuestra 
vieja iglesia de Montilleul, me he en-
contrado a Juan, junto a la pila del 
agua bendita. Me ha ofrecido unas 
gotas en la punta de los dedos y lue-
go ha hecho un gesto de estupefac-
ción. Al echar a andar fuera ya del 
templo, nueva cara dé estrañeza y 
una preguntita inquietante: 
—¿Es que ahora sueles venir de 
misa? 
Mis mejillas se han puesto al ro-
jo vivo? 
—Sí. ¡Oh, no creas que sea yo 
piadosa del todo! Pero procuraré lle-
gar a serlo de veras, a adquirir alas... 
Silencio profundo... Me arriesgo 
a lanzar una mirada por el rabillo 
del ojo. y me parece ver que tiem-
bla una gruesa lágrima en los pár-
pados de Juan. Pero me dbo hacr 
equivocado, porque vuelvo a oír su 
misma voz Indiferente de ayer, que 
dice: 
•—Las alas, en efecto, valen más 
que las patas. 
Después, nuevo silencio. Uno al 
lado del otro, seguimos un 'caminito 
entre los taludes, cubiertos de cés-
ped, de maraña pintoresca, de ar-
bolillos, oyendo piar a los gorriones 
que están en plena greguería sobre 
los setos cargados de moscas y vien-
do cómo las ardillas corretean por 
los pihos y hacen caer a nuestros 
pies las pifias donde en otro tiempo ¡ 
buscábamos piñones. Todo esto mej 
recuerda los juegos de la infancia. | 
Yo comienzo: 
—¿Te acuerdas, Juan? 
El mé interrumpe, cruelmente: 
—Sí, sí: ¿de las fogatas de anta-! 
fio? ¿De nuestras locuras? ¡Qué 
atolondrados éramos! 
—¿Y el tranvía en las conejeras? 
¿Y la escapatoria a lo alto del cam-
panario? ¿Y de.. . 
Me interrumpo, porque "é l" en un 
recodo del camino me señala con la 
mano una perspectiva que se descu-
bre, a través de un claro del bosque: 
—Mira, ahí tienes "en miniatura" 
un rincoucito de Suiza. 
¡De modo que ya no vibra en él 
nada de nuestros antiguos recuer-
dos, del gran amor que nos teníamos! 
A la hora en que yo, más razona-
ble, le estimo y le quiero más. en 
podríamos ser más altamente amigos, 
le siento "lejos", tan lejos, que de 
repente se apodera de mí una gran 
tristeza, y sin poderme contener me 
pongo a llorar desconso'adamente. 
Juan se vuelve, me mira, so aper-
cibe de mis lágrimas, que yo finjo 
provienen de un repentino dolor de 
cabeza, que ha, surgido con la ra-
pidez de un hongo— Todo enterne-
cido, está vez, y «ronmovido de veras, 
me hace sentar sobre el musgo... 
—¿Qué tienes. Geva? 
Redoblan mis sollozos: 
—¡Que tú no eres ya "tú"! Por 
una parte yo te quiero mucho más 
que antes. Y por otra. . . ¡Oh, por 
la otra! Té veo sin afecto, fno, 
indiferente, no como un amigo de 
la infancia, ni como primo mío. ni 
siquiera como un conocido con quien 
se simpatiza. . Etcétera. 
Deja pasar el llanto: me enjuga 
los ojos con su pañuelo, en vista del 
lamentable estado del mío, y des-
pués con una voz dulce y firme al 
mismo tiempo dice: 
— M i cariño es siempre el mismo. 
Pero tú debes comprender que ha-
bía de sentir una gran pena. . , 
—¡Una pena conso^da muy pron-
to, en todo caso, hijo mío! 
Se me ríe en las narices. Así, tal 
como lo escribo. "Se echa a reir en 
mis propias narices...". 
—Puesto que tú me das calabazas 
¿me había de arrojar al mar o vivir 
en perpetua elegía? 
—Entonces, tú no mé has amado 
de veras. Cuando se ama, se ama 
hasta la muerte. 
—¿De veras? ¿Y qué sabes tú? 
—¿Que qué sé yo? Mucho, mu 
cho. . . (Mi corazón rezuma como 
un gajo dé naranja apretado). La 
abuela té debe haber dicho ya. . . 
—Si, es una cosa bien tuya, te has 
encalabrinado por un sujeto que no 
conoces más que por corresponden-
cia epistolar. 
'—És estilo es el hombre; y ade-
más la abuela té habrá dicho que 
este "sujeto" merece ser tenido en 
consideración, primero por si mismo, 
y en segundo lugar, por sü familia. 
—Y sobre todo por el regalo que 
te ha hecho de un conejo, do un po-
llo y de una gallina. ¡Bien! 
Me muerdo los labios hasta hacer 
saltar sangre de ellos. 
—-¿Sabes lo que te digo, Juan? 
Que si no procurara, como estoy pro-
curando, vencerme cada día y do-
minarme, ya te habrílis llevado un 
espléndido bofetói en mitad dé la 
cara. 
— ¡Requetebién! Yo no te lo devol-
vería, porque eres una muchacha, 
pero tendría lástima^ de ese buen su-
jeto del conejo y de* los pol'itos. 
La ira se me lleva. ¡Gr/ar ía de 
cólera que tengo! Ko importa. Miro 
a Juan, para ver si es "él", en ver-
dad; sí en Suizat donde hay tantas 
maravillas, titnsfrrman además y 
cambian radlcalménte a los hombree. 
¡Es bien él! ¡No guapo, guapo! Pé-
ro algo mejor, sugestivo, lleno de 
simpatía varonil, Heno dé encanto, 
con su expresión de tnalicia. Con 
esta expresión llegaría a amarle con 
pasión de amor. . . si no estuviese 
ya enamorada dél Gran Amigo. 
¡Oh, sí: estoy enamorada del Gran 
Amigo!; y a pesar de la sonrisa in-
crédula qué brinca por los labios de 
Juan, heme arrebatada por un alto 
panegírico, esperando como respues-
ta, allá en lo más profundo de mí 
misma, que se me haga en lo menos 
entusiasta panegírico de la señorita 
Mugglin, a la que detesto con toda 
cordialidad. ¡Nada! Me detengo por 
falta do aliento y porque se me ago-
tan las alabanzas. Entonces Juan se 
levanta y dice muy tranquilamente: 
—¿No te parece que podríamos ir-
nos ya? HaCe un fresco un poco mo-
lesto en este césped tan húmedo de 
rocío. Podrías coger un bonito dolor 
dé reuma. . . 
He sentido bien hincada la pulla, 
pero no se lo he demostrado. Hemos 
vuelto a caminar, uno al lado del 
otro, yo cogiendo clavelitos silves-
tres, tardíos; y él, echando piedras, 
tontamente, dentro del río, con la 
punta del zapato, como un chicuelo 
mal educado. Ue pronto vuelve a mí: 
—Mo ha dicho la abuela que ese 
büen sujeto ha do Venir aquí. ¿Es 
verdad? 
—Sí, vendrá, después de las cinco 
o seis semanas de reflexión que mo 
han impuesto. 
—¿Y cómo anda eso dé la refle-
xión? ¿Ya reflexionas bastante? 
—¡Seguramente! Lo encuentro 
noble, bueno, generoso. . . 
— ¡Pobre Geva! Te estás forjan-
do un ideal con ese desconocido; y 
la verdad es que no hay ser alguno 
perfecto en este bajo mundo. Vas a 
encontrarte con alguna dura reali-
dad y a sufrir un grave desencanto. 
El más desolador tal vez sea él de 
vuestra primera entrevista ¡pobreci-
ta mía! Si no te g u s t a . c u a n d o lo 
veas... 
—Me gustará, puesto que le amo! 
— ¡Yo lo deseo con toda mi al mal 
Juan me dice esto con tal vehe-
mencia y sinceridad que me deja 
asombrada y me hace mirarle con 
gesto de extrañeza. 
Se apresura a explicármelo: 
—Sí, lo deseo, puesto que ese des-
conocido puede hacerte dichosa Mi-
ra, ya hemos llegado, primita. Hasta 
la vista. 
—Hasta la vista, primo. 
Se aleja sin volver la cabeza, pero 
con paso firmev y decidido. Decidida-
mente está muy cambiado. Es otro... 
* * • 
Me siento profundamente triste, 
de no poder escribir al Gran Amigo 
nj recibir noticias de él . . Y no 
ceso de pensar ni un solo instante 
en el hombre que amo. procurando 
conformar mi vida con los deseos que 
me ha manifestado en sus cartas. 
Cada mañana asisto a ia misa en 
la iglesia del pueblo. Al salir me en-
cuentro invariablemente con Juan 
y volvemos a casa, juntos, conversan-
do. 
Después visito a mis animales y 
me distraigo con ellos. También ca-
da día tenemos nuestro rato de con-
versación pintoresca. 
Luego paso dos horas de piano y 
canto. 
Sigue, en el programa, la lectura 
del diario a mi abuela, desde la ca-
becera del periódico hasta el pie de 
Imprenta, en alta voz. de pe a pa. 
Insoportable, terrible, aníauilanto 
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ELEONORA DCSE, 
Joníada final. 
De Eleonora Duse. 
La insigne actriz se despide, con 
la función de esta nooche, del públi-
co de la Habana. 
Vuelve a los Estados Unidos, para, 
doude embarca el miércoles con su 
brillante hueste artística, en cumpli-
taiento de compromisos que tien? 
contraídos con el empresario Gallo. 
Es su toumée última. 
Al menps, por América, , 
Retornará a la patria cargada de 
nuevos lauros para asumir la direc-
ción de una academia nacional de 
arte. 
Eleonora Duse ba escogido para 
darnos su adiós, una de las obras de 
su predilección. 
Es la eme escribió expresamente 
para ella el glorioso poeta Gabriel 
D'Annunzio con el título de La cit» 
tú morta o séase La ciudad muer-
ta, en la que interpreta la trágica 
incomparable el papel de Ana, la 
ciega. 
A juicio de críticos eminentes, es 
La cittá morta la mejor creación 
de la Duse. 
Hermosa velada de arte. 
Asistiré. 
u e s t r a s V i t r i n a s 
e n " j p r a i o $ $ 
están concurridísimas todas las noches con la gran exhibición 
de nuestros 
V e s t i d o s 3 m p e r l o 
escogidos para los gustos refinados de nuestras dientas. 
Un verdadero succé es el que estamos causando con nues-
tros precios reducidos, después del balance. 
T L e ' p a l a i s 6 e l a j t í o d e 
Vamos a escribir une"? "uartos 
precios de distintos artículos Jo la 
Sección de Peifumería, a ^in de 
que pueda usted apreciar las con-
siderables rebajas que han siifndo 
con la implantación de naesta Ven-
ta Módica de Febrero. 
Venta que, como, .ya hemos di-
cho, estará en vigor, solamente, du-
rante el presente mes. Y que con-
cede una liberalísima rebaja a. to-
das las existencias de nuestros al-
macenes. 
He aquí una pequeñísima mues-
tra de nuestro aserto. 
P O L V O S 
Arurca, Le Trefle y Pompeya, a | 
40 centavos. 
Mimí Pinsón, a 30 centavos. 
Java, a 20 centavo,?. 
Leche, a 15 centavos. 
Dorin, grande, a 35 centavos. 
Simón, en blanco, rachel y rosa, 
a 45 centavos. 
Calliflore, en blanco, Tachel y ro-
sa, a 55 centavos. 
Dorin, chico, a 18 centavos. 
Doctor Froujan, a 60 centavos. 
Peau d'Espagne, Bouquel de l i -
las, Heliotropo y Sándalo, de Re-
ger & Gallet, a. 30 centavos. 
Anthea (paquete), a 18 centa-
vos. 
De Houblgant: completo surtido 
de perfumes, en blanco y rachel, a 
$1.00. 
De Coly, en todas las fragancias, 
blancos, y de color de rosa y ra-
chel. concentrados y corrientes, a 
50 centavos. 
De Gucrlaín: L'Heure Bleu, Rué 
de la Paré, Apres L'Ondee y Jic-
ky, en blanco, rosa y rachel, a 80 
centavos. 
JABONES 
Cajas de tres pastillas: Heno de 
praviana $0.75; Flores del Campo, 
a 75; Cacheraire Bouquet, a 65 
centavos. • ( 
Les Soissons de Víette, caja de 
cuatro pastillas en las fragancias 
Muguct, Rosa, Violeta y Fougere, 
a $1.25. 
Oliva, de Prices, caja de seis 
pastillas a 95 centavos. 
De Roger & Gallet: Piel de Es-
paña, Jazmín, Lilas, Heliotropo, 
Violeta, llangrllang, Rosa y Sánda-
lo, cajas de tres pastillas, a 50 cen-
tavos. 
LOCIONES 
Azurea, Pompeya, Le trefle y 
Floramie, a 45 centavos. 
Gloria de París, Souvenir de la 
Courí, Flores de Amor,. Heliotfopo 
blanco, Peau d'Espagne y Vera-
Rosa, de Roger y Gallet, a $1.25. 
De Houbigant: Royal Houbi-
gant, $1.50; Moika, $130; Peau 
d'Espagne. $1.30; Rosa Ideal, 
$2.15; Ideal y Queíques Vidlettes, 
$2.15; La Rosa de Francia, $2.65; 
Mon Boudoir. $2.60. 
De Guerlain: Rué de la - Paré, 
Champs Elysees, Apres L'Ondee, 
Una Rosa, Chypre, Violeta y Jaz-
mín; con tapa de cnstal $1.60; 
con tapa de metal, $ 1.99. 
Queden para otro día los precios 
de las" esencias, aguas de tocadóri 
aguas de Colonia, cremas, vina-
grillos.. . 
I G Ü Q 
N o p e r m i t a q u e s u 
E l cutis del bebé, suave y deli-
cado, está espuestoacontinua» 
irritaciones que causanal niño 
insoportables molestias. 
Estas, sin embargo, se evitaa 
fácilmente: los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
después del baño y cuando ei 
calor sea excesivo, impartirán 
al niño deliaosa frescura y le 
d e v o l v e r á n su a iegr ia y 
bUsnestar. 
Los médicos los recomiendan 
como excelentes para el sar» 
pulhdo y las irritaciones de! 
cutis. 
D e v é ñ t e ea Jas . 
prinoíp&les 
d r o g u e r í a s i y 
No está le]os ya» Y como 
ya tenemos olvidada, de tan-
to sabido, que para que las 
cosas saígan , bien hay que 
preveerlas a tiempo, bueno 
será que usted, lectora, vaya 
dedicando unos^momentos a 
pensar a cuantos paseos y 
bailes asistirá y de qué épo-
ca o tipo irá disfrazada a 
cada uno de ellos. 
¿Le gusta nacer de dama 
de la Corte del Rey Sol? 
¿Pref iere en cambio un ata-
vío que le preste la perso-
nalidad de una mujercita del 
lejano J a p ó n , hoy más do-
liente que nunca? ¿Se incli-
na acaso por el disfraz que 
le acerque a las egipcias fa-
raónicas, embriagadas de 
orientalismo? ¿Le irá mejor 
un traje de feliz holandesa 
. o de ingenua, sonriente a l -
deana?, .0 
Usted ha de decidirlo a 
tiempo. Más tarde vienen 
las prisas, los contratiempos 
y él no tener el disfraz con 
todos los detalles que usted 
quería ponerle. 
Para Vesbdos y Disfraces 
carnavalescos, tenemos: 
Tisú de seda y metal, do^ 
ble ancho—en oro, plata, ro-
sa, azul, amarillo, verde 
fresa y l i l a — , a $ 1 . 2 5 . 
Crepé auténtico de Qy , 
na— 1 lindo, lindo I — , 24 
colores variados, a $ 1 . 3 9 . 
Crepé Georgette» sólo 20 
colores, que no son pocos 
a $1.39. 
Tricolete y Ratiné de Se-* 
da, opulentos, a $ 1 . 7 5 . 
Tafetanes, en 16 colores,, 
y Tela Espejo, en 8 colores, 
de la mejor clase, a precios 
realmente propicios. S o n 
artículos que lucen la mar. 
Panas estrechas de seda 
—-para trajes de aldeana» 
verbigracia—a 50 cts. vara. 
Muy bonitos encajes ma«* 
tizados, con 1 Y z vara de an-
cho, a $ 2 3 0 . 
Y, por últ imo, un Geor-
gette pintado, que es un 
acierto de mano de obra y 
de colorido. A $3.60 la va-
r a . , - ' 
Z E N E A 
t N E P t U N O ) 
LOS H O G A R E S 
S I N HIJOS . 
a menudo fmedea disíretar de-
ellos, ti las esposas toman el—* 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
Y s A ~ N 
N I C O L A Í 
• D i n e r o 
í A G U I L A 1 2 9 . ( • ' / / ] 
• (CASA PERRO) ^ / J 
• ENTRE SAN JOSE BARCELONA; 
m'mímíimimmim'imiimmjmixmmmimmmtttm 
V L B D a D E Í Í A i i N l i A 
Realizo SOMBREROS MODELOS 
de PARIS. 
Los doy al COSTO 
San Nicolás 64, altos. 1er. piso. 
Teléfono: M-1418 
4014 - ' 2d-3 
¿ L e P k a l a P i e l 
A V I S O A , 1 U A S O A M A 3 
Oras oporttuildüd fie comprar un Búas. ?AB J?I! en QAlfIQA. 
SBtâ aos liqnlflaaiao Z A P A T O S E B S A S O Y 25E GSAJÍOIS y toda, la mar-
canoía de IÍTVJISBSÍO* 
-TÍ: . Ü A ^ i i 70, E L B ü i C N G U S T O S 
clOpoT ifi-S. 
c 1111 aJt. 2-d. 
por JOBGB ROA 
RsElexíonefi optimistas sobre el porvenir eubano. 
Precios $1.50 
MAZA, CASO Y OOMFASÍIA, Edrtow», 
Cocipostela y Obrapía.—Habana, . 
Se reciben órdenes, al por mavor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editores. 
C A B R E R A 
X Y 
RADIOGRAFIAS IN « R A I 
T R A U M W m m m 
2, L A B O R * T O R I O S 
San Lázaro 264 de 8 a 11 a, 
San Miguel 116 de 2 a 5 p ni. 
T s T í r a l l 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
o mea ica aen j ! 
"Las cremas dentales qus no ex-
Liben al público la formula terapéu-
tica en que se basan eus componen-
tes no ofrecen garantía alguna y lor. 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no ffabon lo que recomiendan 
y menos pueden asegurar BUS resul 
tados porque desconocen las propie-
dades exactas de los* cuerpos que 
entran en su cemposición. — Doctor 
Pireyet, médico dentista de Loadres' . 
La crema dental Walte's Anti-py-o. 
sí la pueden recomendar todos los 
mádicoB y dentistas, porque cada 
cbiegaete lleva la fórmula científica 
de que habla el doctor Preyet. 
Pídanse muestras. 
De venta en todaa las boticas 7 
droguerías. 





AJVTI-PV-O DENTAL CRSAM 
23.éSO Sâ onis 24-500 Glycerinum 20.000 Coíosn« Stñriis 2.000 Vlavm .300 BentesuI|))tÍRÍ4Íuni *20O TKymoMs 
.300 Potassil Chlcraí 28.85 O Calcii Carb. • ̂ ^̂ 100.000S 
Aun en los inmuebles baratos 
suele haber considerables diferen-
cias de fortuna entre lo^ inqui.inos. 
Así que en la cal le . . . . los Girot y 
los Girard, que eran vecinos, esta-
ban los primeros muy apurados, y 
nuy holgados los segundos. 
Los Girot se privan de todo, loe 
Girard no carecían de nada. Envane-
cíanse de su lujo, y cuando comían 
algún extraordinario querían que to-
do el mundo lo supiese. 
Y no lo hacían con mala iñtención 
pues sobre todo, con respecto a los 
Girot. estaban animados de muy bue-
nos sentimientos. Girot 7 Girard eran 
casi compañeros Estaban emp'eados 
en el mismo liceo; Girot, como profe-
sor,.y Girard como escribiente en las 
oficinas. 
No hay que decir que él sueldo 
del empleado era mucho más creci 
do que el del profesor. No hay que 
asombrarse de ello, pues según de 
cía Beaumarchais. hace más de cin-
cuenta años, ¿qué profesor podría 
reunir las virtudes que le exigen a 
un escribiente? 
Marcelo Girot no aspiraba a tan 
tu, y tenia mucha filosofía. Cono-
efe la historia, y no so enojaba por-
que Luis Girard tuviese más suel-
do que ói y lo miraba '.-on aire pro--
tector. Hasta le agradecía su benevo-
lencia y evitaba darle 51 entender a 
subordínad'o. más rico aue él, que 
le aventajaba en educación. 
, Pero con sus respectivas esposas 
no pasaba lo mismo. 
Las señoras tiene poca filosofía: 
son más envidiosa'? que les bómbres. 
r por lo meuos más sU5!centib1es de 
sentir una nob1e emulación. Y siem-
pre había que temer a1g^n pique fu-
tre la señora del profesor y la del 
escribiente 
Por fortuna. Juana Girort y Ma-
ría Girard tenían pocas ocasiones 
encontrarse. Girot, no había podi-
ño, deTirenderse de loa prejuicios 
L moldándose a q'ue Juana le ayn-
l da.so con su trabajo; esí que su 
mujer, apenas salía de casa, donde, 
durante la ausencia del marido, ha-
cía copias que le pagaban misera-
blemente. 
Girard aunque funcionario y bur 
gués. no sólo había logrado vencer 
sus prejuicios, sino también cambiar-
los por otros más lucrativos. 
La esposa pasábase el día en una 
fábrica, donde ganaba una jornal bas 
tante respetable. 
Pero cuando la señora de Girard 
dejaba el trabajo, dábase una mano 
de polvos de arres que compraba en 
la Cooperativa, y gastaba medias de 
seda, mientras que la señora de Gl-
:ot las usaba muy recosidas, y só-
lo llamaba la atención por el arre-
l o l natural de su tez. 
Sin embargo la señora do Girot 
r.o sa hubiera cambiado por la.seño-
ra de Girard, ni tampoco ésta por 
uauélla. 
En estas condiciones,- ¿cómo no so 
.hubieran llevado : bien? 
Cuando se encontraban en la es-
calera saludábanse con benevolencia, 
evitando recalcar sus respectivas 
ventajas 
La señora de Girard esforzábase 
por disimular su holguera. y la so-
ñora de Girot hacía otro tanto para 
ocuHar su distinción. 
Hacíanse une y otra ligeros fa-
vores La señora de Girot. que no 
salía de su casa y no tenia hijos, cui-
daba gustosa de los de la señora 
de Girard, que tenía tres, y estaba 
i?|empre fne-̂ a de casa. 
Le dignidad no le permitía cobrar 
por ello retribución a1gnna. Pero la 
señora de Girard la recompensaba 
romnart^ndo con ella las dulzuras 
i de la vida. 
! Temiendo que Juana fuese dema-
¡ slado oreru"'lo.=a para aceitar un res-
to de fiambre o unos entremespe, 
fm^arsraba de llevárselos s alguno de 
eus hijos, a los cunles t^nía mucho 
car'Tlo la señora del profesor. 
Ju^na aceitaba ñor no detOTirar 
a la buena señora, tanto más cuanto 
E l Ungüento Cadum hatee cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante^ Produce tm efecto ca? 
mante y cicatrizante asombroso ctsan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
Bamada. Haprobado ser tmgran alivio 
para millares de personas que durante 
anos han estado sofriendo de eczema, 
acné (barres),granos, furúnctilos. úl-
ceras, crtipciones, nrtícariaSi, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimadaras, 
peros,postemillas,escaldadura,sarpuIH-
4k ffienadtitafl» COStMt̂  e2£~¿"í»í--2¿-ya& 
C A T A B R O S 
istlgcoe 7 reolestes 
T O S E S . L 3 0 N O Ü S T 5 S 
G ' & S & A X i O m radieaimeatQ } 
ron Í A 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
v -jrecci v a do im 
H i s t o n O a t i 
T en la snlstériosa noche 
oriental, -una fiesta encantado-
ra. Toda Europa supo de aque-
lla noche de Oriente, en la ciu-
dad de Damasco, la de las tres-
cientas mezquitas. Bra un con-
tinuo desfilar de perla» de 0 > 
muz y de maravilloaos atavloi 
árabes. Toda la nobleza musuS» 
mana acudió. . 
La fiesta de la ciudad de Da» 
masco fué organizada por 
L a R e i n a J a n d o r a 
la Reina de los encantos nun-
ca conocidos y nünca baetanfe». 
alabados, tina casa de París tuvo 
oportunidad de copiar los mode-
los de adornos árabes que en 
esa fiesta se lucieron; y esos 
modelos acaban de llegar a la 
casa 
en donde pueden adquirirlos las 
damas habaneras que deseen ser 
las reinas del csnlendor durante 
el BAILE DE LAS MIL Y UNA 
NOCHES organizado por la^eé-i 
Cora Truffin. Ninguna otra c»-; 
sa posee los modelos ds la fies-
ta de la I 
>. Biaa ds CoBstsattaople 
que el nene encargado de la emba-
jada tenía por consigna disculparse» ' 
con una fmse de icada, como ésta: 
—íPuede usted tomarlo sin reparo. 
En casa tenemos de sobra. 
O como esta otra: 
—Tómelo usted; si no habría que i 
tirarlo. , v 
Algunos días antes de Pascuas. | 
Juana Girot le dijo a su marido: 1 
—Nuestros vecinos son tan ema-
Mes con nosotros, que me da ver- i 
güenza no hacerles ningún regalo. I 
Las Pascuas son una ocasión admira-1 
ble Es preciso que lea ofrezcamos I 
s sus chicos los tradicionales hue-
vos. 
—¡Huevos!—exclamó Marcelo Gi-
rot, asustado de la prodigalidad de 
j u a n a — ¿ A todos sus chicos? 
—¡Claro? ¿Qué le vamos a hacer 
£i tienen tres? 
—Pero ¿tú sabes • a cómo e«tán 
los huevos en azocar cande? Y si 
añades la correspondiente cestita 
es la ruina. A,y*r. en el bouleva'-d 
Sebes^opól. me detuvo ante el esca-
parate de un confitero. Loa precios 
eran tan fabulosos, que no me atre-
ví a entrar, 
—?.Y oué ibas i ú a hacer en el bou-
lebard Sebas^onol?— preguntón «u 
xji-ajer—. ;.Y por qué se te orurrió 
ver los iveclOB de la confitería?. 
De snhr* lo fabfi ella El respon-
dió. h?»*flTido la vista: 
—Te diré la verdad Tengo cos-
tumbre de ofrecerte todos lo.« años, 
por e«+e ti^moo un huevo de Pas-
cuas. Será u^a ^ori+erfa; pero pa-
rece cnie el fajase a «Rta tradición; 
nos traerla mala Eo^^l^a. 
—Pues tr íeme tres—düo Juana, 
y yo «e los dfiTó a los chicos. 
—Ta no puedo ser—respondió oí 
R E I N A J A N D O R A 
ñ R f t f l E T R E I N L - P r a d O 1 0 0 ; 
G a s i n o N ñ c i O N f l L l 
R u l e t a : Cocina [ s p l é n d í d a : Perfecto S e r v i d o 
Presentándose tocias las noches 
A D E U I D E á HUGHES 
La pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E! Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo« 
Hoteles " B O M O R E T 
serviQo i ' la carte* 
Comida espedal "de I m e ' * les Jueces y S£bad«s £ $Sc6@ 
e! cubierto. 
Se preparan Menús a un predo especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M . • 
Reserve su mesa por teléfono a los números : 1-7420, i-7472r 
i:' directamente al Seyük-Bütmore , M - 5 9 4 L 
marido pesaroso—. En vista do que 
los huevos estaban tan caros, optó 
por hacerte un regalo más útil. Co-
mo el quinqué está ya inservible, 
he resuelto cambiarlo por otro nue-
-̂o, dando algún dinero encima. 
Juana entonces le confesó que te-
nía algunos ahorrillos, y Manolo fué 
a comprar los tres huevos^ 
La mañana de Pascuas, los tres 
chicos fueron en grupo a dar las 
gracias por su obsequio a los señores 
de Girot. El mayor llevare pomposa-
mente en las manos un huevo enor-
me de chocolate, adornado de una 
gran cinta color cereza. 
—Miren—dijo el niño con vos ino-
centona—. Miren el huevo que ma-
má nos ha regalado. ¡E<ste sí que es 
un huevo! Mamá nos dijo que se lo 
enseñásemos a ustedes para que lo 
v.esen. Esta noche cuando lo parta-
mos, les daremos un cachito para 
Que lo prueben. 
Abel HERMAírr 
H E M O R R O I D 
o almorranaa, en cualquiera ó*/^*¿r»-
rías* formas son siempre muy ^ . r ^ 
dables y extremaáam«nt¿ PerJuí,jltW 
a ía salut Para combatirías eI®fl ^ 
mente. lo siguiente debe efaCtua-riM» 
u-lnar la causa y sanar las P—r?; ul-
ya quitar las hemorragias y eyu»' ^ 
oeraclonea fístulas o grietas "^"''npo-
ta Idea es basado el método 
CO" un simple tratamiento ^-^r.Vatr!" 
signado para atacar la causs. y c- VTOSJ 
zar las Irritaciones en las P^.^oCQ 
otros ofreoemos enviar eJ '"̂ -V oara 
a íodo8 los que lo pidan gTíU1?̂  
p-obar su acción eficiente No l* W-i 
tará nada haodr esta prueba. gn 
tanto nu envíe dinero, soia-mo—= Co, 
dirección hoy a. - i PvoduC'8 gt 
<-0o-t. Laclede, Departamento -VXnrO" 
Louis. MJ Ü. S A. para el ' ' ¿ ü * ! r g t < 
tratamiento de prueba y un libriw 
plicatlvo absolutamente gratis 
r 'Ar:o XCII 
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H A B A N E R A S 
E L BAILE DEL SABADO 
•LAS MTL Y iXJNA NOCHES 
rS||ESDE el jueves no cesan las 
LS4| llamadas por teléfono pregun-
tándonos cuándo vuelve a exhibirse 
la magnífica película tomada por la 
Continental Film en "El Encanto". 
La Habana entera, que está en esa 
¡reiícula, se interesa pof verla, ya que 
la noche del estreno en Fausto coin-
cidió con la ina.ígunu ion del Sevü a-
Biltmore y las familias que concu-
de Truffin con su hijo M.vrcial y la bella Sra. Elvirita Obregrón 
^efl señorea ffriiló del Teatro Na cional durante el baile fie las Mil y 
fie la * e Tin,. Nortes. 
Fulgores de Bagdad. 
Destellos de Damasco. 
Viejas leyendas orientales en la 
evocación latente de sus héroes in-
01 Vimos^al Gran Califa, al podero-
Harun Ar-Rachid, como que aban 
donaba la tumba donde reposa des-
de bace diez siglos. 
Scbalirazad, la sugestiva princesa 
desplegaba el lujo de una tolleUo de 
tono obscuro, a la derniéro, que ha-
cía adivinar en su elegancia, la fir-
ma incomparable de nuestro modis-
to su.premo, Israae". Bernabeu. 
Además, la bella y gentilísima 
Condesita del Rivero, que lucía un 
precioso traje de tisú de plata. 
Entre sus joyas un broche. 
Una corona condal de brillantes. 
rrieron a esa gran fiesta social se 
vieron privadas de asistir al teatro. 
En vista de este interés, que es ca-
si impaciencia, se ha decidido exhi-
birla hoy, lunes, en él aristocrático 
cinc "Neptuno", en las tandas ele-
gantes, completando el programa la 
cinta de Ethel Clayton "No más co-
quetas". 
Un excelente programa. 
/ Dhp" naseó 'ante nuestros ojos el Del jurado formaron parte los dis-
r. f« ¿«f«ma iovas v la gloria de su tinguidos caballeros Juan Pedro Ba-jujo de sus joyas y 
belleza. ' ^ i 
Sultanas, 'bailarinas... 
Esclavas turcas. 
y Alí Babá, el temido A l l Babá, 
con su banda chinesca. 
Una página de Las Mil y Una No-
clies revivida en la maravilla de 
una fiesta que quedará perpetuada 
ru la historia de los más grandes 
acontecimientos de la sociedad ha-
^Fiesta que a beneficio del Asilo 
T Creche Truffin se celebró el sá-
bado en nuestro teatro Nacional, 
Hablé ya de su decorado. 
Esplendidísimo! 
Un fiel trasunto en medio de la 
pompa do una vistosa draperíe de 
los esplendores de Oriente. 
No podría dejar silenciados, aun 
a trueque de parecer tardíos, otros 
detalles referentes al aspecto gene-
ral del benéfico baile. 
Empezaré por declarar que no se 
sabe de concurrencia mayor en fies-
ta alguna. 
El acceso al'teatro fu.é obra lenta 
y penosa para los que iban en auto-
nióviles. 
Formaban una muralla. 
En largos cordones. 
Aquella afluencia de público, tan 
ró y Regino Truffin con el querido 
diplomático y escritor Héctor de 
Saa\cdra y el cropista que suscribe. 
Asesora eficaz en nuestro come-
tido fué la bella señora de Truffin. 
Estaba elegantísima. 
Con una toitotto preciosa. 
Su traje, creación de Ana María 
ECIBIMOS una preciosa colec-
ción de sombreros de prima-
vera, que pondremos hoy, lunes, a la 
venta en la Sección Especial de la 
planta baja. 
Asimismo llegaron sombreros, que 
también se pondrán a la venta hoy, 
especialmente seleccionados para se-
ñoras de edad. 
Pañuelos y "sachéis" 
Vinieron pañuelos de crepé de Chi-
na y de velo, para señora, en colo-
res y combinaciones de última nove-
dad. 
Pañuelos de hilo, lisos y borda-
dos en colores de una originalidad ex-
Borrero, era obra de los talleres de! >•,.,, iv*,, • i- i _ i ' i „ i Í„ quisita. IVIuy inuicados, como ios de .El Encanto, que esa noche hizo ver- " , J . 
dadero alarde de los recursos dejse<^» Para regalos, 




jeron general admiración. ! chets en los colores rosa, azu 
Un robe el de Mina Truffin r | 3 fresa y vercIe. 
era de brocado verde y oro cubier-
to de bordados de perlas, túrqu-ssas 
y pedrerías multicolores. 
De ti),l de oro recamado de ador-
nos metálicos el minaret dejaba en-
trever el fourran, muy" estrecho, de 
lama de metal en un tono rosa. 
Un adorno de pluma glicoriné, 
azul y verde, coronaba la aristocrá-
tica figura de la dama. 
Y joyas. 
Muchas y muy valiosas 
lila, 
titulados 
"Método Boncilla", así como los pro-
ductos de este nombre. 
Están a la venta en el Departa-
mento de Perfumería, en donde pue-
den ustedes pedir, gratis, un paquete 
de los polvos Ammen's, el talco ideal, 
de una eficacia positiva, y el mejor 
desodorante que se conoce. 
Me Cali Quarterly 
Recibimos el cuaderno de prima-
vera de la gran revista de modas Me 
Cali Quarterly. Contiene más de qui-
nientos modelos—muchos en colores 
—de vestidos de señora para calle, 
abrigos, sayas, blusas, ropa interior; 
camisas, batas y pijamas de caballe-
ro, etc. 
Me Cali Quarterly vale solamente 
40 centavos en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones. Certificado, 50 
centavos. 
A los señores comerciantes damos 
precios especiales. 
H 
EÑORA: Si desea usted cam 
biar las "cintas de su ropa in 
i ¡ m ib a § 
tra enorme venta de cintas, las que 
Entre fetas circundando la Man-1 ler¡orf en £{ Encanto puede encon-
cura de los brazos, anchas y rem- •. , i ' i n 
cientes pulseras de oro y esmeralda. :trar el X̂0̂  f mas moderno y f a-
Era digna de un premio. , mante surtido de cintas en todas las 
El primer premio. | calidades y en todos los anchos, esti-
Pero a ruegos de-ella, hechos con | los y colores. 
E-rqjide. tan extraordinaria, se dis-! insistencia, hu.bo que'desistir de lo i , rw». , f „„ „ L J 
tribuyó por,todo el coliseo sin dejar que era un deseo y era una justicia, i ¿Dfesea C11fs Para bandas JaPone-
vacío un solo palco ni una. sola | Su mejor y su más ambicionado !^s' tan ^n boga • ^ ues en̂  nuestro 
silla. j premio ya lo tenía obtenido con el Departamento hallará la más esplén-
St dificultaba el paso por los pa-. grf-ndioso éxito del baile. . jdida y sugestiva colección, 
sillo?, en las escaleras, a lo largo Un desfile de personalidades sa- , ¿Cintas para sombreros y adornos 
de la sala. 
tenmos en existencia son siempre 
rigurosamente "frescas", recién llega-
das. Porque no es lo mismo la cinta 
que acaba de llegar de la fábrica, en 
perfecto estado de flamancia, que la 
cinta estacionada en la tienda mucho 
tiempo. 
De cintas de liberty número 5, a 
10 centavos, tenemos una inacabable 
escala de colores. 
Y de cintas de moaré y de tafetán, lientes se produjo durante la noche, j . . . D j ' í ' —, —» 
La amplia platea, sobre la que pro-!-n todos momentos, por el palco de ves"d?s- rodra^ usted escogerlas ; para jazos, ,en todos los anchos, des-yectaban una luz magnífica potentes 
reflectores eléctricos, aparecía col-
mada de eoncuirrentes en toda su 
extensión. • 
En el palco del Unión Club y lo i gentil dsraa americana que se 
presidencial.. | entre la rica y exquisita variedad que de 15 basta 70 centavos. la vara. 
Disfruté allí, en amable conver-> acabamos de recibir. 
ción, de la grata compafiía de Mrs. Puede usted tener la convicción de 
l l a y m^!que es materialmente imposible que 
ñ el del Casino Español es-¡ significado últimamente por su con- ^ alguna haya un surtido de £ | Encanto los encuentra 
En fin, cualesquiera cinta, estilo, 
ancho, color, etc., que desee, puede 
c MUC !'usted tener la seguridad de que en 
do de pi c ^ v„„ „ t , . 
saltaban con su presencia distinguir | curso tan eficaz en el éxito de la ¡cintas de todas clases tan extenso y 
das damas las bandas primeras de j fiesta infantil del Bando de Piedad mu'tiforme como el que nosotros ore-
Billas. Muy airosa y muy elegante. Upn»-amr><! . 
Llenas las ai tas galerías. Con peluca blanca. . ..curcmios. . 
En su :totaiidad. Tuve el honor de saludar al ilus-! L-on •un.a particularidad digna de 
CalciTase en 25.000 pesos, apr.o-j tre Ministro del Urucuay y a su ser advertida: que, merced a nueŝ  
ximadamente, la recaudación del í esposa, interesante dama, tan culta! 
LIGAS 
Recibimos una gran c-ilección de 
ligas de señora, que hemos marcado 
a $1.90. 
baile. 
Cantidad a la que hay qué agre-
gar la f i ip -^ ruma que produjo la 
inatínée' infantil. 
Un éxito del que puade vanaelo-
rlarpe,- le^ítímarnente la elegante Mi-
na P. de Truffin. la dama_ tan ..be-
lla y tan pu^na, orsranizadora de. las 
ríos memorables fiestas encamina-
das al m^mo fin caritativo. 
1.a res^fía de la roncurrenoia, .ya 
la del baile, va la de la matinée. re-
sulta expuesta como nunca á omi-
siones. 
To renuncio a darla.. 
fontra mis deseos. 
Habré de concretarme a citar nis-
ladamente figruras que d-gseoMaban 
entre el concurso, prononiéndome 
por otra parte, dar cuenta de las 
cemnarsas que asistieron y de los 
premios que se o+or^aron. 
Para la adiudieación de los pre-
m-os se constituyó el iurado en el 
paleo de honor de! teatro. ñnn^n RA 
r e í : ™ roí, el Sef,or presíflent d 
la R.epflh-hca y su intére«aute esno-
sa. a señora. María Jaén de Zavas 
.asjóvenes damas Herminita Gómez 
Colón de Poreira. Lvdia Fajardo de 
H ® j 9 l a c í i a i u i s i i i i m 
úbliea y a cuantos 
| T | ] 0 Y , lunes, clausuramos nuestra exposición de trajes Segundo 
d galante ciubman ÍLÍJ | Imperio para el gran baile del primero de marzo en el Tea-
tro Nacional, a beneficio del Asilo y Creche del Vedado. 
Si usted no ha tenido oportunidad de ver estos traíes incom-
0 ac;riZUde!ParalbKs: no remmcie al PIacer de admirarlos hoy, último día de 
como distinguida.. .- -
•̂ 'ino al palco una celebridad». 
CTnria Swanson. 
Fué presentada al honorable Pre 
sidentp de la Rep 
.lo rodeaban por el 
-Eloy. Martínez... 
Iba de negro. 
. Con. su, típico peinado 
estela, de simpatía .la linda 
cine. 
Con el representante dé- Eleonora 
Duse y el señor Pedro Várela estu-
vieron allí también el primer actor 
de ia Compañía, isignor Memo Be-
nassi y las dos bellas actrices María 
y Jone Merino, a las que obsequió 
con ramos de rosas la siempre afna-
ble señora del Jefe del Estado. 
Paso ya a decir los premios. 
Una larga lista. 
El primero que se otorgó, entre 
los aplausos del jurado, fué para 
la señora Catalina Lasa de Pedro. 
Encantadora como nunca luciendo 
un primoroso modelo de Callot. 
Un traje de damasquina, realmen-
te suntuoso, que estrenó en el baile 
de Las Mil y Una Noches celebrado 
exposición. 
A R E T E S Y A R G O L L A S 
Con brillantes, zafiros y ónix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyer ía . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL No. I . TELEFONO A-3303. 
(entre Consulado e Industria). 
Co!ónZdCOr "m7 RÍta María Gómezr en ^ Gran Opera de París en .Tu 
T o t»6- n'o del año anterior el mismo día 
i-a rnmera Dama de la Nación,1 del Grand Prix. 
J 
En la selección de- este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena calidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con sólo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción, donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sobremesa, y otras más. 
Precios: 
Desde $15 a. $1.200. 
" U C A S A QUINTANA 
Jojena, Objetos de Arte. Muebles do Fantasía y Lámparas. 
H A B A N A 
En la Habana, como en París, fué 
consagrada, la toilette de Catalina 
tanto por su riqueza perfecta y sü 
propiedad absoluta como por la ma-
ravillosa combinación de sus colore^. 
Llevaba una fortuna, en joyas. 
Perlas principalmente. 
Las que rodeaban su garganta, 
gx-andes. y del mejor oriente, eran 
de un valor fabuloso. 
Recibió la bellísima dama como 
premio un bajo relieve, obra del es-
cultor Matheu representando una 
danza oriental. 
Un abanico de plumas de pavo 
real fué el premio despu,és para la 
señora Julia Olózaga de Pella. 
Una de las reinas del baile. 
Proclamada por todos. 
Linda, lindísima, lucía esa noche 
de Princesa Egipcia 
Dulce María Ruiz de Recio era una 
delicada creación de los Almacenes 
Fin db Siglo. 
Otros premios. 
En objetos diversos. 
Los recibieron las señoritas Esther 
Morales Díaz, Hortensia Jiménez 
Alum e Isela Ovares. 
Las treSi vestidas de estilo orien-
taí, fueron muy celebradas. 
La señora Mercedes Montalvo de 
Martínez, que lucía u.n magnífico 
traje, recibió como premio una cam-
panilla de oro. 
Para la señora Adela de Estéfano, 
que iba con auténtico vestido de 
Princesa Schahrazad, hubo un artís-
tico premio. 
Las alhajas que ostentaba esa da-
ma árabe, hermana del eminente 
profesor Habib Estéfano, represen-
Bajo el velo color turquesa que j taban una fortuna, 
envolvía su figura fu.lguraba el otra de las señoritas que se pre-
oro de un vestido que hacía honor sentó a recibir un premio del bra-
a El Encanto por su confección ma-|Z0 del señor Enrique Berenguer fué 
ravillosa. Anita Fernández Latour. 
Por donde quiera que pasaba la iba de Oriental, 
señora de Pella, fascinadora y atra-| con un precioso vestido, 
yente, tenía por escolta los elogios] La Reina de la Belleza en el re-
én / T P rerTy lm upmmidad—sale reelecto en todas partes e 
sin nval cafe de "La Fíor de Tibes". 
BOLIVAR 3*. A .3820) 
de cuantos la contemplaban 
Otro premio. 
Un estuche de perfumería. 
Fué para Carmencita Rams, la be-
lla señorita, de porte aristocrático, 
que es la ahijada da la gentil Ma-
dame Gaye. 
Iba de Princesa Schahrazad, muy 
lujosa y muy bonita, lu.ciendo un 
cxiiuisito modelo de Ana María Bo-
rrero. 
Traje que procedía también de 
El Kncanto, casa de la,cual pudie-
ra decirse, para su honor y su or-
gullo, que batió el record de vesti-
dos suntuosos en el baile de La/3 Mil 
y Una No'ches. 
Anuncios TRUJiLLO MARIN • Dulce María Ruiz, la bella señora 
"~~ -• -~- | de. doctor Arqu.ímedes Recio, fué 
objeto de un premio merecidísimo. 
Se presentó de Lindaraxa. 
La novia de Alhamar I . 
Según cuenta la leyenda el sobe-
rano hizo construir para su elegida 
un departamento en la Alh&mbra de 
Granada que está considerado como 
regia obra de arte oriental. 
El traje de la interesante señora 
cien te concurso de El Mundo, la 
gentilísima Carmita Fernández Ra-
mos de Blez, obtuvo un premio. 
Hada de la Noche. 
Era su traje. 
Una creación más de Ana María 
Rorrero salida de los talleres de El 
Encanto para admiración de todos. 
Era de tules azul de luna bajo un 
E aqur eJ problema. 
Esto que anuncia el 
poeta italiano tan 
hermosamente, e s 
verdad como nn 
templo. Así es la 
vida . 
Esa ley presido el dpsenvolvi-
miento las actividades co— 
merciales, quizás con m¿s rigor 
que el de otras manifestacioues 
humanas. 
Remesas tras remesas de ar-
tículos, los más variados y selec-
tos, recibimos anualmente; por 
esto llega un momento en que 
repletos de mercancías, atibo-
rrados nuestros anaqueJcs y vi-
drieras, pereceríamos comercial-
niente si no lomamos Ja re • 
lución, a veces heroica, de des-
prendernos de los objetos acu-
mulados, aun entregándolos por 
la mitad do su valor. Hay que 
renovarse, si, y prepararas pa-
ra los nuevos y sucesivos pe-
didos . 
Sólo obligados por semejantes 
necesidades sería posible llegar 
o las notables rebajas de pre-
cios que anunciamos para fina-
lizar la temporada. 
Hemos rebajado los precios do 
•.michos estilos bonitos. - En 
nuestra vidriera color plata, ex-
ponemos muchos morléUos reba-
jados a $8.50. En la vidriera 
lolor verde los que han sido re-
bajados a $10.OO. Los de reji-
lla bordada en seda como el mo-
delo que ilustramos, $10.00. 
También los Hay a $8.50 y los 
de calidad de Lujo a $14.00, 
todos valían dos y tres pesos más. 
El catálogo lo seguimes remi-
tiendo gratis al que lo solicite. 
S B c n e i a n i > 
C A L C E T I N E S P A R 4 N l R O S 
P R E C I O S A S O M B R O S O S 
CALIDAD No. 621 
en gris, carmelita y negro. 
CALíliAÜ No 621 
en blanco a 30, 35 y. . . 
CALIDAD No. 804 
en carmelita, blanco y cor-
dován a 35, 40, 45 y . . . 
CALIDAD No. 805 
en negro a 40 y 
CALIDAD No. 1228 
en fondo de color y puño es-
coces a 
CALIDAD No. 121B 
de olán blanco con Conchitas 
a 30, 35 y 
CALIDAD 220B 
de olán blancos con con-
chas de color a 
CALIDAD 638 BC 
de olán blancos con con-
chas de color de 50 y. . . 
CALIDAD 802 
de olán cordován, negros y 










V por este esiilo tenemos más de 100 
calida Jes a precios de ocasión 
LA ELEGANTE DE NEPTUNO 
Neptuno 48 esq. a Águila Teléfono M-1799 
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vaporoso y largo velo. 
Circundando la frente una coro-
na de pedrería con reflejos verdes 
y azules que remataba en luminosa 
estrella. 
Hada de la Noche. 
Y también de la Belleza. 
Aida, la Celeste Alda, pasó por 
v\ baile encarnada en Sissy Durland 
de Giberga. 
Caracterizó bellamente la encanta-
dora dama a la heroína de la Inmor-
tal ópera de Verdl. 
Recibió un premio. 
Otorgado por unanimidad. 
Tuvo .otro premio, entre los de 
parejas, que le fué adjudicado con 
su esposo, el doctor Ovidio Giberga, 
que iba de Moro 
También de Moro. 
Conrado W. Massaguer. 
El popu.lar caricaturista, director 
de Social, tuvo un premio que se 
negaba a recibir por sentirse arre-
pentido del papel. 
No así Baby Alvarez, que muy 
ufano y muy contento, se presentó 
a recoger el premio que se le en-
tregó. 
Consistía en un bastón. 
Con un caballito por puño. 
Baby Alvarez. el querido e inse-
parable confrére de El Triunfo, ves-
tía un lujoso traje de Otelo, 
Otros premios más. 
Los de las comparsas ahora. 
El primero, de las Huríes, que 
iban con trajes confeccionados en 
El Encanto de tisú de oro y seda 
roja. 
Formaban la comparsa las se-
ñoritas Ivonne Giberga, Carmelina 
Texidor, Nena Qu.iñones, Gabriela 
Obarrio, Patria Pina, Aurora X i -
qués. Nena Andreu, Ofelia Cortina, 
Faustina Sabater, Sara Sabater, Car-
men Cf/ps, María Antonia Agüero, 
Nena Romero, Isabelita Rasco, Es-
tela Agrámente, Lilian Cook, Fla-
mmia Sarmiento, Lydia Fuente, Sa-
rita Gutiérrez y entre todas desco-
llando graciosamente, la l'ndísima 
Angélica Duplessis. 
Los jóvenes que acompañaban a 
las huríes lucían el típico fez rojo 
üe los hijos de la Sublime Puerta. 
Otras de las comparsas fueron la 
de Princesas Orientales y . la de Prin-
cesitas Deryava, que organizaron las 
señoritas Dorbecker, Loretico y Ma-
tilde, mis graciosas vecinitas del 
Malecón. 
De esta última formaban parte 
Raquel Mestre, Ondina de Cárdenas 
y Victorita Doval con las demás se-
ñoritas, y el grupo de jóvenes que 
las acompañaban, todos de smoking, 
llevando en la boutonniére un cla-
vel blanco. 
Otra comparsa premiada. 
La de Al i Babá. 
Y por último, la de Damas de Ha-
rén, que capitaneaba muy graciosa 
Carmelina Mascort. 
No podría ya detenerme a citar 
un solo nombre más dé aquella con-
currencia grandiosa, excepcional, sin 
precedente en fiesta alguna. 
Si acaso para hacer mención de 
una novia turca, que era la señora 
Carmen Vivancos de D'Escoubet, 
que me Invitó a un vaslto de pon-
che en la Gruta del Vermouth 
Magno. 
Gruta que era un encanto. 
Creemos, sin exageración, que nuestro Depar-
tamento de Publicaciones es el mejor en su 
género , 
Ofrecemos aüi revistas de modas, libios de 
cocina, novelas, revistas de cine y los incompa-
rables patrones del Pictorial Review, que son 
tan úti les. 
Vea !a relación completa de las revistas y li-
bros que tenemos en el mencionado Departa-
mento: 
MODAS 
Libro de Tejidos "Texto" 
en español, a. . 
| Ribbon Art. . 
Pictorial Review. . 
Eüíe Styles 
Royal. . . .., „ , . 
BOT Ton, . . . . 
Elegante. . . . . 
Faihionable Dress. 
Re-.'ue des Modes. . 
Styies 
Fashion Book (de 
vera) 
Libro de Bordados 
nal. . . . . . . 
Nos Enfants. . . , 
Fcmina 
Sai?on Parisién.. . . 
Vcmme Chic. . . . 
La Moda Infanlü. .. 
La Parisienne. . ., 
I La Moda Parisién. , 
'Les Grandes Modes. 
L e s Modes . . . , 
iPans Blouses. . . 
París Elegante. . . 
Toute La Mode., ,., 
Revue Parisién. . , 
Chic Parisién. . ,.. , 
lingerie Elegante, . . , ,„ 
Blouses Novelles. 
Tcneusse Parisién , 
|0-20 Pan's Succés 
ui Album de enfants de la fem-
me chic , 
Carnaval Parisién 
L'Album de Bal de la Fem-
me Chic 






























Los Cauces. . . . .. . . .. 
El Relicario. . . . . . . . . 
El Secreto de los números. 
LIBROS DE COCINA 
El Rey de los Cocineros. 
Reposterí% y Confitería. .. . 
La Cocina Vegetariana. . . 
¿Quiere usted comer bien?. 
El libro '.deal de cocina. . 
REVISTA DE CINE 
Fi! Fun. . , 
Picture Play. 





















tüontlnúa en la págnfa nuevo 
M-7623. 
Retratos y ampliaciones por todos los 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I N E I R O 
V SUCESOR DE COLO MINAS Y C A . 
SAN RAFAEL 32 
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T t f l T R O S Y A R T I S T A S 
L A DESPEDIDA D E ELEONORA DUSE 
Esta noche se despedirá, del público 
habanero, en el Teatro Nacional, la 
eminente trágica italiana Eleonora 
Puse. 
Se pondrá, en escena "La Citta Mor-
ta" ("La Ciudad Muerta"), obra del 
cC'ebre poeta Gabriele D'Annunzio. 
E/. "La Citta Morta" la óbra en que 
destaca más brillantemente su perso-
nalidad artística la actriz insigne que 
tai aplaudida ha sido en la breve tem-
porada que esta noche finaliza. 
La Duse, en el "role' de Anna, hace 
una verdadera creación, 
l i w gran interés en el público parí 
asistir a esta función, donde segura-
mer.x se rendirá a la Duse un cá,lido 
hou'.cnaje de admiración y simpatía.. 
Los Ultimos Conciertos de la Orquesta Nacional Rusa 
Focos conciertos quedan ya para que 
los profesores rusos que dirige el emi-
Ktntf maestro Nicolás Silvestroff cum-
plan con todos los compromisos que ad-
quirieron en la Habana. 
Este espectáculo admirable hará lue-
Ko una excursiún por la Isla, antes de 
dir-g:rse a los Estados Unidos, donde 
les espera un brillante éxito, al igual 
que *n los principales países de Euro-
pa donde ̂  la crítica tuvo para los ar-
tistas eslavos los más cálidos elogios. 
Esta tarde, a las cinco, darán un 
concierto en el Principal de la Come-
dia, a precios populares, con un pro-
grama selecto, 
Por la noche, después de representar 
la compañía del Principal la notable 
comedia de Capus "El Adversario", la 
orquesta del maestro Silvestroff eje-
cutará algunas de las más importanets 
composiciones de su repertorio, como 
obsequio al culto público de la Haba-
na, que ha tenido para ellos tantas ce-
lebiaciones y aplausos. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
K A C J G N A I I (Paseo Ce Martí y San Ba* 
lía al). 
Despedida de la Compañía dramáti-
ca italiana de Eleonora Duse, 
A las nueve: La Ciudad Muerta, de 
Gabriele D'Annunzio. 
9XX£fCXPA£i DE LA COMEDIA. (Aai-
mns y Zulueta). 
A las cinco de la tarde: concierto 
por la Orquesta Nacional Rusa de Ba-
lalaikas y Domras que dirige el prfoe-
•sor Nicolás Silvestroff, a precios po-
pulares, 
A las nueve: la cmedia de Capus y 
Arene El Adversario. Al final Inter-
pretará la Irquesta Nacional Rusa de 
Balalaikas y Domras varias piezas se-
lectas . 
Z*AyRÍET (Paseo de Marti y San José) 
Compañía, de opereta d© Esperanza 
Iris. 
A laü ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, original de Luis Gabal-
dón, música del maestro Kreyssler, ti-
tu'ar'a Nancy. 
MAjftrX. (Dragones esquina a Znlneta) 
A las ocho y tres cuartos: él saínete 
en tres actos, de Enrique García Al-
varez y Pedro Muñoz Seca, El Verdu-
go de Sevilla. 
CUBAlíO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el saínete de Arquíme-
des Pous y el masetro Grenet, ¡Tenía 
que serl. .. 
A las nueve y media: la obra en 
sie e cuadros, de Pous y Monteagudo, 
Texana o Amor de India. 
ACTCADXDADDS. (Monsexrate entre 
Animas y Keptanu,. 
No hay función. 
AI» B. A M E B A . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
C'.mpañía de zarzuela de Regino LÓ-
PC2. 
A las ocho menos cuarto: En la lu-
na c.e miel. 
A las nueve; Afrodita. 
A las diez: La historia de Alham-
bra. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOIiO. (Jesús del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: En 
tiempos de Daniel Pocne y Venciendo 
e.MemQS, por Tom Mix. 
DAPJn-OUO, (Industria esquina & San 
José), 
Le una y media a cinco: Amor áe 
fáola\a, por Lucy Doraine; Enfermo de 
itmor, por Buster Keaton; La conquis-
ta de la abuelita, por Rayito de Sol. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
me-ifa: Revista Pathé con los últimos 
sucesos; Mujer, cuida tu hogar, por 
Margarita La Motte, Huntly Gordon y 
Luise Faz en da. 
De siete a nueve y media: Enfermo 
de amor; el match de ooxeo Pirpo vs. 
Denipsey y el de Firpo-WiUard.. 
CAMPO AMOR, (Plaza de Albear). 
A IHH cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama La Isla 
da las Dudas, por Wyndam Standing; 
Novedades internacionales y la come-
dia Viva la cárcel. 
De once a cinco y de seis y media a 
O'-'ho- La buena estrella, por Johnny 
limes; La serpiente de cascabel; epi-
sodio lv) de En la época de Daniel Boo-
nc y Viva la cárcel. 
A ias ocho: La buena estrella; epi-
SJ<?ÍO 1C de En la época de Daniel Boo-
n=!. 
DORA (Duyanó) 
A jas ocho y media: La Hija del Pi-
ra! u, por Dorothy Phillips. 
EDEN (Padre Tárela ^ Nueva del Pi-
131). 
Funciones por la tarde y por la no-
ĉ e; exhibiéndose cintap dramáticas y 
cómicas. 
PATTSTO (Prado esquina a ¿Jolón) 
A las cinco y fcuarto y a las nueve 
y cuarto: una revista de asuntos mun-
diales; El viajante, en seis actos, por ¡ 
el Gordito Arbuckle. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
El Artista, por Monty Banks; una re-
vista de variedades. 
A ias ocho y media: El pato salva-
j,--, en seis actos, por Mary Me Laren 
y Norman Kerry. 
rr.OBENCIA. (San Rafael y San Pran 
cisco). 
Funciones por la tarde y por la no-
clie; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
GRIS. (B. esquina a 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: La Farsante, 
por Blthel Clayton. 
A j£.s cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Bangkok la ciudad imperial; 
tlná boda difícil y estreno del drama 
La fe maternal, por Mary Miles Minter 
y Jack Holt. 
XMPX.RIO (Consulado entre Trocadero 
y Animas). 
L̂ e dos a seis: La Campesina, en 
don partes; Dos esposas de ingenio, por 
Clairo "VVindsor y Mona Lisa; episodio 
9 dj La fortuna fantástica; estreno 
dt- Las apariencias, por David Powell. 
A luti ocho menos cuarto; películas 
cómicas. 
A ias ocho: Dos esposas d© ingenio, 
las nueve: episodio 9 de La fortu-
na fantástica. 
A las nueve y media: La Campesi-
na . 
A la.r; diez: Las apariencias. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las. nueve: estreno del drama Supers-
tición por Edward Horton, 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
A. las tres y cuarto, a las siete y 
trero de Lucha de amor, por Norma 
Tâ niadge y Thomas Meighan. 
A las seis y tres cuartos y en la 
priraort. parte de las tres y cuartô  
la comedia El cupón de divorcio, por 
Cor-.ne Griffith. 
DARA (Paseo de Marti y Mayor Oor-
graa). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Pos esposas de ingenio, por Claire 
Wmdsor; episodio 9 de La fortuna 
fantástica; Las apariencias, por David 
Pc-w-ell. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
• d3 La fortuna fantástica. 
A ias ocho y a las diez y media: Las 
apariencias. 
A las nueve: Dos esposas de inge-
nio; episodio 9 de La fortuna fantás-
tjca. 
XJBA, (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
MAXIM. Prado esquina n Animas). 
las siete y mdeia: comedias y pe-
lículas cómicas. 
A ''as ocho y tres cuartos: Escándalo 
parisién, por Mary Prevost. 
A ias nueve y tres cuartos: estreno 
de mi vaquero errante, por Ploot Gib-
son. 
MOSrTE CARDO. (Prado entra trago-
nes y Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
TtTDNDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) 
No ha> función. 
MUNDIAD (San Rafael frente al Par-
que de Trillo). 
A las cinco: cintas cómicas; La voz 
del % India, por Doris May y Courtenay 
Fon te. 
A lis ocho y media: cintas cómicas; 
La voz de la India y Aspirante a es-
tro11. x¡ por Fred Stone. 
KEPTUNO (Keptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la película tomada en los al-
macenes de El Encanto; estreno de No 
más coquetâ , por Ethel Clayton. 
A jas ocho y mdeia; Los enredos de 
Anatolio, por Wallace Reid y Gloria 
Sivanson. 
NXSA. (Prado entre San JosS y Tenien-
te Roy) 
POx la tarde y por la nocTie: episo-
dios primero y segundo de Sonando el 
cuero; el drama Sombras del Norte, por 
WíHiam Desmond; Novedades interna-
cionales; cintas cómicas. 
ODI3TPIC (Avenida Wlison esquina a 
B. , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media- Las Modas de París, pelícu-
las de las elegancias parisinas; estre-
no de El manual del perfecto casado, 
P'r Claire Windsor y Norman Kerry. 
A las ocho y media: La Senda de 
Hierro. 
PADACIO GRIS. (Pinlay esquina a Lu-
cena). 
Por la tarde y por la noche: El tiró 
por la culata, en dos partes; La estre-
la simbólica, en seis partes, por Tom 
Mix; Los*-cuatro rivales, por Shirley 
Masón. 
REINA. (Avenida Simón Bolívar, 62) 
A las ocho y media: El Carroussel 
de la Vida, por Mary Philbin y Nor-
man Kerry. 
RXADTO, (jKTeptutno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a ias nueve y 
t-cs cuartos: estreno de la cinta Lucha 
de amor, por Norma Talmadge y Tho-
mas Meighan. 
A las ocho y media: Monna Vanna, 
poi Lee Parry. 
A 'as dos, a las cuatro y a las siete 
y media: Ladrona de corazones, por 
Viola Dana. 
STRAKD. (San Miguel frente ai Par. 
que de Trillo). 
A las ocho: El Mediador, por Wl-
lliam Farrium; La hija del policía o 
En poder do los ñáñigso, por Sergio 
Acebal y artistas de Alhambra. 
TaiANOlT. (Avenida "Wilson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Amor esclavizado, por Mae 
Mrrray. 
A las ocho: El pastor guerrero, por 
Jack Pickford. 
VERDXT1T. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
cLi co actos La mano del muerto, por 
Tom Mi*,. 
A las nueve y cuarto: Los antifaces 
blancos, drama en seis actos, por Fran-
klin Farnum. 
A las diez y cuarto: Una semana de 
amor, por Elalne Hammersteln y Con-
way Tearle. 
WTIiWOi». (General Carrillo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ires cuartos: estreno de la cinta Una 
semana de amor, en ocho actos, por 
Elr.ine Hammersteln. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
se n actos Ld verdad de la mentira, por 
Helalne Hammersteln. 
T E A T R O N A C I O N A L 
T E M P O R A D A 
M A R G A R I T A X 1 R 6 U 
H O Y 
llegará a la Habana la egregia actriz y su gran compañía dramática. 
M A Ñ A N A 
quedará cerrado definitivamente el 
A B O N O 
Las personas que no hayan recogido a las 5 p. m. sus localida-
des, perderán todo derecho a ellas. 
MAÑANA S E ESTRENA " E L TIMBRE DE ALARMA" j-
EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
En su mejor creación 
Para Marta Tubau no tiene secretos oí teatro, ha dicho un crítico madrile-ño. Que no es esta una afirmación gratuítd, quiere demostrarnos áln duda la gehtil actriz ofreciéndonos para ma-ñana una obra de un corte diamestral-mente opuesto a la que con tanto éxito rerresentó la pasada semana. 
La comedia que mañana estrena en el Principal es de Hennequín, el afro-tunado autor de "La Presidenta". Se titula "El timbre de alarma". Los que leen habitualmente la prensa de París habrán notado que esta comedia hace muelo tiempo que permanece en el cr.rtel del teatro que la estronó. 
I.'aría Tubau tiene a su cargo un oatei de extraordinaria importancia, i cul sirve para probar los mén os de i nn-i artista Lucirá varios trajes de f^rmafdf lamosos modistos france^ 
T.c;rm Paauín y Drecoll. Ĵ s, ademas, 
ía de mañana función de moda. El n-
t-és ele día está pues fijo en el Prm- í 
ciprl de la Comedia. Toman parte en 
1-1 representación los principales acto-
res de la compañía: Ri\ero, López, Be-
rr'o. Llaneza, Alba... 
Hoy lunes, la hermosa comedia de 
Canus "El Adversario" uno de los gran-
des éxitos de la compañía. 
J a c k i e C o o g a n 
o 
C I N E " L I R A 
Industria y S. José. Telf. M:-7580 
FUNCIONES DE MATINBE T 
NOCHE 
CARTEL DE HOY 
"EL CARROUSELL DE LA 
VIDA" 
por NORMAN KERRY y MARY PHILBIN 
y TONTOS Y RIQUEZAS", por 
Herbert Rawlinson 
Tanda Elegante, a las 5 1\2. 
"EL CARROUSELL DE LA 
VIDA" 
Febrero 8: "LA ROSA BLANCA" 
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GRAN ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle presenta el senta-
cional drama de 
IÍOIS W E B E R 
9 
titulado: 
P f l R R ñ F O 
U V I D f l 
(A Chaptert in her Ufe) 
Con un reparto integrado por 
ESTRELLAS DE FAMA 
Producción Joya de The Univer-
sal Pictures Corporation. 
San Lázaro 19 6 
C 1178 2d-3 
Programa de la segunda velada 
Pro-Teatro Cubano, que &e celebra-
rá por la Sección de Instrucción y 
Bellas Artes, de la Asociación de 
Propietarios de Medina, el jueves 7, 
en honor del Comité de Damas de 
la Asociación y su distinguida seño-
ra Presidenta: 
l9—Entrada del Comité de Damas 
al salón de fiestas. 
Ofrecimiento, del homenaje por 
el Presidente de la Sección do 
Instrucción y Bellas Artes, se-
ñor G. Barral. 
Canciones por el barítono señor 
Vicente Lanz. 
•El monólogo en verso, original 
del señor Gustavo Sánchez Ga-
larraga, titulado "La Ultima Co 
rrida", desempeñado por la pri-
mera actriz señora Caridad Sa-
la, directora del Cuadro de De-
clamación de esta Sección. 
6»—Couplet "El Relicario", por Ja 
señora Caridad Sala, acompaña-
da al piano por el señor Vicen-
te Lanz. 
6»—Disfertación sobre el Teatro Cu-
bano, por el laureado poeta se-
ñor Gustavo Sánchez Galarraga. 
7'—-Estreno de la comedia en pro-
sa, original de León Ichaso y 
el malogrado Julián Sanz, titu-
lada: "Amar a Ciegas", con el 
siguiente reparto: 
Elvira: señora Caridad Sala; Leo-
nor, señora Enriqueta Sierra; Doña 
Gertrudis, señora Neira: Ester, se-
ñora Sala; Ricardo, señor Marcial 
Teixer; Manríquez, señor5 Baldome-
ro Pacheco; Don Fernando, señor 
Urbano E. Gómez; Alberto, señor 
José Castillo; Jacintico, señor Fran-
cisc Barral López. 
Comenzará la fiesta a lae nueve 
en punto' de la noche. 
Local social: G y 21. 
P A Y R E T : ES! 1R1S.-H0Y REPOSICION DE NANCY 
NANCY, la alegre, divertida v her-mosa opereta del ipaestro Ereissler, vuelve a la escena de Payret en la no-che de hoy. Esta magnífica opereta que se ha colocado al lado de LA PRIN-CESA DEL DOLLAR, de LA VIUDA ALEGRE y de EVA, las maravillosas creaciones vienesas, vuelve a deleitar-nos con su música alegre, vivaracha y sentimental a un mismo tiempo, en esta noche. 
NANCY, es una opereta que la pasa-da temporada de Esperanza Iris, en esta capital ha sido el mayor x̂lto de la gentil EMPERATRIZ DE LA OPE-RETA. 
Esta magnífica obra tiene un libro de asunto interesante y gracioso, que adaptó a la escena española uno de los más reputados traductores. Con diá-logos chispeantes y vivaces, situacio-nes cómicas de fulminante efecto hi-larante, canciones ligeras y bailables brillantes, trajes vistosos y hermosas y espléndidas decoraciones. 
Esperanza Iris, la gentilísima -'dive-tte" renovará seguramente su gran 
triunfo de la temporada anterior v 
NANCY llenará la sala ^ . . J X e n Va 
seo" como tantas veces la lle?^en 
pisada temporada de "su graciosa ma-
jestacl la emperatriz. 
NANCY, lleva en esta ocasión un re-
parto espléndido, como no lo ha in-
vado en la anterior tGmVOT^*'JJt Qh'.! 
de sus principales P*Pe1̂  *fnh^ p-. 
cho cargo artistas del " ^ A ^ I . de 
lar E<ícuer, la donosa tiple cómica, ae 
Ruiz París y Galeno, que pondrán una 
vez más a contribución su ex raordi-
naria vis cómica. Banquells el exce-
lente actor que tantas simpatías cuen-
ta y esas ágiles y encantadoras Can-
zarinas que se llaman María y Mina 
C0¿a'vuelta de NANCY, es sin dnán 
un acierto más de la «apresa del tea-
tro de Payret, que verá en la noene 
de hov llena su sala. ' Y mañana vuelve a la escena ia aplaudida opereta que tanto ha cui-tado al público de la Habana, titulada LA CONDESA DE MONTMARTRE. P. 1 d. 4. 
(MY BOY) 
C o o g a n . m 
* M Y B O Y * 
m e 
LINEA Y B. VEDADO 
Hoy, Lunes 4, Hoy 
Estreno de la sutil y ílna comedia 
HOY .LUNES 4 DE FEBRERO 
SOBERBIO PROGRAMA 
Tandas de 5 ]|4 y 9 314 
Estreno de 
Maravillosa creación cinematográ 
fica por 
NORMA TALMADGE y THOMAS 
MEIGHAN 
Tandas de 3 y 8 1'2, estreno ¿< 
M o n n a V a n n a 
Soberbia interpretación por un 
conjunto de estrellas. 
Gran derroche de arte y lujo. 
Pronto, estreno en Cuba: 
LA VUELTA AL MUNDO POR UN 
PILLETE DE PARIS. 
Mañana, éxito grandioso 
El Carrousse l de la Vida 
por Norman Kerry y Mabel 
Philbin. 
oll7«. id-4. 
E l M a n u a l 
D e l Perfecto 
C a s a d o 






PAT O MALLEY. 
Repertorio selecto de CARRERA - y 
MEDINA, Aguila 33 
C 1183 1 d 4. 
D E S A F I A N D O 
A L D E S T I N O 
M O N T P 
B L U E ' 
e 
E E N E 
¿Por qué ama usted a su novio? 
¿Porque es buen tipo? ¿Porque es 
generoso? ¿Porque tiene talento? 
8, 9 y 12 de Febrero 
González y López Porto. Aguila 32, 
cll54. 2d-3. 
Paspodp Marti y C o l o n T E A T R O . TG!9fbnaA-4521 
&.1I4 LUNES .CLEGANTF-r 9.3|4 
M A R T E S 5 
| INTERESANTE ESTRENO 
De la graciosa comedia en seis 
actos, original del gran cómico 
O S C O 
(Fatty) 
titulada 
(Tfce Travelmg Salesman). 
que contiene divertidas escenas que hacen las delicias del público. 
MUSICA SELECTA SEIS ACTOS. ENGLIÍ? TITEES 
Producción "PAR^MOUNT" del repertorio selecto de la CARIB-
BEAN FILM CO. Animas número lá.—Habana. 
La Habana será una de las cinco primeras ciudades en que sñ estrene 
la película más grande del mundo 'EL VAGON CUBIERTO". 
Febrero 8, 9 y 10 
Tandas elegantes 
de 5,114 y 9,112 
C A P I T O L ! 
5 rollos de risa 
REPERTORIO SENSACIONAL 
CUBAN MED AL FILM CO 
Aguila 20. 
* i HABANA 
G 1165 ld.4 
E L A R R A S T R E DEL PASADO 
NOVELA HISTORICA CUBANA 
POR 
ALBERTO ROMAIT 
c 1186 ld-4 
•4 
A T I N E S D E M O D A 
M A R T E S 5 
O 1 / 
ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle, presenta al notable actor 
WYNDAN STANDING 
K 
i LLAN ESCKXAS VERIDICAS" E ^ TERESANTES. 
Precio del ejemplar en la Ha-bana t i m En los demás lugares de la Isla franco de portes y certi- ^ ficado . j 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA DEFENSA NACIONAL T 'M LA ESCUELA, por el Dr. Ramiro Guerra.— Contiene: La Historia patria y la for-mación de los sentimientos aptrioticos.— Los principios de una Pedagogía Cubana. Los problemas de la educa-ción rural.—La defensa ná-cional y la escuela.—Los pro-blemas del niño. 1 tomo en 4» rústica t i . LA GEOGRAFIA EN LA ES-CUELA PRIMARIA. —Gula metodológica para la ense-ñanza de la Geografía en las Escuelas, por el Dr. Rafael M. Fernández. 1 tomo en-• cuadernado $1; MANUAL PRACTICO DE EX-PLORACION Y EXAMEN DE LAS FACULTADES MEN TALES.—Estudios de Psico-j... .•¡a logia, Psiquiatría y Psico-metria, por el doctor D. Julio Camino Galicia. Obra adap- t!-j^ tada en particular a la ex-: .|>̂ H ploración diagnóstica de la "locura" y en general a la ln%'estlgaci6n "Psioometrj-ca" de la capacidad mentil de los escolares, obreros, ernkmau picados, delincuentes y demás,. individuos de grado cultural SSra medio. De gran utilidad pa- ,-̂ B ra los maestros, médicos, abogados y sociólogos. 1 to- I mo en rústica f'/?? 
MANUAL DEL INGENIERO, por Hohn C. Trautwlne, re-visado por J. C. Trautwlne (jr.) Traducción de la 20» ; a edición (1919) y convertido al sistema métrico por A. Smith. Segunda edición es-pañola aumentada con más C« 350 páginas de materias nuevas. 1 tomo en 8» ma-yor, de 1,476 páginas, con in-finidad de grabados y tablas, encuadernado en tela y can-tos dorados ?6 
FORMULARIO FARMACEUTI-CO NACIONAL, redactado en colaboración por los Docto-res Lagomasino, Bustillo y García Faundo, ayudantes de | la Escuela de Farmacia de la Universidad de la Habana. , ̂  Obra declarada oficial y por a! consigu-ente indispensable a tod-̂ s los Fnrmacéuticos de Cuba. 1 tomo en 4» rústica i 3-9 
OBRAS COMPLETAS DE S. FREUD.— Volúmen V. Teo-I ría general de las neurosis. Traducción directa del ale-mán por Luis López Bailes-j teros. 1 tomo en 4? rústica í • La misma obra encuadernada en tres cuartos valenciana í ALTAS Y CUADROS CRONO-LOGICOS-SINCRONICOS pa-ra fácilitar el estudio de la . Historia Universal, por G. M. Vergara y Martín. Edi-ción ilustrada con 26 mapas en colores. 1 tomo en fono apaisado, cartoné.. * PRACTICAS DE CONTABILI-DAD MERCANTIL Y ADMI-NISTRATIVA o sea Colec-ción de problemas de opera- , cienes figuradas, por F. Sal-vador y Aznar. 1 tomo en 4? cartoné • 
LIBRERIA "CERVATTTSS" CARDO VBLOSO 
Avenida Italia 62 (Antea Oall»*̂  
Apartado 1115, Teléfono A-49S8. 
En la bermofía cinta dramática, titulada: 
L a I s l a d e l a § D u d a s 
(THE ISLE OE DOUBT) ENGLISH TITEES. 
De intenso argumento y de sentimentales y conmovedoras es 
cenas. 
PALCOS .$3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.60 
Atracción dê  The Universal Pictures Corporation.—San Láza-
ro número 19 6. ^ 
8 p. m. Tanda Popular 8 p. m. 
NUEVAS PIEZAS MUSICALES DEL GRAN REPERTORIO DE 
LA GRAN ORQUESTA DE LA AGRUPACION NACIONAL RUSA 
x BALALAIKAS Y DOMRAS 
exhibiéndose además la hermosa cinta dramática 
"LA BUENA ESTRELLA" por JOHNNY HIÑES. 







































































La nonra.̂ tonia acaba la viaa, p 
ce sustos, temores, angustias con g 
tfs y mudia tristeza. Los jóvene ^ 
vejecon y his ilusiones so Pierden*j,er' 
r.curastenia y todos los males a6 ^ 
ves se vencen pronto y bien con ^ 
s\v AnlinorviMso del Dr. Vcrnezobr^ 
vendo en I:. botica V 
Sito El Crisol, Nri.tnno y Manriq» ^ 
Lana. Tómelo usted y vea la vld,*̂ J 
rcir. Alt 2 í 
ld-4 
Tenga siempre si no fl"16 med3 
cor, Wngüento Moneeia, la ' ¿jof 
ción. de los pequeños males ^¿m 
Granos, golondrinos, diviesos, j | 
cueros, u.ñeros, quemaduras 
guños. se curan con rngnent ^ < 
•sia. Cómprelo en .-ualnui"!" l. i o W ^ 
P'lmirani ¡os resultados. ','n Ln0e# |í 
77 gar debe haber Ungüento 
a diario se necesita. 
• Alt. 
ANO XCII 
úlMtlO DE LA MARINA iFebrero 4 de 1924 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
To^rHrH^ma' I Precioso mantón tejido a mano 
nSalo efue donó, como una gala! que tocó en suerte, con ^ Papeleta 
í del baile el simpático amigo número . 160. a la señora Sofía Ro-
niáf •? Mnrpr'. drlguez de Monteverde. 
P Í Í H servían ponchn en ese, mo- Tuvo su prolongación la fiesta de 
-r o las itídas Señoritas Josefina La* Mil y Una Noches en la mati-
íu Í , « AutnMnn de Cárdenas a las néc de ayer. 
Sarr c L hSmanitas Saínz, Josefi-i Matinée infantil que lia sido do graciosas ^rmanitas b , ¡ ̂  ^ y resonante-
^ ^ ^ anío departía frente a la Describirla ahora, siquiera fuese 
r- Etí fon Pablo Alvarez de Cañas en su.s rasgos culminantes, imphca-
GrU rnmnafera tan gentil. Aurora i ría extender estas Habanera* hasta 
^ 'onesada saludé a Cristina Be- an límite que no habría de con^n-
úe Quesaaa sencantadora señorita,! tirme el espacio de qu^ dispongo. 
íprSana de Lulü. que hacía qu prl-i Quede para mañana, 
niera presentación en sociedad. 
Hubo rifa. 
La de un mantón. 
Del mundo elegante 
At homc. 
La señora Eugenia 
cnrdiña. que seguirá 
Sarai ' v terceros lunes de mes, 
Prometido. 
Enrique FONTANTLLS. 
P 0 S T - H A 3 A N E R A S 
DEL (DIA 
Y de rigurosa invitación. 
Scgrcra de 
ie seguirá recibiendo loa 
ji rimeros 
:,ecibirá"tambi_éii hoy la^ dístln 
siempre por la tarde 
.ci irá también 1 _ 
gnida señora Mariamta Seva de 
M En's'i" casa del Vedado. . 
Por la tarde. 
Margarita Xirgu. 
Llega hoy. . 
La notable actriz viene en el va-
por Ortega, que tomará puerto,, se-
guramente, sobre las ocho de la 
mafiana. ,« . 
El debut de la Xirgu con L'Alflfre-
tto, de Darío Nicodemi, eera el miér-
coles en el Nacional. 
For radio recibí ayer el despacho 





En la noche de hoy. 
Para las? nueve, en la Capilla do 
San Vicente, está dispuesta la de la 
soñorita Adolfina Santaya y el jo-
ven Francisco Estrada. 
En la intimidad. 
Hoy. 
Clausura de una expoisicióu. 
Exposición de El Encanto de tra-
jes Segundo Imperio qu.e ha sido un 
éxito brillantísimo de la famosa 
casa. 
Se verá muy visitada. 
que respetase el "juramento de la 
reverencia a la urna". 
Después fué ejecutado por la Es-
tudiantina Patria y Cultura, el si-
guiente "Himno a la Urna", original 
del maestro Oscar ligarte, siendo 
cantado por numerosos escolares: 
"Hoy nos llama la Patria cubana 
a cumplir el deber de votar: 
a elegir los capaces y puros 
que la pueden al triunfo llevar. 
Padre mío, sé digno y recuerda 
que tu ejemplo mi faro ha de ^er. 
Ten honor do esa urna ante el ara, 
pues tu error puede a Cuba perder. 
Por CUIJA LIBRE 




tan cara ha sido, 
que fuera un crimen 
su perdición. 
Por eso anhelo, 
mi padre amado, 
que no te ciegue 
la vil pasión. 




Y a los acordes de una marcha to-
R C A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO BOLSA HABANA 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos pídame tipo y 
ahorrará dinero, -
Oficinas: Banco Nacional 226-227.228. 
Teléfono: A-4983. U n a f a m i l i a d e t u r i s t a s 
SÍ s aplausos resonaron en el sa-r 
Icn. 
El señor Pablo Bes poto Director 
fíene.ral de Valentina Ha ó y Asocia-
ci;:t. Nacional para ciVe<*3 ejecutó al 
cada por las bandas municipal, del I piano, de manera i r reparable una 
Ejército y la Marina, terminó ol ac- U . j ^ ; , ^ musical, 
to. Enviamos a la Junta de Educa-1 ' Discurso por la Secrc ttára salante 
ción toda, y muy especialmente a dando las gracas. 
sus miembros señor Osvaldo Valdés i? revés, pero elocWca palabras 
de la Paz. presidente; su vocal, se- ]l0r ia actual presidenta Guillermina 
ñor Leopoldo Massana; el adminís- pCjte;a Directora de la? Catól'cas. Casa Blanca, 
trador escolar, doctor Gabriel Gacla Cubanas y Directora de la Normal 
Galán, y los inspectores escolares i (;c ;a Habana. Santos Andrea 
doctores Abelarí'V Saladrigas, Justi 
C U L T O S 
DIA 4 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Purl-
Ci-ación da la Santísima Virgen, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
m( i'( a nombre del D t ! <tor doctor 
no Báez y Francisco Gómez Perdi-
gón, quienes no descansaron un mo-
mento en la organización del acto p-.e^no ciuo no pudo csKir. 
de ayer, nuestra felicitación más 
sincera por el éxito alcanzado en ei 
homenaje a la memoria del Apóstol 
Martí. 
Cor sino, carmelita; 
H zo luego uso de la palabra el;Aventlno, Gilberto y Remberto, con-fe-
^u, director del üanatorio doctor Ro ¡«orts; santas Juana de Valols, reina y 
SE I N A U G U R O . . . 
Viene do la pág. PRIMERA. 
Pascualina, virgen. 
San Gilberto, confeeor: De nobles Mrnifjesia el deseo del cuerpo médico para beneficio de las C. Cxi-| padreai hijo Gilberto, que dlsfru-
banas, la adquisición y propiedad de ;aban en la corte de ?rando a. 
la casa que ocupa el Sauctono m- clrtn. Nacló en Inglateri.a el año de 
dicando que los esfuerzos ae la Aso-i 1083 Laa ImnenEag rlqu la ho. 
ciaciou deben ser recaijar1 dt. la Ilus r>„i*,** „^„<A„ cta t y ^ ». y i * no 
tre Marquesa de la Real CamDiña| ^nrlf!C^tP°slcWn ^ no fue-
1 ion bastantes para halagar su amor 
51 Salón de 1924. 
Es hoy su inauguración. 
Acto solemne, de tradicional lu-
cimiento, señalado para las nueve 
de la noche. 
Habrá un solo discurso. 
Discurso Inaugural. 
Designado está para pronunciar-
lo, con el más feliz acierto, el ilus-
tré doctor fmís A. PnraH. MinMro 
de Cuba en, la República del Perú. 
De casa. 
Un duelo de compañeros. 
Sufre el bueno y muy querido Be- señora Lolita Mora!e-.5. llegar a unT"" ^OLa-l*^a 
nito Paíña la pérdida de su excelen- ar-eído para la <omprí do esta nro-í r'rr'p y para deslumbrar con el brl 
te y amantísima compañera, la se- n}otlvo una fies-ta ^ellglosa-Litera-; p ^ ^ j j Estam0y seguros de que la'IIante porvenlr ^ la sociedad 1© des 
ñora Josefa Rivero, quo tras una vi - ¡na; , _ ! dlstingiiida dama, coopera-á a este' clnara- Todo lü renunc!d y abandon« 
por consagrarse única y excluslvamen-
Cató-I te al s<?rvicl0 d'3 Dios. En efecto, muy 
teifre-i pronto tom6 el hábito de los canónt-
a^o- C03 re&ulares de San Agustín, dedlcán-
Muy sentido 
SUvia P^rez y González. 
Linda señorita. 
iad s y 
Pleada del Sanatorio. aumenta rápidamente, resultando 
Pocos momean después tuvo,! en,t0nCes pequeRJ el aCtUal Sanato-
luga:'" una misa cantada en ia capi-
lla del Sanatorio. Ofició el Rdo. P. Forman la nueva directiva: 
Lie^a con la fecha de hov Ta en- Pamón Gande; la paite musical es- Presidenta: 'doctora Giu'.illenmlna Pórtela, cantadora colegiala de las Ursulinas tuvo a cargo de un grupo de niñas v w •mvxddMiti 
a la edad de los quince, la de losj del colegio San Vicente de Paul, ba-i , ¿ es 8 
sueros, la de las ilusiones. lio la dirección de Sor Carmen, quie-
Rpcibirá por la tarde al gruño lncs ejecutaron una pi-ecij^c. labor. 
Asistirá como invitado de honor i predilecto de sus amiguitas la ado 
eí señor Presidente de la Repú-i rnbip Silvia, 
•ftljca. ¡Felicidades! 
Es de etiqueta. E. F. 
Adelina PIñeiro 
RESULTO 
Viene de la pág. PRIME-RA. 
do" y para todos." 
Iespués, un grupo de alumnos de 
ambos sexos, acompafiados de la 
profesora señorita Celia Alfonso, 
fueron depositando sus votos en una 
urna dispuesta al efecto sobre un 
El mundo qu© había abandonado, le 
persiguió en su retiro, colmándole de 
calumnias que sufrió con evangélica 
resignación Todas estas contrariedades 
que tuvo que «uírlr, no (sirvieron más 
que para redoblar sus oraciones fer-
vorosas y sus prácticas de las virtudes. 
Secretaria: Inés Rodríguez. Lleno de merecimientos descansó en el 
El altar que ostenta una valiosa' Vice^secretania: Josefina Mendo- Señor, a la avanzada edad de ciento 
imagen de la Virgen Milagrosa lu- za' sel9 afíos., 
cía artístico y hermoso adorno, apa-l Tesorera: Camelina de la Torrien' - . ^ . ir.,-,,^1T„M . „ T"!. 
reciendo Ella eatre profusión de li-itc> vda. de Fargas, quien trabaja- V k M n R E S A f r i n í V l S T A S D F 
ríos y azucenas con variadísimas lu- rá de manera ^cansable como io; ^ B l . U T O 1 0 1 H ^ VL 
Ctí&i jhace en otras o^ras es la distinguí 
doro con ahinco a la oración y a la 
meditación. 
A esta parte fle la fiesta a s i s t i ó 1 ^ «lama^ propiet ria de ia saster-
numeroso concurso de fieles, entre ría La .^ocieüad . de Obispo, 
ellos nuestro querido Subdirector P^suiieron esta Velada, el 
catado de modo brillante por la Es-
tudiantina Patria y Cultura. 
La ¿cue la Práctica, aneja a la | • ^ ^ ^ ^ n d o la primer votante la 
Universidad, fué la más celebrada y!llina B;jrta Barreras, quien al ter-
aplaudida durante todo el trayecto, ¡mlnar llíZ0 este Juramento, coreado 
pues sus alumnos iban divididos en 
grupos, según los cargos que ocupan, 
' yo en la escuela voto por el mejor 
dichos niños, y cada niño vestía eeljniño, prométeme tú votar, en las 
traje adecuado, simbolizando poli- elecciones de la Patria, por el ciu-
cías, sanitarios, peloteros, etc. | dadano más honrado, más jnteligen-
En un intermedio se llevó a cabo ¡te J ™fa iaborioso de la comunidad, 
él acto de la reverencia a la urna, . Así hago Patria yo. en la 'escue-
comenzsndo el mismo por la lectu-ila' y ' en la sociedaíí- ^0 olvides 
ra de un mensaje de ¡as áfümnás de; fsto pi es qu0 *ttlerés y te interesa 
la escuela primaria anem a la Ñor-ila Í^Wida^ y el honor de Cuba. 
de Maestras. La niña Andrea ' i Reverenciemos la urna! ¡Jura-
mos honrarla!" 
La concurrencia prorrumpió en 
una estruendosa ovación. 
por los alumnos- En el salón principal tuvo Lugar! ^ P1etra' Sor Manuela Saucedo ce ceieorarse el día 22 de Febi 
„_ , , ~ , , •> la fiesta ajustándose ai -oro^rama 1 lSltailora actual y la Superiora" del, próximo, a las tres de la tarde. 
Padre mío: Del mismo modo que | ^ u i e ™ ^usianaos- ^ ¿ro-iamd Sanatorio Spr María Torres. i las oficinas de la sociedad, callé de 
en la Ciudad-Escolar, formada por j _ l  j r ' La dij5tinguid<i áíî a. Carmelina' Asietieron también, nuestros cora-| Pi y Margal!, número 63. 
Loredo ejecutó vi piano, valias com-1 pafíero3 611 la l-'reriea Rdo 
L A SOCIEDAD A N O N I M A A M -
P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca a los accionistas para 
la Junta General Ordinaria que na 
d  l br rs  l í    rero 
en 
Fernández fué la encargada de la 
lectura del mensaje, que dice asé: 
'¡Qué mejor día pudiéramos es 
coger para que de nuestros corazo-j La niña de cuatro años de edad pítulo aparte 
nes, aún en la tierna y feliz edad de ¡Ester Hernández, con voz clara re- Apenas dijo los ú'timn» versos 
la adolescencia, se alce un himno deleitó una bella'poesía a Martí, sien- ,ana saiVa de aplausos premió su la-
l̂abanza y veneración al Sufragio ¡ do aplaudida. 
Universal, que hoy, día inolvidable,) El doctor Ramiro Mafianich ocu-
Habana, Enero 25 de 1924. 




poí ic ionerm^icr ieVrF^é 'muTaplau m6n ^ 1?ieso y la cuUa 27 beIla amI-di^a : ga señorita María Luisa Fernández, 
Luego la Secretaria s-ali^ute L o l a P F * colaboración en el Rosal Do-
López leyó el acta dando cuenta en f1'111?3 no e* leída con gran interés., 
ella de las últimas eiecci.nes. La sl^Pática amisa y compañera la- •__ j • ^ 
Hizo uso de la palbi a e! Rdo. P.LJcra tamblén con la^ Católicas Cu-
Gaude a nombre del P. Alvarez que D-11ia3' ̂  , ^ I directiva, dupliquen el número de 
n^ pudo concurrir al acto. . . P^nco 'ue onsequlado con un asociadas, de esta manera y deseo. 
Es decir, no sabemos si serán todos parientes cerca-
canos, porque, como ustedes saben, estos señcvres norte-
americanos no suelen tener fronteras familiares tan exigen-
tes como las nuestras. 
Pero no interesa eso. La cuestión es que, con su indu-
mentaria pintoresca, saben aprovechar la visita invernal a 
Cuba. 
—Después de las carreras de caballos, ahí los tie-
nen . . . . En vez de regresar a la Habana, siguen en el auto 
de excursión campestre, y en el lugar que mejor les cae, 
confortan el ánimo con unas rociadas de "Ron Especial 
Añejo". 
—¿Del más caro? 
—Oh, s í . . . O, por lo menos, se van de "Carta Oro" . . . 
Y hay que convenir en que no andan descaminados. 
—Qué va, viejo: 'os americanos siempre son prácticos, 
y unos tragos de "1873", "Anisado Doble" o "Elíxir Ba-
cardí" vienen en pleno rampo como anillo al dedo. Lo 
sé y o . . . 
—Pues tú, opinando sobre el Ron único, eres voto de 
calidad. Por mi madre... 
—No me obligues a decirte que aquí todos nos cono-
cemos, y le entramos al Bacardí con decisión heroica. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e 
p a í s y d a r t r a b a j o a l a o b r e r a c u b a n a ? 
E n c a r g u e u s t e d estuchen y ca rga s de t o d a c í a s e a l a 
F á b r i c a de ENVASES D E C A X T O N de! Co leg io -As i lo " S A N 
V I C E N T E D E P A U L " y d a r á sus tento a las H u e r f a n i t a s de 
d i cho A s i l o , C e r r o , 7 9 7 , 
G. 15d-3 
La asociada y ex-aluu.na de ial esplendido buff.ít. el de tener casa propia donde pue-, 
Herminia del Portal recitó una be- E1 DIARIO DE LA MAKINA fell- dan evantar un Sanatorio hermoso, i 
ila poesía, que será publicada en ca- ^ ' l la y bermosa labor en favor de pues según indicaba el doctor Roj 
cita a las Católicas Cubanaf popr su mero es este el idea! supremo del 
la mujer, animando a la nueva Di- las Católicas Cubanas y cuerpo mé- &] 
rectiva, a que trabajo con empepno dico. 
decidido para que al entregar a otral 
T o d o b l a n c o , q u e e s c o l o r d e p u r e z a 
aplausos pr 
r . Dirigióse después cs'.a señori-
ta a obsequiar con p-pciosos ramos 
Liorenzo BLANCO., 
í n J l r, í^61*60^,6" ' q1ue n! eI;PO la trlb™a- IH-onunciando un dis- de flores a la nueva Direcuva. 
Veloz 103 ^lOS Foclrá ami- curso en el cual hizo votos por lal ü n coro de niía.3 del c. )egio San 
t f t r W y J i TQ IOS ^ í fn0S i Ple" fUreZa del SUjmgfó, refiriéndose a Vicente, dirigidas al piano por su 
lebrS á « . S v f V f ^ ^ V 6 ' * « ^ " l ? 8 ael Sefior PrGSÍdente de | profesora señorita Emilia Quéral.i 
1? l i Í1ÍÍ i0- d'e .A2osto1 Mar-Ja República, se lamentó de ella, ya 1 £.i lutaron de manera adadrablc la 
ín'^n/1 n . privilegiado que ilu-Ktue de estar aquí, dijo, le hubiera! jota "El Cordero". Son estas niñas^ 
K r í o - n S prcfllir?s ^eas ia Ren-1 manifestado .quo ejerciera su dere- j Milagrosa Díaz. Sofía Costa, Bor-
S n á ^ l í p í S Í f i 7 3a^S llpUada|de la,ch0 * ir a a reelección, pero queinardina Talagan, Dulce María Al-
H L iinl ,* A Í mant"vifra la pureza del sufragio, i varez, Lelia Gómez y Esneranza Ba 
woy que todos unidos desfilamos y que si era derrotado entregara olí Hesteros 





consciente de lo que va a hacer, no, 
por conveniencias personales, ni por! 
carino, sino en interés de todos y i 
atendiendo a que la persona por la i 
cual se vote reúna las cualidades na-' 
ra ser buen gobernante; por esteral 
si . n h l " í Vüt0' de,JG hacerlo como 
b i l ^ <51 re(̂ * gran responsa-nuttí 7 Pro^ra"do que en Cuba, 
álrl l?Í0mm?- la j»«ticia. verda-
SifíMi 0116 iluWine los ásperos y 
tó^&l^ fle ,a ^ y ti l 
la urnn / a • (k-Paitar su voto en 
¿ y Tu í e e i P S s e su vida' sa hon-
Pla lo^tberes bnf0v-rUban0 qUe Cum 
nando de estP ProPorcio-
capaz de d i í t - ^ f 0 ,un gobierno 
^ave de la aCtrtadamente la 
Inspire en l í ? Sobleni0 ^ne se 
que quena n L ÍXlm.as de Martí. ¿ 1 ^ una patria libre con to-
C O M E R C I A N T E S 
El nuevo Reglamonto para la Cobranza dol 4 por ciento, obllgra a lle-
var la contabíliaad en Utiros habilitados previamente por el Jnzgrado 
Municipal. K'osotros tenemos Iiibros de Contabilidad a precios sin com-
petencia. Véalos, o pídanos lista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encaadernacián y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113, entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
Procure usted que en su cíasa glés". Avenida de Italia y San Mi-
guel, vende tan barato sus buenas 
telas de hilo. La razón—una de las 
razones—está en el gran "stock" 
que la popular casa tiene y que se 
ve precisada a reducir a todo tran-
color que simboliza, la pureza. La 
blancura alegra y embellece. La 
blancura es heraldo de limpieza, de 
bienestar... 
Telas blancas de todas clases y alce, para dar cabida a lo mucho que 
los niás razonables precios, las en-
cuentra usted en el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel. 
Creas de hilo puro, de unión, de 
algodón: por pieza, por varas, co-
mo usted quiera, pero siempre mu-
cho más baratas que en cualquiera 
otra parte. 
Warandoles, nansouks, olanes, ba-
tistas. . . Todo lo que usted desee en 
telas blancas. Desde lo mejor hasta 
lo más modesto. Y siempre—nunca 
está de más repetirlo—casi rega-
lado. 
Dirán que por qué el "Bazar la-
cada semana recibe. Es enorme la 
existencia. Y todo el hermoso sur-
tido de telas blancas que hay en el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel, se garantiza. 
No deje usted de visitar el acre-
ditado establecimiento cada vez que 
necesite telas blancas. Siempre ha 
de encontrar lo que desee. Siempre 
le ha de costar mucho menos de lo 
que usted se figura. Siempre la aten-
derán con la cortesía y el respeto 
que usted se merece. 
Crea todo lo dicho, lectora. ¡Es la 
pura verdad! 
1-t. 4. 











F o r m a l 
^O" Garantizado. 
Blattquit 
para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
E . P . O . 
L A S E Ñ O R A 
t a d e B o a d a 
Falleció en Lausana el día 2 del pasado mes, y sa cadáver llegará a ésta Ciudad en el Vapor Flandre 
S u v i u d o , h i j o s , h e r m a i o s y h e r m a n o s p o l i t i c e s , s u p l i c a n a s u s a m i g o s q u e e n c o m i e n d e n a D i o s e l a l m a d e d i c h a s e ñ o -
r a y s e s i r v a n c o n c u r r i r h o y l i m e s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e a l a I g l e s i a d e B e l é n , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 4 d e F e b r e r o d e 1 9 2 4 
J o a q u í n B o a d a y Gual , J j a q u í n , C o n c e p c i ó n , T e r e s a , Juan , Ceci l ia y A n t o n i o B o a d i y S a b a l é s , Es te la S a b a t é s y P é r e z de B o r r e ü a , J u a n Sa-
bates y P é r e z ( P r e s b í t e r o ) , A i l o n i o , I g n a c i o , M a n u e l y J o s ó M a r í a Boada y í i u a l , L d o . M i g u e l B a r r e l l a A r r a u l , D r . C l a u d i o G a r c í a H e r r e r o . S. J . , 
Jo rge Camare ro , S. J , , C l a r a F / a n c a de L a n c í s , I d o . J u a n Pablo T o ñ a r e l y , D r . J o s é A . P resno , y D o m i n g o T o r r e s . 
FEBRERO 4 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO: 5 CENTAtOj 
R E V I S T A S E M A N A L A Z U C A R E R A 
New York, febrero 2, 1924. 
v La Revista Semanal de los señores Czarnikow-Rionda Company, 
publicada hoy, trae la siguiente interesante información sobre el Mer-
cado Azucarero: 
" A l cerrar el mercado de la semana pasada había vendedores, mas no 
compradores a 5 cts. cf. Sin embargo, el lunes se pagó este precio y 
acto seguido el mercado subió hasta llegar a 5.25 cts, cf., precio éste al 
que un refinador de la costa adquirió azúcares en posiciones determina-
das. Esta cotización no se mantuvo y más tarde se hicieron fuertes ope-
raciones sobre la base de 5,125 cts. cf., a cuyo nivel el mercado cierra 
hoy firme con compradores a ese precio por azúcares en posiciones de-
teminadas, pero con menos disposición por parte de dichos compradores 
de seguir contratando azúcares para embarque durante todo el mes de 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Habana, Cuba, 1' febrero|924. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuesfra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Central Rail-
febrero. Europa, después de haber absorbido también una cantidad re-• road Company: 
guiar de crudos, pagándolos hasta a 28 chelines c. f. y c. las 100 Ibs., I jí;>rro9arrIles Unidos de la Habana 
Semana terminada el 
o sea al equivalente de 5.08 cts. 1. a b., parece haberse retirado mo- 26 de Ensro|924 . ? 615.818.88 
mentáneamente del mercado y observar ahora el curso de éste antes de .En igu«l Período del 
año 1923 . . . . 
resolverse a hacer nuevas compras. La creencia general es que ya se 
han vendido alrededor de 1,000,000 de toneladas de la presente zafra. 
Si ésto es así, tiene fácil explicación el titubeo que se nota por paate 
de los vendedores Áe seguir ofreciendo azúcares, particularmente en vis-
ta de que ía cantidad vendida excede a la producida hasta la fecha. Es 
indudable que muchos vendedores preferirán adherirse a su política de 
vender a medida que vayan produciendo; y mientras no se haya em-
barcado la totalidad de lo vendido, es muy probable que las ofertas de 
Cuba continúen siendo flojas". 
AVISO IMPORTANTE A LOS 
SOCIOS 
Se pone en conocimiento de todos 
los socios de este Centro, que desde 
esta fecha ha dejado de pertenecer 
como cobrador del mismo el señor 
Benigno Fernández. , 
Habana, 1 de febrero de 1924. 
Manuel G. Vázquez. 
Presidente. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
526.105.29 
"Según noticias recibidas hoy por cable, los azúcares blancos de Ja-
Ya que quedan aún por vender ascienden a 355,000 toneladas •'obscu-
ros" y a 70,000 toneladas "muscovados". Se dice que habrá una merma 
de 10% en la zafra actual, debido ^ la escasez de lluvias. La producción 
azucarera de Checho-Slovakla correspondiente a octubre-diciembre, 1923, 
fué de 957,350 toneladas, de las cuales se han consumido localmento 
110,941 toneladas y se han exportado 809,511 toneladas. Las cifras co-
rrespondientes a Igual fecha en 1922 son las siguientes: Producido, 
Diferencia de más 
este año $ 89.713.59 
Total desde el 1» de 
Julio $9.443ñ541.24 
En igual período del 





Havana Central Railroad Company 
Semana terminada 'el 
26 de enero de 
1924 $ 72.429.31 
En igual período del 
año 1923 68.635.69 
Diferencia de más 
este año $ 3.793.62 
Total desde el 1» de 
.lulio 
de más 
703,670 toneladas; consumido localmente, 108,568 toneladas; exporta-i En^J5u;an10Período del 
do, 180,558 toneladas. La cantidad extraordinaria a que asciende la ex-
portación en Checko-Slovakia es la razón por la cual el Gobierno se vló 
obligado a tomar medidas a fin de conservar una existencia adecuada 
de azúcar para el consumo doméstico." 
X P O R T f l C I O N D E A Z U C A R 
ZAFRA 1923-24.—SEMANA ENERO 26 1924 Y COMPARACION 
CON 1922-2 3 Y 1921-22 
1928|24 192223 1921(22 
i Total has- Total en Total en 
ta l a i g u a l i g u a l 
fecha fecha fenna 
Semana 
Puertos al Ncrte de Hateras . , , 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City & Houston . 
Savannah . 
Puntos interiores EE. UU 
C&nadá ,« 
Reino Unido . ,., , . , 
Francia 
España e Islas Canarias 
Otros países de Europa . . . . . 
Méjico, las Antillas y Sur América 
Japón y China 


































Casa Blanca, febrero 3. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo, a las 
siete a. m.: 
Estados Unidos, notable baja pre-
sión en región ce?atral, temporal al 
Norte de Bermudas, afectando lige-
ramente la costa del Atlántico y al-
ta presión en el resto. 
Golfo de Méjico: buen tiepo, ba-
rómetro bajo y en descenso, vientos 
moderados de la región Sur. Débil 
centro de alta presión sobre Cuba. 
Pronóstico para la Isla: 
Buen tiempo hoy y el lunes, tem-
peraturas frescas esta noche y ma-
drugada y en aumento el lunes, te-
rrales y brisas hoy y probablemen-
te moderados del Este al Sur el lu-
nes, en mitad occidental. 
Observatorio Nacional. 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
MES DE ENERO 
Habana 4.366222 
Matanzas . . . . {. 4.444285 
Cárdenas . . . . . 4.376042 
Sagna . . . . . r. 4.401305 
Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 




D i f e r e n c i a de 
menos 0.0309433 
M a n i f i e s t o s 
R 
Segunda quincem 
UN BUEN EXITO 
. . . .$ 300.724.78 
. .Archibald Jack. 
Administrador Gral. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
I O S D I S T R I T O S 
En San Francisco Alfonso X I I I . 
En Machina ninguno. 
En Santa Clara Atenas y San Blas. 
En Hav. Central Datchet y Geflon. 
En San José Barbacena. 
En Ward Terminal Siboney. 
En Arsenal Chalmette y Cuba. 
En Tallapiedra Goletas y lanchones. 
En Atarés Pinar del Río. 
En Regla Star E. V. R. Fhayer. 
Dr. Arturo C Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
• CERTIFfCO: 
, Que en todos los casos de bronqui-
tis aguda en que he usado el "fíRIP-
POL BOSQUE", he obtenido rápida 
curación o una notable mejoría. 
(Fdo.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 27 de Noviembre de 1923. 
Habana. . . . . . 
Matanzas. ,. . > . 
Cárdenas . . . , . 
Sagua. . . . . . . . 





portaciones . . . 
Diferencia de más . 
DEL MES 
Habana . . . . • 
Matanzas. . >. . . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua. . .. . . • 
Manzanillo. . . . . 
Cienfuegos 
Cotización medio 
Nacional. . . . . 
Precio medio ex-
portación. . . . 



















M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano 'Calbarién' capitán Martin pro-
cedente de Calbarién y consignado a la 
Empresa Naviera Cuba. 
B U L T O S S A L I D O S 
El "GRIPPOL". es una medica-
ción de gran éxito en al tratamien-
to de la grippe, os, catarros, bron» 
qultis, tuberculosis, laringitis y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del aparato respirato-
rio. 
NOTA: Cuidado con Tas imitacio-
nes, exíjase el nombres "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-4 









T O T A L . . . . . . . . . . . ., 117.988 278.200 297.921 88.827 
H . A . H I M E I j T . 
REXÍACTOK X>E BTTI.TOS S A B I D O S 
D U R A N T E E L D I A 1 D E F E B O E R O 
S E 1924 
Muelles Generales 4,811. 
San Francisco 2,631. 
Machina 3,939. 
Santa Clara 10,977. 
Havana Central 7,692. 
San José 3,560. 
W. Terminal 3,650. 
Arsenal 102,709 en carros F. C 




C. Blanca nlngruno. 
Total 180,081. 
T R A S B O R D O P A R A P U E R T O P A D R E 
V. Suárez 10 latas chorizos 
G. González 5 id id 
M López 5 id id 
Querol y Co 5 id Id 
C A B O T A J E 
A Méndez 1 fardo suela 
Cair 6 cilindros vacíos 
Co. Imp. de Tejidos 3 barriles id 
G Teljeiro Co 1 id garbanzos 
Incera y Co 2 .fardos suela 
J Gener Vila 83 bles botellas va-
cias 
J Alama 1 fardo suela 
MIftana Hno 4 Id id 
P Inclán Co 1 Id arro» 
I Shoe Co 3 fardos suela 
S Castro 14 id id 
W India 131 bles 19 tambores va-
cío* 
MANIFIESTO L655 -por ^Inglés 
K ^ T ^ a l a ^ ^ J 
Martínez. de RANaoON 
A C L, 7,500 sacos arroz 
S Q 5.000 id id 
F T 2.000 id id 
HHSE70S0ANTc!dDOMINGI 
t, p 4.000 sacos arroz 
MANIFIESTO U¿f ^ ^ ¡ l 
' S d a r f ^ c ^ ^ c o n ^ i g n a d o 
DJ1SSaq DE ROTTERDAM , 
VILÍnfbBCo 100 sacos arroz 
F T C 100 cajas queso 
F G C 100 id id 
M C 50 id id 
J Ramos 15 id id 
Miranda Gutiérrez 60 id id 
G Arnoldson Co 20 Jaulas cacao 
Comprñía Anglo Cubana 6 cajas r^n 
^C Conde 50 id cerveza 
F P C 100 cajas vino 
Alonso y Morales 40 id la 
C Echevarrl Co 50 cajas mantequi-
lla 
R G 197 cajas conservas 
Suárez Ramos y Co 50 cajas queso 
A Canales 50 id id 
García y Co 25 id id 
P Inclán Co 100 id id 
Morro Castle Supply 30 id Id 
O C 37 id id ^ . -
Casavielle Hno 60 garrafones gine-
bra . , 
Prasso y Co 864 cajas Id 
Pita Hnos 200 sacos Judías 
F Brunet 1 barril ginebra 
Compañía Vinatera 50 cajas id 
102—50 sacos judías 50 id id 
P U 20 barriles cerveza 
A F Nufer 35 cajas queso 
M Fernández 25 id id 
MISCELANEAS 
A G Duque 15 fardos papel 
E Sarrá 26 btos polvo 
F Mella 36 sacos corchos 
C C H 1 fardo cáñamo 
Pérez y Lanza 1 caja tejidos 
Peón y Cabal 1 id id 
A Ferrer 1 id id 
Menéndez Rodríguez Co 1 id 14 
F T H 2 id id 
H W 2 cajas tela 
A Roonofs 1 barril efectos de uso 
Solana Hono 3 cajas cubiertas 
Solana García 4 id Id 
National Paper Type Co 8 id papel 
J Texidor 3 id ferretería 
A B 75 barriles ácido 
Suárez Soto 1 id loza 
J Zabala 4 id id 
R Estapé Co 485 rollos pápale 
S C 19 fardos id 
M C 26 id id 
A y Co 46 id id 
N C 963 rollos id 
Policía Cubana 91 fardos id 
N C 721 rollos id 
P S C 10 id cartón 
S G 65 id papel 
R M 23 id id 
L T Co 10 id id 
R Berndes Co 5 cajas hilo 
E Rodríguez Co 1 Id malonis 
R K H 3 id maquinaria 
N P 3 id ^apel 
P H Z 11 id semillas 
Cont Suppy Co 160 cajas azulejso 
G S Co 3 cajas maquinarias 
Thrall Eléctrica! Co 22 btos lámpa-
ras 
Anglo Mexlcan Petroleu m60 b. as-
falto 
Antigás Co 7 cajas romanas 
J E Rostropo 26 id drogas 
J W S 52 btos pintura 
S E C 50 cajas agua mineral 
Euler Sooler Co 14 btos maquinarla 
Diez García y Co 1 caja tejidos 




mano e n l a Habana 
P A R A L I Z A N D O E L T R A F I C O 
E N N E P T U N O Y A G U I L A 
E « P « D . 
L A S E Ñ O R A 
C A R Y D A . D E I E Y R O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a hoy lunes , a las c u a t r o de la t a r d e , l o s 
que susc r iben , su h i j a , h e r m a n a , h i j o p o l í t i c o , n i e to y d e m á s f a m i l i a r e s y 
AmigOsS, r u e g a n a sus amis tades c o n c u r r a n a la casa m o r t u o r i a , M a r t í 2 7 , 
p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cemente r io de es ta V i l l a , f a v o r de l 
que q u e d a r á n e t e rnamen te ag radec idos . 
Guanabacoa, 4 de F e b r e r o de 1 9 2 4 
Clotilde Leyro de Martínez, Juana Barrera Vda. de Varas, Saturnino Martínez Bal-
maseda: Gabriela, Pedro, Luis y Saturnino Martínez y Leyro, Bonifacia León, S. Márquez 
& Cía., de Cascajal, Constantino Lamadrid, Miguel Fernández, Canrlo Ortega, Dr. Fran-
cisco García Padrón, Presbítero Juan Antonio Sesma, RR. PP. Juan Puig y José Calonge 
E . E . 
NC SE REPARTEN ESQUELAS 
¡ A l t o C i u d a d a n o s ! 
"El ¡Riojano" respetuosa- salida de este desbordamiento 
mente suplica a todos los tiran- de úblico que 8e cl 
seuntes un momento de espe-
ra, para facilitar la entrada y honor de ser el primero en ad-
adquirir una lata de mis acre-
ditados Chorizos. 
¡Amado pueblo 1 
Este acto tan simpático y 
tan atrayente que os dignáis 
presenciar, jamás igualado en 
los anales comerciales, hos de-
mostrará de una manera ine-
quívoca, el gran éxito que en 
tan corto tiempo alcanzaron en 
este bello país, los siempre fa-
mosos Chorizos de la Rioja es-
pañola procedentes de la aris-
tocrática casa del Marqués de 
Santa Cruz de Tenerife, y que 
llevan mi nombre, "El Rioja-
tt no . 
l"El Aguila"! 
Este soberbio almacén de 
víveres finos, que se desvive 
por ofrecer a su numerosa 
y selecta clientela lo más ri-
co y superior de cada artículo, 
ofrece hoy a sus muy estima-
dos clientes la oportunidad de 
adquirir por módico precio mis 
riquísimos embutidos, seguro 
como está de ofrecer lo mejor 
en chorizos españoles, y lo más 
superior entre todas las mar-
cas conocidas. 
He dicho. 
" E L RIOJANO" 
D Romero 2 btos muestras E c 5 id loza 
La Vinatera 1.400 garrafones ^ . 
r B G 36 cajas tornillos yi% 
M Calvo 6 fardos papel 
DE AMBERES 
VIVERES 
A R C 10 tinas queso 
A C 10 id Id 
G C 10 id id 
MISCEIiAKEAS 
A A 4 barriles sal 
F S 1 id id 13 btos paja 
M L C 4 id id 
p S C 2 cajas cáñamo 
B C 11 id id 
R B C 4 id id 
H C 3 idtejidos 
Y E 80 id vidrio 
C N E 100 id id 
V C 1 caja barras 
Grogg y Co 1 caja cuadros 
García Vivancos Co 2 id tela 
Joaristi y Lanzagorta 2.244 btos 
rro 
V A T C 23 cajas cristal 
F B 8 cajas vidrio 
F B 3 id id 
Droguería Johnson 5 id 
R H 5 id piedras 
M Co 3 id metros 
A R 2 id bordados 
V Campa Co 5 Id id' 
No Marca 55 atados barras 
E C 75 id id 
E M 25 id i , , 
E R 150 i id 
Toyos Tamargo Co 6 cajas 'nU 
F Cañal 1 id id M^ 
Peón y Cabal 1 Id id 
Prendes ' Paradela y Co 2 id M 
Muñiz 1 id bordados 
Díaz Mangas Co 1 id Id 
Menéndez Rodríguez Co 3 id irt 
Aramburo y Tamargo 6 id id 
Mosteiro y Co 2 id id 
H C 1 id id 
Fernández Angones 1 id id 
Celis Tamargo Co 4 id id 
Díaz Mangas y Co 2 id id 
J E B 1 id id 
K 1 caja efectos de hienro 
U S C 2 id barras 
Barañano Garostiza Co 6 id rueto,' 
DE BILBAO 
VIVERES 
Viadero Hno 75 cajas conservas 
Llobera Co 100 id id 
J Calle Co 100 id id 
B Alvarez 10 barricas vino 
M Muñoz 27 cajas chorizos 
F Pardo Co 75 barriles 250 calai 
vino • 
D Portillo 8 barricas 10 b. I d ^ l 
M Rodríguez Co 25 barriles id 
J González 10 id id 
Alvarez Rius Co 10 barricas id 
V Cañada 4 barriles id 
L Q 50 barriles id 
L A 55 id 105 cajas conservas 33 
dos higos 
J Rodríguez 25 barriles vino 
C Manzabeitia 14 caja* chorizos 
Dalmau y Co 50|4 vino 
M González Co 200 cajas conservsi 
Beis y Co 100 id Id 
J Calle Co 50 id id 
Pita Hnos 50 barriles 25 bordalí» 
vino 
A Revesado y Co 10 id id 
Casaviella Hno 10 bordalesas id 
M Negreira 25 barriles id 
M Fernández y Co 25 id id 
H Astorqui y Co 100 id 10 bocoyei 
50 bordalesas id 
González Hno 20 barriles id 
H Sánchez Co 15 fardos alubiaa jj 
cajas conservas 
S González 12 cajas chorizos 
S Botet 1 caja coñac 25 b." "vino 
MISCELANEAS 
Gómez R Mena Me Donald 2 otta 
drogas 
Colegio Sagrado Corazón de Jesfla l cajas vol 
J P Arreluzoa 2 id id 5 cajas VI» 
fina 1 caja muestra» 




Pita Hnos 50 cajas conservas 
F Rodríguez 30 bordalesas 20)4 ftaií 
Miranda Gutiérrez Co 25 id id 
MISCELANEAS 
González y Suárez 2 cajas revólver* 
Droguería Johnson 500 id agua mi 
neral 
E Sarrá 200 Id id 10 Id drogas l Jí' 
dulce 
S H 11 cajas vidrieras y mosaicoi 
DE LA CORUÑA 
VIVERES • 
González Tejolro Co 40 sacos easti' 
fías 
H Astorqui y Co 28 cajas ajos 
González Tejeiro Co 125 cajas ceta 
lias > 1 Í 
J Sevanes 4|2 bocoyes vino 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las famaclu. 
Abierta los Alam laborable! 
hasta las 7 de la noche 7 lo* 
festivos hasta las diez j medís 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHB 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
$1.20 
con 6 chorizos. 
DE ESPAÑA LO MEJOR 
Representantes exclusivos en 
la República de Cuba: 
PITA HERMANOS 
Oficios 17. Apartado 922. 
HABANA $2.00 
•con 20 chorizos. 
" c T n r 1(1̂ 4. 
J 
Farmac ia s que e s t a r á n 
tas h o y Lunes 
Ayesterán y BrntOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acow 
Jecús del Monte 646. 
Santa Catalina I I . 
Luyan6 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Monte 141. 
Churruca 2». 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo SO. 
Línea entre 10 y 1J, Vsdad*» 
18 y C, Vedado. 
San Lázaro 4OS. 
Neptuno y Soledad. 
Dragonee y Manrl<r*«. 
Reina. 141. i , -
Desagile y Maranés OonsU" 
Monte 1SS. 
Vives 73. 
Suáres y Esperan»». 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agnlar. 
Muralla y VUlega». 
Bgldo 65. 
Habana 4S. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. _ 
Santos Suáres y San 
Belascoain 227. 
San Miguel y Manria»». 
Ban Rafael 14S. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Ani 
mmmm vmrn 
r o p i c a n 
í La Prensa Asociada ©s la *nlc* 
que posee <¿ derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de le mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubillcidad 
y Circulación. 
S U F R I M I E N T O 
L A S 1 1 Y 1 5 D 
O W W I L 
A 
0 E N U N T R A N Q U I L O S U E N O E 
D E A Y E R H A D E 1 A D 0 D E E X I S T I R Y 
P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S H O Y 
(Viene de la primera) 
«puto Indeciso cuando todo el mun-
ío con excepción del doctor Grayson 
había salido de tsu aposento atrayen-
- •- a su amigo y médico de 
mranuró con cierta difi-
el 
ha-
cabecera murmuro con oer t» um-
cuJtad al articular: -'La ^leja má-
auina está ya rota. Ha hecho usted 
?o n^6 ^ Podido- Pero es me;i°r 
nue me vaya que vivi^ como un invá-
lido sin poderme valer. Diga a Mre. 
S o n que deseo ver.a. Estoy pron-
tJ Düo todo eso sin demostrar indi-
co alguno de emoción psro con su 
accetumbrado modo mesurado de 
hablar. Mrs. Wilson entró en 
cuarto al llamarla el medico y 
bló algunos momentos con su espo-
so quien le comunicó sus últimos, de-
Ee0Désde ese inotantie en adelante 
\}r Wilson vivió el resto de exis-
tencia que le quedaba con el pleno 
conocimiento que se hallaba en el 
umbral del mas allá. Si en sus mo-
montos de agouía abrigó resentí-, 
vas miento hacia aquellos hombres de; 
]a vida pública que Impidieron la¡ 
realización de los ideales por los, 
cuales repetidas veces dijo que sê  
ca],, hubiera considerado feliz en dar su 
vida no dió la menor señ?l de ello. 
Después de latí frases arriba nien-| 
clonadas no pronunció ninguna otra, 
completa, pudiendo apenas susu-
rrar "sí" y "no" a las oondadosasj 
preguntas sobre cómo podían hacer, 
que disfrutase de mayor comodidad.» 
Cuando ya ni siquiera tuvo fuerzas! 
para responder de este, modo, lo hi-
jeo con movimientos de cabeza. To-
davía entonces, y hasta la noche del 
sábado pudo reconocer a los que le! 
lodeaban. Con el último acceso de 
postración en dicha noche sin em-
bargo, se sumió en un estado de 
tuial colapso y eojpor eripasmódico 
qi-e su vitalidad lento pero incesante-
mente se fué agotando. Al llegar la 
mañana el pulso se fué mas y más dé-
bilmente hasta el final. 
El lugar en que será sepultado 
Mr . Wilson y ios detalles cobre sus 
funerales se decidirán en cuanto su 
familia ipueda hacerlo., teniendo en 
cuenta para ello los deseos del di-
funto. 
Se sabe ya con certeza que no se 
ee le sepultará en Rome, Ga, donde 
. está entorilada s|u primera esposa 
y no es probable que se le dé se-
pultura en Columbia, S. C. donde 
íie. baila el sepulcro de sus padres. 
TamlJoco se le enterrará en Prince-
lon, NJ. , aunque se ha sugerido 
que su entierro ee lleve a oabo en 
dicho punto. También parece cierto 
que no sea sepultado en el cemen-
teiio nacional de Arlington. 
Lo más probable es que se le se-
pulte provisionalmente en Washing 
íotn en alguno de los cementerios 
de esta capital nasta que se erija el 
monumento nacional en que induda-
blemente reposarán sus restos. El 
luf?ar en que se levantará éste es 
todavía asunto de conjeturas. En 
cierta ocasión Mr. WUsor pensó en 
escoger su lugar natal Staunton, Va. 
como el más apropiado para su se-
pultura, pero posteriormfinte cam-
bió de parecer 
Sus más íntimos amigos creen 
que el monumento en que se depo-
siten sus restos, en cualquier punto 
que se sitúen, .debe ser de fácil ac-
ceso a. los innumerables ciudadanos 
que irán a él en peregrinación como 
si fuera un templo de la patria y, 
naturalmente, se ha sugerido la ca-
... Pital de los Estados TJnidos donde 
adquirió su mayor fama como el 
Punto más habitual. 
No es improbable que el cadáver 
repose, durante algún tiempo por lo 
menos, en la gran Catedral Nacio-
A ^ L ' Í P V 6 .eleva en el Monte St. Albans, dominando la ciudad desde 
r L f ^ ^r06-^6- Se proyecta se-
f l i en *X lnterlor de ese templo c ^ l - ^ l ^ homl)res de la nación, 
conviniéndola en panteón nacional 
min,^116^ TDE ̂  Abadía de west-minster, en Inglaterra. Se escogerá 
aan l l f i r f r(í ^ Mr- WiIson entre aquellos más íntimamente asociados 
presideíí^V6 la tpoca 611 ^ e fué 
n í o h í h w - V0S , honorarios serán 
mTem w el;^id0'S de entre los 
S d.el Con,greso. que «de-
^ál l ^ una comisión en la 
P ™ «encia del duelo. 
m i n a f / ^ P^^blemente. se deter-
j o seVn funera1^ y el entie-
bien unt carácter Particular o 
nSSoníl ^ ceremooía pública y 
e U u ¿ r v f f ^ ^ ^ á n d o s e entonces 
TzSrtJf^ del>^0tyo p ' r a ^ o 
tisus atures' escultores y ar-
DETALLES SOBRE LA VIDA DE 
WILSON 
WASHINGTON, febrero S. 
maTr?aíÍd\de 1Woo(3ro^ Wilson fué 
KnaantePs0r la3 sigulente3 fechas 
d l c & n d e S \ a - ^ . Va., el 28 de 
Prfncefof^ ^ Universidad de 
cetoSéPlelfTd0 ^ ^ e n t e de Prln-
desDu¿ VÍm?n0 de agosto d6 1902, 
tico de 17 años, como catedrá-
vaF?iceIegid0 .Gobeniador de Nue-
^^ersey el lo de noviembre de 
la^rlí081?]5*10 Presidente de 
ca de Baií Ón Nac!tínal Democrátl-
1912 Baltlmor6 el 2 de Julio de 
tad^ÉT?1?fld0 P r ^ e a t e de loe Bs-
d e ^ t o ^ f 6 1 1 de la P^«ldencla 
1913 RepúblIca el 4 de marzo de 
7 deéT1^fIegud0 a la Presidencia el 
pf ? S e m b r é de 1916. 
«"o al Congreso que declarase 
la guerra a Alemania el 2 de abril 
de 1917. 
Salió para Francia como presi-
dente de la Comisión Americana de 
la Paz el 4 de diciembre de 1918. 
Firmó el Tratado de Versalles el 
28 de junio de 1919. 
Empeñó la lucha con el Senado 
sobre la Liga de las Naciones el 
3 de septiembre de 1919. 
Sufrió un colapso nervioso cerca 
de Wichita, Kan., el 26 de diciem-
bre de 1919. 
Fué víctima de un etaque de pa-
rálisis en Casa Blanca el 5 de oc-
tubre de 1919. 
Cesó en la presidencia el 4 de 
marzo de 1921. 
Falleció en Washington el 3 de 
febrero de 1924. 
LA MUERTE DE WILSON EN 
PRINCETON 
PRINCETON, febrero 3. 
El doblar de las campanas en 
Nassau Hall, al rededor del cual 
Woodrow Wilson pasó 24 horas de 
su vida, poco antes del mediodía de 
hoy, llevó la noticia de su muerte 
a los centenares de alumnos de 
Prlnceton que-salían de Alexander 
Hall después de los servicios reli-
giosos del domingo. 
Mientras la multitud desfilaba si-
lenciosamente del local en que Mr. 
Wilson en los días de su presiden-
cia de la Universidad de Prlnceton 
había hablado con tanta frecuencia, 
las campanas empezaron su fúnebre 
tañido, y unos cuantos minutos des-
pués la bandera que ondeaba en el 
mástil del Hall se arrió a media 
asta. Instantes después todo Prln-
ceton sabía que el más distinguido 
de sus hijos había fallecido. 
EL MENSAJE DE CLEMENOEAU 
A MRS. WILSON 
PARIS, febrero 3. 
Presidente del Consejo de Minis-
tros francés durante la última épo-
ca de la guerra, se negó a hacer 
manifestaciones al corresponsal de 
The Associated Press sobre la muer-
te de Woodrow Wilson, limitándo-
se a entregarle copia de un telegra-
ma que había dirigido a Mrs. Wil-
son redactado en estos términos: 
"Le ruego acepte mi más senti-
do pésame por la Inesperaa muer-
te del Presidente. Por todos los Es-
tados Unidos cuando recordé su nom-
bre no encontré más que el más 
rendido respeto y la más viva gra-
titud por el noble papel que des-
empeñó en la guerra. Seguirá sien-
do una de las grandes figuras de la 
democracia americanaf. Francia no 
lo olviadrá. 
LA MUERTE DE WILSON EN 
LONDRES 
LONDRES, febrero 3. 
La muerte de Woodrow Wilson 
causará mañana honda impresión al 
pueblo inglés, que la desconoce en 
su mayoría esta noche, porque el 
domingo es un día en que los in-
gleses dejan a un lado sus acostum-
brados intereses semanales, leyen-
do apenas los periódicos, pues casi 
todos los que viven en la ciudad sa-
len de excursión al campo. 
El Primer Ministro Mr. Ramsay 
McDonald dió a The Associated 
Press las siguientes declaraciones: 
"He sentido hondamente la noti-
cia de la muerte del ex-Presidente 
Wilson, y estoy convencido de que 
la Gran Bretaña entera participa 
de mi modo de sentir. Mr. Wilson 
poseía una hermosa visión repleta 
de razón y sabiduría para llevar a 
Europa a la paz y la seguridad. En 
los tiempos venideros los pueblos 
del mundo lo contemplarán y juz-
garán el papel que desempeñó de 
modo muy distinto y un juicio ge-
neroso le será fácil, porque se le 
reconocerá como uno de los grandes 
precursores del mundo. 
EL GENERAL WOOD Y LA GUE-
RRA EUROPEA.—UNA CARTA DE 
WILSON 
SPRINGFIBLD, Mass., febrero 3. 
El mayor general Leonard Wood 
no obtuvo primordialmente un man-
do en Francia, en primer lugar por-
que el general Pershing no lo que-
ría, y en segundo lugar porque el 
Presidente Wilson, aunque le daba 
crédito por su "inusitada habili-
dad", creía que era "absolutamen-
te Incapaz" para someter su Juicio 
e sus superiores Jerárquicos. 
Esta contestación a la pregunta 
suscitada durante la guerra que 
frecuentemente ha surgido en los 
últimos años, fué por fin formula-
da por el Springfield Republlcan, 
considerando que la muerte de Mr. 
Wilson lo ponía en libertad para 
dar a la publicidad una carta diri-
gida al director de ese periódico 
por el difunto Presidente el día 5 
de Junio de 1918. 
La carta de Mr. Wilson replica-
ba a un editorial del periódico lla-
mando la atención hacia las habi-
lidades del general Wood, a su po-
pularidad y otras cualidades suyas. 
He aquí la carta del ex-Presiden-
te Wilson: 
"Casa Blanca. Washington, 5 de 
Junio de 1918. 
"Sr. Director del Republicano: 
"Espero que no le sorprenderá 
enterarse de que yo he dado ente-
ramente mi aprobación al incluso 
editorial del Republican. 
"Conozco y siento vivamente las 
implicaciones que se desprenderán 
del hecho de que no estoy enviando 
al general Wood a la guerra, y quie-
ro que amigos personales como us-
ted, de cuya aprobación dependo 
para cualquier paso alentados, se-
pan por qué no envío al general 
Wood. 
"En primer lugar, no lo envío 
porque el general Wood ha dicho 
que no quiere Ir, y en segundo lu-
gar por la poca disposlcidón del ge-
neral Pershing a que envíen al ge-
neral Wood, la cual considero muy 
bien fundada. Donde quiera que va 
el general Wood, surge una contro-
versia. De este lado del Océano 
nosotros podemos arreglar las difi-
cultades que se presenten, porque 
la pelea no se desarrolla aquí mis-
mo; pero sería fatal permitir que 
esas controversias se desarrollasen 
en el frente de batalla. 
"Yo he tenido bastante experien-
cia con el general Wood. Es un 
hombre de una habilidad Inusitada, 
pero al parecer absolutamente in-
capaz de someter su pn^ io criterio 
al de aquellos que son superiores a 
él en el mando. Lamento que su 
gran habiliad no pueda autorizarse 
en Francia; pero al mismo tiempo 
me complazco en decir que se está 
autorizando en gran parte en el en-
trenamiento de los soldados de este 
lado del Océano, tarea para la que 
es apto y que está desempeñando 
con diligencia y buen éxito. 
"Sinceramente, (firmado) Woo-
drow Wilson." 
PROCLAMA * DEL PRESIDENTE 
COOLIDGE SOBRE LA MUERTE 
DE WILSON 
WASHINGTON, febrero 8. 
La proclama del Presidente Coo-
lidge con motivo del fallecimiento 
de Woodrow Wilson, es como sigue: 
"E l fallecimiento de Woodrow 
Wilson, Presidente de los Estados 
Luidos desde el 4 de Marzo do 1912 
fallecimiento ocurrido a las 11.15 
a. m. de hoy en su casa de Wash-
ington, Distrito de Columbia, priva 
al país de uno de sus más distin-
guidos ciudadanos' y es un aconte-
cimiento que causa verdadero pe-
sar internai ¡onal. Para muchos de 
nosotros es un profundo pesar per-
sonal. 
"Su primera ocupación como abo-
gado fué abandonada por él para 
ingresar en la vida académica. En 
este campo por él escogido alcan-
zó el más alto rango como educa-
dor, y ha dejado su huella en la 
vida intelectual del país. De la pre-
sidencia de la Universidad de Prln-
ceton fué llamado por sus conciu-
addanos al puesto ejecutivo del Es-
tado de New Jersey. Los deberes de 
este alto cargo los cumplió de tal 
manera que se granjeó la confian-
za del pueblo de los Estados Uni-
dos que dos veces lo eligió para la 
primera Magistratura de la Nación. 
Como Presidente de los Estados 
Unidos sintió el vivo deseo de pro-
mover los mejores intereses del país 
tal como él los concebía. Sus actos 
fueron instigados por los más. altos 
móviles y su sinceridad de propó-
sito no puede disputarse^Condujo 
a la nación al través de la terrible 
vincha de la guerra mundial inspi-
rado por un elevado idealismo que 
nunca desapareció de su mente. Dió 
expresiones a la aspiración de la 
humanidad con una elocuencia one 
encadenó la atención de toda la | > 
rra y que convirtió a los Estauos 
Unidos en un gran factor, en una 
influencia predominante en los eds-
tinos de la humanidad. 
"En prueba del respeto que nos 
inspira su gloria, al Gobierno y el 
pueblo de los Estados Unidos, or-
deno por la presente que las ban-
deras de la Casa Blanca y de los 
edificios todos del Gobierno se pon-
gan a media asta durante un pe-
ríodo de 3 0 días y que se le tribu-
ten plenos honores militares y na-
vales bajo las órdenes del Secreta-
rio de la Guerra y el de la Mari-
na en el día de sus funerales. 
"Expedido hoy en Washington, al 
tercer día de febrero del año de 
Nuestro Señor de 1924. 
"Firmado, Calvin Coolidge. 
"Firmado, Charles Evans Hughes, 
Secretario de Estado." 
PALABRAS DEL EMBAJADOR 
AMERICANO EN BRUSELAS 
BRUSELAS, Febrero 8. 
Henry P. Fletcher, Embajador de 
los Estados Unidos en Bélgica, se 
manifestó profundamente conmovi-
do por la noticia de la muerte del 
ex-presidente Wilson. 
"El ex-presidente Wilson, dijo 
Mr. Fletcher, ocupa Inmediatamen-
te su puesto entre los inmortales 
americanos. Su fama crecerá mien-
tras luche la humanidad en busca 
de la realización de su alto idea-
lismo". 
E L DUELO DEL PUEBLO AME-
RICANO 
WASHINGTON, Febrero 3. 
En la calle delante de la casa de 
ladrillos donde ha vivido en sus aie-
morias, sus esperanzas y sus pesa-
res, representaba una escena con-
movedora, al congregarse el pueblo 
con motivo de la triste noticia. No 
era una multitud compuesta de pe-
regrinos que se dirigían a la Me-
ca de su fe en los ideales que él 
personificaba. Era simplemente una 
agrupación de hombres y mujeres 
profundamente conmovidos que se 
arrodillaban sobre el pavimento y 
rezaban en silencio. 
Unas papeletas con la Inscripción: 
"Paz en la tierra, buena voluntad 
hacia todos los Itombres", se veían 
en las manos de los dolientes, vola-
ban impulsados por el viento frío y 
proclamaban el pesar sincero del 
pueblo americano ante la desapari-
ción de uno de sus más ilustres je-
fes. 
Mr. Wilson descansa en la paz 
que nadie todavía conoce a fondo, 
decía uno, mientras se postraba de 
hinojos la multitud guardando pro-
fundo silencio durante un minuto. 
En esos momentos el sol de Invier-
no lanzaba BUS rayos dispersando 
las nubes. 
Ese fué el preciso Instante en que 
expiró el ex-presidente Wilson. 
Inmediatamente el gran gobierno 
que él presidió durante 8 años em-
pezó a dar pasos para testimoniarle 
sus respetos. El presidente Coolidge 
oyó la noticia de la muerte de Mr. 
Woodrow Wilson ha sido uno de los 
hombres que más honda influencia han 
tenido en los destinos del mundo. Co-
noció los más altos honores y la más 
sonada derrota que se registra en la 
historia política de Estados Unidos. 
Fué endiosado o envilecido. Consideran 
algunos que quizás nadie ha llegado 
como él, a unir a los pueblos de la 
Tierra en una más hemogenea comu-
nidad do Ideales, y que Woodrow Wil-
son representó en un momento dado 
de la Historia, una conciencia impro-
visada y momentánea, un 'yo profun-
do" de la Humanidad, pudiera decirse, 
que la espantosa tragedia de la Gue-
rra Mundial despertó; consideran otros 
que su influencia fué perniciosa y su 
actuación el origen de las desventuras 
del mundo después de la guerra. Sea 
como fuere, su calda y su fracaso, sus 
faltas mismas, no hacen perder relie-
ve a su figura. Completan, por el con-
trario, el aspecto humano de su vida. 
Hubo Indudablemente un momento, 
durante las Conferencias de Paz de 
París, en que Wilson influyó decisiva-
mente en los destinos del mundo. En 
la obra "de reconstrucción de la Euro-
pa desgarrada y aún convulsionada pof 
la guerra, las Ideas de Wil.son, como 
Presidente de Estados Unidos, se im-
pusieron. Parecía iniciarse una nueva 
era de la que él sería el creador, pero 
esa dominación fué efímera. La ba-
canal de pasiones que siguió a la gue-
rra arrastró a Wilson. En las mismas 
calles de Milán donde había Horado 
de emoción al ver el fervor de las ma-
sas, se quemaba pocos meses más tar-
de su efigie, y la obra en que ponía 
él toda su fé Idealista y por la cual, 
según sus adversarios, renunció más 
de una vez a sus principios, la Liga 
de las Naciones, fué deshauciada por 
su misma patria. Era el reverso de la 
gloria. Woodrow Wilson, ya física-
mente Inválido entonces, vló su obra 
entera echada por tierra. 
Woodrow Wilson nació en Staunton, 
Virginia, el 28 de Diciembre de 1856, 
hijo de un Ministro Protestante. Gra-
duado en la Universidad de Prlnceton, 
Ingresó después en la Universidad de 
Virginia a estudiar leyes, dedicándose 
por corto tiempo a la profesión de 
Abogado. No tuvo en ella, según pare-
ce, éxito notable y cambiando de rum-
bos se dedicó a la enseñanza y obtu-
vo las cátedras de Historia y de Eco-
nomía Política de la Universidad de 
Wesleyan. Pasó posteriormente a ocu-
par una cátedra de Jurisprudencia en 
Prlnceton, a cuya Rectoría fué eleva-
do en 1902. 
Comienza entonces la actuación na-
cional de Wilson. Como Rector de Prln-
ceton, la más conservadora de las Uni-
versidades americanas, inició una la-
bor de "democratización" del plantel, 
haciendo desaparecer las desigualda-
des entre los estudiantes e induciendo 
a ricos y pobres a fraternizará Fué 
combatido y se dice que Impopular, 
pero logró Implantar sus ideas. 
En 1910 fué elegido Gobernador del 
Estado de Nueva Jersey y su admi-
nistración se caracterizó también aquí 
por su espíritu reformista, calificado 
por sus adversarlos de "radical". Una 
anticuada legislación había hecho de 
este Estado "la cuna de los monopo-
lios" y Wilson llevó a cabo una obra 
de reorganización y reformas, vencien-
do la resistencia de todos los círculos 
políticos, Inclusive los de su propio 
partido. 
En 1912 el Partido Demócrata lo de-
signó candidato a la Presidencia de la 
República, cargo para el que fué ele-
gido por una fuerte mayoría sobré los 
candidatos republicanos Roosevelt y 
Taft. Su Jabor en los meses que trans-
currieron entre su inauguración en 
1913 y el estallido de la Guerra en 
1914 representó una nueva orientación 
en la política americana. Modificó los 
Aranceles de Aduanas; creó el sistema 
de los Bancos de Reserva Federal, que 
había de salvar a Estados Unidos de 
la catástrofe financiera cuando estalló 
el conflicto en Europa; se presentó per-
sonalmente ante ej Congreso para pe-
dirle que derogara la ley de exención 
de derechos a los buques americanos 
en el Canal de Panamá, "por estar en 
contradicción con un compromiso mo-
ral de Estados Unidos", sentando la 
tesis de la observancia incondicional 
de los Tratados; puso término a lo 
que se llamaba la "diplomacia del dó-
lar"; y negoció por fin un tratado con 
Colombia Indemnizando a este país por 
la pérdida de Panamá. 
La política de Wilson con loa países 
latinos de América representó también 
una nueva orientación e Interpretó la 
doctrina Monroe como el principio de 
que ninguna nación debe Intentar Im-
poner su política a ninguna otra na-
ción y que cada pueblo debe ser deja-
do en libertad de determinar su pro-
pia política, su propia forme de des-
arrollo, sin trabas, sin amenazas, sin 
temores, "el pequeño al lado del gran-
de y poderoso". 
En los primeros meses de su gobier-
no, Wilson se encontró ante el difí-
cil problema mexicano. Después del 
asesinato del Presidente Madero habí:t 
surgido en este país la dictadura de 
Huerta y la opinión pública de Esta-
dos Unidos, excitada por diversos In-
cidentes en que se habían visto com-
prometidos Intereses y ciudadanos 
americanos, estaba aparentemente a fa-
vor de una Intervención armada en 
México. Wilson se resistió decidida-
mente a adoptar tal política. Cuéntase 
que a las Instigaciones de una perso-
na para que interviniera, él so negó y 
repuso; "Yo no represento un grupo 
de capitalistas de Wall Street que tie-
nen Intereses en México. Yo represen-
to a todo el pueblo americano." Poste-
riormente, sin embargo, ordenó la ocu-
pación de Veracruz y la expedición 
militar del General Pershing, pero solo 
después de varios meses de actitud 
prudente y de ninguna manera como 
expresión de una política intervencio-
nista. Estas medidas han sido expli-
cadas como hechos accidentales. 
En Agosto de 1914 estalló la Guerra 
Europea Eran momentos doblemente 
dolorosos para Wilson, cuya esposa, 
Ellen Louise Axson, con la que había 
contraído matrimonio en 1885, murió 
en esos días. A la cabecera del lecho 
de muerte de su compañera de lucha 
escribió Wilson sus serenas Invocacio-
nes a la paz y a la neutralidad. 
Los acontecimientos que sobrevinie-
ron son universalmente conocidos. El 
pueblo americano, compuesto del con-
junto de todas las razas combatientes 
estaba dividido. Aliados y germanófl-
los pretendían empujar al país a favor 
de unos u otros. Comprendiendo que 
era ante todo necesario unificar la opi-
nión, Wilson se mantuvo dentro de la 
más extricta neutralidad. 
Wilson mientras se hallaba en la 
iglesia. Inmediatamente después de 
terminados los servicios religiosos, 
se dirigió a la casa de Wilson y de-
jó su tarjeta. Después envió a í\\ 
secretario para brindar a la, apesa-
dumbrada familia cualquier auxi-
lio que pudiera necesitar. 
Las banderas en los edificios del 
¡gobierno todas bajaron a media 
asta. La noticia se propagó hasta 
los puestos del ejército en todas 
partes y hasta los mismos barcos 
(Continúo en la pág. DOCE) 
En 1915 la campaña submarina de 
los alemanes tomó los caracteres de 
alevosía que despertaron la indignación 
mundial, y la política ' del Gobierno 
Americano fué de exigir de Alemania 
el respeto de los derechos de los neu-
trales y la observancia de los elemen-
tales principios de humanidad. Los ."ta-
ques a buques americanos o a pasa-
jeros de esta nacionalidad continuaron 
sin embargo y a pesar de los senti-
mientos conciliadores manifestados por 
Wilson, se vió éste en el . caso de exi-
gir perentoriamente a Alemania el fin 
de estas atrocidades. Por fin en Abril 
de 1917, habiendo proclamado Alema-
nia la campaña submarina sin restric-
ciones, Estados Unidos le declaró la 
guerra. 
La labor administrativa de Wilson 
durante la guerra fué enorme y bajo 
su dirección, el pueblo americano se 
organizó para la lucha hasta conver-
tirse en un factor militar decisivo, pe-
ro sus partidarios consideran que su 
obra moral fué aún mayor. Puede de-
cirse que Wilson precisó y definió las 
finalidades de la guerra y convirtió 
ésta en una lucha de Ideales. Estados 
i Unidos apareció ante el mundo como 
I el campeón de la democracia y la enun-
ciación de los "catorce puntos" de Wil-
son pudo tanto para el fin de la gue-
rra, como el poder material de los ejér-
citos aliados. 
Cuando Alemania pidió el armisti-
cio y se reunieron en París las Con-
ferencias de Paz, Wilson, rompiendo 
todo precedente de la política america-
na, se constituyó personalmente en 
Europa para dirigir las negociaciones. 
Su Intervención fué decisiva y el Tra-
tado de Versalles tuvo en sus prin-
cipios la inspiración del Presidente 
americano. Fué éste el momento cul-
minante de la vida de Wilson. Recibi-
i do en toda Europa como el vencedor 
| espiritual de la guerra, fué objeto de 
honores únicos, y Gobiernos y pueblos 
le dispensaron el más entusiasta ho-
menaje. 
Wilson había patrocinado y hecTio 
Incorporar en el Tratado de Versalles 
; el convenio de Ja Liga de las Nacio-
nes, del cual era autor y que repre-
sentaba su más grande ideal. La Liga 
fué aceptada por los Aliados y vlrtual-
mente por todos los países civilizados 
del mundo, pero encontró violenta opo-
sición en Estados Unidos. El Partido 
Demócrata había perdido la mayoría 
en el Congreso y los Republicanos del 
Senado se negaron a aprobar el Tra-
tado, sosteniendo que implicaba un 
apartamiento de la política tradicional 
de Estados Unidos, de prescindencia 
en los asuntos europeos, y que afecta-
ba la libertad de acción y la soberanía 
del país en el futuro. . 
El Presidente Wilson Inició entonces 
una gira oratoria en el país a favor 
de la Liga de las Naciones, pero abru-
mado por el trabajo excesivo que ha-
bía soportado en los últimos tiempos, 
fué víctima de un ataque cerebral que 
puso ep peligro su vida y lo dejó par-
cialmente paralítico. La reacción con-
! tra él culminó entonces. Inabilitado el 
¡Presidente para sostener la lucha que 
i había iniciado, no quiso tampoco tran-
| sljir y adoptar las reservas y modifl-
j caclones del Tratado que exigían sus 
adversarios políticos. El Tratado no 
pudo ser aprobado en el Senado y cuan-
do su Partido se presentó a las elec-
ciones para buscar la mayoría necesa-
ria, sufrió una derrota sin preceden-
te. Por otra parte, la aplicación del 
pacto de Versalles había dado lugar 
en Europa a resistencias y conflictos, 
la Liga de las Naciones no podía tener 
la función total que él había ideado. 
Wilson estaba vencido. La impopulari-
dad llegó para él, y fué' universal, co-
mo había sido su consagración. 
Woodrow Wilson dejó el poder en 
Marzo de 1921 y se retiró a la vida 
privada, convalesciente de su enferme-
dad, pero todavía inválido. Su primera 
aparición pública tuvo lugar en No-
viembre de 1921, cuando siguió los des-
pojos del Soldado Desconocido de Es-
tados Unidos. Fué entonces objeto de 
aclamaciones populares, que marcaron 
el principio de la reacción a su favor. 
Woodrow Wilson quedará en la His-
toria como uno de los hombres más 
discutidos de esta época. Sus enemigos 
lo han calificado de intransigente, de 
severo y exclusivista, de autócrata. 
Por su lado sus amigos trazan de 'él 
un retrato completamente distinto. 
Su Secretario en la Presidencia, Mr. 
Joseph Tumulty, refiere un Incidente 
que revelaría la manera de ser de Wil-
son. Un periodista había escrito un 
Presidente, cuyo interés lo hubiera se-
guramente favorecido ante el público, 
pero Wilson se opuso a su publicación. 
"Yo no estoy hecho para estas co-
sas,—le dijo a Tumulty—. Yo no quie-
ro ser entregado al público. SI *;ratara 
de hacerlo lo haría malamente. Yo 
quiero que el pueblo me ame, pero sé 
que eso no será nunca". Dice Mr. Tu-
multy que una real emoción se dejab-v 
ver en el combatido y aparentemente 
impasible hombre público. 
"Después de esta ansia del amor de 
su pueblo,—agrega Tumulty,— viene la 
pasión que ha controlado toda su vi-
da: la pasión por la justicia, la pa-
sión por la honradez y la democracia. 
; La severidad es el reverso de la na-
I turaleza humana de Wilson. Odia la 
j injusticia con un odio implacable." Es 
| por esto que el hombre que en un pe-
[ríodo crítico de las negociaciones con 
Alemania había exclamado: "¡Yo ten-
go la pasión de la paz!", el hombre 
que decía "odiar la guerra con todas 
las fibras de su alma", se consagró a 
"aplastar" a Alemania, a "emplear la 
fuerza máxima, la fuerza sin límites" 
para vencer a Alemania, cuando sintió 
en su conciencia la Injusticia de la 
causa germana. 
Sin embargo, las dudas de su cora-
zón luchaban dolorosamente con las 
convicciones ide su espíritu, y es así 
como al regresar de leer ante el Con-
greso su mensaje de guerra que había 
sido aclamado estruendosamente, Wil-
son, según refiere su Secretarlo, se 
sentó silencioso y pálido en su gabi-
nete, y después de un largo rato de 
profunda reflexión, le dijo conmovido: 
"Piense en lo que han estado aplau-
diendo. Significa la muerte para nues-
tra juventud. Que extraño me paree» 
que esto se aplauda." 
Mr. Tumulty refiere también otro 
incidente interesante. Después que Wil-
son ordenó la ocupación de Veracruz 
cuando se supo la mtierte de alguno* 
marinos americanos, Wilson recibió la 
noticia aparentemente impasible, pero 
horas después, cuando se encontraba 
solo con su Secretario, se exclamó: 
"No puedo echarlo de mi corazón. Te-
nía que hacerlo y era justo, pero no 
puedo olvidar que he sido yo quien ha 
mandado esos hombres a la muerte" 
Woodrow Wilson contrajo segunda» 
nupcias con Mrs. Edlth Bolllng. Tuvo 
tres hijas de su primer matrimonio: 
Jessle, Eleanor y Margaret, casadas 
las dos primeras con Franela R, Sayre y 
Wllllam Glbba MoAdoo, reepectlva-
mento. 
La obra literaria de Wilson nu-
merosa y de valor. Comprende: "El E». 
tado—Elementos de política histórica 
y práctica" (1889); "División y reu-
nión (1893); "George Washington" 
(1M96^J'.£[lstorla del Pueblo america-
no (1902); "Gobierno Constitucional 
de Jos Estados Unidos" (1908)- "Vidi 
(^13> N ^ a Libertad" 
(1913), Cuando un hombre se descu-
bre a sí mismo" (1915); "Sobre el ser 
humano (1916); y numerosos ensayos 
históricos y políticos. * J-U» 
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CON EL OBJETO DE OBTENER FONDOS PARA LA CAMPAÑA, 
OBREGON CONFISCA LAS PROPIEDADES DE LOS REBELDES 
CON EL MISMO FIN Y POR MEDIO DE UN DECRETO SE HA 
DISPUESTO EL ADELANTO DE DOS MESES DE CONTRIBUCION 
POIKCARE TRASTORNO L A 
SITUACION POLITICA DE 
L A R E P C A . FRANCESA 
SUS ESFUERZOS PARA LOGRAR 
LA ESTABILIZACION DE LA 
MONEDA SERAN ADVERSOS A 
MUCHOS DE LÓS POLITICOS 
PARIS, Febrero 3. 
Los esfuerzos hechos por M. Poin-
caré para estabilizar el franco, han 
trastornado por completo la situa-
ción política en Francia. Las medi-
das que ha tomado el Primer Minis-
tro ejercerían indudablemente un 
influjo adverso en los destinos de 
muchos miembros de la Cámara de 
los Diputados durante las próximas 
elecciones en caso de que votasen a 
favor de ellas. 
En los círculos políticos de esta 
capital se asegura íiue la intriga pre-
parada contra el Gabinete y que por 
consentimiento común se había 
aplazado hasta después de las elec-
ciones ha vuelto a tomar activo in-
cremento. 
Los radicales, los socialistas re-
publicanos y los socialistas que han 
formado una coalición parlamenta-
ria y que esperan volver a obtener 
una mayoría en la Cámara, subiendo 
así de nuevo al poder, no sentían in-
clinaciones de derrocar al Gabinete 
Poincaré porque en tal caso asumi-
rían las riendas del Gobierno en 
ocasión en que las responsabilida-
des de Gobierno ofrecerían menos 
ventajas a sus intereses electorales, 
que si ocupasen los bancos de la 
oposición^ 
La petición del Presidente del 
Consejo de Ministros demandando 
plenos poderes para llevar a cabo las 
economías necesarias, han causado 
¡sin embargo tal alarma a los radi-
! cales, que están conspirando activa-
¡ mente en los pasillos de la Cámara 
¡a fin de derrocar al Gobierno, apro-
¡vechándose de la impopularidad de 
los nuevos impuestos, para quitarle 
parte do la mayoría que lo apoya. 
Esta campaña realizada en los pasi-
llos parece asumir proporciones pe-
ligrosas al Gabinete, aunque sus 
.efectos sean menos aparentes en el 
hemiciclo de la Cámara, donde el 
Primer Ministro, a juzgar por las 
apariencias, domina todavía la situa-
ción. 
La crisis ocurrirá probablemente 
durante la actual semana cuando la 
cuestión de los plenos poderes de-
mandados por el Gobierno traerá 
consigo una votación de prueba, res-
pecto a que se recbacen sin discu-
sión las proposiciones por ser anti-
j constitucionales. Que el gobierno 
i pueda conservar su superioridad de-
1 pende totalmente en que la habili-
dad de M. Poincare en táctica par-
lamentaria sea suficiente a hacer 
frente a la ofensiva organizada por 
la oposición en los pasillos. 
El aspecto más significativo de 
los debates que se desarrollaron en 
la pasada semana fué el que le 
prestó la intervención del ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros M. 
Arístides Briand en el asunto de la 
revisión de las reclamaciones por 
perjuicios y daños sufridos en la 
guerra. Su actitud parece corroborar 
las insinuaciones hechas por el par-
tido radical indicando que M. Briand 
está dispuesto a subir al poder de 
nuevo. 
Otro ángulo del programa radical 
lo consttiuye una proposición de 
compensación hecha a M. Poincaré 
que reviste la forma de una oferta 
de un segundo período como Presi-
dente de la República en caso de re-
nunciar M. Millerand como ha ame-
nazado hacerlo si el Senado revoca 
la ley de reforma electoral. Se dice 
que la mayoría en la Alta Cámara 
está resuelta a volver al antiguo sis-
tema de elegir diputados por varios 
en lugar de hacerlo por departamen-
tos, medida que Müllerand ,ha asegu-
rado no querer aceptar. 
Sin embago los íntimos de Poin-
caré afirman que éste no siente am-
bición alguna por el señalado honor 
de un segundo período en la presi-
dencia, y que está decidido a luchar 
hasta el último momento en favor 
de las economías que juzga Indis-
pensable. Circulan rumores al pare-
cer autorizados de que está dispues-
to a jugarse la suerte del Gabinete 
en la cuestión de nuevas contribu-
ciones y plenos poderes para podar 
los gastos de la administración pú-
blica hasta la cifra más mínima po-
sible. 
. Los pronósticos más autorizados 
indican que tanto la Cámara como 
el Senado vacilarán en el último mo-
mento en asumir la responsabilidad 
de minar aun más la situación del 
franco al rechazar las urgentes me-
cidas propuestas por el jefe del Go-
bierno. 
OBREGON TRATANDO DE OBTE-
NER FONDOS 
MEJICO, DP. Febrero 3. 
El Presidente Obregón ha publi-
cado dos decretos con objeto de ob-
tener fondos para la campaña mi-
litar contra los rebeldes. El prime-
ro pone en vigor una circular pu-
blicada en Abril de 1922 por el Pro-
curador General Sr. Nery en que se 
ordena la confiscación de los bienes 
y propiedades que pertenecen a los 
revolucionarios manifestando que el 
país debe así recuperar parte de 
los gastos de carácter militar oca-
sionados por la rebelión. 
El segundo decreto ordena que 
se adelante el pago de dos meses 
de contribución en el distrito fede-
ral. Estas contribuciones serán 
reembolsadas por descuentos pro-
porcionados en los cinco pagos bi-
mensuales subsiguientes. 
DOS BATAXiLAS EMPEÑADAS 
CONTRA LOS REBELDES 
MEJICO, DF. Febrero 3. 
Es probable que se están desarro-
llando en este momento dos bata-
llas en el frente del Oeste:—una 
cerca de Guadalajara en el Estado 
de Jalisco y otra en el valle de San-
tiago, en el Estado de Guanajato. 
Guadalajara que no se hallaba ocu-
pada por los rebeldes hace diez días, 
es actualmente el objetivo tanto de 
las tropas leales como de los insu-
rrectos. Los generales Enrique Es-
trada y San Salvador Alvarado . de 
las fuerzas sublevadas hacen es-
fuerzos para llegar a dicha ciudad 
antes que el General Joaquín Ama-
ro que manda los federales, quien 
después de cruzar el Rio Lerma 
emprendió un avance contra los re-
volucionarios usando 500 ómnibus 
automóviles confiscados últimamen-
te en la requisición más pintoresca 
que ha presenciado jamás esta ca-
pital. 
Se obligó a los pasajeros a des-
cender de los ómnibus y sus pro-
pietarios tendrán que contentarse 
con un alquiler diario de $1G para 
cada uno. Se espera que los ómni-
bus recorran hoy los 80 kms. que 
separan a Ocatlan de Guadalajara 
y se supone que el General Amaro 
entrará en ella esta noche si no se 
ha empeñado una batalla - a mitad 
de camino entre las dos ciudades. 
El General Gonzalo Escobar a la 
cabeza de 5,000 soldados federales 
ha llegado al viaje de Santiago con 
el propósito de impedir al general 
rebelde Manuel Dieguez unirse a 
Estrada y a Alvarado. Se cree pro-
bable que el combate ya se ha ini-
ciado en las riberas de la laguna 
de Yorira, ya que las avanzadas de 
ambas fuerzas se divisarán mutua-
mente en la tarde del sábado a unas 
cuantas millas del Valle de Santia-
go, que contra lo que su nombre 
indica, es una región excesivamen-
te escarpada y montañosa. 
El General Juan José Ríos conti-
núa su marcha contra Morelia que 
ha sido evacuada por los rebeldes 
mandados por el General Dieguez. 
El Secretario de la Guerra, Ge-
neral Serrano ha salido de esta ca-
pital con destino a Orizaba habien-
do conferenciado con los Generaleá 
Almazán y Alberto Palacios quienes 
saldrán mañana para la línea fron-
teriza establecida en Córdoba. 
Tranquilidad absoluta prevalece 
en el sector oriental donde el Ge-
neral Heriberto Jara orfeaniza un 
ataque contra Jalapa. Nada se sa-
be en esta capital sobre ciertos ru-
mores que han circulado xiltimamen-
te Indicando que los rebeldes que 
ocupan Perote desean capitular. 
LOS MJEVOS COMISARÍOS DEL 
SOVIET RUSO 
SORTIJA SUSTRAIDA 
La seflora Carlota Valencia de San-
tos, vecina de Malecón, altos, denun-
cio ayer «n la Jefatura de la Policía 
Secreta que le han sustraído una sor-
tija valuada en 600 pesos. 
Expuso la señora Valencia de Santos 
que el 27, al reereaar por la noche a 
MOSCOU, febrero 3. 
Alexis Ivanoviich RykoTr, el nue-
vo Presidente del Consejo de Comi-
sarios tendrá 4 auxiliares: Leo Ka-
mtueff, que es además Presidente 
del Consejo de Trabajo y Defensa, 
M . Teurupa, Comisario de Abasteci-
miento de Víveres y Presidente de la 
Comisión de Proyectos del Estado, 
M Churbar Presidente del Conse-
jo de Comisarlos de la Ukrania y 
M . Orkaolavili, Primer Comisario 
de Geongia. 
Los demás comisarios federales 
se.-án George Tíhitcherin, Comisario 
de Relaciones Exteriores; León 
Trotsky , Comisario de Guerrla; Leó-
nidas Krasin Comisario de Comercio 
Extranjero; M. Kubichef', Comisa-
rlo de inspección, M. Djerjinsky, 
Presidente del Supremo Consejo 
Económico; M. Brukbanolí, Comi-
sario de Subsifítenclas; M . Sokolni-
loff, Comisario de Hacienda; M . 
Schmidt, .Comisario de Trabajo; M. 
Smyrnoff, Comisario de Correos y 
Telégrafos y M . Ruzutuk. Ministro 
de Trasportes. Eete último es el 
único nuevo miembro d-d Consejo 
En adición al Consejo de Secreta-
rios, los sovleta han nombrado un 
comité ejecutivo de 21 miembros. 
M . Kalenla, el Preoldente de los 
Bovíeta r^gulrá siendo presidente 
del comité ejecutivo con M. Petro-
ff?ky. Presidente del Comité Cen-
tral de la Ikranla y M. Tcherdia-
koff, Presidente del Comité de la 
Resia Blanca como co-presldentes. 
su domicilio, dejo la sortlla citada un 
solitario, en un cajfln do la cómoda y 
V e aj buscarla ayer no la encontró' 
Ifinora quién la haya sustraído. 
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Ayer Entregamos Copas y Relojes a 
Volima, Yegua de Catorce Años, se Anotó un Dividendo de $149 
ANTE UNA CONCURRENCIA I N M E N S A , 
COMENZO EL DULCE VAIYEN DE LA 
SEÑORITA DE PAMPLONA EN EL 
HABANA MADRID 
H I T O 
(Records y porcentag'es de los players 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
Una gran decena del inicial, que g anan Victoria y Encarna.—Cuan-
do compareció el muerto se ahogaron en 14 Rosina y Julia. 
En el fenomenal la Reina mal y Carmen contristada 
Ge repiten los "aplausos. Se repiten 
las alegrías y los entusiasmos. Arde 
*m clamores sonoros lodo el Habana, 
porque el fanatismo por la raqueta re-
pite el lleno del viernes, en las dos 
funciones galanas; el lleno del pueblo 
soberano de los sábados; el Uenazo de 
todos los descansantes del gran domin-
go en el Habana-Madrid; palacio cu-
C(, majo y mágico que tiene el arte 
mioterioso de tener encantado al fana-
tismo, como sucedía en los viejos cuen-
tos antiguos. Y los fanáticos encan-
tados de vivir la vida del mágico en-
cantamiento . 
Gente en los tendidos, en las altas 
gradas; gente ¡y qué gente más boni-
ta! en los palcos; en su mirador el ra-
quetismo en pleno, sonriente y gracio-
so. Gente cabalgando en los baranda-
las, colgada de la azotea. ¡Un gentío 
formidable, apretao, fundido, compac-
to; i,regenero en sus clamores de la 
alegría honrada de todos los domin-
gueros! 
Una tarde esplendorosa. 
hizo "bistekes" a la triste Carmen y a 
S. M. Loljna, que traía la corona la-
cead? y el cetro muy "errático". ¡Errá-
tico' Ya, ja, «ja, 
LoUñá quedó en 17. 
Las blancas insuperables. 
FASO, QUE XiZiEGAK 
La primera decena del inicial se pe-
lotea de manera colosal. Pues las blan-
cas, Victoria y Encarna, y las azules, 
Lelfina y Elisa, se vapulean con toda 
"rabia" en los tableros respectivos, 
enipatando en 2; 8; 9; 10. y 11. Des-
pués de este arrogante gallo inglés se 
a.'abó la igualdad. 
Allá van las dos blancas arrollando. 
Pase, que destripan; paso, que suben; 
peco, que se acercan; paso, que no per-
ir Iten que nadie les adelante el paso; 
paso, que llegan. Y llegarno a 25. Las 
acules, por mucha "sánsara" que die-
ron no pudieron darnos otra igualada; 
peloteando, muy bien también, queda-
ion en 21. 
Un gran partido el inicial. 
OTRA GBA2T ¡DECENA 
El segundo se pareció al inicial en 
su precioso "albur" de arranque, que 
fué de arranca "da" coello, que dicen 
ios portugueses. La pelotearon, arran-
cando palmas, forjando muy bellos 
empates e n l ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 y 8 . Después 
de llegar el "distinguido cadáver", se 
salieion de cauce la Aurora y la An-
tonia, las dos "aas" de "Asas", y la 
Inundación. Jugando a la pelota bien, 
hssia el derroche, ahogaron a las dos 
t-.Tules, Resina y Julia, que quedaron 
flotando sobre la balsa 14. 
"Olé, Antoné" estuvo estupendamen-
te -Antoné. 
LAS QUINIELAS 
Victoria, que tiene sus cosas, ha-
ciendo cosas afiligranadas, salió vic-
toriosa de la primera . quiniela. Y S. 
M. .bolina triunfó en la segunda. La 
corona se le había puesto derecha y el 
cintro la mar de enérgico. 
Hoy lunes zapateril. Habrá suela. 
DON FERNANDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
LUNES 4 DE PEBBEBO 
A LAS 2 1|2 í». M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOír 
Elena y Carmen, 'blancos, 
contra 
Rosina y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10 1;2 
PBIMERA QUINIELA A <t TANTOS 
Resina; Tomasita; Aurora; 
Elena; Carmen; Mary 
SEGUNDO PARTIDO A 20 TANTOS 
Paquita y Elisa, blancos, 
contra 
Mary y Antonia, aznles 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 9 1|2. 
SEGUNDA QUINIELA A G TANTOS 
Victoria; Julia; Consuelín; 
Elisa; Gloria; Petra 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Eibairesa y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadró 11 1]2 y 
, azules del 12 1|2. 
I.OS PAGOS EE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 « 8 6 
VICTORIA y ENCARNA. Llevaban 92 
bcietos. 
Los acules eran Delfina y Elisa; se 
quedaron en 2'l tanto sy llevaban 101 
fctletos que, se hubieran pagado a 
En el tercero hubo también su pró-
lugo alarmante, aunque no llegó a los 
"arranca pescuezos" del' segundo y el 
Inicial. Se quedaron más "cortiñán". 
No empataron más que en 1; 2; 3 y 
4. Lo peloteaban Paquita y María Con-
suelo, de blanco, contra las de azul, 
Carmen'y Lolina. 
Después de aquello de cuatro, todo 
lo demás blanco de calle derechita y 
volandito, por la gracia del "paquete" 
de Paquita; que estuvo muy "patá", 
y por la arrogancia de la zarpa de 
Maiía Consuelo, que dando zarpazos 
Primera Quinóla 
VICTORIA 
Ttos. Btos. Dvdo. 
VICTORIA, 
Paquita . . 
Julia .. .. 
Encarna . . 
Elisa ., 













ESTASO ACTUAL DE £08 CLUBS 
H. S. A. G. P. E, Ave. 






5 1 1 833 
4 3 0 571 
1 6 1 143 
BATTING DE LOS CLUBS 
Vb. C. H. Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
258 40 80 316 
231 29 63 273 
311 27 74 238 
7XELDXNG BE LOS CLUBS 
O. A. E. Ave. 
Santa Clara 
Habana , . 
Almendares. 
186 84 12 957 
213 96 16 951 
233 121 22 941 
BATTING INDIVIDUAL 
Vb. C. H. Av.e 
Love, H. . . . 
Charleston, Se. . 
J. Ryan. H. . 
Boada, A. . . 
Mayarí, Se. . , 
Ross, H. . . . 
Ríos, Se. . . . 
Baró, H. . . . 
Portuondo, H. , 
Cueto, H. . . 
Moore, Se. . . 
Oms, Se. . . . 
Mirabal, H. . . 
Marsans, A. . . 
Puhr, A. . . . 
M. Ryan, Se. . 
Fernández, A. . 
Krueger, A. . . 
Warfield, Se. . 
Lloyd, H. . . . 
Paito, A. . . . 
Dreke, A. . . 
Dressen, A. . . 
Jacinto, H. . . 
D. Brown, H. . 
Marcelino, H. . 
Jiménez, A. . . 
Thomas, H. . . 
Bischoff, H. . 
Mesa, Se. . . M 
Torriente, A. . 
Rojo, Se. . . . 
Currle. Se. . . 
Papo, H. . .¡ . 
Henry, A. . . 
Lundy, A. . . 
Douglas, Se. . 
Lewis, H. 
Fabré, A. . . 
B. Brown, A . . 
Marcelle, Se. . 
Duncan, Se. . . 
Joseíto, A. . . 
Quintana, H. . 
Brown, Se. . . 
Dibut, Se. . . . 
Holland, Se. . 
Hubbard, Se. . 
Méndez, Se. . . 
Winter, A. . . 
Fitzsimmons, H. 
Cooper, H. . . 






































































































































LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y P E R D I D O I O S 
JUEGOS D E L GRAN PREMIO 
CLUB "HABA2TA" 
Pitchers G. P. Ave. 










CLUB "SANTA CLARA" 
Pitchers G. P. Ave. 
Holland . m 
Currla M . .. 
Dibut . . 
Brown . . ,. 
1 O lOOO 
1 O 1000 
1 1 500 
1 1 600 
Méndez O 1 000 
CLUB "ALMENDARES" 





X O 1000 
o a ooo 
O 3 000 
O 2 000 
B A S K E T - - B A L L 
Aj'er, domingo, por la mañana,. en el 
floor de Jos Escolapios de San Rafael, 
SA efectuó un game entre los fives de 
este Colegio y el do Güanabacoa, do la 
misma Orden. 
El resultado, 22 por 21, habla sobre 
lo reñido del juego, donde los habane-
ros llevaron la ventaja desde <íl prin-
cipio, a pesar de haberse reforzado los 
guanabacoenses con el concurso del 
player A. Aldereguía. 
Portell Vilá, el réferee, actuó como 
siempre, magistralmente. 
Del Güanabacoa se distinguió M. Ma-
chado, y del San Rafael R. Camaraza, 
E. Martínez y G. Pérez. 
He aquí el score: 
Escuelas Fías Güanabacoa 
Field Fouls 
Goals Goals Fouls 
J. Capín, F 3 1 1 
M. Machado, F. y cap. 4 0 0 
A Aldereguía, C. . 2 0 1 
J Ramos, G. . ,, . 0 0 
R. González, G. .. . 0 0 1 
A. Silva, C i 0 0 
Totales . . . . . (21) 10 1 3 
Escuelas Pías San Rafael 
Field Fouls 
Goals Goals Fouls 
G. Pérez, F. , . . 
B. Greeling, F. .. . 
R Camaraza, C y cap 
E. Martínez, G. . . 
R. Lluch, G 
Llambes, F .. 
E. Ortega, G 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
5 lj2 Furlones.—Premio $600.00. _ _ pL g^. 







$149.80 $83.70 $30.30 9.70 5.30 
3.20 
Totales (22) 11 0 1 
Time keeper: R. P. J. M. Boro-
tai- . 
Sccrers: J. Olaechea; J. Alfonso. 
Rtferee: H. P. Vilá. 
Time outs: Güanabacoa 1. 
T;me halves: 20 minutos. 




BLANCOS 3 1 
UNION A T L E T I C A D E 
AMATEURS D E CUBA 
AURORA y ANTONIA, Llevaban 157 
boletos, 
Los azules eran Rosina y Julia; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 121 
boleios que se hubieran pagado a $4.20. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los señores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a ..os delegados de los clubs inscrip-
tos en la misma para Ja Junta Direc-
tiva extraordinaria que se celebrará 
hoy lunes 4 de Febrero de 1924, a la^ 
c-'.nco p. m., en Obrapía 49 (altos). 
Se ruega la más puntual asistencia 
a lof señores ya citados por tratarse 
Je asuntos de Interés para este orga-
nismo . 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba 
Miguel A. Moenck, 
Secretarlo. 
icguada Quiniela 
LOLINA $ 5 . 5 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Consuelín 1 131 $ 7 53 
LOLINA . 6 179 5 51 
E:barresa 1 342 2 88 
Petra , 2 93 10 62 
M. Consuelo.. ,« . M 1 317 3 11 
Antonia 0 100 9 87 
Tercer Partido 
BLANCOS 
PAQCITA y M. CONSUELO.. Lleva-
ban 103 boletos. 
Lo^ azules eran Carmen y Lolina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
V/2 boletos que se hubieran pagado a 
$3.^. 
C L U B D E P O R T I V O 
h í s p a n o A m é r i c a 
GRANDIOSA VELADA ARTISTICO-BAILABLE 
que con motivo de la Reinaugura-
ción de la Casa Social, tendrá 
efecto en sus salones la noche 
del9de;Febrerode 1924. 
(Empezará a las 9 en punto) 
VEANSE LOS PROGRAMAS 
S o r p r e s a 
causará en toda la República el 
próximo anuncio de 
" E L D A N 
I N G L E S 
A 6 U I A R 9 6 T C i - , A . 2 4 5 0 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
$ 2 2 7 5 
E n n i n g u n a pa r l e p o d r í a U d . d d q u i r i r l o s 
por menos d e $ 2 5 - a ^ 3 5 ^ . L o s o í r e c e -
m o s a p r e c i o l a n r e d u c i d o solamente por 
u n pe r iodo d e H e m p o a c a u s a d e l a g r a n 
e x i s t e n c i a c jue d e e l l o s l e ñ e m o s . 
A P R O V E C H E L A 0 C A 5 I 0 N 
Y A H 0 R R A R A U D . D I N E R 0 
^ PAÑERIA DE LONDRES. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
AGUACATE, 47. 
£ 
Se vende uno en flamantes condiciones y a toda prueba, 





The Girl. yo mci co ^ THO* Xni 
Tiempo: 1.14. También corrieron: Top Rung, Crest. Confedracy. uig «yf-
, AlazOn, Ultra Gold y Similkameen Boy. 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 














Tiempo: *l.'l2' 3|5*. También corrieran: Bird Shot, Father Damien, Lawn 
Mower, Heliocror-s, Hemlock, Adelanie y Bob Giles. 
TERCERA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años no ganadores.—Recla-
mable.—5 112 Furlones.—Premio $600.00.. 









También corrieron: Suzuki, Ouida. Fair Egarla, Remily 
Hüloro,. .., . 112 
Alonopoly 101 
Suafe 107 
Tiempo: 1.13 1] 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable. 
Una Milla y Octavo.—Precio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St̂  slv 
% 6.80 ? 3.30 
3.40 2.60 
2.80 
M!fis Liberty ,., 102 Groos $16.30 
Hércules 105 Overton 
Montlllo 112 Majestic 
Tiempo: 2.03 1|5. También corrieron: Little Ed., Bounce, Bruce DucUey 
QUINTA CARRERA.—Para ej^nlarcs de 4 años y más.—Reclamable.— 
Una I-Illla y 50 yardas.—Premio $700.00. 










$ 370 $2.80 $ 2.50 3.40 2.90 
3.30 
SEXTA CARRERA,—Para ejemplares de tres años y más.—El Mundo 
Tíandicap.—5 3 ¡2 Furlones.—Premio $800.00. 










,50 $ .3.00 5.90 
Tiempo: 1.11. También corrieron: Blue HUI y Chemiserie. 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamable.— 
Sc-is Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockej St. Pl. Slu 
Ben Bolt . . . , 





Fronk $ 8.50 | 5.50 $ 3.20 
Granneman 8.60 4.00 
J. Callaban 2.60 
Tiempo: 1.19. También corrieron: Whijípoorwill, Feodor, Rapid Stride y 
Momentum. 
(Viene de la pág. ONCE.) 
que surcaban los mares. Un período 
de 30 días de luto oficial fué orde-
nado por el gobierno, lo mismo que 
se había en la ocasión de la muer-
te del coronel Roosevelt y otros ex-
presidentes. El Congreso se prepa 
ró para declararse ' en receso maña-
na y se decretó que los departa-
mentos del ejecutivo amaneciese:} 
cerrados en el día del entierro. Se 
cancelaron todas las fiestas o re-
cepciones de la Casa Blanca seña-
ladas para feclia dentro del perío-
do de luto. 
Se transmitieron telegramas a las 
Embajadas y Legaciones del ex-
tranjero para enterar a los respec-
tivos gobiernos. Un cablegrama di-
rigido a las tierras lejanas de Siam 
donde se encuentra la hija de Mr. 
Wilson trasmitía la triste noticia. 
Esta hija, Mrs. Francis Bowes Say-
re, está al lado de su esposo e» 
Bangkok donde desempeña el cargo 
de consejero del gobierno siamés. 
Se despachó otro telegrama v. la 
otra hija' de Mr. Wilson, Mrs. Wi-
Uiam Me. Adoo, que con su marido 
e hijos se dirigen a Washington dert-
de California en tres expreso. 
ELOCUENTE ELOGIO DE WILSOX 
HECHO POR SU HIJO POLITICO 
ARIZONA, Febrero 3. 
En declaración publicada por Mr. 
William Me Adoo se describe a Woo-
drow Wilcon como el más grande 
hombre que quizás haya surgido en 
América. Mr. Me Adoo fué secreta-
rio de Hacienda y Director Gene-
ral de los Ferrocarriles, y al reci-
bir la triste nueva no pudo menor 
de dar a la publicidad esta sincera 
manifestación: 
'Woodrow Wilson siempre será 
una de las figuras más dominantes 
de la historia del mundo, dice Me 
Adoo. Juzgado por sus actos es qui-
zás el hombre más grande que ja-
más haya producido la América. 
Era una rara combinación, un com-
pañero amable, un profundo erudi-
to, un caballero cristiano, un líder 
consumado, un soberbio estadista, 
una figura intrépida, un noble idea-
lista, un espíritu elevado y un ver-
dadero amante de la humanidad. 
"Contribuyó de una manera ja-
más igualada al desenvolvimiento 
de la historia en la política, en la 
economía y hacienda y en las le-
tras. 
"Fué campeón de la paz. de la 
fraternidad humana y del orden 
mundial. 
"Su ejemplo y su obra ejercerán 
gran influencia en los destinos de 
la civilización por muchas centu-
rias." 
Mr. y Mrs. Me Adoo, que salie-
ron de su casa en Los Angeles el 
sábado por la mañana en dirección 
a Washington al recibir la noticia 
de la grave enfermedad de Mr. Wil -
son, seguirán viaje hasta la capi-
tal. 
MANIFESTACIONES DE LLOYD 
GEORGE SOBRE LA MUERTE DE 
WILSON 
CHLRT SURREY, Inglaterra Fe-
brero 3. 
En su nueva residencia rural de 
aquí, David Lloyd George, el gran 
ex-Ministro de la Gran Bretaña oyó 
al corresponsal do la Prensa Aso-
ciada al noticia de la muerte pací-
fica de Woodrow Wilson. 
Mr. Lloyd Geonge habló durante 
una hora con el corresponsal acer-
ca del hombre que parecía dominar 
los destinos del mundo durante los 
días del triunfo, y que después de 
estos ansiosos momentos laboró en 
la conferencia de París para con-
vertir la victoria en la paz. 
"Woodrow Wilson llegará a ser 
una de las grandes figuras de la 
historia," Fué el tributo de Lloyd 
George al hombre que acaba de fa-
llecer en Washington. 
"Fué un hombre, dijo Mr. Lloyd 
George, y como tal tuvo sus debi-
lidades. Pero fué el primero que 
encarnó el ideal de la fraternidad 
de las naciones en un plan concreto. 
"Como el fundador -del Cristia-
nismo la figura central de la his-
toria y como Lincoln desarrolló su 
ideal hasta su muerte. Esta circuns-
tancia, ya que no otra cosa bastaría 
para hacer perdurable su gloria. 
"Wilson como Lincoln y otros 
grandes idealistas no ha vivido pa-
ra ver su sueño realizado. No obs-
tante su obra se llevará a cabo pa-
ra su propia gloria y beneficio per-
manente de la humanidad." 
Aquí hizo pausa Mr. Lloyd Geor-
ge. Parecía estar profundamente 
afectado por la noticia de la muer-
te de Mr. Wilson. 
De suestro servicio radiotelcgráfico 
Nuestra estación radiotelegráfica 
interceptó en las primeras horas de 
la tarde de ayer un despacho de los 
Estados Unidos, en el que se daba 
la noticia de que a las once y mi-
nutos de la mañana .había expira-
do-, después de-lina prolongada ago-
nía, el ilustre expresidente Mr. Wi l -
son, y que su muerte, aunque es-
perada por haberla anunciado co-
mo inevitable los médicos que le 
asistían, han consternado grande-
mente al pueblo americano. 
EL SUMO PONTIFICE, EL REY 
DE ITALIA Y LA MUERTE £«3 
WILSON 
ROMA, febrero 3. . 
Tanto S. S. el Sumo Pontífice 
como S. M. el Rey Víctor Manuel 
I I , expresaron profundo pesar al en-
terarse del fallecimiento de Woo-
drow Wilson. 
S. E. el Cardenal Gasparri, Se-
cretario de Estado de la Santa Se-
de Apostólica, llevó la noticia de la 
muerte de Mr. Wilson a Su Santi-
dad, quien, cuando supo el estado 
de gravedad del ex-Presidente, pi-
dió que se le informase tres veces 
al día acerca del mismo. 
Al saber el Sumo Pontífice que 
había fallecido Mr. Wilson, se pos-
tró de hinojos, elevando a Dios una 
oración por el eterno descanso del 
alma del finado. 
Como hoy no se publicaron dia-
rios en esta capital, la noticia de 
la muerte de Mr. Wilson no se pro-
pagó entre el pueblo. En los círcu-
los políticos, sin embargo/ produjo 
vivo sentimiento. 
ORLANDO SE ABSTIENE DE HA-
CER COMENTARIOS SOBRE LA 
MUERTE DE WILSON 
ROMA, febrero 3. 
Signor VRtorio Orlondo, ex-Pri-
mer Ministro de Italia y principal 
representante de ese país en la Con-
ferencia de Versalles, se ha negado 
a hacer comentarios sobre el falle-
cimiento de Woodrow Wilson. Sig-
nor Orlando experimentó vivo re-
sentimiento ante la actitud del ex-
Presidente Wilson con respecto a 
las pretensiones de Italia en la con-
ferencia de la paz y debido a ello 
durante estos últimos días se ha 
visto asaltado por corresponsales de 
diversos periódicos extranjeros y re-
pórters de diarios italianos que tra-
taron de obtener de él declaracio-
nes sobre el ex-Presidente de los 
Estados Unidos. 
A consecuencia de tales importu-
nidades Sig. Orlando se ha ausen-
tado de Roma, retirándose a una 
finca que posee en el campo. 
POINCARE HACE COMENTARIOS 
SOBRE LA MUERTE DE WILSON 
PARIS, febrero 3. 
. M. Poincaré, Presidente del Con-
sejo de Ministros, facilitó hoy las 
siguientes^ declaraciones respecto al 
fallecimiento del Presidente Wilson: 
"Francia no podrá nunca olviadr 
que bajo la presidencia de Woodrow 
Wilson los Estados Unidos realiza-
ron la prodigiosa tarea de salvar la 
libertad del mundo y el futuro de 
la civilización al llevar a los defen-
sores de la justicia su incomensu-
rable ayuda. El pueblo francés bien 
sabe los elevados y generosos mo-
tivos que inspiraron a este hombre, 
tan apasioj/* damente idealista y con 
qué lenguaje siempre habló de Fran-
cia antes de verse postrado por la 
fatal dolencia de que fué víctima." 
"Sus rasgos caractérísticos, tal y 
como los contemplamos el 15 de di-
ciembre de 1918, permanecerán tam-
bién siempre grabados en la men-
te del pueblo francés." 
"Bien recuerdo las aclamaciones 
de las parisienses cuando llegó a la 
estación de la Plaza Delfina y cuan-
do lo acompañó por la avenida del 
OTRA VICTORIA 
D E L MlRAFLOREs 
Se celebró ayer domingo en 
flores I'ark el anunciado juego de b ^ ' ' 
ball entre los aguerridos clubs San xf* 
colás y Miraflores, anotándose un » 
tando triunfo los locales. cpia 
Numerosa concurrencia de la ioc . ' l 
dad y de la Habana presenció el em 11 
Clonante encuentro, saliendo muy Sat' " ., 
í<cba del buen trabajo de los jugar]8''' 
res do ambos teams. ' 
C. Trujillo se distinguió mucho i 
gardo la tercera, aceptando con limiy 
za todos los lances que so le presenta P 
ren; Ortega, bateando colosalmente X 
mismo que San Pedro; A. Trujl¡i0 \ ^ 
cho una muralla en el campo corto-
Pf-ñaivcr, recibiendo con mucha segu' 
rji'ad todos los tiros ae su- eompaae"' 
roe, y Coloma, jugando una séguna^ 
a I"* Quintana. Estos de los visitado 
íes. 
De los locales, los mñs notables fu» ' 
ron: Peré, que entro sus muchas bue* 
r.as jugadas realizó dos magistrales y 
bateó bien; Enríquez, hecho un coloSo 
en e' short y una ametralladora al ba-
te; los hermanos Lugo, disparando tres 
indiscutibles cada uno- Valdés, dego, 
liando difícil línea de Peñalver v ba, 
tcando con mucha seguridad; Ro.nero 
jugando una gran primera, y Couto, se-
cundando muy bien a Piloto y Braga, 
ña, y bateando el tribey que decidió el 
juego en el décimo inning. Fué una \\. \ 
nta bestial sobre la cabeza do Gue. 
rreic. 
En síntesis: todos jugaron muy bue-
na pelota y con mucho entusiasmo, 
guíente score: 
Para más detalles obsérvese el si 
SAN INCOLAS 
V. C. H. O. A. E, 
M. Ortega, cf. ,. . 5 0 3 0 0 
A. Trujillo, 3b y ss 5 0 0 3 3 
San Pedro, s s y p . 5 0 2 1 3 
C. Trujillo, p . y 3 b 5 3 1 2 6 o 
Moieno, c... .j . 1 2 0 5. 8-t'f 
Martínez, If.. ,. ... , . , 3 1 1 1 0 
Peñalver, Ib. ,., . ,., 4 1 0 13 0 
Coloma, 2b. ., 4 0 1 2 3 
Guerrero, rf. . 3 0 1 1 0 0 
Totales . . .. 
3SiirB.Ari.CBES 
35 7 9 28 18 2 
V. G. H. O. A E. 
S. Valdés, cf. . 5-2 
Homero, Ib. . M . . 5 1 
Enríquez, ss. .. .. . 3 1 
C. Lugo, rf 5 1 
Peré, 3b m m ,., 5 2 
F. Lugo, If. .. ,., ... ,.; 4 1 
Montero, 2b ., ,.; « . 5 0 
Gouto, c. ,« „, .. . ,„ 5 0 










Bragaña, p 1 0 0 0 1 
Totales 10 S 14 30 13 4, 
Anotación por entradas 
Sar. Xiclás . . . 000 102 031 0—"| 
Miraflores.. . .. . 400 010 011 1—8 
Snmarlo 
Threc baso bit: Gouto. 
Two. base bits: Ortega; Valdés; En-
ríquez y F. Lugo. 
.Sacrifices: Martínez; Peñalver y Mo-
reno. 
violen bases: Valdés; Enríquez; C 
Lugo; Peré; F. Lugo y Moreno. 
Dor.ble plays: A. Trujillo a Peñal-
vt-r; Peré a Komero. 
Struc: outs: por Photo 2; por Bra-
gaña 4; por San Pedro 5. 
Bísec por bolas: por P'loto 5; por 
Bragaña I ; por San Pedro 3. 
Dead- balls: Piloto a Ortega y a IVJo-' 
reno; San Pedro a Piloto. 
Hits dados a cada pitcher: a G. Tru-
jillo ?• en lf3 de inning y 3 veces al 
bale; a Piloto 6 en 7 innings y 23 yé-
ees al bate. 
Observaciones: la carrera decisiva 
biao con un solo out. 
Úmpire- Juan García. 
ScorerJ Ricardo Suárez. 
Bosque de Bolonia y la de los Cam 
pos Elíseos entre un gentío deliran-
te de entusiasmo. 
Fué en verdad un símbolo vivien-,.~ 
te y una imagen personalísima de 
la América «mante de la libertad y 
de una paz victoriosa. El que vivió 
aquellas horas de exaltación pa-
triótica retendrá siempre de ellas 
un recuerdo imperecedero. • -
EL MINISTRO DE ESTADO ALE-
MAN Y LA MUERTE DE WILSON 
STETTIN, febrero 3. 
Comentando hoy la muerte del 
ex-Presidente Wilson en varios pá-
rrafos ed un discurso pronunciado 
ante los miembros del partido del 
pueblo, el Ministro de Estado del 
Reich alemán, doctor Stresseman, 
dijo: 
"De nuevo se nos hace recordar 
que se persuadió a la mayoría del 
pueblo alemán a que depusiese sus 
armas porque tenían fe en la pro-
mesa de Mr. Wilson de que no ha-
bría vencidos ni vencedores y Q " 
so concertaría la paz bajo esas ba-
ses 
"El nombre de Woodrow Wilson 
está íntimamente enlajado con las 
relaciones con el extiv/-'.ro y con 
nuestro destino. Podemod únicamen-
te proclamar nuestra política ex-
tranjera como un pue^o inerme e 
indefenso y debemos dedicar todo» 
nuestros esfuerzos a desmentir la» 
acusaciones de que somos moral-
mente responsables de la guerra. 
LA MUERTE DE WILSON EN 
NEW YORK 
NEW YORK, febrero 3. 
l o gran metrópoli neoyorquina 
elevaba hoy al cielo sus oraciones 
cuando llegó la noticia de que ha-
bía muerto Woodrow Wilson. Al-
gunos do los Ministros del Señor 
interrumpieron las ceremonias reli-
giosas para informar a sus feligr°J 
ses del triste suceso y rezar por e 
eterno reposo de su «alma, y ot™ 
esperaron hasta terminar los rito 
religiosos dominicales para anun-
ciarlo. Otras congreeaciones-se e 
teraron del fallecimiento al salir , 
la calle y ver las banderas ondean 
do a media asta. la 
En los programas teatrales de 1 
tarde y la noche figuraron PelpCg, 
las cinematográficas con el e^'ito9 
ednte en diversos acontecimient 
de importancia acompañadas con 
música apropiada. En los tea.:L, 
do variedaes dse observó un mi" 
io de silencio en señal de c1u"1?'«'S, 
Las autoridades federales del ^ 
tado y Municipales han hecho pr 
parativos pira rendir tributos . 
lemnes y oficiales al finado y " g 
ganizaciones públicas y Particl ar¿< 
también han hecho arreglos Pa 
i tributar un homenaje al difunto. 
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e n Almendares a las 3. 
Frontón: Millón y Anzola vs. Arnedillo Menor y Arnedillo Mayor. 
Almendares y 
Ti) A TFMñS T)F AI nfí ! I U M N A Y A1MENDA1ES QUEDARON EMPATADOS AYER EN UN 
¡ n / l i í i l U I S i J I S L i f l í i \ J V — i « n m i D i r u c i n C D " c u n A H Í ; c n D D E C H I I n E l 
X se encuentran en manos de copa la recibió de manos del doc» 
i - fLnátlcots que los obtuvieron por j tor López del Valle otro de núes. | 
'j^voto popular los trofeos,del con-Itros clubmen más conocidos, el muy 
Vo de base ball de esta sección | popular almendarista señor Pablo 
tTirS . ; j j . Villegas, para quien las multltu-tie sports^ , . 
Pl" DLÍKIO DE LA MARINA ha' des, árales y rojas, tuvieron sus 
m lido con su seriedad acostUm- más sonados y sentidos aplausos, 
2 S !o qne prometió al Inicial- el Un cronómetro de oro fino, 8ul« 
c o a e e a e t » de opinión para saber de zo, marca Movado, 
D O Ü B L E - H E A D E R " EN EL 
RABAJO DE LOS LANZADOR 
QUE SOBRESALIO 
LEWIS Y FABRE 
ECHEVERRIA Y GOM-Z TRIUNFARON EN 
EL ESTELAR DEJANDO EN 20 A 
JÜARISTI Y GUTIERREZ 
fijo quién era 
recibió Adolfo 
el más almendarista, Luque de manos del más joven do 
, JJ" ulén el niás habanista, de los ¡ los fanáticos concurrentes al gronnd 
fans de los súbdltos leales del Em-| del base ball profesional, del lindi» 
Aerador. Cumplió Uevando con es-
tricta imparciaUdad, con sana lim-
pieza, la ardua tarea de los cscru» 
finios, otorgando al final los pre-
míos a quienes Indicó, de manera 
indubitable, la mayoría de los vo-
fantes. 
Y ayer, en medio ds una expío-
^ión de entusiasmo, cada triunfador 
rargó con su trofeo, siendo ovacio-
rrado por todas las galerías de A l -
mendares Park, 
El querido doctor José A. López 
del Valle, presidente de la Liga Ge-
né*al de Base Ball, fué quien pre-
sentó las copas, una al doctor Juan 
Manuel de la Puente, el más rojo, 
el más habanista de todos los fa-
simo querubín de cinco años AntO' 
ñico Angulo y Sandoval, y Arman' 
do -Marsans recibió el otro cronó-
metro para entregar a Joseíto Ro-
dríguez, que estaba ausente, ' tam-
bién de manos del propio niño, qUe 
con original gentileza llevó a cabo 
sru cometido» 
A tan sencilla ceremonia so redu-
jo la entrega de los trofeos, no ha-
bía necesidad de más. Quiero hacer 
constar que Baby Quintero, el anun-
ciador oficial de Almendares Park. 
se prestó amablemente, con su me-
gáfono, a presentar al público a los. 
triunfadores del concurso popular 
de esta sección de sports de DL4> 
RIO DE LA MARINA, tan felizmen-
Isidro se extrañó de no ganar un juego que había ganado 4 s 1, pero todo fue un olvido. — En el 
decjno acto salió milagrosamente de un hoyo.—Winter duró en el box lo que un médico en 
casa de pobre y Miraba! saltó cuando se puso ^Vild'* 
Habam A.lmendares jugaron ayer batea de rolllng por el"oimpo corto y 
uiv "doxible-he"- der" y salieron empata-
dos a cuatro carreras, y lo más simpá-
tico d© este juego tan parecido al cen-
sacan en segunda a Cueto, mientras Don 
Broyn llega hasta tercera y el bateador 
a primera Ese batazo de Bischoff fué 
ter-fleld almendarista. es que Fabré daúo a Fabré) pues Winter tuvo que re-
pltcneó 17 innings y dos tercios y sola- . , , , , ' , 
mc-.f,* .,„. , , , 1 nunciar a la mano de dona Leonor por 
mente una cabrera pudieron hacerle los 1 
rojos, y como los azules hicieron cua-
tro carrerritas estando ya él en f unció- ! 
nes, a la terminación del décimo octa-1 Gon hombres en tercera y primera,, 
vo episodio, cuando vió que el Umpire ' tílpyú bateó un rolling pisa. Lundy y és 
que haía bateado de rolling por allí. Es-
tando al bat Thomas, Lloyd se lanzó de 
parejero al robo de home, pero la pelotn. 
que había lanzado Fabré para sacarlo 
en home. dió en el cuerpo del bateador 
y V '.lenttn lo estimó como un dead-ball 
y no como una obstrucción, y después 
de mandar a la primera al bateador or-
denó a Lloyd que volviera a la esquina 
que tyibfa abandonado. En estas condi-
cioues Portuondo bate un tesas league 
de Home dió por terminado el juego, te comete una de sus magníficas pifias | por el jardín de la sombrlta que sirve 
! que le estabau viendo la bola del tamn-
ño de la cabeza de Marcelino Guerra. 
dió un gjrn. salto de alegría creyendo 
que había vencido a los habanjstas con 
score de 4x1, pues ya'a las dos y cinco 
y el zorrito Brown se cuela en la acceso-! para qua Margot le abra la puerta a su 
recholata cen sus dos 
habían entrado antes, y 
'áticos en Cuba, un sportsman muy j to terminado en la mañana de ayer 
«^istínjíaído,-fundador del Loma Ten-jal hacer entrega de los trofeos a los 
nía Club, y uno de los más nota-j triunfadores. 
liles médicos de la Habana. La otra i GUILLERMO PL 
M O K E T T E RESÜLTJ TRIUNFANTE EN EL 
• ibuelito, y no hubo más, porque Baró 
bateó de fly a Dreke, 
PICO T2533S VECES Ele AiACRAJT 
ál celebre Ben Bolt no le dolieron en absoluto los callos.—Grand-
son YOITÍÓ por sus fueros, anotándose fácilmente la quinta del 
programa»—Por el trJlo exterior de la pista se abrieron paso a 
ía victoria la mayor parte de los ganadores.—Hoy lunes es día 
de absclate descanso en los dominios de Oriental Park 
tín brillante é^dío resultó ©2 gran. Hilloro, Grandson, Mariouette y Bei 
acontecimiento sportivo-social celebrado, Bolt correspondieron como favoritos i 
La. protesta que habían formado los 
fanáticos azules en contra del enemigo 
común por la decisión que había dado a 
Thomas. fué apagada por los mismos 
.iueadores almendaristas, quienes en vez 
do achicarse como hacen los villareños 
cuando se equivoca un umpire, se crecie-
ron como para demostrar que son- capa-
ces de vencer mientras mayor sea el 
número de sus cnémigos. 
Lndy, no hizo nada, este elácrán pa-
rece que no tiene ponzoña, y si no 16 
ponen una, aunque sea postiza,-va a ha-
cer que amarrarlo de uh hillto y • ocl-
uirlo de uní clavo en la pared para ver 
si dura con vida más días que Me Swee>-
ney : cuando declaró la huelga del ham-
bre Lundy fabricó una palomita al cua-
dro de' la cual se encargó Marcelo que 
es un palomero de primera, ni Jacinto 
al dominé la hace nada. Después ss apa-
reció Torriente y metió la bcla por so-
bre la cabeza de Don Brown motándose 
un two bagger y estuvo en un tris que 
lo sacaran en tercera,. pero, lo iluminó 
Santa Felicia y el tiro • que hizo Tho-
mas a la tercem fué tan malo que no 
solamente uegó bien a esa base, sino 
ceta Jug-ada, el Almendires hubiera J .stado solamente ocho innings y medio , que por el erro -̂ llegó haiteta home Eddie eu '̂ es de iBa i ' I " , Bro-wn bateó rolling al cuadro, caro lo-
OTO D X E C L A R A M E N T i QUE KRÜEGER ANOTO 
No hay affente más roTelaftor do la v^dad que la fotografía cuando esta se 
aplica a tiempo, como en el caso p-eseat-j grabado donde se ve al oatches 
del Almendares, Kmeger, anotando en homo en el torcer inning, siendo decía-
vado ont por Slrique. lo cine motivé u a fuerte protista del corredor y de 
los playors azules. Pl4sss el lector coi qué c'-aridad se ve a Bruegcr coca el 
pie sobre la goma mientras el catcher 1,1 abana la tota después Tjor encima 
del muslo, cuando ya había adelantad 1 aeatremidad de la pierna poniendo 
el delicado soTne el lióme píate. lío haior si' o bien hecha la declairactóu de 
ayer tarde en los bellas deminios del 
Cuba-América Jockey Club,; donde se 
congregó una distinguida concurrencia 
do enormes proporciones que disfrutó, 
i¡ jrante el transcurso de la agradable 
flp-sta hípica de los diversos incidentes 
ce emoción qu*" se sucedieron en , loa | yncto para gg 
Aí̂ to interesantes turnos del progra» ¡gías delante d 
lí.3 esperanzas de la 1 mayoría, fraca-
sando The Glrl, Chlricoteague y Hé3> 
cules. 
Een Polt hizo una buena carréya en 
7a última, ciñérdolo BU jockey a la cer-
ca interior en la última parte del tra-
r con reservas -do ener» 
Squire 1'VVlgglns y vúl* 
ma. • . ' csrnitc. • 
131 amplio Grand Stand y Club Houce j Un .extenso grupo da ejemplares de 
ir otan ayer pequeños para albergar la ¡ Inferior calidad, que aun no se habían 
sruy estensa lesrión do distinguidos afl-j "graduado" entre los pana.dores, fue-
¡.:ir>nados que favorecieron el fascinante j ron al post para el primer cvento*"a 
s"»-ectácolo con eu presencia. Una gran j <*U-.co y n-jedio f arlones, con The Girl 
náyade de . beilas damas con lujosos • ĉ mo gran favorita, pero FC dió. el lijes-
cfavíoa realzaron el espectáculo de la, r-'-ta/lo triunfo de Vollma. que ayer 
pina, rivaliran-lo la tonalidad del co-; avanzó con gran resolución en el últl-
Torido de sus • ele^^ntes trajes con loa, mo octavo para quitarle el "straight** 
tintes naturales que !a vegetación que a Kentmere cerca de la meta, El ter-
lalc»r puesto fuS para The Girl. Kent-
de la tarde, hora en quo se termi 
match, no se accrd'".ba que él habí 
trado a sustituir a Winter a las dj 
la mañana, en la primera entrad-
la cual los contrarios habían hecho un j que or-n ayer los dos guardianes de la 
racimito de tres carreras. 1 residencia de la amada Margot. 
tuo tanto ei escanaaio que nicieron que 
Bischoff quiso llegar hasta donde es-
taban ellos, pero fué sorprendido en la 
*! antesala por la vía de Krueger-Dressen. 
mg 
gró quedarse en primera porque Por-
tuondo, temeroso de que el giga nte le 
pis"ra un'Callo, quitó su delicado de la 
almohadilla antes da tener entre sus 
manos la esféride. Henry da hit por el 
left; Krueger hitea por el centro y ano-
ta Eddie. Fabré sigue la fiesta con, un 
erderra Oriental Farii tanto 
Vsta de los fshces mortales que allí 
deleitan tos días de gran gala. Ua 
*-;an éxito, de1 cual deben de sentirse 
^reullpsos Mr. Frank J. Bruen. afable 
Qtf^, Manager del' Hipódromo, y los 
•íirectores que le secundan en su afán 
"Z^r ofrecer cada vea mejor clase de 
sport al público que lo favorece. 
El mej-or turno do la tarde fué el 
.v^xto. el Mundo Handicap. así titulado 
en, honor al ?ran rotativo capitalino, 
a cinco y, medio furlones con premio 
di»- 5800.00. .quí> correspondió ©or su] 
fc'iena ' demostración a la veloz Mario-1 
mt-re comparti¿_ 1̂ favoritismo con The 
•Vrli cerrando arabos a igual precio de 
tres a uno. Volima se cotizó quince -a 
uno en los boolfs. y sus boletos de dog 
P'Í'CS en la Mutua alcanzaron el muy 
jugoso y suculento dividendo da $149.80 
Sc'írún lo puede atestiguar J. C. (a eú-
•n'ica del interesado me limito a poner 
I?s Iniciales). 
Ra la segunda a cinco y medio fur-
ones se dió el éídto de la semi-favo-
rSta Ruth W h ^ , quo en sus anterlo-
T"^ se había acercado, y ayer lucía con 
^aen "chance" de lograr ^ I tan ansiado 
El favorito Chiíicótea-
parp alcanzar el segundo 
^ue gran favorita, que sin esfuerzo jp-mer puesto 
tendajo a sus rivales más cercanos en gt,© avanzó 
i meta Blanche Mac y Mlss Rosedale. y.upsto, .siendo p] tercero para el do 
a ganadora «sumió el puesto de ho- alta cotlzaciói» Spartina. sobre el quo 
: - , o1I 6 S V ^ * * y nunca se Vió¡.T. Paz hizo unn buena monta para lo-
1 ^ ^ Pickens. rehabilitado por[srar que entrara en el dinero. 
»s btewards ayer tarde, dirigió a Ma-' 
ionette ' ' • 1 
\ EXDIiOBO COKB IO 7 0 » Ft7S»A 
TRITrari-O l»OK ITN- GBANBSOIT | Hilloro 
• , K'oritismo 
oriancison ganó como favorito la qulnr rlc dos a 
' •espu5s 00 varias" inútiles •tehtatí-"!'biímen*e • 
vas anteriores, siguiéndolo on los otros Mohopolv 
dos pUestoa copyright, semifavorito y 
^iHigan. Grandson fué mantenido en 
reserva por su jockey W. Snilth hasta 
ya entrada la recta final, lo soltó 
rara su buen .vanee por la parte ex-
terior de la oista onft tí. ^--^.^-v 
Shafe compártleron el fa^ 
i la tercera a Igual precio 
o, que ganó e] primero há-
R E I A D E I O S TROFEOS A LOS VENCEDORES 
En los momentos de hacer1 entrega d los trofeos a los vencedores e nel concureo popular de base ball del DlAKIO 
3DK I.A MAEINA,—De Izcíuier ¿i. a ders-sha; Kue^tro compañero GulllexTno Tí, jefe de e?ta Sección Spoits; un 
fanático almondailsta; el s-ífior Pablo Xi. do "Villegas' con la copa do "fanát co más almendarista". El niño Anto-
ñ'.oo Angulo y Sandoval, que graciosamente hizo entreffa de los relojes a ü^que y Armando Marsans, para Joseito. 
Dr. alario de J. Angulo. Dr. José A. López del Valli, Presidente rio la íUga General y del I»i'émio Invernal que hizo 
entrega de las copas a los vencedoers. Dr. Juan Mannel de la Puente con la copa ganaba como "fanático más hatoa-
nista". Dr. Adolfo do Aragón, Pr-ssidonsT de la Comisión Abética tJnlversitarli. Dr. Clem-ate Inclán, Proslcjeute del 
Club Universidad y alma de los Caribes. Armando Marsans, anevo Manager del Almendares, 
Isidro no pudo ser convencido por 
nadie de que se encontraba en un eiTor 
T. Brothers, con , y 6{ no e3 p0r ja d^lllaad que tenía y 
en place y Shafe en. el temor de llegar t-rde ;u casa y tercer puesto. Su/.ukl, do la cuadra cu-• encontrar el fogón apagado, hubiera for-
ana Caimito Stable. decepcionó a mu- rnado el gran escándalb, pues estaba en 
n'ics que le concedían ¡raen chance da ia creeitciia de que se lo quería d"x una 
jucir en este evento, al parecer por el ¡ brava al "Almendares", única manera, 




primeras eta-: los azules después de la entrada da Paí' 
i tó en el club y. la nueva dirección, 
al .post en el! Lswis que presenció la escena, co 
oue pareció en . mentó en un español mtiy '".mei-icaaiíía' 
:ü triunfo para do: "Fabré es uno loco; yo he dado i seg-¡iv2 gi fanático- á 
r,y lo hizo as'u-; doce escones "siguidos" y no lia ganado cavada, los rojos g 
muy temprand ¡más que dolor de cabeza y una gran ape-
tito" . 
UtívA YORK, F. 
¿JOS Jugadores ( 
>íneo anual de 
u: Boston, gana; 
del programa 
me po- 6 máteb 
Manuel Alonso 
1 í¡- James Davies 
Alonso 
MASB-UGASOiT X>OS CACSOSSOS 
lo techado 
los parti-
n cien do el 
>rk, derrô  
& 6-2,-4-6 
y ATWn M. TVashburn. 
am ) r '-VencleroH a W. W. Ing 
Z'L V1*5 C- Wrlsht' clel club «ngwood, de Boston, por 6-2 6-0 
Un buen, si 
turno a milla 
jun. principio s 
Exuce Dudley, 
~ír .el pueStc 
para tan larga distancia, pero al ro-
dear ía curva lejana se le vió despis-
tarse y perder mucho térrenq al parar-
so . Smith en los estribos. . hasta qüe 
finalizó ú'tímc» Misa Liberty, con BU-I' La entrada do Palto Herrera eu el I 
f-fiso aligerado de 102 libras, resultó ' "Almendares". la nueva dirección do Ar- ; 
••"avorecida para iniciar un buen áváli- mando Marsans y el triunfo del sábado 1 
c i a lá hora buena y garaf la meta sin"! sobre los players villareños hizo hablar 
^"nto de los "alacranes*, que los cacho- ; 
i-ritos del "Habana" llegaron a tomar1 
: en serio lo que se decía, y se dispusic- i 
• - ron desde el primer momento a desarro- | 
IHoy Lunes será dia .lo descanso en ¡ Ha-1" Wna- ofensiva feroz, como para qui-.j 
ía pi^ta que permanecerá en completa itr rl0 rlc la cabcza a sus contrarios el 
inactividad, . rermudándoae- -las alegres ' "marco" quo vienen padeciendo, 
fastas hípicas mañana Martes : con' un | Así fué que, el primero en enfrentarse ' 
atractivo programa de 6 eventos, yen-j a Winter, e-1 pitcher que únicamente 
'h) en cada uno al post mejores cjem-• después de muerto logrará "entrar en 
p'arcs que los que so han observado' caja', fué Thomas, quien después de os-
en estos días pasados, por motivo de tar en dos stríkes, saludó a la multi-
U gran mejoría que se £3 ope 
el piso. 
LA CU ASTA T ULTfMA CABBEBZTA 
SOJA 
Se hizo cu la cuarta entrada, pues los 
rojos todo lo hacen ordenadamente y lo 
prueba que-hicieron la primera en el 
primero y ía cuarta en el cuarto. Esto 
como es natural, tiene su peligro, pues 
por hacer carrera en- el cuarto se buscó 
un lío Holland en un juego celebrado en 
Santa Clara, pero no asi Lloyd a quien 
no le sucedió ñada, no sabemos si por 
Ser anclando o por ser habanista. pues 
hit de rolling colocado entre Portuon-
do y Papo, con el que entra Henry en 
la chocolatera y Krueger quiso anotar 
en .el pisa y corre, pero cuándo llegó a 
la meta ya Bischoff lo esper ba con la 
redonda en .las manos, para tocarlo con 
delicadeza como se tocan mutuamente 
los americanos, y con ese double-play se 
corta la racha almendarista, gracias al 
prjving del cateher que sin darse cuenta 
de que es un plomo corriendo quiso ano-
tar con f ly detrás de. segunda. 
. . tr» PUJIIDÍMG L O C O D E B A S O 
En el quinto acto pudieron los azules 
d-'icultad. uina poi Hércules, el fa-Igual cotización, 
gañádora'se 
ávr'e *n A futb0"stíca celebraba 
^ in U Park a beneficio 
Han .xf ad de Beneficencia Ca.te-
tl^S .tf10^ Pudieron jugarse dos pnr-ÍtS¿* VÍSta 36 10 «ue habí, f i n a d o e] base ball 
.st.,.rini6-ra hora 5^^on "Juventud 
P«táÍ?nf , ^'Olimpia", quedando ora-' 
««ÍO juego a un co-si A-rTM-tv̂  rx* 
¿^spués jugaron Fortu Th 
^ V * * Olieron ¿ \ L r n Z t * m^ habían 
C^ r-< un ge: La? 
RESOLTAHO DE LOS JUEGOS 








-Ŝ  Clara Z 
-Habana 7; 
Santa Clara 7. 
; Almendares S. 
; Aímendáres 2. 
Almendares 4. 
2:. Habana 0. 
Almendares 7. 
Almendares '2. 
; Almendares 0. 
Santa Clara 4. 
tud con un rclling ds •".rranoa margari-
! tas en dirección al más grande de los 
j.outfielders; el segundo, fué Bartolo Por-
I tuondo quien dió un fly en dirección al 
Jardín derecho se convirtió en two 
bagger porque Febo ayer se sentía m.'¿i 
j habanista que el doctor Puentê  Pampín 
(y oradlo Alonso juntos, y cegó a Tov 
rr'iente con las fuerzas de sus rayos y j .at ¿ tiraba 
poco faltó para qüe le cayera el fly en 
la cábeza como a tes malos "files". En 
est-i condición el ÍCfégo, Baró roleteó 
iior el ¿hort¿ y cosa rara, Lxíndy acepto 
y hactendo btr«a tiro a Henry, sac'ó" al 
bateador en la ínfeial Don Brown en-
tonces disparó un Cohete por el right y 
coon él llegaron a visitar a Margot 
Chaleco, Thomas y Portuondo Cueto se 
Arnedillo Menor y Cazáliz fl! salieron por !a puerta grande en c! de 
cortinas an b u—Esta noche es de San Crspín y se verá aba» 
rrotada ía casona de !a pelota desde temprano 
Los turistas están arribando a 
nuestras playas en número muclio 
mayor que en años anteriores. Bl 
Nuevo Frontón los aloja codas las 
noches en cantidades casi fabulosae, 
por muchos centenares. La de ayer 
fué una noche en que loa america-
nos no concurrieron en tan gran nú-
mero, y eso se deberá seguramente 
al gran duelo de su nación, que es 
en e«te caso duelo de 'a humanidad, 
por la desaparición de uno de los 
hombree cumbres mas notables que 
han producido los tiempo», del bue-
no de Woodrow Wilson, anís cuyo 
féretro está el mundo de hinojos. 
CUATRO TANTOS FIXALE8 
Diré que el primer partido, el de 
eertinas an ibá , fué integrado por 
los matrimonios de Man.igaray y 
Lorenzo, vestidos de color. blanco 
en camisafa azires A-rnedúlo menor 
y Cazaliz I I I . Ese fué el menú con-
feccionado por aon Migue? , de Artia 
el padre de los intendentes, que 
'oion supo lo qu<3 blzo al ayuntar es-
tas parejas que Jugaron pelo a pe-
lo hasta llegar a la segunda dece-
na donde los blancos realizaron una 
tantor^ea de cuatro cartones y se 
pudieron desde el 18 al 22. igualan-
do en 21. y hac'endo un tonta más. 
Pero Arnedillo y Cazaliq I I I ano-
taron cuatro eegnidos al caérsele to-
do el almidón a MaUagar&y, una a 
la pared, un hit de CazaHo (lo que 
antes llamaban una colocada) una 
arenosa de Mallagara-y y una pitia 
de reborde del na'smo delantero 
bh.nco. Con ésto se formó el desfi-
le y cayeron las cortinas del prime-
ro de la noche, teniendo 25 tantos 
á.ri.edilIo menor y Cazalis I I I , y 23 
Mallagaray y Lorenzo, el de los piés 
musicales, que hizo todo lo que pu-
hasta tercera y desde aquí a home por 
hit de Chiquítlco Dressen al leít Des-
pués Lundy fallece por Inalámbrico al 
center. Torriente batea para forzar a 
Dressen en la Intermedia y después de 
robar Torriente está base, Eddie Brov/n 
batea estilo "Petty" y abanica la brisa. 
IiHVTXS REStJüTO VSZ BUEN TAPO» 
En ía sexta entrada, después de ha-
ber ponchado Juanelo ükllrabal a Henry 
Volstec'd, le da ía base a Krueger y a 
Fabré demostrando así que so estaba 
descomponiendo, por lo cual Lcwls fué 
llamado a la h'nea de fuego y éste logró 
ponchar a Paito y obligó 1 Dreke a ba-
tear un besalamano Después en todo el 
tiempo que actuó, sólo permitió cinco 
hits, no llegándole a segunda base m&s 
que tres veces, una por passed de Bis-
choff, una por b ŝe por bolas a Henry y 
otra por bola ocupada en sacar a Dres-
sen en la Inicia!. . 
Fabré también actuó en su mejor 
forma. Bn los últimof nueve innings fué 
cuando mejor pitcheó, saliendo mila-
grosamente del hoyo en el décimo in-
ning cuando Baró inició con two bag-ger 
por el right, i pues después de haber él 
ponchado a Jacinto Calvo (Jacinto dice 
aue fué Sirique), Cueto dió un,hit de ro-
lling por el short que sin saber cómo 
Lundy se enreda con él. y aunque no 
puede sacar a nadie, prohibe la entra-
da de Baró en la accesoria con la carre-
ra de ía ganancia Luego Bischoff bat&a. 
para Lundy y sacan a Baró entre terce-
ra y home, toientras Cueto se apodera 
de la tercera y Bischoff de la segunda. 
Le tocabfe batear a Lloyd pero lo pasan 
a 1A inicial para trabajar después con el 
cuadro abierto a Papo, pero lo sustitu-
yen al bat por Jack Ryan y éste., abani-
ca la brisa. 
Hoy a las tres, le toca al Santa Clara 
juggar con el Almendares que estará 
"cansadito" deí^ouble-header do ayer. 
- Los -rojos -los -han-estropeade. —•• • 
P E T E R . 
do, pero no pudo más y te conten-
tó con subir y bajar sus plerncel-
tas en forma da acordeón, como un 
fuelle, muy graciosamente. 
EN 20 bLNITIN GÜTIEBREZ 
Ese fué el resultado de! segundo 
partido de la noche jugado entre 
las parejas de Echevenín ^Benitín) 
y Gómez (El Hombre Fly) v Juaristl 
con Gutiérrez- En trajes de alcoba apa 
n cieron los primeros, ontundados 
len camisas almendaristas los según-
i dw. 
Echeverría y G-ómes ee fueron ca-
rr *tera abajo desde la arrancada» 
siempre de leaders señalándoles el 
I camino, tanto es así q 1? ouando 
1 más cerca estuvieron se puEisrou en 
12 por 13 y 15 por 16, hasta que 
los bJancos anotaron el S0„ dejan-
do en 20 a los azules, üsultín y 
Gómez jugaron muy bien, .hicieron 
una labor perfo'ta a lo largo de la 
jov nada . En cambio Juaristl estú-
v w en una racha muy floja, mal 
colocado y pifión, haciendo que Gu-
tiérrez perdiera el ánimo y el con-
f r r l . Otra vez lo hará mejor, de 
eso no puede haber, duda que Jua-
r'sti es de los que saben tejer f i l i -
gr^nas sobre el asfalto. 
O. P. 
NUEVO FRONTON 
jitrjnas 4 D B P S B B J S K O 
A £AS B 1\2 P. M. 
FIÍiMER PARTIDO A 25 TANTOS 
TahendUa y üorenao, blancos, 
Agtslar y Vega, asnies 
A eacar blancoE y ásales del 9 lia 
PRIMERA QUINTELA A 6 TANTOá? 
Echeverría; Arnedillo acayor; 
Oós&ez; Havarretes 
Irigoyea. Menor5 OtUdétreí 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
lOl'áaj y Alisóla, blanco 
contra 
AineCiHo Menor y Arnedillo Mayor,, 
azule». 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
SBGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Arnedillo Menor; Croenaga; 
Ortiz; MaJ-',agárayi 
CazaUz m ; Juaristl 
LOS PASOS SS A YES 
$ 3 4 9 
Prar^r Partido 
A7ÜLFS 
ARNEDILLO MEKOR y CAZALIZ I I I . 
Llevaban 110 boletos. 
Los blancos eran , Mallagaray y Lo-
renzo; ee quedaron en 22 tantos y Ue-
vanar 97 boletos que se hubieran pa-
gado a 53.92. 
Proae™ Quiniela 
írígssyes Meu©? 5 4 
Tto«. Btoa. Ovd 
"SguÜTTí. i . . 0 4 í i 5 2 93 
Nnvarrete 5 193 6 33 
Gutierres 0 178 6 81 
Irigoyen Menor. . . ,. 6 248 4 89 
Caz* iz Menor. . 'J, 3 259 i 68 
Ü^mea.. 1 137 8 85 
Segundo Partido ^ "t 
ECHEVERRIA, y GOMEZ. Llevaban 
IS". boletos. 
• Los azules eran Juaristl y Gutiérrez; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
121 1-oíetos que so hubieran pagado a 
$4.F¡4. 
SCASANA 
y.'.C. H . O. A. EL' 
Thomas, If. 
Portuondo, la . 
Baró, cf. . . . 
D. Brown, rf; -
Cueto," 3b.. . ,: 
BiBchoff, e. . , 
Lloyd. e s . . . . 
E. González, 21 
J. M-rabal, p. . 
Ó. Lsvis. p. . . 
J. Calvo, rf. . 
Ryan, x. . . . 
R. Quintana, 2fa. 























Totales 70 4 16 54 29 3. 
AÜMISNBABES 
V. C. H . O. A. E. 
R. Herrera, 3b. . 
\ V. Dreko, If. . . 
i Dressen Sb.. é . . . 
| Lundy, ss. . . . 
• Torriente, rf. % , 
lE . Brown, cf. „ 
j Hónry, Ib. . „ , 
\ Erueger, c. ^ , , 
Winterg, P. . . , 











GOENÁGA $ 4 . 7 3 
Ttoi. Btoa. Ovdo. 
Juaristl . . 
Millán..' -., 
Ans'olá.'. 















11 ROBOS E N 11 
A continuación van ios nombres da 
los players qu'« han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha; 
Players 
Torriente, Almendares . 
Marcelino, Habana . . 
Warfield, Santa Clara . 
Lloyd. Habana . . . . 
Jiménez, Almendares . 
Charleston, • Santa Clara 
Mayar!, Santa Ciara . 
B.R. 
GANO E L "DIARIO D E L A 
Totales 
H. 
-Almendares 4; Habana 4 i c • su jilito bobo por tercera; Bischoff 
PROTESTANDO L A DECLARACION D E SIRIQUE 
Otra, proterta de los almendaristas biei razonad*, fué ouando Thomas ahs-
trnecionó en hojn-i para qne t-loyd anotsra al mismo tiempo ene el pltchei? 
K S * J ?S6S«2 ^F6 , "" scalisa* * 017t sebre e. corredor qne venía de 
torcera. Sirlifao dió la, primera a Thomas por diad Lall © hizo rstroesde- a 
tercera, t i moronote. 
inmunidad y es por lo que ¿1 a ca1^ 
reiomento dice que Si ftrera jugador ;-a-
gferla en el Habana. Pu'es bien. Lldí/d 
inició con hit al center y en seguida lle-
gó hast-» la adulterina por medio de tín 
sacrlfice de Papo, después adelantó has-
ta tercera mientras la bola estaba ocu-
pada en sacar a Le v i a en la primera 
hacfer una carrerí±a más que sirvió pa-
ra empatar el juego,, y la cual fué he-
cha dfe lá manera siguiente: 
Dreke da línea al centro que Baró qu!-
eó aceptar corriendo • p"ra alante, pero 
no llega a tiempo para cogerla de aire y 
al tratar de fildearía al short bound 
se le va para atrás y el bateador llega 
.66 4 15 53 21 2 
Anotación por entradas 
. . 300 100 000 000 000 000 4 
. . 000 310 000 000 000 000 4 
SUMARIO 
Three base hits: Dreke. Two base 
hits: Portuondo; Torriente; Baró. Sa-
crlfice hits: E. González; Thomas; E. 
Brown. Stolan basesi Torriente 2. Dou-
ble plays: Baró a Lloyd a Bischoff. 
Struck oats: Miraba] 4; Wluters 0; í^a-
j bré 35 Levls 4. Bases oa balls; Mira-
bal Z; Winter^ 0; Fabré 1; Levls 1. 
Dead balls: Fabré a Thomas. •casséd 
Iballsí Bischoff. Time: 4 horafc 5 mi-
i ñutos. Umpires: V. Ohsnzálea Oíame) 
jMa-grüiait bases). Scorer: Hilarlo Fráa-
! quií. 
| Observaciones: Slts a los pítche>-ss 
La Winters v4 en 1/3 tnning y 5 veces 
al bate. Mirabal 10 eu 5 1/3 Innings 
i y 25 veces al bate. X bateó por E, 
l González-©a el décimo., 
Sr. Guillermo Pl. 
Jefe efe las planas deportiyae de! 
DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado señor: 
Ruego a usted K« sirva dar a la 
publicidad el desafío efectuado el 
dom?ugo tres del actual, en los te-
rrenos de Mosler Parfe. entre las 
fuertes novenas de la West TndlaB 
y los veteranos que tan acertada-
mente defienden el pabellón de LA 
MARfNA, Vos cuales jugaron como 
profesionales.. 
El resultado fué ©1 siguiente-
DIARIO DE LA MARINA: 6 câ  
rretas, 9 bits y 1 earor. 
''West India5': S carreras, * b ^ 
y S errores. 
Por falta de espacio no publica-
mos el ecore. pero nos basta coa. 
baber ganado. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 4 d e 1 9 2 4 
A Ñ O x c n 
D E JUZGADO DE 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
SOLARES YERMOS 
ALOÜILERE 
CASAS Y PISOS 
P R I X O Í P I O D E I N C E N D I O 
K n la finca "Consuelo", en el Ce-
Tro, se i n c e n d i ó una casa en cons-
t r u c c i ó n do la propiedad de J o s é P a -
lomino Contreras , vecino del R e p a r -
to Aldecoa. A c u d i ó el mater ia l de 
incendios del Cerro . 
L a casa no estaba asegurada, ig-
norando su d u e ñ o c ó m o se produ-
j e r a el incendio y apreciando las A I . coasxiscxo. CASA, NAVK, PUNTO 
p é r d i d a s en 35 300 t é n t r i c o j o o n 230 metros cuadrados, te-
ívrn?M *"nT• T? 4 « m cho monolítico, piso sólido que puerte 
QlLTEMAm. R A S G R A V E S ¿rvlf estorage, instalación eléc-
E n Emergenc ias fue asistido de trica completa, dos puertas de hierro 
quemaduras graves en todo el cuer- onriuladas: se da contrato. Precio rca-
po Perfecto Mosquera Juste, espa- Jüs^W. . informan: Gallano 90, plate-
fiol. de 26 a ñ o s y vecino de R i e l a / ' " ^ ¡ T 6 1 - M-áo!>d- g íb 
n ú m e r o 193. Í T A S Q Ü K Í A N I O S B A J O S D E £ A c r . 
D e c l a r ó Mosquera que d á n d o s e sa 0% 9̂ de inquisidor número 36, muy 
una fr icc ión de a l c ó h o l en todfc. el propios para establecimiento de algún 
cuerpo, en la finca " P a ñ u e l ó n " . en c o m * T C i \ a ] m * c ¿ % ° ^ ^ 
Santa Cruz de los Pinos, a g a r r ó una . ̂ J 1 ^ abanera ' Mercaderes n ú m . ^ 8 
bulfa para colocarla sobre una me- ^ - ^ ¿ i ^ ^ 
s?. i n f l a m á n d o s e con la l l a m a ^ f ^ ^ p t u n o 29 3 habitaciones, 
alcohol. ' i informan en los bajos y te léfono A-2024 
P E R J T R T O C O M E R C I A L I 4152 6 Fobr- .. 
E n la fonda sita en Salud 5 sos- ' SSw Ai.QtTJii.A E N 44 P E S O S L A CASA 
tuvieron una T*everta sufriendo le- con sala, comedor, dos cuartos, patio y 
RionM IPVPA loe oi,^ fueron asis- cocina, todo grande y moderno, en I n -
Biones ic-ves ae que i i ioiou a&ia . . . • r)esagüe Preguntar en la bo-
tidos en el Segundo Centro de S o - ; * ™ y 1JGS^ue-
corro F r a n c i s c o Cabezas y Ranedo , ; 4Í¿8 _ Fehr. 
de 24 a ñ o s , vecino de L a b r a 116, y A ^ Q ^ £ 5 ^ í " g X i T T O TOM.&S 48 A r o s 
Norberto M e n é n d e z , de 31 a ñ o s y )Clia<jras de Belascoaín, una casa con sala, 
vecino de R a v o n ú m e r o 43. ¡comedor y tres cuartos, en 50 pe^os. í"1 
Informan1 en el te-
7 Febr. 
S E NECESITAN 
S E N E C E S I T A VT* SOCIO Q U E T B N -
ga de 150 a 200 pesos para un negocio 
aacreditido y conocido, cómodo y de-
cente. Informan en L u z núra. 7, Agen-
cia del señor Sosa. 
4170 . 6 Febf . 
. r i p i a s d e m a n a 
M e n é n d e z , d u e ñ o de l a fonda. J e - | I S o 6 F-^Ss!0663" 
1168 be una cuenta de $22.25 por s u m í 
nistro de dulces a Cabeza, y al rec ia - ^ Q t T 1 I s 0 N A V E E N I N E A N T A 
m í r s e l a é s t e s u r g i ó la . d i s c u s i ó n que ~ i:re3a5rüei OCho metros de ancho por 
d e g e n e r ó en reyerta . ! 28 de fondo y en 75 pesos, pregunten en 
Cabeza d e c l a r ó que M e n é n d e z ven > ^ f ^ a . Informes teléfono P - ^ S S . 
d i ó la fonda jurando no tener deu • 
das s in pagarle la cuenta. 
Ambos quedaron en libertad. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Dando cranque a su a u t o m ó v i l n ú - : ' » , 
mero 11623, frente a su domicilio vicios. Se alauilan por separado ios 
Compostela 167, se f r a c t u r ó el cú-1 tres cuartos a familia qne no pueda 
l ito derecho E m i l i o H e r n á n d e z G o n - ! ja j i - , t o ¿ 0 . par a m á s informes en 
z á l e z . F u é asistido en el P r i m e r Gen-1 'tlxilinaf l v , ' v 
tro de Socorro. 'a carmceria. 
I>REN1>AS, R O P A S Y D I N E R O S U S - ¡ 4192 rb. 
Neptuno 177, esquina a Gervasio, se 
alquila un i>Íso alto, amplio y venti-
lado; s a í a , tres cuartos y d e m á s ser-
T R A I D O S 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a G u i l l e r i r / 
M e n é n d e z Puentes, e s p a ñ o l , de 41 
a ñ o s de edad y vecino de Teniente j , , , , • — 
Rey 9, que durante su ausencia vio- S B AI .QXIILAN E N 543 ÜOS P U E S C O S 
lentaron un c á n c a m o del candado altos de la calle F número 35 entre ter-
que c i erra l a puerta de l a habita- cera y Quinta, Vedado con sala, come-
cion en que reside con tres c o m p a - 1 ^ 5" ^ « hermosas habitaciones. Telé-
„ T A . i fono F-563o. 
ñ e r o s , y le sus trajeron ropas y pren- ! 4186 e Febr. 
das por valor de $54. A sus compa- ' s s ; 
ñ e r o s t a m b i é n le sus trajeron pren 
das, ropas y dinero. 
I N T O X I C A D A 
F r a n c i s c a C r u z y Domenech, veci-
n a de E s t ó v e z 21, f u é asist ida en 
Kmergenciae de una grava i n t o x i c a - . ^ A j w a . t , V Í B O R A X.03«A D B I I 
c i ó n por ingerir una medicina, ere- ^ z o casai jardfn, sala, cocina, cuatro 
yendo que e r a agua de C a r a b a ñ a . cuartos y dos de criados, servicios com-
D E T E N I D O A L A V O Z D E A T A J A pletos. «gtia fría y caliente, cocina y 
J u a n V a l d é s V a l d é s , de 24 a ñ o s de ^ " V S , ^ ^ i i o " / » ! ? » 3 0 8 - Petronl0 
. y Revolución. V i l l a JLuisa. 
edad, de la H a b a n a , y vecino de 4179 7 Febr . 
Acos ta 112, f u é detenido en el i n - j • . >• •" ' 
t e r í o r de la casa P í y Margal l y V i -
llegas, por el vigi lante 490 Z. H e r -
n á n d e z que 'o p e r s e g u í a a la voz de 
" JESUS D E L MONTE. 
Y 
C E R E O 
ata ja , desde Vi l legas entre O b r a p í a AiiQTrJt.o CASA CON S A L A , a CTTAR-
y L a m p a r i l l a , por haberle sustraf- tos' comedor, patio y muy grande todo. 
Hr. •HolDn+ornoT.+o /i« i«« „i en 38 pesos. Calle Velarde entre Chu-
do violentamente de las manos a l rruca ^ primeiie8, altoa, Reparto L a s 
hll letero Pedro F e r n á n d e z A r l a s , es- Cañas. L a llave en la bodega. Informan 
p a ñ o l , de 62 a ñ o s y vecino de Cár - te léfono F-5338. 
denas 8, el billete n ú m e r o 15830 4169 7 F<lbr-
y una hoja del 28509. 
F u é recuperado lo e u s t r a í d o porj 
haberlo arrojado el "caco" a l h u i r i 
en la casa en que f u é detenido, en- i 
t r e g á n d o l o l a Inqu;lllna del mismo 
al vigilante. 
F u é remitido a l V i v a c . 
S E D E S E A C O E O C A K U U A C R I A B A 
de manos, cuartos o manejadora, tiene 
referencias. L leva tiempo en el p a í s , i n -
forman: San José 43. , 
4185 6 Febr. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O E O C A R -
se pora criada de manos o manejadora. 
Informan Espada 34 
4193 6 Febr. 
S E D E S E A C O L O C A R XTNA S E S O R A 
osp-vfiola de mediana edad de criada de 
manos o ivmejadora en casa de morali-
dad. Informan en la calle F número 247 
entre 25 y 27, Vedado. 
4150 6 Febr. 
S E D E S E A C O L O C A R Ü K A J O V E H P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora, sin pretensiones, tiene quien la 
garantice. Informan en la bodega de 
Neptuno y Aramburo. 
4173 6 Febr . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A IffüCHA-
cha de criada de manos o de manejadora. 
Tiene quien la garantice Informan en 
la calle 11 número 9. Vedado. 
4176 * Febr. 
DÍTsEA C O L O C A R S E T7NA SEÑORA D E 
mediana edad criada üc mano. L l e -
va tiempo en e.1 p a í s . Informan Aram-
buro 19. 
4160 « fb. 
URBANAS 
C r i a á a s p a r a l i m p i a r 
i o n e s y c o s e ? 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para cuartos y 
cestura, corta familia. Informan Cal -
zada de Jesús del Monte 611. Te lé fo-
no 1-4095. 
4154 7 fb. 
,D0S D E MANO 
P A R A C R I A D O D E MANOS O A Y U D A 
de cámara desea colocarse un buen cria-
do, va al Interior, trabajo con los prin-
cipales familias Informes al tel. A-3318 
4173 6 Febr. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en casa particular o de comercio, 
cocina española y criolla también aabe 
hacer dulces y sabe comprar en plaza. 
Sueldo 35 o 40 pesos. Informan Sol 12, 
cuarto 6. 
4175 6 Febr. 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a d e 7 . 2 0 x 1 9 i g u a l 
a 1 3 7 m e t r o s . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , c a d a p i so d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r -
to y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . P r e c i o , 
so lo c o n $ 1 1 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 1 7 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a i 7 p o r 
c i en to . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o -59, a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
VKNDO UN B O E A R E N üA OAEXtE 
Patrocinio a 40 metros del parque, a 
la brisa y sobre lo alto, muy barato. 
Dlde 10 por 50 metros. Agular 116. 
4190 6 fb. 
DINERO E HIPOTECAS 
T e n g o v a r í a s p a r t i d a s p a r a i n v e r -
t ir e n h i p o t e c a a l 7 p o r d e n t ó , 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A g . 
2d-8 Feb. 
TOSCO DOS P A R T I D A S D E $10,000 A ¿ 
6 0|0 y $8.000 al 7 0|0. sobre prople-
ladea que valen m á s del doble en esta 
ciudad. Trato directo sin comisión. 
Inforivan: T e l . A-3377. S r . Sánchea . 
de 12 a 2. 
4090 5 fb. 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
CXXUJTANO D E E A Q U I N T A » « 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E E A 
A S O C I A C I O N » B D E P E N D I J B N T E * 
Consultas de i a 3. lunes, mlércol s» y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3306. Domicilia: San Ml-
aruel, número 133, Teléfono A-9102. 
C5480 Ind. lo Jl 
PROFESIONALES 
D r . J A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
J B S ' E C I A L I S T A D E VIAS U R I N , 
K I A S D E L A A S O C I A C I O N DE r\&' 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A T<VARaAl»i 
VJas urinarias. Enferirtaadas venérM? 
Clstf acopla y Cateterismo de los urítT 
rea. Consultas de ^ a 6. ManrlauV 
10-A, altos. Teléfono A-546». DomUr 
lio. C Monte 874. Teléfono A-»54S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A R O A N T A , CTARU T OZDOl 
Esneclallata de la Quinta de Dependí*,,* 
tes* Consulta» de 4 a g lunes, mlérc»! 
les y viernes. Lealtad, 18. TeléfoS. 
M-4272. M-3014. 0IS% 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
d r u a l a y partos. Tumores abaommates 
( e s t ó m a s o hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rle del 9^4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 11. Haoana. 
4 d 6 fb. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o dos c a s a s d e 2 p l a n t a s , m i -
d e n 1 2 8 m e t r o s c a d a u n a . S a l a , 
r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s e r v i c i o s . L o s 
a l tos i g u a l e s , m á s u n a h a b i t a c i ó n 
e n l a a z o t e a . R e n t a n $ 3 4 0 . 0 0 . 
P r e c i o , a $ 2 2 . 5 0 0 c a d a u n a . S o l o 
c o n $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e c o -
n o c e r $ 2 5 , 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
D E S E A OOl iOCARSE J O V E N E S P A D O -
la de cocinera o criada de cuartos. Tie-
ne referencias de donde ha trabajado. 
Informan San Juan de Dios 19. Telé-
fono A-9015. 




P A R A F A M I L I A S 
C O N T R A B A N D O D E M O R F I N A 
Se alquilan hermosos departamento» fle 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
Por los inspectores de la A d u a n a ' al mar. Narciso López número 4. antea 
de esta c iudad, f u é detenida a l des - i Enna. frente a la Plaza de Armas . Se 
embarcar del vapor " C u b a " l a Be- exlsen referencias. Informa el «ncar-
fiora G u i l l e r m i n a Valdivieso , vec ina i í íad0 , 
de W e s t - T a m p a . ev¡ * i A i m a 
P o r confidencias recibidas, los I ^ AL'VW»k'* 
Inspectores de A d u a n a procedieron en Monta, 2, letra A, esquina a Zuiue-
n hní>o*. un T^tric+r.^ NN„ I^A^A I bi, un hermoso departamento de dos 
a ü a c e r un registro, e n c o n t r á n d o l e ( habitaciones con, vista a L-a calle, casa 
un corset especialmente preparado i moralidad, de exlpen referencias^ 
p a r a Introducir morf ina y en' unos ! ̂  c A » D ¥ i T i F ^ ~ ^ T d s " c E R C A D a 
bolsillos adheridos a l corset encon- , tranvía y ta Terminal, se alquila un bo-traron 3 onzas de morf ina rito departam nto independiente, pr -
• ra Valdiv ieso a qnin Se Plc P^ra raatrlmonl0 u oficina 
acusa do introducir fraudulenta 
mente n a r c ó t i c o s en los Es tados U n i -
dos, se n e g ó a hablar siendo l leva-
da a l a c á r c e l . 
E l esposo .de' la s e ñ o r a Va ld iv i e -
so, que estaba presente cuando f u é 
detenida, se i n d i g n ó contra su se-
Feb. 
SB A L Q U m A N DOS A M P I I A S HABX-
taciones con sus servicios, tiene luz y 
gas pam. cocinar. Independiente a perso-
nas mayores o matrimonios. Empedra-
do 52 a l fondo J . García . 
4187 8 Febr. 
CHAUFFEÜRS 
CHAÍTFKTT» K S P A S O ü , S E OSTRECE 
para casa particular o do comercio. 
Tiene referencias de todas las casas 
que ha trabajado. Informan por Telé-
fono M-957. 
4194 6 fh-
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E ZtXBROS V M E C A N O -
gráfo, español de mi daña edn d, con bue-
ne letra y superiores referencias Solici-
ta trabajo por módica retribución. Teó-
filo Pérez. Empedrado 3. Te l A-3509. 
4174 13 Febr. 
VARIOS 
S E O P B E C H W M A T R I M O N I O E S P A -
ftol, joven y sin hijos, van afuera, él 
para comedor o portero, ella lavaría y 
plancharía la ropa fina Teniente Rey 
24. Teléfono A-7916. 
4189 6 Febr . 
J O V E N Q U E D E S E A OOI .OOARSE E N 
casa decente que senn pocos de familia, 
para los servicios de cuarto o comedor, 
sabe coser y surcir Línea esquina a 10. 
Vedado, Jardín " L a Areca". 
4159 6 Febr. 
4d 
S O L A R E S YERMOS 
4132 11 Febr, 
AMPXtIA SAI iA S E ALQITX&A CON D i -
vis ión de mamparas con^o sin muebles, 
frente a la calle, y un cuarto Cristo 17. 
4172 6 Febr. 
R A B A N A 131, B A J O S , E N T R E SOI. T 
flora, creyendo los inspectores q u e ' Muralla, se alquila una habitación a 
é l no tenga r e l a c i ó n con esto asunto. S b r e 3 solos• se dan y piden referen" 
T a n t o l a s e ñ o r a Valdiv ieso como * 
su esposo l levan varios a ñ o s de re-
s idencia en W e s t - T a m p a , pero el he-
cho de ser extranjeros no modifi-
c a r á en nada la causa que se le se-
gu irá -
L o s inspectores de l a A d u a n a es- ^ " ^ a 4. E l mejor punto de la Haba-
t á n haciendo investigaciones con ' na . Se alquilan departamentos pro 
objeto de aver iguar s i l a s e ñ o r a V a l - ípioa para matrimonios <Ie gusto y mo-
d m e s o h a c í a frecuentes viajes a | rai;aad, co nvista a l mar y a l Parqne 
U N C O N T R A B A N D O D E E X T R A N - ^uz Caballero. Informan en el C a f é 
J E R O S 
U n o de los contrabandos de ex 
E l Lacero . 
4 1 6 6 fb. 
SE NECESITAN 
tranjeros m á s cosmopolitas que ha 
llegado a T a m p a , f u é t r a í d o desde 
F o r t Myers, por el agente de I n m i -
g r a c i ó n H o p k l i í s , 
A estos individuos los acusa I 'op-
Idns de haber desembarcado de ma-
nera fraudulenta , procedentes de 
Cuba , en l a i s la Sab iru l , donde fue-
ron detenidos por el Sheri f f del C o n -
dado de L e e . 
E n este contrabando v e n í a n un 
ruso, nu rumano, un hait iano, tres 
polacos, tres czecho-eslovacos, un 
a l e m á n del L u x e m b u r g o y otro de 
B a v i e r a . 
Todos estos individuos fueron re-
mitidos a l a c á r c e l , bas ta que el 
Gobierno resuelva su caso. 
U N A R T I S T A D E L A R A Z A D E 
C O L O R 
T a m p a tiene en su colonia de la 
r a z a de color un ar t i s ta do talento 
extraordinario, el. cua l merece por |fiH SOXlIC3tTA ^ CSEAt7PPEUB B E -
su trabajo, como pintor de asuntos l ninsular. con no menos de dos años de 
b í b l i c o s , especial m e n c i ó n . 'práct ica. 
'rro G09. 
4171 
S3 SOXiTCITA TTXA COCXNEBA Q U E 
tepa cocinar bien y muy limpia; si no 
es así que no se presente. E n la mis-
ma también una criada de mano que 
estó acostumbrada a servir y trabaja-
dora. San Rafael 104, bajos, después 
de las 8. 
4153 6 fb. 
SE S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A B E -
ninsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa para corta familia y que 
riuerma en la colocación. Buen sueldo. 
Merced No. 2, altos. 
4158 6 fb. 
D E S E A UN J O V E N BXZiBAZNO E N -
contrar una casa para trabajar. Tiene 
buena letra y es ino. informan en la 
capa del Dr. García Font. Tel . 1-2014. 
4155 6 fb. m 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e & t o s 
R E P A R T O A L T U R A S D E A R R O -
Y O A P O L O , B A R R I O M O N T E J O 
A d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a e n 
l a c a l l e de C r i s t i n a . V e n d o 1 0 , 0 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o e n lo te s d e 1 0 
p o r 4 0 o t o t a l m e n t e . P r e c i o a 
$ 2 . 0 0 e l m e t r o . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letraa o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
gro al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago e) negocio en el acto 
contra efectivo. Mangana de Gómez 211 
M?miel Pifiol. 
4767 12 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A C A S A L A G E 
Se arregla muebles flnop. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y planos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos en colorea, envasamos mue-
blas para el Interior o extranjero. Oa-
rantla pn todos los trabajos. Lealtad 
No. 161. Tel C-7234, entre Reina y 
Salud. También se compran muebles. 
4129 4 mz. 
D R . J . D I A G O 
Afeceinae» de las v ía* urinarias. Bn-
fermedadea de las señoras Aguila. 73. 
De 2 a 4. 
P O L I C Ü N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad. 112. Tel . A-0344. De 10 a 12. 
Di, t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D ^ C A B A R K O C A S . — E n f e r -
medados de seftoras venéreas piel » 
filis Cirugía, ínyecci mes Intravenosas 
Pi.ra la s í f i l i s , vr.eosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia eto. 
Ana 11 sis en general S2 00 para la s í f i -
lis J4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas coy a nombre dy la sociedad la 
Internacional 11.00. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gruñas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace visitas. Teléfono A-4486. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt«sos. Prado óíi esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 80d-6 E n . 
AUTOMOVILES 
S E T E N S E VTSt AtTTOMOVXt. EODCtB 
Brothers en perfecto estado. Se puede 
ver ep el gnrage de Morro 80. Infor-
man Compostelg, 28-A. altos, de 11 a 12 
y de 2 a S. 
4167 « Febr 
bajan>>. en buen estado, por no poder 
atenderlo su duefio. Puede verse de S 
a 10 a. m. en Vívea 135 A., Garage Mi-
randa . 
4157 6 fb. 
D E ANIMALES 
S E VEin>E27 TCff C A R R O Y S O S WTO-
las. Juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. E m m a y Vlllanueva. J e s ú s 
Qonzalo. 
4151 l t Febr-
S K . G O N Z A X E 8 í E R I S PXBIi, S I E S -
l is y venéreo consultas do 2 a 4 p. m, 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 864. altos. Te-
léfono A-0S3*. 
C184 Ind . 4 E n . 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Iftw" 
nlclpal. Medicina yeueral y niños Cii 
ración dei reumatismo Métodos «BDS! 
c ía le s . Coasultas: de 1 a 8. Campar^ 
8 Ff|>¿ i 
rio 67. 
889 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, ds • • ' ..y 
a m. M^nte No 40, aaqulna a An*.: 
les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. j*» 
entre Belascoaín y San Lázaro, todo» 
los d ías . Especialidad en enf^tiiixíadfc! 
de señoras, partos, venórec y e?f¡iia 
Enfermed'tdea del p«cho, corazAa y »i? 
ñones, en todos sus periodos Tratíu 
m'ento de enfermedades por lnyecclonft¿ 
Intravenosas, Neosa lvarsán, etc y clru 
elsi en general. Para avisa. Tel, A-825t 
1766 H Feb. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna «n general; con esfei 
cialldad en el artrltismo, reumatlEiiqa. 
piel (exceroa barroB, ülceras) , neur«¿ 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor. 
tridrla (acidez), colitis, jaquecas n«u, 
ralglas, parál is is y demás enlerm<^ta» 
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, 
ves gratis a los pobdes. Escobar. \jl¡%, 
antigu». 
I N f l T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos- Tratamiento de 
la» colf í is y en'erltls por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
,C 4505 Ind 9 la 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Vtas urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 4, 
Neptuno. 
C806J 
126. Teléfono A-7840. 
Tnd. 13 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A S O 
Bufete. Empedrado 64. Te lé fono M -
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Te lé fonos A-0561, M-S679. Cable y Te-
leg. -•Wolfrego" O'Rellly, número 114. 
altos. (English Spoken.) 
4 d 
URBANAS 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R e g i a c a s a de u n a p l a n t a , 8 h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3d-3 Feb. 
Sueldo cincuenta pesos^ Ce-
6 Febr. 
L l á m a s e John H e n r y Adams y re-
Bide en l a calle L á m a r . 
L a s dos producciones m á s nota-
bles de é s t e artista, son dos n'ntu-
r a s que pueden considerarse como 
impecables en la forma y en l a v ida, EHT CTTBA 49, T E S C E B PISÓ, S E SO-
U n a de ellas representa a rris+o !icita un secundo criado para casa de 
ante Pi latos y el otro trabajo es g ^ V s " 61 Wü&&á0 
Cr i s to y Nicodemus. icode us. Ambas son 
obras impresionantes. 
Adams es t a m b i é n periodista de 
4163 
Ha de traer re-
6 fb. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
K E O E S I T O ÜK P O R T E R O , K O MA-
yor de 45 años con referencias. Len's 
talento que h a trabajado en varios Curt-g 6 esquina a 11, Vedado. 9 a. m. 
p e r i ó d i c o s de este pais. 6 fb-
Residiendo en Jacksonvi l l e en 
1913 e n v i ó dos do sus trabajos a 
u n a e x p o s i c i ó n de F i l ade l f i a y se 
le p r e m i ó con medal la de bronce. 
Adams es ¿rraduado del Instit 
a r t í s t i c o de F i lade l f i a y h a estudia-
do bajo l a d i r e c c i ó n de eminentes 
profesores. 
Pedro R n m í v o z Moya . 
T a m p a , E n e r o 31 1924. , 
^ S O O Á C I C N N A C I O N A L D E S E R -
V I C I O S P U B L I C O S Y P R I V A D O S 
Cárdenas 21. Teléfono M-3925, ¿Nece-
s!ta corinora o criado, dependiente o 
em^lendo? Pídalo a esta Oficina y lo 
tendrá Inmediatamente. 
' 4133 i s fb. 
S A N M I G U E L , D E G A L I A N O A 
B E L A S C O A I N 
V e n d o 3 c a s a s d e dos p l a n t a s , m i -
d e n 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 . 0 5 
i g u a l a 1 5 1 . 2 0 m e t r o s c a d a u n a . 
Se c o m p o n e n d e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a t i ó , c o c i n a , u n c u a r t o 
de c r i a d o . L o s a l to s i g u a l e s , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a c o n t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . R e n t a c a d a u n a $ 1 8 0 . 0 0 . 
P r e c i o p o r c a d a u n a $ 2 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l tos . D e p a r t a -
m e n t o e ó m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E N L A C A L L E D E J U A N D E U 
G A D O 
V e n d o . 3 S o l a r e s m i d e c a d a u n o 
1 4 . 1 5 x 5 1 . 5 8 ó s e a n 7 3 4 T a r a s , 
e s t á n s i t u a d o s a m e d i a c u a d r a d e l 
c i n e M é n d e z . P r e c i o , a $ 8 i ) 0 l a 
v a r a . D e j o p a r t e e n h i p o t e c a . 
I n f o r m a : s u d u e ñ o , M . d e J . 
A c e v e d o . O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
D R . U M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R F I L L Y . 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abofado a« loa Colée los de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 821. 
Apartado 1729. Teléfono A-6849, 
C575 90d-17 ESn. 
" M A N U E L G I M E N E Z U N 1 E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A B I O 
S a » Isnaclo 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-37C1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cuba. 1». 
OAUOS O A R A T E VBXS 
A B O G A D O Telé fono A-94M. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B l i l C O 
G A I X I A F E R R A R A Y D I V I N O 
\ 
D R . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 3. Telf . ¿¿arga dlstan-
l ia . (Consultas, $10 00) 
Catedr&ttco de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D O C T O R A N T O N I O C H i C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital ds Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
Teléfono A-0861. Tratamientos por | 
peclallstas en cada enfermedad. M«. 
dicina y Clruj la de urgencia y tptiL 
Consultas dt 1 a 6 de la tarda y d« 7 ¿ í; 
9 ds la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Bnferraedadeí» del es tómago, !ate«tl. 
nos, Hígado, Páncreas, "íorazda Rlfl«( 
y Pulmones. Enfermodaoas ds SiAoraji \ 
y niños, le la piel, sangra vían urli^. 
r*as y partos, obesidad T enflaquí-afi i 
m.'nto, afecciones nerviosas y m«ci%,J 
les. ^nferu.edades de los ojos, gargan. 
ta nait- v o ídos . Consultas extrae J2,09 ' 
reconocimiento $3.00. Completo ce» 
aparato*, • ó . 0 0 . Tratamiento moderno ? 
ds las s í f i l is , blenorragia tuberóulo.-
sis, asma, diabetes por las nuevas in, I 
yecclones. reumatismo parállsia, am* 
rastenia, cáncer, úlceras y almorrana^ | 
Inyecciones Intramusculares y las Vf. ; 
ñas (Neosalvarsan), Rayos X, ultravi», 
letas. masages corriente» «léctricait-
(medicinales alta frecuencl») , an&mi¡ 
de orina, (completo 82 00) Vigr» 
(conteo y reacciftn de wassermaii), es* 
putoj, heces fecales y (Iqu.do cefalo> -
raquídeo. Curaciones, pagos eamana» 
les, (a plazos). 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I K U d A N O 
Consol tas de 1 a 3 p. m. Teleroco A -
7418. Industrl* 87. 
D R . G " : ! Z A L 0 A R O S T E G Ü ! 
Médico de la Casa de Beneflceuolg y 
Maternidad. Especialista *n tas enfer» 
medades de los nlftos. Médicas 1 Qa|. I 
rúrglcas. Consultas de l i a S. O-, ai> ¡ 
mero 116, entre L»!»ea y JS, Vedftdc-, 
Teléfono V-WáZ. | 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en les enfermedades de IQM . 
ojos garganta, naris 7 oídos Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $6.00. Por las ma-
fia na a a horas previamente concedidas i 
$10.00, Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1885. 4. ¡í 
CS2V ISd-lí 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cial ídac en enfermedades de las v í a s 
digestivas: (estómago, intestinos, h íga -
do 7 páncreas) , y trastornos m la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. C o n s u l t a de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Pob. 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Comniltaa y tratamientos de Vías U r i -
narias y Eleetrlcldad M é d l o , Rjayos X , 
alta frecuescla y corrientes. Manrique, 
B6. De J2 a 4. Teléfono /4.-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. rn. Telf. ^-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65, A L T O S 
4S2S2 20 AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
e? enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
12.00. Consultas de las S p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Chnlco Merced núm. 90. t e l é fo -
no A-0861. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa da Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San Jos§ . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-4410. 
4 d 5 n». 
4 d E íb. 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s a $ 8 . 0 0 y a 
$ 9 . 0 0 v a r a , t r a s p a s a n d o los c o n -
tra tos c o n l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
Cfe i spo , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l M - 9 0 3 6 . 
Abogados Agular, 71, Bo. piso. Te lé fo -
no A-2432 
6 p. m. 
De 9 a 12 a. s i . y de 8 a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana B7. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O G A S O 
(Consultorio del Diarlo en Oriente^. E d i -
ficio "MartíneE" José A Saco, bajos 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
no 2585. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ASQÜZTEOTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, l í , 
alt^s. Teléfono M-4415. 
2812 28 F e b . 
D o c t o r e s D M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
tema. Especlalimente afecciones del co 
ra ión . Consultas de 2 a 4, Campana 
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y K-3579 
C10B3 29 Feb. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista ea 
v í a s urinarias, estrechei de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 88. de X a 4. Te lé fono A-1766. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad esterna 
go. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1» sangre y venéreas . De 8 a 
4 y á horas especiales Teléfono A 
37B1. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Ubre. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de ! 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial 
mente del corazón y de los puimonee, 
Partos y enfermedades de n iños . Cam 
panarlo. 68 sitos. Teléfono M-2671. 
4 d e fb. 
VENDO TTÍT SOIiAJI EW i A VZBOXtA. 
cnlle Carmen y Golcurla. Mide 13 por 
38. Se da barato. Agular 116. 
4191 s ífe. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a S. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
•1091 3 ms. 
D R , A D O L F O R E Y E S 
XiAX?A3bZ&XlA, 74 
Estomago * Inte^-lnos exclusivamente. 
Consultas de 8 y 10 ra. y 1 a 3 p. 
m. Exiracclón je l contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a boras convenclonalea. 
3851 2 Mz. 
R O C A M A N D i L L O 
TiU I N V E N T O R D E X.A CTTBA KADX-
CAZ. DHXi R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura railagrosa, 
haclénuole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase del 
reun.a. E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
dii Octubre 648-A, Víbora. Te lé fono I -
506 i . 
£863 a Ms. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e © 
Afeccione* del CorasAn. Pulmones. Bstd-
rrugo e Intestinos. Consulta» los días 
laborable», de 12 a 2. Horas especia-
les previo aviso. Salud. 34. "e l é fono 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E £ A ? A C T H r 
T A D S E P A R I S 
E S T O M A G O £ XN'X'SSXINOn 
Aná l i s i s del Jugo Gástr ico si fuere ne 
cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
8 p . m. Refugio. J -B bajos. Teléfono 
A-8385. 
C574 Ind . 17 E n 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r a á a d e s 
Oficina de Consulta: Lúa, IB . M-tJ44. 
Habana. Consultas de 1 a 8. DomlclUe5:| 
Santa Ir«ne y Serrano. J e s ú s del Mott" 
te. I-1C'4©. Medicina Interna. 
D r . 41berto S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetrlila, por oposloldn ' 
do la Facultad de MelMlna. Espeolall- . 
dad- Partos y enfermedadea de aeflo* 
ras: Consultas lunes y viarnsa, da 1 « 
8 ea Bol 79; Domicilio-. 16 entr» J y K, 
Vedado. Te lé fono F - l í é í . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía generfil. 
Cirugía de especialidades. Partos. ¿U» 
yos X . T e l . F-11S4. 
49P31 89 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C 1 A 
Médico Cirujano, «Jneo iftce ea l a tmB 
no en el Hospital "Calixto Oarc ía ' Mé-
dicina General, especialmdate enferme» | 
dades nerviosas y mentales, estAmag» 
o Intestinos. Consultas Í8 .00 , recono-
cimientos $5.00. de 8 a 6 diarlas en Sai 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-139Í . _ 
C187 I n d . < B b ' 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina laterna. BJspeolalldad af•ort»' i 
nes del pecho tgudas y crúnloas. t ^ 
eos Incipientes y avanaados de Tunjr» 
culosls Puljnonar. Ha trasladado su ow' 
mlclllo y consultas a Perseverancia, »a 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Hsreclallsta en Enfermedades de nlfioa 
mtclcina en general. Consultas de i * 
3. Escobar n ú m e r o 142. Teléfono 
1336 Habana. . . 
C8024 Ind. 1» Dct 
E N R I Q U E L L U R I A < 
O B R A P I A n 
Lunes, miérco les y v u nes d « . a 4 ' 5 l 
neo. Enfermedades rifión, vejiga » 
to Feb^ 
ci c  
crónicas 
G 
Te lé fono A-4S64. 
D r . M A M U E L L O P E Z P R A D E S 
MÜDICO-CIKUJANO 
De las Facultades de Madrid y 1« ^ 
baña. Con treinta y tres afios P 
tica profesional. Enfermedades d« 
sangre pecho, ««floras y nlflos, V^norl 
Tratamiento especial curativo de ' i . 
afecciones genitales de la mujer. 
guitas diarias de 1 a 3. Gratis los n « £ 
tes v viernes. Lealtad, 91 y 9>- *^ 
léfono A-0228. « a b a n a , . 
28 » 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía generas. 
fermedades de señoras y n l » 0 * ^ ¿j*. 5 
Médico de visita de la Qulnt» * ^ j 
vadoafia. «.-^ta » 
Horas de consulta, de una y oseo1" 
tro? v media, todos los día». ¿ i 
San Rafael, 113. altos. Teíéío»0 
1417, Habana. ,r_ma—•* 
D R . 1 C j r F I N L A Y ^ 
Profesor de Oftalmoiagia de te^^oi, 
sldad de la Habana. Aguacate, ¿Í » D# 
Telé fonos A-4611, F.1778 Consultas 
1 a 12 y de 8 a 4. o por convenio v 
- lo . 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
no?!. Carlos l í l , 209. De 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey- f 
d« Andrade Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Jlntosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones <ie Neosalvarsün. Consulta» 
da 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
eo la calle de Cuba núm. 69„ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o B ^ 
Catedrávico de Operaciones de 
cuitad rt" Medicina. Consulta^ 
Miércouss y Viernes, de i 
esquina A 1». Vedado. 
5' P £ 
Telf . F-4*5i: 
" P 0 U C U N 1 C A - H A 8 A N A " 
SuaTe2 , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . ^ 
I>e medicina y Cirugía f * * * ™ ^ 
peclaHsta para cada « ^ ^ ^ ¿ « j C 
G R A T I S P A R A L O S P O B R g , 
De medl.V.n» y Cirugla_ en genera». 
l ' 
R 
Í T S ^ ^ o 
2 nesoe Reconocimientos ¿ pea"' G$r 
fermedades de señoras y u i ñ ^ - g ^ 
rr.cdadea nerviosas. «at6tí,aag0,RnferM 
y Pulmones v ías urinarias. ^ gffíjM 
dades de Is piel, Blenorrag.a » ^ s o * 
Iryecclonefr Intraveriosas P.ara ^í.e8id»4 
fleuraatlsmc y Tuberculosis, ^u" anfer 
Partos. Kamorroides, Diabetes y 
medadee mentales etc. ^ " ^ í ' r i e D t ? ; 
ñera. Rayos X, Masagea y ^ i . 
e léc tr icas . Los tratamiento» «u» v 
a plazos. Te lé fono M-SZSSni 
A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e f r e r o 4 J e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U Í N C K 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y mMlco « • visita de .a A s o c l a s l ó n ^ 
Vfaa urinaria» y enfermedadea de seO^ 
nuT hartes. Juaves y .^badoe d* S * »• 
Obrapta. 61 altos. Teléfono A-4364. 
D r . F E D E R I C O J . O D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
2. i » . HosDltale* de Pana y Bernn. 
P# lo» "^ff?;*'0 enfermedades de se-
^ c 1 ? V M u f a r l a s " Consultas de 1 
A n i m ^ , í l S . Telefono A->>960. 
D r P E D R O A , B O S C H 
^ . ^ r / u 8 Teléfono A - 6 ^ 8 . „ 
n S T A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ ' t l t o ' s C o n S l S i . : de 3 a 6. Te lé fo -
^ A - y a . 21 „ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
. - waruuades de París y Madrid. 
^ H C M N T A 0 N A R I Z Y OIDOS % % ¡ é * n ^ , V , t v Bank)* ^ * junto al City Ban«> nrmlcllio: 4. número 206. va-
D R . J O S E A L F O N S O 
^ . O J H ! : 1*1 4. Monte. 288. T«léfono 
M-2330. 
^ ^ ^ O R T Í . B . R U I Z 
Y r i r T M venéreo y s í f i l i s . Examen 
urinaria* .^ uretía, vecera y caterismo 
visual d * l * " s Examen del rlftón por 
?e l&SavoS 1 ^ y ^ c c í c n e s de 606 y » U . 
CQn8UltaB de 29Í ia Feb . 
" ^ D r E N R I Q U E G A S T E L E S 
«« . ec la l i s t» en Piel y diSUia ael álo»-
Csrr«Síiaro del Bs- Qnery". 
¡ r í a s M e ^ ^ e d a d e s p .ras i fu / -
^ C N S V I - T A S ($5» de 10 a 12 V y 
,% « ^ o m ECONOMICAS de S a 7.. 
TOTVDES,' 70. Teléfono A-8225. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . T S O Z 
O r t o p é d i c o 
V T O K T K B P E N D U L O Y ABtytTASJO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
Doraue las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
»^asta llegar a dar al cuerpo m forma 
normal, RIÑON F L O T A N T E . Oescen-
so del e s tómago . Herma, Desviación de 
la columna vertobra.1. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Burp»* 
se ha Instalado en Animas 101 Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 13 y 3 a 
Í V í A ü H G N A S F A C ü V f A T I V A S 
\ R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMASBOSTAS 
Muchos aflos de práctica Líos ÜUSmos 
pn cedlm^entos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. frecios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 3 y 4, Vedado. Te-
'éfono F-1262. 
2487- 20 Fe>. 
G I R O S D E L E T R A S 
clínica T^i^fono M-6¿o¿j ^ 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
S¿BCTRIGIBAI? ME33ICA 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficax c\c la im-
potencia. Consulta» de 1 o. 4 p. «»• 
Ca^020artO' U ' 80d 20 P 
N . G L L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agugtar, IOS, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
t-is dáe crédito y giran pagos por caíble, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes Os los Estados Unidos, México y 
Europa, i&l como sobre todos los pue--
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, FUadelfla, New Or-
leans. San Francisco, Londred, Parla. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida C3u todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gMardir va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina «tiremos todos ios de ía l l e s QUS ae 
deseen. 
N . C E L A I S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A I . D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b s , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giro* de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y SIÍS pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente, ílaoen pagos por cable, giran 
i í tr . i s a coila y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona. New York. New Or-
leana. b iladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estniios Uniilos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos lo*« 
pueblo» 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; » 
para 1c* d e m á s puertos «íe Chi le , con 
trasborde en Valparafoo. 
Loa billetes de pasaje "sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida 
L a s pó l i zas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr 
tas. s in cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán cscr íbn so-
bre todos lo» buitos de su equipaie. 
su uombre y puerto de destino con 
(odas sus letras 7 coa la mayor c í a 
1 iciad. 
L a C o m p a ñ í a no amit irá bullo a l -
guno de -quipa^e que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
O L L A N D - A M E R I C A L I N E 
ajievo y lujoso trasat lánt ico 
V O L E M O A M ' 
((femelo del MTe*n4un") 
i * 18.629 toneladas y dobl* hélice. tildrA el S D E MATO, v el 
R Y N D A M * 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D Ü I 
San Ignacio. 72. altes. Telf. A-7900. 
EJ vftpcn 
A L F O N S O ffl 
C a p i t á n ; A . G I B E R N A Ü 
saldrá para 
c o R i m , 
GIJON Y 
S W A N D E R 
E L 20 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en ta Admurus í iac ióa de Co-
j * toneladas y doble hélice, el 
VUGO, L A CORURA, S A N T A N D E R P L 
S U R - M E R (a 3 } | | horas de Par ís ) 
Tienen amplios y cómodos eamax 
eorriente, fría y callente en todus su a 
f Gran iujo, confort y esmerada Hm 
affico servicio, hábi lmente dirigido. E 
Comedor amplío para 300 cubiertos en 
personas. Serricio "a la oarts". Para 
D E MAVO, para l-ns puertos d» 
VMOT'TH, (Inglaterra). BOULOGNlü-
R O T T E R D A M 
%ia con camas, baflos y ftollets; aguí 
•j^marotes. 
ileza en todos sus departamentos Mag^ 
calente cocina francesa y e s p a ñ o l 
•n-sas indlvldujles para Ss 4, S y | 
li.formes, dirigirse a: 
R . D U S S A O » 
o n o x o s , sa. ( A L T O S ) 
e n C • 
A P A R T A D O 1.617 
S A B A N A 
AJt. ind, t «. 
D R . J . L Y 0 N 
Iffc Tacultad de Parla. Especialidad 
e * l í * curación r-dlcal de la» hemorroP 
da" sin operación. Consultas: de 1 a 8 
Ü?: ra. diadas. Correa, esquina » San 
Ta 18.1<ÍCIO 
D R . R I C A R D O A I B A L A D E J 0 
Especialidad enfermedades doi pecfto 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Eayoa X tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de l a 5 
Prado 62, esquina a C<?ión. Telefono 
AC269" S0d-8 B n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
• . i .• i- • . • • — •; —•" 
D r . A u g u s t o R e n t é y ^ . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa Servicios odonto lóg .cos del 
Centro Gallego. Profet-.o;- de la Unlver-
Bldad. Consultas do i a 11 a. m. -
Para los señores arcios del Centro/ 
Gallego, de 3 a 5 pv ra. días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
» S A L V A D O R V 1 É T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y * en general todo lo concerniente 
& 1» boca, consultas de l a 4. Industria 
183. altos, esquina a San José . 
2632 22 Feb. 
J . B A L C E L E S Y C o . 
S , e a C . 
S a u I g n a c i o , N ú i s . 3 3 
í Hacen p^pos por el cable y giran le-
1 tra« « corta y larga vista sobre New 
Yorír, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Bileares y Canarias. Agentes d» la 
' Compañía de Seguros contra incendios 
Soya) . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i E l I L L O S 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de i a 8. Ü Rellly. 
60 cpr Viílega«i. Telétono A-6730. 
' D O C T O R P E D R O R T C A R R Í D O ^ 
CIRUJANO- D E NÍTISTA 
Por laa Universidades de Madr.'l y Ha-
bana. Especialidad: ciüermedade:; de la 
bocr. que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista de! 
Centro de Dependientes. Conauitas; de 
9 a 11 y de 12 a 6 p m. Monte. 14», 
altos. 
UW u Feb 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U -
RAN. 
S a l d r á de este puerto fijamente a 
la? doce del d í a 4 de febrero, admi-
tiendo carga v pasajeros, p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R . B I L B A O . C A D I 2 y B A R C E -
L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
$7^.05, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, 'Vigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A^3082 
H a b a n a 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i c i o de L a x e 
D E H A B A N A A F U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
fwalnysnd© "Majestio", el buque más grande del mundo y «Q* «ostletis qm, 
record de rapidez en «tus traves ías a Europa 
M A J E S T I C O L Y M P I C , H 0 M E R I C , 
89J00O toneladas, «€,000 toneladas, 34.000 tonMaCUa» 
8AX;rDA8 T O S A S X.A8 S E M A N A S P A R A 
I N G L A T E R R A F R A N C I A . B E L G I C A , A L E ! M N I A , 
P l y m o u t h - L l v e r p o o l , C h e ^ b o u r g , A n t w s r p , H a m b u r g o . 
SPAÍtA HISSWBTAat, P S K O I O S T J-fiiJKAB D E S A I . 11?A D i A i J A r S H A 
T i i e Bacar i s&e C o u u a e r & a l C o . , O f i c i o s 1 2 j 1 4 , H a b a n a ^ 
n 
T E L E F O N O S i 
A-631S—xmormacxA» Oeneral. 
A-4730—Depto. de Trafico y fictos. 
A.-6-36—Contadnrl» y Pasaj»». 
¿v-nsiee—X>«pto &e Comnr'vs y Alms^ 
SS-5293—SPrima? Bspl^fto de Paula., 
A-5034—Segnado Bcpig/.» de Panl», 
SJEXiACXOH tiM X<0» V4POB3BS Q r » ES^AJB 
C O S T A N O R T E 
_ . Vapor " L A FTC* saldrá «1 viernes lo. de Febrero, para tos do NTTBm. 
T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Cl^parra) , ^ ^ a v * 
Vapor " B A K A C O A " saldrá el viernes lo de Febrero para los de T a r i -
fa, Gibara, (HOl.GULN y V E L A S C O ) . VJTA. Ñ I P E «Mayarl, Antllla Prea^ 
ton), S A G U A DK TANAMO (Cayo Mambí) BARACOA. G C A N T A N AMÓ (¿I I -
manera) > S A N T I A G O u í ¡ CUBA. 
Es te buque recjoir* carga rt fJ*>t- corrido ea eomblnactOn con lo» F C 
del Norte df Cuba (v ía Puerto Tarafa) ¡..a. ^ (aa esiai.unee atiruientea Mtl. 
RON^ E D E N D E L I A . G E O R O I N A V I O L E T A . V K L A S C O LAOt NA LAROA^ 
ÍBARRA, C U N A G U A CAONA^. WOOD1N DONATO JIQU1 I A R O \ - ü ¿ 1 ^ 
£ í í H í l L O Z U R I T A L O M B 1 L L O SOLA RF.NADO NUÍSKZ. L C O A HK<tO 
C I E G O DH A V ! L A , S A N T O TOMAS N MIGU&L LA R E D O N D A C K B A 
^ ^ ^ ^ ^ C A R O L I M A £•,- L V E I RA i U C A R O f-M.OP^ÜA L A S ALEGRÍAS 
C E S P E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A , J A í l U t ó i A U C A M B A S , SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO AQKAMONTiü, v . i í A « « A a , BAN 
C O S T A S U R 
Salidas do esto puerto todo» IA# viernes pan* tos do CTTTNFTrFGOS CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA J U C A R O SA VTA ^ R f Z D E L S l ' R MANOP1A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C C A M P R C I I U B T . A . M E D I A L U N A 
ECNSKNADA D F MORA y S A N T I » 0 0 D F r v B ¿ UUWA. 
Vapor " C A T O C R I S T O " saldrá el viernes, lo de Febrero, para loa puor-
*0«» *rrlba mencionados, exceptuando E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O 
D E C U B A , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
p a r a W e V ^ A T c ^ " B ^ R ^ S ^ V F ^ O " « 
D R . G U E R R E R O D E L Á N G É L 
tSEHTISTA B E E X I C A K O 
^ffP'j0 t"BPfeclal Para extracciones, F ^ - 1 
cj-idades en el pago. Horas de cónsul- i 
S tí® ? a a 3 p. ra. A los emplea- 1 
aos del comercio ( horas especlaleai por 
l«^<:ne. Trocadero, 68-B. frente ai <»-
W B l Día . Teléfono M-63,95, 
O C U L I S T A S 
A . C , P O R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta nariz y oíaos, con-
«9 ÍÍA8 "?e 1 a 4 para Pobres de 1 A 8. 
5 . A1 mea- Sai» Nlcol4s. 62. Telfcfo-
no A-3B37. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Hraah,«0nan^nero,.105- Teléfono A-1540. Habana. Consultas de » a 12 y tío 8 » 
D r . F R A N C Í S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
P l c o " ^ n i C?nJt/0 Ga"«Bo y oatodrA-
N ^ l o n l l . P08lcl6n de 1,1 Universidad 
D O C T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
C A L L I S T A S 
"Al faro1 ' , Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
c íreCU60ücen^ dolor- $100- Hay .manl -
Asoft¿,aSftnce"Íav^- Qulropedlsta de la 
tors nK d«„ Dependientes y Repor-
ter|770blspo. 87. Teléfono M-53G7 
8 Feb . 
L U I S E . Í ( E Y 
^ Q U I B O P E D I S T A 
E n T i d e s n ^ A q.0nn M11110 universriarlo. 
según dfePUrr?a'1^AJdomic¡110-
O P T I C O S 
A i a ü R O L H i M E L Y 
O p h c o y O p t i m e t r i s t a 
^ n c l l n t a í n c o d d o P r á C " ^ « « ^ n o c i m i e n . 
de espeiuelcp . 1SÍa para eieccl6n 
PachoP dJr«eceta8 i L « t * " 1 8 1 ^ 6 8 / (le9-
tls llCl™%i™lfnít;0 ^ o l u t a m e m e gra: 
teléfono M-Í878llÍO' ^ m8 Pasa avla« *1 
« F*te„ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O P E Z y C a . ) 
(Piovistos de ia Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos ¡os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
censignatario. 
' A V I S O 
a Sos señores pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
j eñor Cónsu l 4e E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio. 72 . altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
M a n u e l A m f i s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A , I Q U 1 Q U E . AN-
T G F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
llegando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puerto» 
de su itinerario; y carga general, in 
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos do! P a c í f i c o en ios aue ¡so haor 
* J N E A D E C A Í ? ' R I E N 
Yape? «OAZBABnnr* 
Saldrá tolos loa sábados de e « « r'i>**rto «Jirecto p«ra CalbarWn, recibíAR. 
do carga a flete corrido para Punto lleere y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las « a m de] día de «a salida 
¿ J N E A D E C U B A . S A N T O O O P ' W G O Y P U E R T O R I C O 
(TtajOB directos o O v a n t á n u n o y Saetía*© de Cabás 
Vapor "HABANA" aaldrá da este puerto el sábado I« de febrero a las 
10 de la maflana directo para G U A N T A VAMO S A N T I A G O ÜE OUBA 
P U E R T O P L A T A , S A N J U A N M A Y A G I ' ^ Z * G U A D n J l A v P O N T E (P " ) 
? r t ^ n " ^ ? T 0 A ^ i p M A M ^ l d r * « a ^ d o día ?8 do Febrero a l a s ' l a. m. 
Vapor o U A N l ANAMO «a.drá de este puerto el sftbado día S de febrera 
directo para GUAN i ANAMO SANT1AOO DE3 M'BA SANTO DOMINGO SA^j 
? § N C B ( p B ^ f C O H 1 S - (R' D * S A N 64 A Y AG U E ¿ A G U A D l Z l ^ í 
De Santlaaro de C-jb* saldrá M ««Sbado día S a la» í a. m. 
mPOEVANTS 
Suplicamos a los embarcadores que efeotúen embarques de d.-oras T ma-
terias Inflamables, oscriban claramente con ttnf« roja en el ".o noel miento de 
embarque y en los bultoa la palahr» • , P E L I G K O , D" no hacerl' asi serán 
responsables d® loa d&ao» y perjuicio» que pudlaraa ocasionar a la demAa aa^Z 
r a y ai buqus. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
B a j a contrato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A r 0 M P A Ñ Í A A T R A C A N A L O S M U E 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A Q ' I N A P A R A E F E C T U A R E L E M 
ÍSARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E ' .OS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X L Í Í A S A L I D A 
P a r a T A M P I C O 
Vapor correo f rancés "FLiANT)"R*S°' saldrá é\ 4 do Febrero. 
P « a C 0 R U S A , S A N T A N D E R y S A I N 1 N A Z A I R E 
Vapor corroo f r a n c é s " F L A N URÍÜ' saidrá el 16 de Febro.-© a las l i del 
Ola -
N O T A : EJl equipaje de bodega y camarote se recibiré en el trnelle de San 
Francisco (en donde estará atracado el ví,por) solarnenl, H día l i de febrero 
de 8 a 11 de la mañana y de I a 4 n a taM*- tí. equipaje ae mano v oul-
to» pequeños loe podrán llevar ios aofi' -es pap-jeroa ai momento del embar-
que el dio 16 de Febrero de 8 a 10 de N m a ñ a i a 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O A J A R I A S E N I O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E N A C I A S E tienen comedor con 
asientos individuales y son servidos en la mesa Camarotes para uua. do;-
Ires y cuatro personas, numerados, sa lón de turna, y amplias cubierta^ 
oateos. 
C A M A R E R O S Y C O T T R O S E S P A R O L E S 
P a r a m á s h í f o r n e s , dirigirse f\ 
E R N E S T G A V E 
Oí ic io» . l io , 90. Apart«<!o 1090, T e i é t a M A . 1 4 7 « . 
U A M H A 
Despacho de billetes.* De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y varga general. 
•nJuso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deber* estar a bor» 
j do D O S H O R A S ar^j» de l a marca* 
i d a en el billete, 
} JtJW 
j L o s pasajeros d e b e r á n escribir e©-
jbre todos lo» bultos de su equipaje, 
¡su nombie y puerto de destino con 
todas sus letra» y con la mayo? c ía 
• r id id . 
S u Consignatario 
m o T A D t r f 
San Tgnaeio 72 «lio» Telf A T ^ O 
B S P c r ^ l . J O A D E CTTBA. SBGKB'vASUA 
ÍU SáBload y Beneficencia dirección 
ae S í r . u a a . Negociado ae Personal ble-
ti*H Y cuentas Habana 30 de enero de 
i $ 3 í . Segunda Convocatoria. Se recibí» 
i á o ei este Negociado, hasta a vlspe-
rn del día en que se celebce jada sil-
bas a tas Proposjcioncü en pUegoe cr-
rr&do- para el suministro de l<">a ar-
ticu OF que se necesiten jn la Secreta-
m Dirección de Sanidad y dependen-
cia» d . ésta, en lo que -esta del a'ctual 
Año Económico de 1923 a 1924. E l día 
tw-ñaiaoc para cada Subasta, se recit i-
raj, hast^ la hora fijada en el Salón de 
U Junta Nacional de Sanidad, er el 
edificio que ocupa esta Secretaría si-
tuado en Padre Várela, (antes Belas-
p.->(iin) entre Francisco V . Aguiler (an-
tes Maloja) y Dr . E . Barne* (antes E s -
trel'a^ Es tas Subastas se verif icarán 
e,i lo& siguientes d ía s y huras en V e ! 
»<M atr lrán y leerán públicamente ¿os : 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VB1/A1DO S B Al iQUI i iA CASA 1 
cjatr1- cuartos, auia. saleta y dem 
dfpeiK. inctas. Calle ¿)lea, nüinero 
en^rv •* y 11. 
35-9" 6 Peb. 
p l íeros aceptados: Marzo í! de 1921 a 
las 8 a m. Efectos Eléctr icos . Aceita, 
gasolina etc. Para la •Jecrecaiía. D** 
reci-iói. de Sanidad y Dep indencias no 
édta en la Habana, Marzo 4 de 1924 d 
las 9 a. m. Petró leo . Oesinfeotantea 
pi^ra la Secretaría, IVrección de Sa^.i 
dad y Dependencias ue es'.a en la Re-
pública Marzo 5 de 1924 i .as j .. . m 
ÍVrraJe Mulos y Caballos. Para ia tíe^ 
cretaría Dirección de Sanidad y Depen-
dencia» de esta en la Habana £}a-a fl 
P'crraje. y. en la República, para Mulog 
y Csballoa Marzo 6 de 1924 a ta» 9 
a m Efectos de Escritorio. B >,^tín 
O'lclal Para la Secretai'a,. D i r c j i ó n 
t̂» Sanidad y Pependenclis de esta tn 
N ftpl ana. para Efectos de LscrltoHo. 
Se darán pormenores en m Neg(.c ado 
reiericio a quien l " solicite. Dr A , D . 
Est i riño 
C1004 4d-lo. Feb. 29 F . lo. Mzo. 
" C A M P A R I A D E L P A C I F I C O ' 3 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l invento? de la enra radica] de! 
rerasa . R o c a Mandiilo, Garantizo cal -
ma? el doloi de) primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Reuma, con 
m natura milagrosa. E n la parál is is 
doy resultados asombrosos. L o puedo 
demostrar 10 de Octubre 6489 A , 
Vi l -ora , T e l é f o n o 1-506' 
3870 
3PAEA OPIGIKA!» O DBPOS1TO ¿ E 
morcanclaa se axqmla un iccai en Mon-
»e:vate 6 i ^r. !a nueva zapatería 
de G Abascal f»-ente al parque de Je-
rez punto es tratég ico etnre la casa do 
H i r r y Bross, el Hotel Plaza! y la Man-
z>-na de Gómez 
.1972 4 fb. 
SAN £ AZARO 130, AXTOS, E S Q U I N A 
a Aguila. Se alquilan estos amplios 
ventilado? y bitíi. situado? altos üoa-
IJHC'CS da pinta:. Tienen ¿eis habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, baño y ser»-
victos para criado*., cocida para gas y 
cai^Ón y ademas le crusan pi>r frente 
sie+e distintas iineas del Eléctrico L a 
llave e informes en Maleión 42, bajos, 
al fondo de H-iu Lázaro ISO. 
3933 i fb. 
ECONOMIA 58. J U N T O S o ' s B P A B A -
if-s se alquílai los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados GÍ reedificar, 
CJH sala, comodoi cuatro habitaciones 
y doble servicio Informa. Sr Aivarez, 
Moroa'íerew 22 altos, de 11 a 12 y de 
o a 6. E l papel dice donde está 1* 
l'ave. 
3961 4 ib. 
2 N F Á N T A 8 T 10, A tfNA C U A D R A 
de la esquina de Tejas se aiqu ian jun-
tai teniendo capacidad pa'a un 
m«cén Industria, garage ato. v fami-
lia L a llave en Infanta 3, de 11 a í 
p. m informes <,n tsta casa v p<nr e( 
U-tf' no I'247S. de 4 a 6 k». m 
Síifii i' E«lü. 
E * jrápldo y lujoso trasat lánt lat 
"ORTEGA" 
de 18 S00 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fliamont* a] día « de Febrej»o 
aoniitlendf» pasajeros ds P R I M E R A S E 
Gl'NDA v T E R C E R A Superior, para 
los puerto* de 
L A C O R U J A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R G C H E I . L E 
Y U V E R P 0 0 1 
G R A N F F P A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
bocineros y reposteros, medico y ca-
mareros españoles para las tree cafc*-
4«i'-ías do pasaje 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I » 
D F Z Y S E G U R I D A D 
Precios Incluso Impuestos Primera. 
$228 43 Segunda Lujosa, ti24 12: Ter-
v.frn (Jp-ual que otras «"ompaftía») L a 
tercera de esto'i buques ea una cámara. 
P U N U B C R . I O 
ísid f oe 
J a c i n t o R o i g M o r a l e s 
I n s p e c t o r G e n e r a ! 
O b i s p o , 5 9 . a l tos . 
T e l é f o n o M - 5 4 8 7 , 
A p a r t a d o 2 2 0 2 . 
D e 9 a 11 y d e 3 a l 
ftfKfi 7 Feb. 
C A S A S Y P I S O S 
SH AI.QUÍI.AN B A J O J P O C I T O 110. 
en la Habana, sala, recibido! tres cuar-
tos /baño Intercalado, comedor al fon» 
do. cuarto y servicio criada 60 p^sos. 
Llave en ia bodega, informes; Merca-
aere L 27. 
?$4* « Peb. 
SSTAEOUX&A B I I S B O U N S O S-ISO B S 
la n oderna casa Malecón 73, entre San 
Nicola y Manrique, compuesto de sa-
la cenjedor, dos nabltacíones. baño in« 
(ercalado completo, cocina de gas y 
cuanto de criados, infgrman en Monte 
IVO Teléfono A-2066. 
Sb9o 11 Feb. 
V I L L E G A S U S 
S e alquila ei primer pho, sala, reci-
H i o r , cuatro cuartos, b a ñ o mtetca-
líaáo, comedor, cocina. Agua abun-
ú a a i e . a llave en lo» bajos. Informa 
U r , L á m e l a s . C u b a 62o 
4087 £ fb. 
Se alquila un garage con SO m á q u i -
nas en estorage bis regal ía . Se da 
contrato. Informes, Antigua Casa de 
JL Valles , S a n R a f a e l e Industria. 
3921 • 5 f 
SAN NXCOXiAS 179 A TINA C O A B R A 
d© Monte, se alquila el primero y se-
t'-ndo piso sin estrenar compuesto de 
sala, racibldor. tres cuartos grandes y 
une chico, comedor, baño Intercalado 
COTÍ agua fría v callente, cocina de eras, 
servicio para criados, un patio grande 
y r.os pequíflo». Informan sn los bajos. 
T ^ f o n o M-356Í. 
8S11 . S fb. 
SB A X Q n X A ÜA GASA P A S A J E 
"Aeust ín Alvares' No lü. a una cua-> 
á»a del Nuevo Frontón, con sala, sa-
'«tí. tres habitaciones v demás serv í -
ci^s. Informa: Si Alvaros Mercadfres 
Vr . 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 
E l papel dice donde está la llave. 
S960 i fb. 
ÍJl hermoso trasat lánt ico 
4 & G R I T A " 
de '8 100 toneladas de dsnplaEamtento. 
f u ? para los mismos puertos fijamen-
te t-l día o0 d- febrero. 
Precios Inclus» Impuestos: Primera. 
í!2«7«0, Segunda 81CB 4S 
! Grandes rebaj s en oil lete» de ida y 
¡ vuelta validos por un afto. prorroKabtes 
ia un año más mediante pago del diea 
per ciento 
V a p o r " E S S E Q U Í B O " 
Sale el día 9 de Febrero. 
A imite pasajeros para C O L O N JKjer-
toí» d^ P E R U y de C H I L E y por el F . 
C Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . , 
A N U E V A Y O R K 
P r e d a » E s p e c i a ! - • 
é e 14a 9 negra» f 
1 3 0 
fea* etroctoo laol» 
^•o oemld* 9 em- ¿ p f 
méroi* tettiiliiiisX Jjt 
SMwwk a«lm «odM le UartM v too Sábado* 
D £ H A B A N A A N U E V A f O f t * 
E n 6 5 H o r a » 
9m to* ««Igae « <» w « r « VJtmé 
ttmhttn taliJmo tmé— h* tenes rf» ftmtmm 
i» Prmgr*— ifmrm Crmm p Tmmvic» 
W A R D L I N E 
H Y . & C u b a Í V 1 a i l S S . C * 
m t M W & A Z K r o DI PASAJ8I 
«a Clan* Telefon« A-*t9« 
fs»«o <1» Mst) ll* 
S» e S* CUM. Telefoo© A-tOB 
«Ctde MO • Penis 
• • M M 24 > A, T >l«ft>n« he-
W U HAKRY SM3TH 
S B A L Q U I L A U N XiOGAL P R O P I O 
para una industria en ia calle ae Con-
faulado y otro er. Neptu io, propio para 
negocio descomidas e Inquilinato y una 
•inquina para cafe en el Muelle de Lúa. 
Trubadoio. Crespo 82, café , de 1 a S 
j de 8 a 10 noche. 
^ 4116 S fb. 
BEi G B B B W ZiOOAX. O S A N B 8 F A B A 
< laraiie y estorage con üos tanques de 
1.¿U0 galonea i uno. caben m á s de 
6<> maquinas. Precios mddicos. Infor-
man. Rema 107 cuchil lería. 
J Í076 g fb. 
0ÍB A L Q f t L A UN HBAMObO LOGaX! 
•nonta^o Suure uci<uiuita,t». ca.»a d« nue-
va construcción propio para cualquier 
.clase üe comercio o industria; situado 
er la calle de Progreso esquina a Vi -
l'egas. Iníormun en etl café de la «6-
qüthá. 
41üS 7 fb. 
SXJ AXiQUIZiA ÍÁ CASA T T G T O B K C -
ñi-a (.S^tioaj 97, compuesta üe saia, sa-
leta y cinco hau tacionja con lustala-
cldn e léctr ica . Informan en el 104. 
«121 J > 6 fb. • 
¡OARPZBTTBROS SXUdRTBXOS, B S A -
tilií^as. Aiyuilo espacioso ii-cal con apa-
ratos, propios para estas Industrias. 
lugar céntrico y alquiler barato. 
Se hace contrato si lo desean. Calle 
Ammburo No. 51 2.12 entre San J o s é y 
41^6 g fh. 
s<33 AXiQüZ&Air X.OS B A J O S B B OA-
Inno a6, entre Virtudes y Conde Ca-
ñengo. Informan en la Perretería Los 
Dos Leones, Oaliano 32. Tel. A-4190. 
También se admiten proposiciones para 
alquilar para e-nablácimiento. 
^ 4133 ^ 7 fb. 
P A R A A L M A C E N 
S<» alquila Revillagigedo y T a l l a p í e -
dra , 2 0 mearos a c a ^ a cade, S puer-
tas m e t á l i c a s , un departamento alto. 
Acabado de fabricar . lttfo*ma doctor 
L á m e l a s . C u b a 6 2 . 
4087 g fb. 
C O N S U L A D O , 1 4 Y 16^ 
F í e n t e al Prado, se alquila segundo 
riso alto, lujoso decorado, sala, cuatro 
hab.taclones, baño, cocina, etc. Llave 
e informes, primer piso, izquierda. Pre-
cio raaonable. 
4127 6 fb. 
M U R A L L A 5 1 
S e a l q u i l a , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , m a g n í f i c o l o c a i a p r o p ó -
sito p a r a c o m e r c i o a l por m a y o r , 
s i e n d o s n s u p e r f i c i e to ta ! de 6 1 5 
m e t r o s , y t e n i e n d o s a l i d a i g u a l -
m e n t e p o r la c a l l e de H a b a n a . E l 
que d e s e e c a s a s v a c í a s b a r a t a s e n 
o tros lugares , t a m b i é n p u e d e d i r i -
g irse a m í . I n f o r m a : P e d r o G o m e s 
M e a a , H a b a n a , n i ñ e r o 1 2 1 , e s -
q u i n a a M u r a l l a » 
3979 í f h . ^ 
Se alquila la mejor esquina de S a n 
Rafae l y Consulado, local amplio f 
preparado para rualqnie» industria o 
e mercio. Para m á s detalles e infor-
mes Tos as M-8943 . Edificio Prieto. 
M i r a l l a 98 . 
S805 8 fb. 
SiG AltQTTTIjA USTA riASA ESQUINA. 
preci de s i tuac ión preparada para in-
duntrla o a lmacén o tren de lavado. 
Puerta Cerrada y Antón Recio, infor-
rn han Rafael l . 
870» . « Feb. _ 
S B A Í Q U Í S A B N J E S U S P E R E G R I N O 
y Castillejos un solar con parte de te-
cho, tiene 900 metros cuadrados, se da 
l í r á t í t i m o í informan allí Castro. 
390i 5 Feb. 
S i p A L Q Ü l L A I .A SBOUSTDA P E A N T A 
del moderno edi í l c lo de Sol esquina a 
Villegas compuerta de 4 habitaciones, 
salfl y come-lor cuarto de baño inter-
."ilado y cocina de gas servicios de 
ctthdoa. Informes en la bodega 
3641 6 fb. 
6 saa 
O F I C I A L 
C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , O R A N 
oportunidad y negocio; se alquila eu 
calle Comercial una hermosa y fresca 
cocina con amplio comedor apropiados 
para abonados Naptuno No. 156, altos 
primer piso, entre Escobar y Gervasio. 
4115 5 f b. 
S B A E C t T I E A N E O S B A J O S B E S A N 
Rafael, número 10(5, compuestos de sa-
la antesala cinco cuartos, cocina y am-
plíe comedor cuarto de baño y de cria-
5<'B patio y traspatio <» Instalación sa-
nitaria completa. Informan en los al-
fós v en Campanario nfiraeio 224. Te lé -
í o n c A-1882. 
40.35 8 F e b . 
S B A E Q r i E A U N O R A N AliSKACBN 
f-unto comercial planta baja y 4 cuar-
to» arriba, una gran casa cerca de 
Columb'.a garage y 6 cuartos 250 pe-
sos; otra Ave . de Colombia B . Retiro 
250 pesos; una casita en la Habana con 
muebles 80 pesos. Beers y Co. O'Rel-
lly <) y medio. 
C117t Sd-3 F e b . 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A B B O B R A S 
í übl icas . Jefatura del Distrito de Ca-
magüey, Luácos. número 9 altos, Ca-
magüey, 4 de febrero de 1924. Hasta 
las dos de la tarde (horr. de la Habana), 
del día 26 de febrero de 1924, «e recí-
olran en esta Oficina y en la Dirección 
Eeneral de Obras Públ icas , Habana, 
proposiciones, en pliegos cerrados para 
IK pavimentación de ia Avenida dé los 
Mártires en el barrio de la Vigía de la 
Ciudai de Camagüey Laa proposicio-
net, serán abiertas y leídas pública y 
s 'multáneamente en arabas oficinas a la 
h»»rt> y fecha mencionadas. E n esta Ofi-
cina y én la Dirección General de Obras 
Públicas, Habana se faci l i tarán a 
quien lo solicite, los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuantos 
Informes fuesen necesarios. R . A . 
Fernández, Ingeniero Jefe. 
CH64 4d-4 Feb. 2d-23 Feb. 
I . U J O S C C H A E E T S B AXiQUIEA, V E -
I dado calle 25 y M. Se compone ele dts 
i planta con cinco habitaciones espa-
I ciosas. sala, antesala, comedor, dos 
lujosos cuartos de baño, cocina, tres ha-
l-itaciones para criados con sus servi-
cios garage y hermoso jardín. Para 
informes dirigirse a Aguiar número 67, 
íil!^.Srd8 lá Droguería de Johnson 
._3a95 5 Feb . 
Se a l q n ü a un lujoso primer piso, en 
Consulado 13 L a llave ea la misma. 
_ 4 0 1 3 7 f 
f 3 A E Q U I E A E A CASA C A L Z A B A B E 
¿i;pqta. 128. entre 2 y 4. Vedado. In-
•SiñSL0 SéPtin>ü y 4. Teléfono F-4878 
"• J'd 12 F e b . 
K E P E B E I C A B E C U B A , — S E C R E T A -
ría Ue Ouras Públ icas . Negociado del 
servicj- de faros y auxilios a ia m.-
vegaclón. Calle de Cuba Habana. Ha-
oana 2 dt Febrero de i',24. Hasta las 
li> d la mañana del día 22 de febrero 
de I9z* se recibirán en esta Oficina 
pn posiciones en pliegos cerrados para 
la coi tratación <iel tíe/' lcio de Comu-
n tati^n y abastecimiento ^el faro de 
.Manatí y entonces dichas proposido-
n«.- ŝ  abrirán y leerán públ icamente . 
Se d»ran pormenores a -os que .os soll-
o.ten E J . Balbln. Ingeniero Jefe 
de Negociado del Servicio de Faros y 
Auxlllod a la Navegac ión . 
CÍ181 4d-2 Péb . 2d-20 F e b . 
luciuísidor 15. Se alquila este grao a l -
m a c é n que r e ú n e excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a l lave: inquisi-
dor y Santa C l a r a , bodega, informes. 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
?.33t 6 Feb. 
¿r- A E Q U I E A N UNÓSTRERSIOSOS de-
pa^tamentos altos en Puerta Cerrada, 
facti ría tienen dos Hermosos salones, 
balfftr calle, luz, servicio aill Informan-
£763 4 Feb. 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a í t e i -
¿ a , acabados de fabricas, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujaiso 
ouvo in encalado, comedor al fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependien'es, agua caliente en toda 
ia casa . Informas en el segundo piso. 
C 1 ( U 0 9 Ind. 30 a 
E « F E E N B I E O L O C A L . wB A L Q U I L A N 
16>» bajos de Aguiar 92 entre Obispo y 
Ob^apía, compuefLos de >in salón C(»rrl-
do de 660 mitros, propio para cualquier 
establecimiento compañía almacén o 
Banco. Informan en la rnlsma î u due-
ño de 9 a 11 a . ra . Sr . Saavedra 
^25 15 fb. 
O F I C I O S 8 6 
Rn $70.00 se alquila un salón con 200 
tiiotros de superficie, propio para alma-
cén o establecimiento, s.tuado frente a 
la Alameda de Paula . Iniurman en Ofl-
clop 8 .̂ a lmacén. 
5799 10 fb. 
C A R L O S l ü E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se alquilan los bajos coa sala, come-
dor, tres caartos, b a ñ o intercalado, 
rocina da gas y servicio de c-iados, 
en $90 informan te l é fono F-2134 . 
í n d 18 f. 
S a n Miguel, 270 , altos, por S a n F r a n -
cisco, e n a a d a i n d e p e n ü e n . e , e ¿ c a h r a 
m á r m o l , cielos ra os modernos, sala, 
de tres ventana» , salefa, comedor al 
tendo, cuatro cuartos y otro m á s en 
?a _azo*ea, cocina de gas y h o m i l í a s , 
jaños familia y criados. Alquiler $100 
"afo-man en la c a r b o n e r í a . 
j f i l j , 5 { 
S E A L Q t l I X A L A E S Q U I N A TJB Aguiar 
y Pefii Pobre cerca del consulado de 
k ^ i ' / i * Dara industria o comercio. 
-78 ' y) Fébt 
S E AXiQUILA E N 80 P E S O S ^OS Mo-
dernos altos de Crespo, 25. con sala, 
ea'eta tres cuartos, cocina de gas y ser-
ví. 1, completo. L a llave en los bajos. 
. JS/bj* 4 Feb. 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n de 6 1 0 
m e t r o s de c a p a c i d a d , c l a r o , 
v e n t i l a d o , c o n a l tos , prop ios 
p a r a o f c i ñ a . O b r a p í a n ú m e -
r o 6 1 . C e n t r o C o m e r c i a ) . P r e -
c io r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
los a l tos . 
5305 8 fb. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E S i e n * » ¡g OA~ 
W ent0r>enJeQC^2ada ¿nfa" l3 , rúmero IÍ entre Desagüe y leniumprin HMH; 
e a * T * - " o ™ " * h a b ^ c i o í e s "tet 
í . f . ? n £ n656 Si,la y servicio 
8 Feb» 
PAGINA DIECEE1S fíiAR|0 DE LA MARINA febrero 4 de 1924 AÑO XCÍI 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE GASAS 1 ALQUILERES DE CASAS 
I N D U S T R I A O ' ¿POSITO, se 
ŝ Qu u una nave y tres cuartos, gran 
Pat. < 56u metros superficiales. Flor'da' 
V( ntajosa situación, -jerca de mue-
llatt Estación Terminal y TalLapiedra. 
Iiinrraei>. Teléfono I-lo30. 
29-4 4 Feb. 
* , . „ „_„ , . . . 
tL-O^AXi G R A N D E : S E A I i Q X n i i A E N 
pe iagüe . . 60 de 1,000 metros cubiertos 
y 40') de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
de acero. Informes: D r . Alejandro Cas-
feo Campanario. 2^5 Telefono A-S502 
2673 '/ Feb. • 
S* a'quilan cnatro grande» naves cu 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, ea ventajosas condiciones, 
paformaa: Aírbol Seco y Pe^alver, La 
ÍVmatera. 
6 Feb. 
5S A l i Q ü l I i A VJX P R I M E R Í I S O MO~ 
~ern2 cons t rucc ión , en Ĵ UZ 9O. I n f o r -
inep Mura l l a &2, 
3700 8 Feb. 
S E A E Q U I E A N UNOS B A J O S annrisy AIÍQÜIEAN J&OS E S P A C I O S O S A i -
elari'É' j ínuy frescos. compuostoB ie too ¿le J . . de Mont*» 63 acabados dé 
ta'a eaieta, gabinete seis grandes I pintar, compuestos de gran terraza USL-
daf.itos cocina y comedor al fondo dos i [.i, ealeta. cinco, habitaciones y demás 
nañor, y tres patios en Desagüe 7i, a servicios. Informan- Monte y San Joa-
Lrfs cuadras de Belasccaln. Carlos U l quln. Panadería . T e l . A-3747. L a llave 
Ir'suta. . Informan en ios al tos. 
2801 8 Feto 
O B R A P Í A 12 
Se alquila una nave propia para al-
Kiscén con una superficie de 409 me' 
tro«. I n f o í m a n ea la misma. 
3581 H c 
en los bajos. 
'797 4 £b. 
VIBORA, A X Q C i r O MI Y B A R A T A E S -
plóndida y ventilada casa nueva. Déci -
ma No. S entre San Fr-incisco y Con-
cf rc lón . cerca t r a n v í a , por ta l , sala re-
cibidor, 5 -habiiaclones. b a ñ o modernis-
ta, servicios criados, gran comedor, co-
cina, alumbrada e léc t r i co t e l é fono cier 
los rasos, arriates garage, agua abun-
dante, f r í a y caliento. Informes a l l í 
mismo. 
o9V7 4 fb . 
EN '•: 535.O0 h ¿ A M 3 U I I . A t , N A C A S I T A 
noderna, de sa^a y, dos cuartos y dc-
C A S A | m í s servicios en Vll lanueva y Enna a VEDADO. S E A i Q t T Í I i A XiA 
fia c-auina c a l ^ 6 y 25, sala, gabinete, ana cuadra de la Calzada de Concha, 
r^ is hab'itlclones garage, j a r d í n y ha- in forn iau en la bodega, 
bitaciones para criados. L a Uave^ a l , ?.9S¿ 6 f b - . _ 
el Sr. Isaacio^ G o n z á ^ s . , SE -A]LG1JII ,A^/ROASA C A E Z A D A D L 




« E A E Q U I E A E N 75 P E S O S E A M o -
derna casa San Miguel 254-D. altos. 
Ovin sala comedor. 5 cuartos, cocina y 
dos servicios. I n f o r m a n : 1-8-5045. Gua-
nabacoa. ^ « ^ 
¿6 .9 6 Feb. 
AMISTAD, 94 , BAJOS 
Ss alquilan para establecimiento Iw wodernoB — - - gs. Sala, saleta, 
espaciosos bajos de la casa calle ác tL.0S. CVArtos, b a ñ o completo, buena co-
a, no f a l t a . e l agua. L a l lave en el 
a l tos . I n f o r m a n : Monte 43. 
ÜSO ^ 5 tb- _ 
^aÜe6 entre Pr imera y^^. Tercera, 
par to L a Sierra. T e l . 1*7,9*2. • I c u ^ r « cuartbs7'trarivfa ' a l f rente . Pre-
40S1 i*J ció 50 pesos. I n f o r m a : M é n d e z . Mercan 
\ EDADO!"'SB~AEQUECIA E N E A C A - ¿ e r e . - 4. de 2 a 4. Te lé fono A - 8 5 U 
11? 13 " t r o 14 y 16. acera de la bn.sa, 
una moderna caca, con .tocias  
In fo rman T e l . t-oO?^ 
6 fb . 
S E J J E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
m i é n t o una casa qUe tenga j a r d í n por-
ta l sala y comedor amplios . cuatro 
_7r- r r5 rVrjTrrr .A-M T.OS ' cuartos de dormir , baño , servicio de 
E N E L ^ P a : d O ^ • ^ ^ t f l ere- c r tódo l . garage etc.. en los barr ios del 
altos de la ca a p sa je ^ r t i - Vfcdadú( A l tu ra s de Almendares o B r e -
ña V i s t a . Tra to directo JOU los propie-
tarios SI no hay ampl i tud y comodi-
dad. Inú t i l que se molesten. D i r i -
girse a Rodolfo Gómez, Apartado 043, 
Habana. . - . • • • -- • 
4010 12 Feb . 
_ J , 94 , cas? esquiaa a San J o - k ; . ^ 
«é. Pueden verse a todas horas. La . ^ 
llave en Amistad. 73, garage. ínfor-iSe alqUíla en la Calzada de Zapata ^ 
ma José Colmenares. Lamparilla au- £StjUiaa a B una casa creparada para r a ln ) . hermosa 
mero 4. 
3377 6 f. 
fiH AEQUXLAST tsOS BAo O * D E T SR-
r.udes 1"'< entre Oqu^ndo v soledad, «a-
la, comedor, tres habitaciones etc. Pre-
cio 60 oesos. I n f o r m a n : Te lé fono í -
í i t t Calzada, 64, Vedado. 
S847 4 Feb. 
En ia hermosa casa acabada de 
fabricar, Indio, 14, casi esquina a 
Monte, se alquila nn piso alto con-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño irtercalado, com-
pleto, con calentanor de gas, co-
medor, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados independientes, 
patío y traspatio. La llave c infor-
mes en la misma. 
S E A E Q U 1 E A , C O R T I N A V E S T R A D A 
casa, propia f a m i l i a 
HABITACIONI NECESITAN 
CO-ÚUMBIA, B U E N A V I S T A . A V E N S . B E A L Q U I L A V V A M A G N I F I C A H A - 1 H E R M O S O S fiFRARTA M S N T O S 
da Sa frente a la quinta del señoi B a - . b i t a c l ó n en casa de f a m ú U con mueblas; « J í I U f l C a y j p U J C . r f t I V l r t m i . n i v o 
rraqué a dos cuadi-as de la l ínea dei y comida si as! lo desea Í. una señora i A precios regalados, se '-uciuilan en Be-
Vedadc y a 3 de la de Zanja, se alqui-iec>.a que sea formal y tenga buenas re- inKooain 123 casi esquina a Reina, con 
tenencias. Calcada J . del Monte 393 l l - jp i sos de marmoi. lavabos de agua co-
Prfgunten por Sierra. rnente y luz coda la noche, casa ele-
SS29 ^ ib. jgante y de mucha moralidad, parada de 
.Hcvías en la puerta. 
la po" aí ios un gran chalet de dos plan-
tas sala recibidor hall gabinete co-
medor pantry, cocina, cuarto criados, 
baf'.i idem, portal, terraza altos tt 
euar^of hail baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas , lavadero, gallinero etc. 
etc gran jardín con 50 m. de frente. 
Iii+'crmes Juarrero, en !a misma. Te -
l é fono 1-7656.' 
370'" 10 Feb . 
C A L A B A Z A R H A B A N A , A L Q U I L O 
hermoba quinta Meireles, 31. con j a r d i -
nes gran arboleda y 13 habitaciones, 
o<.upa casi una manzana. Informes: L i -
bertad. 1, esquina P á r r a g a . T e l é f o n o 
r - I i 2 > . : 
390i 11 Feb . 
E N Q U I N C E P E S O S S E A L Q U I L A un». 
hs-biíación a mat r imonio o s e ñ o r a f de 
moraMdad ún ico inqu i l ino , p r e f i r i é n -
dosa trabajen fuera . Hay t e lú fono Co-
rrales, n ú m e r o 199, bajos. 
3710 7 Feb , 
S F A L Q t l L A J f T H A B I T A C I O N E S B A -
r a t í s i m a s . Tamo<én se admite un socio 
de h a b i t a c i ó n y puede comerse en la 
casa si se quiere . Prado 113, altos. 
3943 ^ 11 fb . 
K O X S E R R A T E 33, A L T O S , E N T R E 
I jampari l la y ü b r a p í a . a lqu i l an ha-
bitaciones, lavabo do agua corr .ente y 
muebles e spec í a l e s o sin ellos a precio 
d? s i t u a c i ó n . .Más informes en la mis -
ma. 
3946 " 4 í b . 
KE A L Q V I L A A P E R S O N A D E S O L -
vencia moral una h a b i t a c i ó n en la ca-
lle Bernaza 13, pr imar piso, izquierda. 
J r - ío rman a todas horas . Precio $22.00. 
¿952 4- fb. 
!4£9 8 fb. 
PRADO 78 
PRADO, 105, ALTOS a m u casa de hospedes e s p é c l a l m e n t o 
• i /ú j . - i , i J* oara fami l ias sauaua en el mejor pun-
£c a lqu i la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ^ a 1 * 1 ™ 1 1 ^ ^ ^ habitaciones correc-
con todo servicie a personas de toda ° „ t « amuebladas hay eos habi taclo-
moralidad o m á t r I m o n i o s i n - n i ñ o s . Te 
l í f ono . M-5492. No es casa do h u é s p e -
das. 
412Í ^ 7 f b . 
WE A L Q E I L A H E R M O S A T E S P L B . N -
dicia h a b i t a c i ó n con su cocina, agua y 
luz y otras comodidades, completamen' 
E N O ' R B I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
l l í g j s y - Aguacate: hay habitaciones 
desde quince pesos amuebladas y des-
áf d«. ce sm muebles, ú n i c a m e n t e hom-
br solo, indispensablo buenos antece-
denres 
2:'$¿ 6 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con ba lcón a la calle y. 
luz . Angeles, £3, altos, esquina a Có-
rrale? . 
?57o. , 'i ' Feb . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones e s p l é n d i d a s pon todo 
el confort, do ox t r ic ta mora l idad . Te-
léfono M-3884. 
./42 . 6 Feb 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON ÜAnj... 
ta p<j.ríJ trabajar una marca de tabaco 
c-jnrcida en plaza. E s cuen negocio tía 
dej- o verme hoy mismo. Informan-
•ís'ep'uno 255-3. 
^ 2 » ? * 4 Ff.h. 
SE S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S ~ Q U Í 
qu.eraii trabajar a suelJo y 2ümía!or 
y gaua. de 150 a 200 pisos mensuales' 
Dfeparramento 415 B A N K O F NOVA 
SCOT1A Cuba y O'Reil iy. 
309S 5 Fgv, 
ESÍ L I N E A , 87, E N T R E 4 Y 6, V E D j f 
do s sol ic i ta una buena .lavandera d ' 
celo1 para ropa f i n a . T e l é f o n o F-lágn 
SS67 4 JTeb. 
• v ^ * ^ « indns t r í i t E n l a mis - imm''rosa j a r d í n , por ta l , sala, ga l e r í a , i t te Independiante Cuba 57,. al tos, es-e ¿ t a b l e c i m i e n t 0 O i n a i i s m a . e n w w s - 5. tíuartogi ¿omédor . bañ0j cocina y a¡c. | quina á Amargura . 
mu Informa «I carnicero. Gana *3o.| .cran^patio-en <o pesos. " ' V ''eb -4136 ' ^ f b ^ ^ 




6 fb . 
5583 4 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S ^ L T C S D E S A N 
M guel l ' ' 9-D, sala, saleta, tres-cuartos, 
bañ^ intercalado, cocina gas cuarto y 
servicio de criados 60 i esos, ulave en 
ia bot 'ca. In formes : Uercaderes. n ú -
mero 27. • _ ' 
3343 6 Feb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Lealtad 11b. bajos entre Salud y Dra-
gones con sala recibidor, ^inco cuar-
tos Ealeta y cuartos para criados ba-
» « Te lé fono A-1S05. Informes: Reina, 
82 , 
3583 9 Feo, 
sr- A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -
j ^ s de reciente fabr icac ión, •calle. F en-
tf% "1 y 23 Vedado. Sala, ha l l , come-
dor corrido, tres habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, cocina cuarto y servicio pa-
ra criados. L lave e informes en los 
altos. 
407' B fb . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA C A -
Ú* 4 N'o. 28 entre 13 y 15, compuesta 
d» Bala, recibidor, comedor, pantry , co-
c-na, seis habitaciones, tres' b a ñ o s y 
garage. Informan en Concordia 113, de 
1 a 3 y de 7 a 8 p . m . T e l , 
4092 , 
C A E L E 10 E N T R E 17 ^ X9, S E A L -
qui la este' lujoso chalet con sala, por-
t a l saldta, comedor .seis cuartos con 
closets. tres b a ñ o s , dos cuartos 
M-I415. 
7 fb 
S E A L Q U I L A B U E N A CASA E N J . de 
la Luz Caoallero eutre Milagros y L l -
t-'r^aa . dos cuadras df>¡ t r a n v í a muy 
f r e t . ^ de dos plantas Precio razona-
ble. Te lé fono F-5557 l lave a l lado 
2rt9y . "4 Feb 
neti Independien te» en a azotea, pro-
pias para hombres, bañ ŝ -talientes «a 
todas horas, comida exquis i ta . P roc lo j 
m ó d i c o s . > ^ *v. 
.¿496 3 £b. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a ] solamente .en .f^asa do í a m u i a . 
Princesa, 34, a media cuadra do la Ca l -
zada de Jesds del Mon te . T e l . 1-1741. 
375o e^_L-_ 
M U R A L L A 68, S E G U N D O P I S O . S E a l -




Bst» hermoso y a n t i g u ó MLÍICO na s i -
do comp etamente r e ío rmoo- j Hay en 
él departamentos con oañoa v deirAa 
servicios privados Todas .as Habita-
¿úones tienen lavabos v igua c o m e n t e . 
Su propietario J o a q u í n tí )ca.rrás ofre-
ce a as famil ias establea »J Hospedaje 
mas serio módico y oómoo.j de la Ha-
oaÜÁ Teléfono A-9258 H^-iei Rema 
A-1630. Quinta Avenida . J a f l e y T e l é -
grafo "Rompter ' . 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E MAM- { 
pos te r í a dé dos cuartos, baño i n t e r - i a^Ua cor r ien te , PL'OPIa pa ra nombres tiiadas con derecho, a sala 
Calarto ha l l sala. • comedor., cocina y 
portal , garage patio de aves, j a r d í n 
con á r b o l e s frutales en la calle Tejar, 
esquina a 10, a una cuadra del t r a n v í a . 
L a w t c n Ba t ' s t a . M-S204; 
3389 5 Feb, 
manejadoras 
«;rtlri« a lnn . la rnn ««rvir ír t #>n I f fo rmos en el mismo d e s p u é s de las • srí. N E C E S I T A U N A 
U, . ^ C0? , tí0 &*mCI0. C § p . m . y durante el d í a . T e l é f o n o M - i l5 0 i g ^ o s para a y i 
ORcilly 102, principal, casa parüco-i 254 r 
lat. Hay calentador. 
4110 
S Feb. 
J O Y S H O i T A DB 
udar en los queha-
ceres dé una casa chica, buen sueldo. 
6 fb . 
_ Hote l L e ó n . Galiano 22, cuarto 10 
! ó ABA. D E H U E S P E D E S , S A N N I C O -
' 14? 3.1 ee a lqui lan habitaciones amue- ! 
¿ E A L Q U I L A E N L O MA5 A L T O « i l 
^ M i J ñ S t í ^ i l ^ m o d e r n ^ 
4070 •.• •* C Feb 
A L Q U I L A U N C U A R T O D E L A ' b'udas altas y oajas para persona? do 
casa 8an- L á z a r o 75 esquina a Crespo. I moraUdad, so prefieren hombres solos. 
Precio S15.00,' I n fo rman en l a bodega. ; casa ant igua muy c ó m o d a y cuartos 
4145 6 fb. i baratos. . _ . 
- -. - . I 3 7 l í 4 F e b . 
S E A L Q U I L A N DOS HAÁílTACTONE'S ' 
eñ casa par t icular , hombres solos o. ma-
t r imonio sin n i ñ o s . I n f o r m a n : Malo Ja, 
n . por-
cus closets. tres oanos, uoa ^ ^ ,atio > tra. p a t ^ de 50 m ^ - o T Ca 
criados( b a ñ o cocina y garage. I n f o r - ' *.e Ft0re)S a v entre Enca-oa^f.n , ( 
man en el F-Í ,254v L a lia,vo en ia ^os t t l f o r i n i I en c l H 3 . aleo'. í aoí 
bodega esquina a I r . . „',•.•„ 254.. . , " • i í t b . 
•Í103 
asa lueva ^.s^á decorada^ 
a l 3ala comedor "4 cuartos bailo' ih 
^ercal. do -«a.: pant ry co • na de gas, 
aespeAsa r>s-Vacivr de: i g aa: cal ^nte ISF'ALQXJZLAÍÍ H A B I T A C I O N E S G R A N 
cuartc y se»-•''íio • d» crta4^5, gM .icb.e. I des y frescas con o sin muebles, mu 
Se alquila una habitación a hom-
bres solos con asistencia o sin elía 
en Estrella 6 y medio, altos. 
1SE N E C E S I T A I KA C R I A D A D E MA-
nr y una manejadora, tíueldo 530.00 
car'a una y ropa l i m p i a T a m b i é n ce 
necesita para otra casa una cocinera. 
Srcldo $30 00; puede1 dormi r en la colo-
cación o en su casa. I n f o r m a n : Haba-
na 126. bajos 
3201 6 fb . 
Se solicita un hombre serio y fonuaj 
de buena presencia para vender acto-
móviles Ford a base de sueldo y co 
misión. Magnífica oportunidad pare 
un joven con deseos de traba;ar. Sin 
estas condiciones no ee presente. Ca»f 
Merson, Galiano núm* 42. 
3916 ^4 t 
M E C A N I C O U O P E R A D O R D E T R A C . 
tor que eépa trabajar con arado de dis-
cos. D i r ig i r se a Pablo C a r r o ñ o . Mar i -
ría n ú m e r o 2. E d i f i c i o " C a r r e ñ o ' " . 
3&0-' 6 Feb, ' 
L A L I B R E R I A J U R I D I C A N i-CIONAL 
de Empedrado 30, altos. esquina ? 
Aguiar sol ici ta un jo-"en de 10 a. 1S 
aüc.-i para realizar trabajos manuaies. 
$15 00 al mes. Se exigen referencias^ 
390" . 4 Feb. 
S E S O L I C I T A U N B U E N CIRUJAiñc" 
gopera para un? c l í n i ca fuera de la 
Habana Sueldo 700 pesos. In formes en 
Salud 34 de 12 a 2. 
3525 4 Feb. ' 
S O L I C I T O A G E N T E N E S T A B L E O x T 
dus en o. in te r ior p a r a la representa-
c ón t e a r t í c u l o de f ác i l venta . Escriba 
puberde detalles a- 'Representa nte,f 
Avenida de Bé lg ica 1S3. Habana. 
SífP 13 Feb; 
f b . 
SOUCIT0 CCMSRCIANTES 
p i r a venderles a planos c ó m o d o s Regis-
t iaderas alamanae, 40 por ciento m á s 
baratas: de contado 20 por 100 de des-
cuerito Hay todos los ost i los . J . R. 
Ascenclo Calle Barcelona, S. Aparta-
do 2512. 
áSC2 . 13 Feb. . ' 
E N L A C A L L E J E S Q U I N A A 15. S E 
solici ta una cnada para cuartos y c o s - j s o S A N E C E S I T A 4 C A M A R E R A S , DOS 
t u r a . _ Buen sueldo y ropa l i m p i a . t^lefon.stas. s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , par:;. 
; 1 ^ ^ I d is t intas ocupaciones y ofrezco a l co-pies, mu- — j ^ . i n r . - ^ - M r m i í E N C A R D E N A S 65 A L T O S SE- S O L I - iníircio, y todos los que. necesiten tod 
Calle ! cha l impieza, agua f r í a y caliente. hay S S A L Q U I L A UN_ p E P A R T ^ E N T O *7a ¿ u e n a S d a peninsular, que | ̂ e . de servidumbre masculina y 
6 fb . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A L T O D E 
l a cali* 17, n ú m e r o 319, entre B y C, 
sala cuatro habitaciones, comedor co-
tt'ai) baño completo, cuar to y -servicio 
de criados, cocina do gas. L a l lave en 
los bajos. Informes: B y 19. TeTéTonos 
F - n 9 5 , M - l S Í Í i ' _ >L . 
4073 7 Yeto. . 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , 
Fl¡ 225 pesos se alqui la este lujoso cha-
let de tres nlsos con todo el confort 
moderno garage, G habitaciones con 
bav*o closet etc. L a l iava bodega , es-
r u i n a . I n f o r m a n ; Te l é fono F-2134. 
¿OI.) 6 Feb . 
S S A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S MO-
dernos bajos de la calle 12, n ú m e r o 25, 
Se alquila una planta baja en Haba< 
©a 165» entre Merced y Jesús Ma-
ría, de tres cuartos, saía y comedor. aotxinformes: obispo,'-lot 
La ílave en Habana y Merced (bode-
ga), informan en Muraíia, 111. 




S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A S A N 
Ptn lgno n ú m e r o • 1, entre Serafines- y 
L í n t a . I n fo rman e n ' l á le t ra E'. 
CQ?- , . . . 4 Feb. 
C E R R O 
t a m b i é n ana sala con balcón, propia con tres habltaolones, ba l cón a la ca-
para profesional hay te lé fono y es Uc buen b a ñ o a ma t r imon io s in n i ñ o s o 
cí.sa moderna Neptuno 156, p r imer pertonaS de moral idad .^ Informan^en l a 
piso. Ka • admiten abonados a comer. : mi^nu 
Hny excelente comida. . • 3iV 
fb . 




A L T O S MODERNOS, A C A B A D O S 
fabricar. Muy 
ne sala, com 
vabos, cocina 
ftléctrica, b a ñ o s modernos, ñ a n t o v e n i a ^ " ^ V r t 
v p a t r i a , in fo rman: Pa t r i a No . 8, Car- ÍOSO 
H A B A N A 110, A L T O S . SLAT B S P L B N -
E N : P A U L A 37, S E A L Q U I L A UNA ffldai y " b i e n ' a * " ^ d ^ ^ h ^ Í f ^ « S f f 
hermosa h a b i t a c i ó n a hombres solos y uiuchc f ^ ñ ^ ^ W ^ h ^ ^ M w X 
roiv buenas referencias, pues es casa jorabKí precios Módicos , hay t e l é f o n o y 
dir-de no hay m á s inqulllnoB.. I ñ f o r - , l l a v l n - . ¿ Feb . 
man en l a misma a todas • horas. • | -
4141 5 fb . ¡ sj» A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
de moral idad a hombres fcOlos 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E 
-jiiúOra que . . t raíga - r e c ó m e ñ d a c i ó n , que 
no tenga novio y qué sea.de Polor . .Suel-
do- 30- pesos en l a calle 8, . n ú m e r o . 194, 
t a los , enti-c 19 y 21. 
3872 4 Feb. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A ^ D E ^ M A ^ 
no cu sepa cumpl i r con sü ob l igac ión , 
f a m ' l i a cor ta . 3 r a . K i n e t Ca l i C, 352, 
Vcriado. 
389 i 4 Feb, 
menina; a s í es que ei quieren estar 
4 Feb . Ibien servidos l lamen a los Te lé fono^ : 
. - i A - í 6 7 3 - y A-3S66. L u z No, 7. £r . SOSF, 
y los que quieran . t raba jar que vayan 
a Teniente Rey 59 o a' Luz No." 7".' '•••i 
• 41Q1 ' ;•. • ; : ' - 5 
' i icar ia . 
4104 5 fb. 
4024 
ALQUILO ALTOS EN $35 
6 Feb . j \ personas de moral idad y si es pos!-
^ E D A D O , S B A L Q U I L A U N A H A B I - ¡ ^ sin n i ñ o s ; ya tiene la i n s t a l a c i ó n , 
» -- Z?.ragoza 9, Cerro, bajóse 
4111 
da l u : 
3 fb. jación en Calzada 145, altos, entre J y 
4063 5 Ffcb- _ S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
S E A L Q U I L A U N ^ A . T O , E S Q U I N A - «TOTTTTrt ^ A S A y a i P A C t ó I : acabada de p in tar . Pa t r ia 2, l a l lave f ra i le de nueva cons t rucc ión , propio p a - l VEDADO. A L Q U I L O OAnA ^ EBÍ'AI/ÍU» . . ^ „ ^ „ i „ _ o i - . ^ 
E N L A C A L L E 15, 329, E N T E E A y B , 
so so l í c i t a una criada para ei comedor 
y o t ra para cuartos que entienda de 
costura 25 pesos cada una. ropa l i m p i a 
U N D E P A R T A M E N T O M U T P R B S C O 
y dos amplias habitaciones con to<|o 
eérvimtf, se a lqui lan en Selaecoain 7 t|3 x a m i l í a t e l é f o n o A-4o71 
al*os entre Animas y Lagunas, oobla 
l ínea da t r a n v í a s , lugar inmejorable ' 
Kuovo d u e ñ o . 
4083 6 fb . 
S S A L Q U I L A E N A G U A S A T E N U M E 
r.> S6. una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n con uniformes, que no tengan novios. 
muí'bKiS y con comiaa s i se desea, .-«e • 2í2'< ' 4 Feb 
prefieren hombres solos. Es casa de 
LO. 
N E C E S I T O U N I N T E R P R E T E P «.RX 
Hote l , de 40 a 30 pesos, camareros «r 
L t i / 7; T e i : A-5S6.6.. . Sosa." E l m á s an-
t a ñ o en este negocio. Tien© mucha 
ci-^caciones. 
3959 4 fb. 
11 Feb. 
CASA D E H U E S P E D E S , O B R A P I A 57, 
esquina a Compostola. a l tos Se Borbo-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular sueldo 25 pesos. 13, n ú m e r o 11, 
entre L y M . Vedado. 
I;"59 3 Feb. 
L a . P r ó x i m a a las pr incipales of icinas S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A 
S E A L Q U I L A N D C S D E P A R T A M E N » y a los teatros y paseos. Agua corr ien- la Un^pieza de tres habitaciones y co-
tos altos con su servicio y con v i s t a a ts en todas las habitaciones. B a ñ o s y sor tiene que tener referencias y dor-
1 duchas calientes y f r í a s . Jpesde 35 pe- m'.r en la co locac ión . Sueldo 25 pesos-
ra e:-tablecimiento en calle c é n t r i c a eri 
la Habana. I n fo rman en P l á c i d o 40. 
bajos. 
3340 4 Feb. 
S E A L Q U I L A N E N 
;-r<odf-rno:i altos Sa: 
con 4 cuartos, baño intercalado saleta 
de o^mer servicio criados. Informes 
e«i los mismso de 10 a 11 y media a . 
m . 
sa moderna, cielo' raso, colyninai 
ca:>ola, cinco habitaciones , 
VKÍO criados, garage, comedor 
do. sala, saleta grandes, ventiladas. 
um s os- T ^ W ^ O . 
grandes. • ser- ^ o ^ / , 
eñ la "carnicer ía , esquina Santovenia. 
Demetr io CÓrdova . Belaa-
8 Feb. 
6 Feb. 
Carlos II! I&-B. Se aiquiian los ba* 
'os en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y scrv'do de criados. In-
forman teléfono F - 2 1 3 4 
ind. 28 d 
In forman: A-4409, 
4 fb. 
I p i n compuestos de por ta l , sala, sale-
ta, cinco; hermosos cuartos, polgadizb. 
l a calle, en Zanja 128-B. 
4¿42 • . 6 "Feb, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 1N~ 
dependiente muy fresca 7 vent i lada con 
luz e l é c t r i c a a hombres solos en Te-
niente. R é y , 92-A, azotea. 
4026 . 6 Feb, 
E N L U Z 34, U L T I M O P I S O S E JO.-
qui'.a una h a b i t a c i ó n amueblada para 
dos c o m p a ñ e r o s y es caaa de una sola 
COR - en adelante, por persona, con toda C.-.lie L , n ú m e r o 1O6, entre 11 y 13. Ve-
asir-tencia. Se admiten abonados a l co- dad' 
m e ü o r 
S SS" 16 Feb 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra uno o dos caballeros, r e ú n e las me-
jores condiciones-. V i l l egas 113, a l tos , 
entre Teniente Rey y M ü r a l l a , 
S86{ - . 5., Feb. 
CRIADOS D E MANO 
A. E C E SITO C R I A D O D E MANO Q U E 
sepa servir tenga r ecomendac ión . S u i l -
• dos "y pintados. La Uave en la bodega f 40a j 13 Fe7:'- "Caía Blanca fíente a IOS Bancos, ^acho para f regador . . Habana 126, 
S E A L Q U I L A BO>'ITA P R B S C A CA 
sa sin estrenar, con t í - ís dormitor ios 
ha l l , b a ñ o intercalado, pantry, garage, ¿fi gj ¡¿do y el t r a to con Migue l Torres 
T-ívadero, dos cuartos, de criados, etc. Agui l a 113, altos,: casa de h u é s p e d e s 
en 27 entre 4 y 6, Vedado. Precio $l-t» , Tei.. A-6563. 
T e l , F-4844. t • • -SSéS r— < Feb . 
4 fb. • - ' ' 1 •-
U AGENCIA "LA UNION" 
'Pe Marcel ino Menfndes «s la • ú n i c a que 
er. cinco minutos f a c i l i t a todo el per-
s- i ia i con buenaü referencias. Para des 
t r o y fuera d^ la Haba-.^a. L laman a l 
T - l . A-3318. Habana 114. 
_ 3S0O 7 fb. 
VILLAVERDE Y OL, 
C'P.EILL'S 13 T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r.ípí-. 
damente buenos deptes . cocineros y 
todo CT]aut> oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i t ud y mo-
ral idad, se mandan a tods l a I s la Cua-
dr i l l a s da trabajadores pare ©¡ campo». 
•ORsll ly" to . T e l é í o u o A-2S48. 
. 3771 . 3 Feb. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E 
cesitai cocineras criadas y ^ anejado-
ras ' todo servicio d o m é s t i c o . venga y \ 
se coni e n c e r é n . Calle 21 n ú m j r o 264. 
Telefono 5897. entre- B a ñ o s y D: 
263S/ 22 Feb, 
3951 
E N SM V E D A D O , S E A L Q U I L A N unos Se alquila en $22, con luz, casita de 
con terraza, 5 habitaciones-y de- Jn*. eiiartn* r i w i n a v «Arrnrín* *r~virtn* ck i i e c. n ú m e r o - 6 7 , es- " 0 * c a a r í o s , coc ina y s e m c u w . I m á " servicios. Calle C, nú ero-. 6-7, .es 
! q u m i a 2 1 . In fo rman en el 63. 
I SS6' - 4 
s s A L Q U I L A E N O T R E I L L Y , s. A L - ^ C a ^ m á s t r a n q u i l a de k d u d a d , 
t,os. un donartamento ooble -aprooiado . . m'A " *b OA 
par^ un mat r imca lo o 3 o 3 personas do habi taciones a 1C. 15, 16 y <£0 pesos 
í iun i l i a . ' v is ta a la calle, lavabo agua i _ i • _ _-_*_:_l__;_0 „ 
corriente y calienta para el b a ñ o y to - P 3 ^ hombres SOlOS O m a t r i m o n i o s y 
do -servicio con muebles o s in e i í o s . ca - , of ic inas , abnndanlfe agaa y • l a s t o d a 
ba^os 
3054 5 fb. 
sa seria 
4059 Feb . 
Feb . 
¡SE A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E T E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
_ r\ ' í^ . • j . . •* /> <-.1AÍ«I«T/>VI km/va- r\'ü*r\e* 
Informan en l a bodega de Mona t̂e- S E A L Q U I L A U N D T O . D E DOS H A -
> 4 l ' » ° pa«!Xn'" f ' M « " "I 'C'fiST' bl.taciones .-y su cocina y servicio com-no y renon, l̂ erro, leieiono l-Ooa-í» pletamente í a d e p e n d i e n t e en Si t ios nú-
cómoo? en SO pesor. 2 meses m fondo. 
Malo ja 133. entre Campanario y l /eal-
t s a . Llaves en la bodega de Maloja y 
L e a í t a c . Informes: Prado, 113. Te lé fo-
369o '* ' 6 Feb. 
733 4 f 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C I L pro-
pio para establecimiento eu Luz, &£. 
Informes: Mura l l a 33.• 
36^" * 8 Feb. 
Basarrate 16, se a lqu i lan unos bajos 
acabados de. p in ta r . sala saleta tres ' • • • . 11 111 . 11 ^ -
^ ^ Í^0^TsS^^\^t Se sJq^Ia -en $40. ^ terminada de 
des Precio 90 pesos. La - l l ave : San Mi.- construir, de sala, tfes cuartos. €o-
guei. 300 casa en c o n s t r u c c i ó n . I n - 1 l . ^ . L . . _ • .̂ _^2 
fo rman . Te lé fono A-4374 
mero 179, -moderno a personas de ec-
1 t r i c t a • moral idad se cambian referen-
i c í a s . Puede verse ia todas horas . 
4057 S Feb. 
395 
medor, cocina y serndos. Informan 
1 E î en los altos áz Monasterio número 131 
Necesito una casa nueva, hecha fnfofman 1 
375¿ 
S E A L Q U I L A 10, E N T R E l a . y 3a.. » e - i j ^ - PpjSA,, v í ' a n n í ' n f W a , 
parto A l m e n d a r e á d e s p u é s del Vedado, i ent : fLr 38 carmen, ^eiTO-
t'ent» todo el confort moderno, incluso | 373^ 
Se da barata . L a l lave a l lado. • 
k noche. 
Í140 10 f b . 
S E S C L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy l imp ia y que ayutle t a m o i é n 
ea los Quehaceres de casa dv, corta fa.-
mil-fc.'. Se prefiere duerma en la colo-
c a c i ó n . Sueldo 25 pesos. Petti-Iá. 3, Ce-
r r o . 
- -407 - - 5 K«f>. 
para casa de huespedes, que tenga 
bastantes 'baños y en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-1058. 
15 Feb. 
S E A L C r i L A Ei» $150.00 L A K E R M O -
ea planta baja dp la casa San Ignacio 
?NTO. 57. Informan en Merced 26 o en el 
p e í . 1-1225. 
-^67'/ • 14 _ f b . 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L fres. 
co y ventilado al to de la casa S a n . N i -
oolás 90. esquina a San Rafael, con sa-
la, comedor, tres habi tai iones y se rv í -
r íos L a llave en la bodega. I n fo rman : 
Malecón 12, 
' 353'/ 9 Feb . 
C A S I T A S B A R A T A S . A L Q U S L E K S E 
2;'. 33 "pesop mensuales, compuestas de 
ca la comedor dos cuartos, cocina du-̂  
cha y servio.os sanitarios, agua v a lum-
brado e léc t r i co cada cena de ellas En 
la calle 28 entre las do, lo y 17 Veda-
do Informes; C o m p a ñ í a de C r é d i t o Co-
mercial e Indus t r i a l . Calzada del Mon-
te 66, 
1112 9 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A A M E L I A í " V E N ! 
t i ada casa en la calle -7. n ú m e r o 379, 
entro 2 y 4, amueblada, con sala, ha l l . 
3 amplias habitaciones, comedor regio, 
servicios sanitarios completos y cuarto 
de criados i n f o r m a n : Te lé fono M-1816. 
3S7c 7 Feb.v. 
F e b ^ j SE ALQUILA 
CINE "TULIPAÍT 
S E A L Q U I L A N UNOS \ L T O S E N L A 
cal..*...6: entre 5 y 7,. ^ p t o . La..Siñrr.a. a 
mcd:a. cuadra del t r a n v í a compuestos 
do sala comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
cocina. La l lave en los bajos. Infer -
í a .casa Cerro. 528. esquina T u -
són m á s de trece cuartds, s ó t a -
nos y t raspat io . Informan en la n o t a r í a I y americana 
HOTEL "FLOR DE CUBA"' 
de Felipe Peres 
F n egte ant iguo y acreditado hote l e 
a lqui lan habitaciones desde • 25 pesoe i 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3. pesos, ma-
t r imonios dos pesos y 2.50; agua co-
rr iente • en todas las habitaciones, ba-
ños fry03 y calientes, cocina superior y 
e c o n ó m i c a , servicio esmerado. Se a d -
mi ten abonados desde 25 pesos en ade 
lante, cocina e spaño la , c r io l l a , france 
S O L I C I T O C O C I N E R A ^ E K I N S U L A B . 
do mediana edad que haga el servicio | c a ^ p o . I n f o r m a n en la carpe 
de la casa de cuatro de . f ami l i a , n a g o ' H o t e l Las V i l l a s . Egldo" No. 20. 
Lucr. sueldo y se puede r e t i r a r t e m p r a - | f ono M-4972. 
PALACIO T0RREGROSA 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa- j 
n í t a r i o í en todas las habitaciones y , 
v is ia . s» ta , calle., propias para f a r a í l l a s . ' 
elevado?- a todas horas, precios e c o n ó -
micos e s p l é n d i d a comida Te l é f3no A -
S2S9 • " • 
C C M P O S T E L A T O B R A P I A 
S á t r a p a por Compostala. 65 S O U C I T Á " U N A ~ C R 1 A B A ~ P B N I N -
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E sular, que sepa cocinar, t iene qua dar 
a"uS ? una h e r t ó o s a ha-oítac^ón amue- ^ f / ^ l - f f f t e Hm hay t e l é f o n o . T a m b i é n se dan f'ffjfí *25-00 f a c t o r í a 26, ' l e l é f o n o 
referencias No c á r t e r n" en. la puer ta iji"^r'^,i?* - , „, ' 
n i en e. b a l c ó n . Vil legas , 83. a l tos . ! fb 
- 9 Feb . - " 
S E O F R E C E XfSA SJtAc I S L S S A . 
mediana eoad, de toc^i moralidad, com-' 
r^letamante sola, para manejar un n iño 
y f eoasar ropa; no le impor t a ' i r fe l I 
! .-̂ arrvnA TnfnrniSíi ftñ ' la caroeta de^ 
elé-
Figuras , 72, cerca de i í o n t e . 
4049 - 6 - Fe> 
40S3 fb. 
S S B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
creada de mano o manejadora para cass, 
de mora l idad . Calzada da J e s ú s del 
' Ion te, n ú m e r o 377. 
4028 o Feb, 
del doctor S o r z a n ó J o r r í n . 'Habana 49, S E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S H A -alto:;, esquina a Tejadi l lo , de 8 a 11 5 do j t i f o n e s con v is ta a Ja callo, a per-
0 6 Y'éb. i'"ouae de moralidad, es corta fa-
__ m?Jia, precio $37.00. T e l é f o n o A-031 - . 
C R U Z B E L 2*ABRE T A M E N I B A B , A ¡ Vir tudes, ' n ú m e r o 123, a l tos . 
una cuadra do Infanta , s«? a lqui lan ca- :5973 j 4 f b . 
sas con sa la - cuarto, comedor, s e r v í - 1 ^ j j ^ g 77j A L T O S , ' M E B I A C C A B R A 
cios y pa t lb . La l lave e informes en do Gal iana so a lqui la amplio y Vent l -
la ^o<|cga-da-Cruz, del Padre y Pedroao U,ÍG Cuarto. con luz, ba lcón a la calle, 
- ^-1 1. comunicado el sorviclo y b a ñ o ; Say te-10 Feb. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA • 
I cha e s p a ñ o l a de cr iada ue mano o ma-
— nejadora o cocinera para un matr imonio 
S_B S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E , S E - 1 solo y ayudar un poco a la l impieza. 
BIARRITZ n 
3135 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00» 
propio para cualqoier 'ndustria, con, ^ ^ o 1 2 y l l - vedado. Teiéfono8 F-^299. 
todos los seiriaos y barbacoa inte- S B ÜLQUILA U N 
dor. Informes, Habana f Sol, aitos,j l̂ ^61 
por Habana, ai lado de ia bodega. aog 
Ind. 2 e 
?RORxaEA~A 9 S S O C U F A R S E . S B ~ A L 3 
qiVia Ui cómoda casa Aranguren o Cam-
panario .119, tiene c a g u á n para auto-
móvil , saleta, sala 6 nabitaciones con 
.3 b a ñ intercalados y toda ciase de co-
modidades. I n f o r m a n : Te lé fono M -
'3765 e I-70J2. 
H E R M O S O C H A -
esquina a A . I r i fo rmau: I -
G Feb . 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
GOANABACOA. R E G L A 
Y CASA BLANCA 
Gran casa do h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e r a é s eeryieiote B a ñ u a 
con ducha fr ía y .latiente &>. admiten 
abonados al comedor a í ' uesoe men-
suales en adelanto. T ra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigen referenc'as. Indust r ia , 124, 
al tos 
l é f f n o ; S2S.0O; 
3913 
a hombrea solos 
4 f b . 
Oficinas. Edificio Llata, calle Aguiar 
na cocinar; y . para ayudar a l impieza . I n í o r m a n en Santa Clara, 22; 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . D No. .220 4040 6 Feb,_ 
eeduina a 23, Vedado. . 
3787 5 íb- iün roatrimomo solo, sin hijos, desea 
. ,116, Centro comercial, departamentos M í t i c a , vedado 
O B R A P I A ^ Q T oa, S E A L Q U I L A UNA frgecos, Umpioí, y b ien scr/iáos, a pre-
amplia h a b i t a c i ó n para of ic ina u hom- . . 7 , T , , ' r 
br^ solo de moralidad, ^asa seria, lava- CIOS r a Z O a a b í e s . V é a E S í . bo de agua corriente, luz toda l a noche, 
í n í o r m é s : el por tero . 
8319 4 f b . . 
S078 i 
G U A N A S ACO A, S A N A N T O N I O 63, A 
personas guste v i v i r con confort , s a l á , , 
comedoi recibidor, cuatro hermosas h a - | luz . Campanario 22-6 l e t r a 
b i t a c i o n e ¿ p r ó x i m a comunicaciones Ha- P^r Carmen 
b a ñ a ' Escolapios, Milagrosa , I n s t a l a c i ó n 1 SR08 
sanitaria, e l é c t r i c a bara ta . 
283-5 . . £ Feb 
m S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - | colocarse cii casa de mcraldad, seria, 
ca que ayude A 1^ l impie /a de la casa , .. 1 H. 
y no duerma en_el acomodo. Sueldo do1 sat«>2n CUaspilr COH SU o b l i g a c i ó n ; C l l i 
chica, Tei.&N2240 ¿Q manejadora o criada de mano y él j 
de criado de mano o portero. Tiene 1 
buenas referencias y quien los reco-
mendé; son peninsulares y de 23 
anos; llevan tiempo en el país. IK^ 
forman; Jesús Peregrino 106, teléfo-
no M.7747. 
__3697 5 i 
¿ Q U I E R E V D . S E R C H A U F F E U R ? I Tf1^™ ^.oT°Zf*™J£ i 
20 a 25 pesos. 
3317 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra rjuo compre y cocine. Ha de ser asea-
da y f o r m a l . Poca f a m i l i a . Sueldo "5 
peso'J Calle G. esquina a 15. V i l l a 
4 t eb, 
S E A L Q U I L A T N A H A B I T A C I O N A l HOTEL "CUBA MODERNA'' 
hombres solos con baiaCn a l a callo y E n ' é s t a acredi tada Casa hay' habita-¡Ganando un sueldo mejor y con m á s elaciones^ 13 númev 
F entrada, . T " . . • . . . .. !indeoendencia. \vjnga.faoy mismo a L a bodega Vedado 
y s, 
4 Feb. 
í b . 
1 . • i J • « •- , . . ; ii:-'ieoei"iaenc-_. 
ciones con t o d o s e m c i o , agua c o m e n - t ^ ^ a ^ san M puei No. 11. Te lé fono _ ^ 2 í 
t e b a ñ o s f*ios y cal ientes , de $25 a!-^-7955. que r á p i S a m e n t e i© gestiona- S E » B S E A C O L O G A R U N - . T O V E N «s - J 
I G R A N CASA D E B T C E S P E B E S P A R A « e n r r . „ . , _ S ^ L ^ . T - l * . i m o E su t í t u l 0 ae chauffeur y t a m b i é n naño l . f ine de criado ds OJ^no ó depon-
i ^ c ^ H a s e s t a b l e é S o í r e e S e&pléndÜ ? 5 0 por WCS. C l i a t r o t a n j m o s . t e l f s . le ensenamos el manejo de cualquier di<-nt--> de hotel sabe cumpl i r muy bien 
S E ALG1T1LA UNA E S Q U I N A P A S A 
barber ía , z a p a t e r í a l echer ía en Lealtad 
y"Carmen,. I n fo rman en la bodega. 
3S8' 14 Feb. 
A L O t X L O M A L E C O N 
H.' tel Miramar . a c á 
oon sala, comedor; cuatro cuartos tres 
hafos, asua cailente en toda l a casa, 
i.-oc^na. patio In fo rma el portero, 
"194 . 8 fb . 
SE ALQUILAN 
E G lo tnejo* de la Loma del Mazo, 
MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P O G O I O T H 
d<->« departamentos y habitaciones con M-3569 V M-3259. 
todo el serv'cio. é s ce lón t e comida, pre-
c í ' s e c o n ó m i c o s I n f o r m a n : Prado S7, 
es/tuina a Neptuno. 
¿792 15 fb. 
CASA PARA FAMILIAS 
. a l q u i i a habitacion-is muy froscas a l -
ü r v T í m tas y baias lujosamente amuebladas, 
B f l ^ l u T eervicio de ropa v. r iados con. y s in G A L I A N O 109, A L T O S , L A c<ifa de la Habana por «ü seriedad l i m -
fres hermoso- e á t í o á * * • n n t í k A * * SW A L Q U I L A D ESPLE>"BIDAS M A M * . ' * * ™ ? b"e"a f ^ 1 ^ habitaciones con « m i d a , mucha Umplez* y m 
•Cj. 11 SEtl!ad0S tabones de manmostei^a v local n ^ . ^ - ^ ^ ^ 
mAquina. U n buóa c h a u í í e u r puede ga- c» 1 su ob l i gac ión . Calle 11, esquina 6 
nar de 15 a 20 pesos d o r i o s . Venga a1 B a ñ o s Te lé fono Fr4321. ... 
vemoK. 1 39x2 5 Feb. 
-sii4. • •; 13 tb. - J O V E N B S F A S O L A B E S K A C O L O C A R -
S O L I C I T O C H O P E R Q U E Q U I E R A se de criada da mano; es fo rmal y « e ; 
trabajar un Ford, se da aceite y esto- 1 n i quien la recomiende. San LáA&íO 
cl e i p t e r í y para 
Clmiets, con todas las comodidades1 ^ ^ n a - s , en 15 entre 1S y 20, Reparto 
 l . B A J O S , L A B O ' . . 1 *» 1 1 Almendares;. 
jabadas de construir . 1 m0«er ,»a8 y garage, v i s ta a l a Haba-! 407& t '• s fb. 
na jardines, buen vec inda r io y a una A L Q U I L A CAÍSA B E P A B S I C A C I O Ñ 
cüadra del naeiío Colegio de n i ñ o s in^.e^a- Jaráítw por ta l , sala, recibidor. 
Ctri . „ e s ^ * * ' tZt{(i cuarto3i arapi10 comedor a l fondo. 
L n a m p a g n a t , DUS precios respectl-i cuarto de criacos, etc. A l a u i l s r redu 
Castillo esquina a Monte, n ú i n . 35 , vos, $140.00. $350JOO y $160.00. In-
Modemo, se alquila un hermoso alto, ôrn,a11 m ^ teléfono 1-2484. 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, | ^ 25 e. 
baño, cicios rasos. La ila^e en la pe- j A L Q U I L A L A C A S A " V I L L A MA-
; i l o . Callo Línea de los. ca r r i tos f r en -
te a l Paradero Cazadores. Columbia. 
L lave a l lado. 
394S 4 f V 
ieíería Palacio de Hierro. 
E N M A R I A N A O . S B A L Q U I L A U N pre-
cioso chalet moderno cuatro cuartos, 
cala, saleta, jardines cercados con ver-
liici ] 0 c i con garage. I n í 
no 1-3233. 
A L Q U I L A E l B R E S C O COMO0& y ¡ 4107 
ría"- en Agust ina entre L a g u e r u e l l ^ ^ r ^ / h i ^ r o ' g a r a g e 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Andrés , V íbo ra , acabada de fabr ica r . g l e l r l ' . Te lé fono 1-70 RcPar to- .No-
mocerno tercei piso alto de Consulado 
Nc. 24. a media cua 
puesto de eran sa 
inonor. cinco habitaciones, lujoso baño 
intercalado, cuartc y servicio de cria-
dos cocina de gas: toda de pipos de 
marmol Precio $100.00. L a llave en 
ci primer piso alto. Para tratar, eu 
aü<fto Calla 17 esquina a I . bajos, 
2751 7 
i l . i a d o . Te lé fo 
7 fb . 
Sa97 
M A a i A N A O . E R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Centra!. i a d « ^ f V r a d o 3 com 1 SK A L Q U I L A L A L L V B A T M O B E R N A y ^ ^ ^ H S", eI edifici0 "Noguelra". 
i„ " 1 , -;ai=a de Rosa Enrlaues 125, L u y a n ó en- ?-ca"a<30 de fabricar s é a lqui lan deoar-
h - ñ i 1 : ' ! 2 /: .0.r/Ad^A0: V ^ í a n ^ n y J u l n Abreu . Informes ^ t ^ ? ^ s a l to" ^ ^ - ^ r t o s b a ü o y 
U r t m . L a l lave en l a bodega de I n - ^ ' ^ ' ^ f i * 2° P ^ o s . Hay locales 
fanzón . pdra establecimientos y garage para 
a u o m ó v i l e s . Informes: Te lé fono 1-1014 
3 ^ 7 5 B n . ^143 10 fb. 
SE ALQUILA 
Una gran nave propi 
¿raragt etc. Informa: 
Vi vea 135. Taller ds 
C104Í 
mdu'trria, 
í< nzá iea . 
6d-l 
S E A L Q t T l L A N L O S E S P L E N D I B O S 
aUci d- la casa situada en Cuba nú-
me-o 2¿. entre Empedrado y O'Reillv, 
bien para familias u oficina. Infór£ié&'* 
i l a i ecón 31, Teléfono LÍ-1R35. 
3' •'S 15 E n . 
S B A L Q U I L A 14 B E S O S U N A CASA 
caüp i l a y í a Rodrigues y Cuervo. Repar-
to *1(^s Pinos", sala dos cuartos y ser-
vicios, ctos meses en fondo. Su d u e ñ a : 
Esperanza 9S. Habana,. 
4G33 r F e b . 
precios muy r e a j ü s t a d o s Grandes ba 
ños . agua frfa y cal iente . Manrique, 
123 entre Reina y ¿Jalua. hay pianola 
rage $3.00 diaxios. -Se exigen referen- i Te lé fono M-426S. 
o-alidad. a c í a s . Vil legas, 67, do 7 a 8 a. m . y de I 0S68 
bB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N I y radio .para loa Uut^podes. 
casa de f a m i l ' a . A g u i l a 94. a l t o s . San &33 ' 4 Feb, 
J o s é y Barcelona. . 
o251 5 f b . 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO>' 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
t r i ca a $16.00. Calle Kodriguez, 57, 
entre S, E tn igno y Flores, Tamarindo. 
.v_fb-
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
SÍ" a 'q i i ' l a una h a b i t a c i ó n con . todo el 
s é rve l e - para dos c o m p a ñ e r o s : es'casa 
de una sola f a m i l i a . Se piden. referen-
cias Te lé fono A-7053. 
29J9 4 Feb. 
REDENCION 
Calle Cuatro ^b. 76 E (frente al pa-
radero Tranví? Vedado Marianao), se 
^ f i ^ ^ m ^ A 6 7 ^ A ? o A n ^ S 1 a ^ a : k chalet de equina, 
tsmentos, servicio sanitario moderno, coajpnesto de sala, comedor, cuatro 
cochi* ae gas,' lüz eléctrica, patio y • . , . . . 
porta, al fre'nte. a una cuadra del pa- 1 cuartos, COdna, servicios sanitarios a 
10Feb I la moderna y garage. Pr^io módico, 
' r r 1 Las Ü a v e s ea el No. 76 A. Informesí SE AJbQXpiJJÚg E K 375.00 L O S A L T O _ 
no la lujosa casa Princesa y San Luis, 
- amplia sala a n t ó s a i a . recibidor 4 
a E A L Q U I L A E L P I S O BAJO B F L A nabitaciones, bañr inter-ab 'do cua>-+o y 
cas- calis de la Habana n ú m e r o : i . servicio para la c r iada . Lh l lave en \ns 
r:̂ j¿rátnúmevo 52'de 5 a &' k̂ Mhilnformes' u*mo al T6ié! 
HOTELES 
''BR.AüA ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, te-
das las habitaciones y departamentos 
'on sei-vido sanitario, (as más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come Teléfono A-6787 Ani-
mas 58. Teléfono A-9Í58. Lealtad 
10? 
¿Jf O F I C I O S STUMEXO S I , M O D E B H O 
edificio con elevador junio a todos los 
muelles. se alquilan espléndidos de-




Zulueta, 32, ontre Pasaje y Parque 
Centra l . U . mejor casa para familiaf». 
Nc deje de vorla y t a m b i é n los altos de 
Payr f po" Zuiuota , 
148« - '3 l^eb. 
"EL CRIENTAU 
1- m . a 
4038 p . m . 4 Feb. U N A SEí íOB^ ~ J O V E N , ¿ E X I N S U L ^ » doíiea colocarse de criada de mano ^ 
casa respetable. Entiende de :cocina | 
I n f o r m a n : Zanja 122.. . ^ 
3964- - i ' í t e 
Teniente Rey y - Z u l u e t a Se a lqu i lan 
habitaciones amuebládt iB. ajupliae y có -
modas con vista a la ..caiio^ A .precoB 
razonables • , 
HOTEL "CHICAGO" 
E&pfu^al para familias, e sp léndidas .ha-
bit? cione? con vista al paseo del Prado, 
Ínter.ores muy frescas ouenos .)añoi y 
duchas luz toda la noche a precios lo 
rr.áf barate de la Habana. . . esp léndida 
com id- a gusto de tos -señores huéspe-
des vista hace fe, " is í tenos y se con-
vencerá. Prado. 117, altos . Teléfono A-
26É9 i Peb. 
"LA ESCUELA " K E L L Y " 
Escuela automovilista y de aviación.,-
Tía * . j : » * : » . ^ 7 « » . ~ A ~ m E l í S B A C O L O C A R S E f K A B B A . ESP-*-Ua&es dañas OO ¿ p. m. a 4 p. m.,.-^^ de c r i a ¡ a d^ mano o manejadora. 
Clases de nocÜe, de'8 a 10 p. m. C l a - | l ^ ^ r m a n entre Saco y LUÍ; CabaUaro. | 
ses para señoras, separadas. I n s e r t a . ' ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ FÍS-
Sé hoy mismo. Usted puede obtener; r . iüsular- da orlado de manos o maneja-. 
„„ tíhAA «*• « o r m f :Amnn Para n»A. l d-^ra; sabe, coser n mano y a máqu ina i 
SU titulo en corto tiempo, r a r a P^OS- I n t o r m a n Qbrapla 64. Tiene Quien la 
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par- r - * ó t h i e n d e . 
que de Maceo. San Lázaro 249. 
3886 16 f. 
Villegas, 2 1 , esquina a Empedra-
do, se alquilas habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua co-
rnéate. Lux teda ia aoche. Esme-
OBREROS 
Solicito varios pa ra e n s e ñ a r l o s a leer 
correctamente, es-fritura, o r t o g r a f í a , g ra i V ™p'o7 ^ ' ' i . o ^ 
m í t i c a y a r i t m é t i c a , t ra to agradable: ^X,'57' 
4 fb-
J O V E N i :SPAl*OLA D E S E A COLOCA»; 
so de manejadora o criada de ^ " r ' 
s.;be cumpl i r con su ob l i gac ión . 
v- ícomendaciones. C á r d e n a s 3 A, enca^ 
gada. 
3981 4 fb-
p-eojo touutiuioinju. xa.íiuiBii enseno • _ _ _ ,• — •• . - - . . ^ . « t ««^ 
taquigrafía Pitman. Dir í janse a Ten.en- S E .V2SEA COLOCAa EBTA J O V E R 
to Rey 76. tercero, csQuma a Asruscate nañ. /U de criada do mano, inror»*— 
*138. 5 t b . Vives. 119. . ^ v , 
r ed c id í s imo T m b i é n s ñ
J O V E N E S P A D O L A ©BBBA OOLOCA»-
so de criar.a 3.- mano ;J ^e cuar.os ^ 
manejadora: eaot eu obl igación y ue-v 
en el p a í s . I n fo rman en. AP0, 
Tel . A-9205. j _ 
4 i15-¡963 
. , 
Costureras para confeccionar pan t a - S E D E S E A C O L C O A B UNA s iuc f fA* 
* . _ — I , "í 3_ ~ jk-n casi uc 
Pfdro Gomes Mena, Habana 121, al* c » - i i- t* • 
ios esquina a Mnraüa. El que desee ^ ^ 1014 kabitacon a hom 
casas vacíag ira-Atas en oírcí. i a g a r í S t !'-s 
también paedt dirigirse a mi. I en 
Jones y ¿acos de dril ea sos casas, se 
ÜCI citan en la Antigua Casa de J= 
'/aHés, San Rafael e industria, 
rrd» límpiesa.. Casa ds morai'dad. i 5921 5 f. 
.. -E'A5. * {~ - -TPO» NO PODEKLCí A T E W D E B 
E K O F I C I O S STOMERO 84 .* O.^EJíFtíO ! Ul-'ita uri '50eU VaT* un --»í$ y 
IE SO-
fonda 
ha ó . cnada o manejadora «n ca-^ v 
mui^lidad, lleva 4 meses en el,p¿!„(4 
20 a ñ i s . d e edad, tiene íjmen r í s p o n o j 
poi eUa y 'se suplica ^ hfSa" J6'^-
tiímpt- sf no conviene. Pnmelles, n" 
mero Cerro. Teléfono 1-5458. 
S E D E S E A C O L O C A S O K A S E S O » * 
ds mediana edad para todos .os "4ueí'r, < « n nt< ffin asi<;tenClA <n « í » » í t a edificio con cavador, juatc ¿. todos lOBiaUrque aporte poco capluii para iejar- c-ftie? üe un matrimonio solo, no 1°.,*?-.¿ 
5 » O i O » c o n dblMcat-ia a SiU ella muelles se a lqui lan isoiér^didor dé - lo a l frente del negocio. Uan raaOu: Sol prru. dormir fuera o ¿n casa tlen» :v 
E s t r o l í a B 1 7 « l i o * partamentos para of ic inas ¡t veinte os- 4. Oficina Pregunto por Santiago a to- buena, referencias y sabe trabajar eo m 
> < sos menaualeo. daf horas Dafc , Co-ra^"» 206 






ARO x c n 
S £ OFRECEN 
D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S £ GFRSCEM S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
S l f ^ a . P a í f criada • ̂  « e m p o ^ 
^ P S Í ? ^ ^ ? REINA4 
n0 para corta fam^ >obli ci6n. mfor-
^ n J í t e S : I " , bajos. H a b a n a ^ 
fha Peninsular en casa ae m ^ ^ el 
^ T e l é S 0 ' ! - ^ PKeal y Aldecoa. 
bodega. 4 Feb. 
B I E N C O C I N E R O , SE COLOCA. L A M -
r.n.rilla 84. Manuel R e y . 
7 4133 _ _ _ _ _ _ 5 
1 D E S E A C O L O C A R V N M A E S T R O 
¡ d e cocina para ingenio o comercio Ui -
rigi ist por tarjeta postal a Cuba. 1Ü4. 
Tienfi referencias buenas. _ 
4C02 5 Feb-
S85Í — „ « •pci-pAfíOT.A Í>E WIE-
t m ^ S ^ s e ^ ^ o l o c ^ s e de criada 
diana edad desea f a m i l i a o 
^ % ^ a ü a r e n u n r s e ñ o r a . Informar, en 
E g r e s o , n ú m e r o 27. 4 Fe1) 
3SU 
TTK B U E N C O C I N E R O J A P O N E S D E -
soa colocarse casa de hombre solo o 
buena f a m i l i a . I n fo rma : Monte. 14b. 
Te lé fono M-9290. _ _ , 
403 1 {> •t'eü• 
C R I A N D E R A S 
" s f Se'tas I n f S ? » » ' " en calle M . n l -
S o ' ^ f " ¿ t r e U n a a ^ 4 F e l J _ 
cspañoia para toa y mano duernie 
pa t r imonio 0 ° " * " ^ . i n f o r m a n : San 
í t t é ^ d « h ú m e r o 7? h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
Nicolás , num^i" 
10 4 Feb. 
3888 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
Billar de criandera, tiene certificado de 
sanidaa y abundante leche no le ítíi-
por ta i r al campo. A y e s t e r á n , 20. i e -
l í f t n o A-7433. 
4060 r 1,6,3 • 
U N A C R I A N D E R A J O V E N , E S P A D O L A 
dcs^a colocarse. Tiene abundante leche 
v Certificado ác Sanidad y lo tiene a 
ruano y r e c o m e n d a c i ó n da médico . San 
L á z a r o esquina a San Francisco, bo-
dega. Habana, _ 
4078 5 fb-
E E S E A C O L O C A R S E U N A T O V E I I do 
camarera de Clínica, hotel, casa' de co-
midas o de huéspedes, doy buenas re-
ferencias. Maloja, 55, cuarto número 10. 
3SC8 4 Feb . 
SE O P R E C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para hacer limpieza por horas. Espe-
ranza 70, entre Florida y Alambique. 
?949 4 fb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
dase* particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamborn. 
Ind. 2 as 
T R A N C E S . P R O P E S O R A T I T U L A R da 
clanes á domici l io y en su, casa. Te lé -
for.o F-4582. 
2730 . 15 Feb. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A 
En Belascoain 123. casi t-.squina a Hel -
na con buen comedor y patio, casa de 
inqui l inos : tiene muchos abonados y 
despacho de cantinas. Necocio b r i l l a n -
te, garantizado, si es persona inte l igen-
te y f o r m a l . 
i b . H á d a s e Tenedor de Libros, T a q u í g r a f o , 
S E O P R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 1 Corresponsal. E n s e ñ a m o s o devolve 
mo.s e' dinero. Nuestro m é t o d o aventa-
j a a las clases orales. TenedAiría, Con-
tabil idad A n a l í t i c a (moderna), Cá lcu-
los, G r a m á t i c a , Correspondencia, I n -
g lé s A l e m á n , F r a n c é s . Ingreso para el 
L'achil ierato. Pida fo l le to . Ins t i tu to 
M e r c a n t i l . Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado n ú m e r o 1402, Habana. 
S69J 10 Feb. 
bv-na presencia, para camarero o cosa 
a n á l o g a ; sabe algo de i n g l é s . Referen-
cias, las que ut deseen. Teniente Rey 
N o . 59. T e l . A-1673. Sra. P l á c i d a Seel. 
3848 4 fb. 
CHAUFEURS 
— ^ - ^ r N E S P A S O L A D E S E A CO^ 
UNA J O V E H moralidad para cna-
locarse ^ rnanejadora; sabe cum-da. denn s r o b l l g a c l ó n y tiene quien r e p l l l i r con su o D á Inform. jn Heina i ^ . 
P a u | . í e í . A-3295. , Feb. ^ 
d % - l ^ f í £ n T o 0 r s ? i 
Inter inan: Oíiciob, uu, ^ Feb> 
Criadas para l i m p i a r 
habi lac ioaes y coser 
ESPANOLA D E ^ comedor o 
.sca colocarse pa. a re£eréI lcias de iag 
manejadora. A b a j a d o mucho t iempo, casa? Que ha ^raoaja j o g é Anto_ 
^íj#anc&o b o & . ^ ' T e l é f o n ^ 1-3457, Re-
í r t e Mendoza. V í b o r a . g Feb. 
3S45 
C H A U P P E U R ESPAÍrOL M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa pa r t i cu-
lar, conoce bien la ciudad y sus barrios, 
tiene buenas referencias. I n f o r m a : V á -
rela M y L í n e a . Te léfono F-5852. 
4007 5 Feb. 
C K O P P R ESPAÑOL, D E S E A C O L O . 
enrse en casa par t icu lar o de comercio, 
es muy fo rma l y sin pretensiones. I n -
formes: Te léfono I-298G. 
4001 12 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R do 
mediana edad, sabe trabajar toda cla-
se de m á q u i n a s , muy serio, 8, a ñ o s do 
p r á c t i c a . D i recc ión : San Rafael 140. 
Te lé fono M-2564, 
4023 5 Feb. 
S^eJsaIntan ¿miliadie29. esquina Flores . 
J f s ú s del Monte. 5 Feb_ 
4060 . 
T ^ i ' í T ' c Ó L Ó C A R S E UNA MU C E A -
l a n Francisco y M U a s M n ú m e r o 494, 
a i t o ^ Teléfono 1-2900. ^ ^ 
C H A U P P E U R D E S E A C O L O C A R S E en 
casa par t icu la r o de comercio, tiene su-
ficientes recomendaciones. In fo rme a l 
lo léfono M-2462, domic i l io : Corrales, 
155. b tf 
3900 \ 4 Feb. ' 
D E S E - i C O L O C A R S E U N CHAUPfeur 
sin pretensiones en casa part icular , t ie -
ne buenas recomendaciones. Te lé fono 
M-2002. 
S898 5 Feb. 
JCVE> ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de cuartos o comedor, 
l i b e c^ser y cumplir su obl igac ión . 
Informan en la calle A, entre 2o J ¿l , 
número 255. - Teléfono 1-0247. ^ 
V H - O P R E C E U N A MUCHACHA D E 18 
años cara matrimonio u hombre solo, 
e" formal y trabajadora, para l impiar y 
cocina-- y que le dejen llevar un niño de 
7 meset: es quieto. Aramburo casi es-
qui ra a 'San Láza ro , solar altos, pregun-
ten por Matilde Torres. > 
o^pg 4 r eo. 
P E R A Z A Y H E R R E R A 
Expertos tenedores de l ibros se-ofrecen 
para 1" contabil idad comercial por ho-
ras diarias, e n t e n d i é n d o s e directame.i-
te con la a d m i n i s t r a c i ó n de impuestos 
Precios reducidos. Oficinas Palat ino 
2,. a l tos . 
S8G5 9 Feb. 
STEITEDOR D E L I B R O S P O R P A K T I -
da dobie, se ofrece para lUivar contabi-
lidad por varias horas diarlas; a s í mis-
mo sf comprometa a la p r e s e n t a c i ó n de 
los balances para el 4 por ciento. To-
das las recomendaciones que se deseen 
> precio convencional. Te léfono M-7432 
y A-0134. 
292ü 4 Feb. 
N E C E S I T A M O S P A R A C O L O N I A cer-
ca de Habana, macheteros y trabaja-
dores para abr i r zanjas y cu l t iva r la 
t ier ra , se prefieren f a m i l i a s . Hay bue-
nas casas buen t ra to y trabajo para 
tedo e' a ñ o . I n f ó r m e n s e L e v y Malecón 
3. ' 
3703 8 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S N P E R M E -
ro que tiene 10 a ñ o s de p r á c t i c a r ec ién 
llog-^do dp C e n t r o - A m é r i c a ; tiene docu-
memos comprobantes. Reside; Rev i l l a -
g i f ^ r o 23. J o s é M a r t í n e z . 
33,38 4 Feb. 
U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS D E . 
sea colocarse, van al campo, él es j a r -
dinero experto, tiene quien lo garantice 
ser honrado y cumplidor, tiene arte pa-
ra adminis t ra r el mejor j a r d í n o f inca 
de recreo. In fo rman : Vedado, 8 y 25. 
TrJéfonc F-1993. Mosquera. 
2915 . 4 Feb. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A 
De buena fami l ia , desea colocación en 
la Habana o en el in ter ior , sea como 
i n s t i t u t r i z , sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas a l apar tado 2205, 
Habana. 
3262 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca-
beza , Manicure, I V í a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u i a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ e , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
mia de Inglés , que a b r i r á sus clases el ¡ J - f - n r í a v n r a / l i r a la n n i r a f n r 
Lunas 4 de Febrero a las 8 p . m . L a a e i c O n a > p r a t ü l C a , la UlUCa TOr 
m a t r í c u l a queda abierta desde hoy. Mé- rnnla r t n r a r » r A n a r a r un nrrw^Mrfn 
todo nuevo en Cuba. Admi t imos a lum- m U l a P r e p a r a r Un prOCMCIO 
nos de ambos sexos. Premiamos y em-
picamos a nuestros d i sc ípu los d e s p u é s 
de aprender el idioma. $5.00 mensuales 
Tres veces por semana. 
3824 4 fb. 
A C A D E M I A L O E B 
Ob^po 59. Dep. 18. T e l . M-3158. Al tos 
del Café Europa. Invi tamos a l públ ico 
a hacernos una v i s i t a a nuestra Acade-
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A 
y " M e c a n o g r a f í a al tac^o" por moenco 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
£769 29 Feb. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A , FUD-
dadoras d« este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u l o do Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domic i l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corto. Pldavi informes: 
Agui la , l ü i , entre Sax Miguel y N^p-
tuno . P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES DE U N A A T R E S . 
254 4 Feb . 
P R O P E S O R A D E S O L P E O Y PIANO. 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clasf-F a domici l io y en su Acade-
mia S c á r e z 3. a l tos . Te lé fono M-6191. 
1247 10 Feb. 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s sa-
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C r i I L L E -
R A T O COMERCIO E I D I O M A S 
E mejor colegrlo de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros ' 
de superficie para base-oall. foot-ball , 
tennis basket-ball, etc Quinta San l o -
sé d'> feella V i s t a . Di recc ión : Bel la Vis -
ta y Pr .mera. Víbora, F i b a n a . Te lé -
fom- 1-1894. P idan pruapectos. 
3454 26 Feb. 
S E O P R E C E UNA J O V E N D E COLOR, 
p-)i& limpieza de habitaciones; entiende 
de costura f ina ; tiene referencias. I n -
forrfcj.n en Santa Teresa, letra A, Ba-
jos, esquina a Atocha, Cerro. 
354 4 4 F'eb. 
CRIADOS DE M A N O 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A CON 
referencias de las casas que ha í r a b a -
iydc se hace cargo de ropa par t icular 
pera lavar en su casa. Calle H , 229, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
40CÍ- 6 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A Ñ O -
la part. casa par t icu la r de comidas o 
pa ia comedor, tiene buenas referencias. 
In fo rmen ; L a m p a r i l l a , 21.-
4C66 '5 Feb. 
E S P A 5 0 L P O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no, iDortero o ayudante de chauffeur. 
To'l. F-1950 esquina a I , Vedado. 
4095 ^_Jb-
S E O P R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en el Tel. F-166(J o 
en la calle A 164 Vedado. 
n^ip . . ..... 5^Feb, 
SE OPRBCK H O M B R E J O V E N , E S P A -
ftol, para criado de mano, teniendo b ü e -
iiRs refárenclas y es p rác t i co en el ser-
vic io ; desea casa seria y de moralidad. 
Informan: Santa Clara 16. Tel . A-710U 
3831 4 fb. 
SE O P R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en casas p r inc i -
pales dé las cuales tiene referencias. 
Lo mismo se coloca de portero o .cria-
do para oficinas. También se ofrece 
un superior chauffeur, e s p a ñ o l . ' Haba-
126'. T e l . A-4792. 
?954 , • - 5 fb;-
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especia) de diez alnmnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
A c a d e m i a ¿ s i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases part iculares y por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . $Desea usted 
aprender pronto y bien el lc"otna In-
g l í s ? - C o m p r e usted el METODO NOV1-
; SIMO ROBERTS, reconocido unlversal-
| mente como el mejro de Jos mé todos 
hasta l a fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
! deble; con él p o d r á cualqu'^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
públ ica . Sa. ed i c ión . Past-i. $1.50. 
563 31 E n . 
ti 
COCINERAS 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocación de cocinera en casa par-
ticular,, cocina cr iol la y e s p a ñ o l a y re-
poster ía , tiene referencias. Cerro, 591. 
_ '1052 L F e b -
S E E E S E A COLOCAR UNA S U E N A co-
cirera española, tiene buenas referen-
cias no duerme en la colocación, gana 
SO pesos. Informan: Suspiro, 16' cuar-
to número 1. 
4064 5 Feb. 
S E S E S E A COLOCAR UNA B U E N A I 
cocinera muy formal e inteligente, ' 
auerma en la colocación pretende ga- I 
V'11', 3 ATPE?°S- Informan en la Pr imera 
do la Machina. Teléfono M-4895 
_ J 0 i l r_ 5_ Feb . 
D E S E A N COI-OCARSE UNA TsESORA' 
española de cocinera o para cocinar y -
l impiar casa chica de s eño ra s solas y ¡ 
do moralidad; lleva tiempo en el p a í s ! 
y tiene quien ¡a recomiende. No duer-
me en la colocación. Dir ig i rse perso-
n a l m e n t « . a la calió Padre Váre la antes ' 
Belascoain 6X9 solar, cuarto No 24 
e n ^ ? „ T e n e r i f e y Campanario. 
^ 4099 • 5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
nn7n^ra ^e •C,0l0!; para •ftasa Part icular 
Que sea famil ia de moralidad, sov for-
. ^ f í L / «aJOPUaoia: sé hacer buenos 
amces y.se guisar bastante bien; exclu-
a l « a T , w . e J * * ^ la Cocina. I n fo rman : 
j Juan de Dios 4. esquina a Habana. 
^ T - . ^ 0 ® 1 , 0 0 " ^ U Ñ T ' Í . I U C H A : 
ora par;;l cocinar y ayudar a la l i m -
^ n i03-^ ^e corta f a m i l i a , I n f o r -
W y l í fedS6 ^ nÚmer0 193. entro 
' 5 Feb, 
S E D E S E A COLOCAÍTÜÍÍA—TOTT^" 
y a l l francesa T^0Cina a la CrÍolla 1C6 irancesa. Informes: Corrales. 
403' c ^ , r r . 5 Feb. 
con sú obli íacfón ^P1-Za' sabe ^ m p l i r española i n f ¿ ? ^ P ^ ? c l ? a .aJa y tos ¿ n i o r n i e s : Amis tad , 42, a l -
4029 
^^======r=r" 5 Feb. 
matr imonio y ¿n L rófe1^ para 
X«n p^ra criada de ™ n aT0t/a ;,0-
Bprna^a 25 mano. In fo rme: 
39H ' 
cocinar en oa^ . i t " solamente para 
S - ^ a c ^ n 
na les 44 ^ lnas "-formes: Co-
_ 3941 
Posteríc, y cocina r!ltl?UL?r- conocc re-
Quien la recomfonVi/^T^™6"16- tiene 
nerifo """^ro ¿.i, entre Monte y Te-
3S7y 
4 Feb. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 17 AÑOS 
con conocimientos de t a q u i g r a f í a , me-
canog ra f í a , ing lés y t e n e d u r í a , modea-
tr.t. pretensiones. In fo rman en el Bazar 
I n g l é s Agu ia r , 86. L u i s Gómez! . 
4CÜ7 . 7 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para cuartos o para comedor. Tiene re-
comendaciones en Monte 431. Te lé fono 
M-4G69. 
_4089 ' 7 fb._ 
W A J O V E N ESEAÑOLA D E S E A Co-
locarse para los quehaceros de corta , 
f ami l i a que deseo una muchacha seria i 
y f o rma l ; l leva tiempo en el p a í s ; e s t á ! 
acostumbrada a t rabajar . Tiene quien ¡ 
l-^ recomiende; desea dormir en el aco-
modo. In forman en la cailo P r í n c i p e 4 
4121 5 fb. ^ 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E C E N T E * , 
honrado y con g a r a n t í a s suficientes- pa-
ra trabajar al comercio y - a • p a r t i c u l á -
res como apoderado para atend-cr' p ro-
t i e d a d é S y- todo - negocio - f o r m a l . • JTélé:-
fono-AT8416. • : 
f04g - • • • • " 12 Feb. 
U N B U E N J A R D I N E R O J A P O N E S , de-
?ea colocarse en cualquier parte I n -
9"90ian: Calle Monte' 146 • Te lé fono M -
. ^ 0 3 2 5 Feb. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E c o -
nozca contabil idad. Di r ig i r se por escri-
to d£.n-io referencias a Manuel Car roño . 
Apartado, n ú m e r o 88. 
i90 ' ' '6 Feb. 
C O L E G I O M A R I A " 
D? l a . y 2a. enseñanza , para n i ñ a s y 
n i ñ o s . Clases de ing lés , f r a n c é s , piano, 
mandolina, p in tu ra y m e c a n o g r a f í a . Se 
admiten internas, medio internas y ex-
tornas . Direc tora : Sr ta . M a r í a B e l t r á n 
Rprnis Porvenir 29, entre San F ran -
cisco y Concepc ión . V í b o r a . Te lé fono 
I-SC85. 
-4009 \ 10 Feb. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
cisterna " M a r t í " . Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción a l T í -
tulo de la Central do Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sé s y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael 101. 
Bajos. T e l . A-7367. 
4119 3 m. 
B A I L E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
que er.tiendo inglés , para cobrador o oa-
ra l impiar algunas oficinas otros t ra -
bajos. T.ene las mejores referencias y 
g a r a n t í a s . D a r á n r a z ó n : Sol, n ú m e r o 
¿ 0 . Habana. 
gggj 5 Feb. 
Da^ea colocarse un español de me-
tíwna edad, muy honrado y formal. 
Tiene buenas referencias. Teléfono 
A-S915. 
^ 3849 4 f 
Síí O F R E C E UNA SEÑORA P R A C T 1 -
ca en as is t i r enfermos .-> para atender 
a 4os quehaceres de una s e ñ o r a sola. 
I n f o r m a n : Plaza del Po lvo r ín , casi l la 
Nos. 13 y 14, de 6 a 11 a. m . y do 
4 a 6 p . m . 
3801 C f b . . 
Aprenda a ba i la r correctamente en seis 
d í a s el Fox Tro t , Tango, Val, etc. , 
con competente profesor llegado de 
P a r í s . Especialidad para n i ñ a s y Cur-
sos especiales para persipnas del co-
mercio. Clases privadas y a domic i l io . 
Piecios módicos , On parle f r a n e á i s . 
Tnstructions given i n Eng l i sh or French 
i f desired. T e l . F-4167. 
4137 10 fb. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior. Clases desdo las ocho de 
1? m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
d^i Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
p ú t e n t e cuadro de profesores. A t e n c i ó n 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
T ^ e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos m'pilos y medio pupilos. T a m b i é n 
-•-.nseñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio! y Escobar. Tel . A-7367 
4118 3 mz . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A E E S E S T A N P R O X I M O S 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e apren-
da con profesoras americanas. E l las 
son las ú n i c a s que e n s e ñ a n correcta y 
mpidamente el Fox Tro t , Ono Steep, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estr ictamente 
privadas y m á s barato que nadie. 111-
thistr ia 73, pr imer piso, derecha. M á s 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases p r á c t i c a s de Inglés, t a q u i g r a f í a 
inglesa y e spaño la , o r t o g r a f í a meca-
C O R T E S E L A M E L E N A 
L u c i r á a l a m o d a y e s t a r á m á s 
c ó m o d a . T e n e m o s e s p e c i a l i d a d e n 
e l c o r t e y r i z a d o d e m e l e n a s a se-
ñ o r i t a s . N o t i e n e q u e e s p e r a r t u r -
n o , t e n e m o s seis p e l u q u e r o s d e d i -
c a d o s a es te t r a b a j o . P e l u q u e r í a 
J o s e f i n a , d e S a l a z a r y B u e n d í a . 
G a l i a n o , i 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
C1126 3d-2 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arraglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos semcios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
HebiUtÍ0hU.e ^ P ^ n t ó Ja moda del arreglo de 
man. Gervasio 108, al tos. |cejas; poi algo las cejas arreeladas 
1668 14 Feb. ¡aquí, por malas y pobres de pelo que 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L e f é n . se diferencian, por su inimita-
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y | b l e P e r j e c c l ó n « las otras que están 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3 Pue-
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- [den lavarse la cabeza todos los días; 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . y en competencia de las casas más 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind . 15 
S C S T E N T E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted a p r e n d e r á i n g l é s lo su-
flciento para sus negocios. Avenida Se-
gu ida , entre 2 y 3. Buena V i s t a . E n v í e 
sello. J . Mora Gonzá l ez . 
3776 15 Feb. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
F A F I D O METODO: PFOF W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile o ing lés en grupos, 10 
pesos metsuales . BaUes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases privadas de 3 4 y ó pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A -
1837 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S í S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa 
bai atas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
íicnte en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
Ia¡es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con venJaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es e¡ mejor salón de 
n;"ños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje ê s la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
res y labores en general, lia sis 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza '•áplda con ajuste dos meses. 
barri l la de i grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
sistema tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P K O P E S O S A P E I N S T R U C C I O V CON 
p r á c t i c a y por un sistem a ráp ido , se 
ofrece para dar clases de pr imera y 
secunda enseñ iu iza . Para informes Te-
léfono M-6557. 
3940 7 fb. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2200. ¿Pot qaé 
no pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado, 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? 1- 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica pafa evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué fio dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2:290 y Vare-
ta le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinno. 
C H A S E S A EOMICXIiIO B E Xa. Y 2a. 
e n s e ñ a n z a por doctora en P e d a g o g í a , 
a n i ñ o j do ambos sexos. In fo rmes : Te-
l é f cho M-3467. 
3859 . 2 Mzo. 
: n i 29 Feb. 
S E O E R E C E J O V E N E 3 P A Ñ 0 I . P A R A 
casa de comercio, sabe de escri tor io. No 
ti-íno inconveniente i r a l campo. Tiene 
Quien lo recomiende a s a t i s f a c c i ó n , 
^lanif- a l A-8565. 
35';? 6 Feb . 
COCINEROS 
g'Jndo cociner U N E U K N S E -or' casa d¿'"oom ^ P 1 para cocina: 
, Llamen n ^ 0 ^ ' i -c;,n 1 ecomendacio 
Moderna £ ~ ^ P ° r t e l « o n o M-6438. L i .er . T 
4116 
fb. 
V I A J A N T E S D E L I C O R E S Q U E men. 
susjrnente v i s i t an las provincias Ca-
magi le j , Vl l laclara , Matanzas y F ina r 
a d m i t i r í a n para vender .-n comisión, v í -
ver"s. papel, Jabón y d e m á s a r t í c u l o s de 
consumo en bodegas y tiendas mixtas, 
a s í mismo a r t í c u l o s f a r m a c é u t i c o s . Pa-; 
r a rpferencias y detaiies escriban a 
v ia jan to . Apartado 984. Ciudad. 
360 i 9 Feb . 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
So ofrece un gran agricultor especial 
''r^?Iembras de caña, cubico terrenos y 
maceras, ha sido gran encargado de co-
lonias. Garantías y referencias a sa-
ifiii ma Juan Cabrera. Sol ti-facci^i No. u 
fb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
.aria. Comercial y Bachlllei-ato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han s;dü todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e spaño l o inglés Gregg. Orella-
na Pi tman, M e c a n o g r a f í a ^1 tacto en 30 
m á q u i n a . ! completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercanti les. In-
g lés lo . y 2o. Cursos. V a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Curses 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t :mou pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tacfón. e s p l é n d i d o s dormitor ios o rée los 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te lé fono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
l i y y Empedrado. 
m í E n , 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , H X P P R I -
mentada. da clases de su idioma y t a m -
bién de i n g l é s a domici l io y en su ca ia 
Ml l - i Mahieu, calle 10 casita 7, en-
t re 17 y, 19. Para m.'is informas: L l a -
men a l / t e lé fono P-5816. antes de las 8 
de la m a ñ a n a y d e s p u é s de las 7 de Ja 
noche. E l domingo todo el d í a . 
2635 7 Feb'. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L ÍNSTITÜTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
I N S T I T U T O A R T I S T I C O , P R E P A R A -
ciore^ para el teatro en general v )a 
pantaHa. Director: Alberto Soler. Tro-
l0osmÍrorcoerséCs0rSen qocUon d í a s . ^ o d ó \ MOÑOS. T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
se garantiza Aprenda pintura en auz 
lecciones Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de curso un valioso t í t u lo 
Se admiten internas . Habana, 65, al to», mejores imitadas al natural; se re 
entr^ O'Reil ly y San Juan de Dios . De Í .-.—.u:,!., u . , . 0 „ J , •/ i 
venta el mé todo " P a r r i l l a " . todnan .amblen las usadas, poniendo 
Son el ciento por ciento más bara-
t&ó y mejores* modelos por ser las 
336F 18 Feb, 
cú io J e s ú s del Monte 607 
722J 10 Feb. 
¡ D I S F R U T E ! ! 
U se 
PARA SUS CANAS 
la Mixtura de "Misterio' 15 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
gión. T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , I ng l é s , 
G r a m á t i c a . Ar i tmCt ica y T e n e d u r í a , ins-
c r ib i éndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial " J . LOPEZ" . San N i -
colás 42. T e l é í o n c M-33ÍÍ2, que es en 
codo Cuba la que mejor y m á s pronto co.ores y todos garantizados. Hay es-
cr .seña; la que menos conra y l a única tuches de Uü DCSO y dos; también te-
qne coloca gratui tamente a sus a lum- ' 
nos a l entregarles el t i t u l o . Clases to- nanos o la aplicamos en los esplendi-
jdos gabinetes de esta casa. También 
hay 
3822 2 mz, 
COWrPETSNTB P R O P E S O R A D E P I A -
no. Incorporada a l Conservatorio "Pey-
rellaclc" da clases a domicil io y en su 
Act.demia. Precios m ó d i c o s . R á p i d a s 
adelantos El isa R o m , Cuba 6. Te lé fo-
no M-6875. 
3348 28 Feb. 
S E I S P E S O S AX. M E S , C I i A S E D E I N -
g l é s . f r a n c é s y castellano, a domici l io 
a niños, s e ñ o r i t a s y Jóvenes . Te léfono 
1-2730. 
£761 0 Feb. 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
Para n i ñ a s . (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . L ó p e z " . Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
medio pupilos y externos. A u l a espe-
cial para p á r v u l o s . A los pupilos se les 
habla siempre en el idioma i n g l é s . Ca-
ü s í e n i a por Profesora Alemana Gra-
duada, San Nico l á s 42, Tel . M-3322. 
H a r . a ñ a . Local ampl io y ventilado. Cer-
ca de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
3823 2 "mz. 
P A R A L A S D A M A S 
a nay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fi.macias. Sederías y en su depósito 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
COCINAS DE GAS 
limpio y arreglo quito el tizne y las 
! ! l f iOSÍ0T/ A 0 / J U e r " al Z * l 1 ^ " i S r o ^ ^ e n V í e r f e c T i ó r í r 1 ^ 6 * 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie* 
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mat pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare !<!# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
P A R A I A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas do Cami-
lla y taDcres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos algruna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o H plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger" Llevamos cutálo-
go a domicilio st usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-tr)22. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb.. 
l a s C a n a s 
Desaparecen con el AGUA 
D E COLONIA "DR. L O -
P E Z C A S O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabej, 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias da 
las tinturas. 
De venta en,r.todas las bue-
nfta tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Bepresontantea: 
FINIDA Y PARDO 
Amargura 43. Telf . M-5BC3 
16 A 18 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda clase c telr.s por f i g u r í n . M a -
r í a L . de S á n c h e z . Santa Jümilia 49. 
esquina a San J u l i o . Se remiten traba-
jo i i por correo. 
810 7 Feb. 
SE TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V Megas núra. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", e! "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
doce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
ni^cio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts», manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Bdkza" y depósito de la 
TINTURA " P A R I S " 
de !a Dra. Juana Alonso 
Villegas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariano, el peluquero ^especialista en 
corte de melenaa y corte de pelo a los 
niTíos, que estuvo en la P e l u q u e r í a 
Francesa desde su f u n d a c i ó n . Avisa a 
su numerosa clientela cue tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
e;-irs servicios en el gran Salén de 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Costa y Cabe-
zas. Indus t r i a US». T e l . A-7034. En t re 
San Rafael y San M i g u e l . 
¿027 9 fb. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . Se ' Implan f 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha p r ác t i c a . , 
T a m b i é n me hago cargo do Instalaclo-
! nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p.! 
m. los d í a s laborables. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
seo t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Sa-
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
r884 4 Feb. 
las a la moda; no compre en ningu-1 
A C A D E M I A M A R T I na parte sin antcs ver Ics modelo3 y 
ctora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z . Cor- PrecÍo» d« esta Casa- Manck pedidos! 
te costura, sombreros y p in tura Crien- de todo •?! campo. Manden sello oara i 
T e l . 1-2326. i la contestación. 
j Esmalte "Misterio" para dar brillo 
ja tas uñas, de mejor calidad y más 
'duradero Precio: 50 centavos. 
í QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada., sr cura con solo una a p l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema n ' n t e r i o de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ai interior, la 
mando poi. $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , quo nunca f a l -
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Nepíunw, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ctel cu-
tis, \o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años ' . Sujeta los polvos, 
envasado e») poinos de %t. Desventa en 
s e d e r í a s y oct icas. Ksmalte "Mis ter io" 
para ciar .^rii o a las uñas , de mejor ca-
l idad y m i s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para q u i t a ' la caspa, evi tar la calda 
del cabello y p icazón ie la cabeza, t i a -
rantizada -on la -.e-i ! j c ' ón de su d i -
nero. Su p - e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, tín .Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: SI .20. 
D E P I I Á T O R Í O " M I S T E R I O ' 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piern desaparece yara siempre, 
a las tros veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G I A M I S T E R I O D E L N I L O 
iQuiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando esto preparado. ¿Quie ro 
aclararse e. pelo-' Tan inofensiva es es-
ta agua, qu^ puede ^mp^earse en la ca-
becita de í-is n i ñ a s pa.-a rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t intas feos quo usted se apl icó en 
su pelo pon iéndose lo claro? ¿Es ' .a agua 
no mancha, vegetal. Preoio 3 pe-
sos. 
A G U A R í Z A D O R A 
¿ P o r q u é u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo '.Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le oura hasta 4í alas; use un 
solo pomj y c o n v e n c e r á . Vale 3 pe-
sos. A l Inter ior $3.40. De venta en Sa-
r r á . Wilson. Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnsoc F i n de Slg.o. La Botica 
Americana T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depós i to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. Tá . é fono A-5ü3a. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de cara, 
es i n í a l i b l a y oon rapi lo; ; qui ta pecas 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas por U que »ean de muchos 
a ñ o s " ustevi las crea m.urab les . Vale 
tres pesos pp.ra el campo $3.40. P í d a H 
en las botic^t* y s e d e r í a s o en su depó-
s i to . P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z 
Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i l las , da b-. 'o y sol tura al cabello po-
n iéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un peso Al inda r lo al in ter ior 11.20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su d»! 
p ó s i t o . 0 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
cao ero. 
7 Feb, 
agua a las cañerías. Especialidad en 
calentadores e instalaciones electrj. 
cas. E . Pochet, Progreso 18, A-6547 
3716 3 f. 
sa y Ies dirán que vengan osteder a 
servirse a (a gran Peluquería de Juan 
k Martínez, Neptuno, 81, 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a a p e -
m q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Wep-
t u n o , S I . 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de péñoras y ni-
ña 9. se hacen desde $3.00; se bordan 
ves+idos a mano y a m á q u i n a y en mos-
tac i l l a . Rapidez y esmero en los t ra -
bajos. Composteia 4, bajos a l lado do 
la Iglesia del A n g e l . 
U58 25 fb. 
SE B O R D A N 
Toda clase de vestidos. hace dobla-
di l lo de ojo se fo r r an botones y se 
oUsan sayas y vuelos de todos anchos., 
M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
SOS 7 Feb. 
B O R D A D O S 
Se hacen toda clase de cordados, por 
f i g u r í n . M a - í a u de S á n c h e z . Sant í 
Emil ia , 49, esquina San Ju l i o . Se eu« 
vían trabajos al i n t e r i o r . 
809 7 Feb. 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s D o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
Casa n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n d e t o d o s l o s t r a b a j o s c e n c e r -
n i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e la B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
t a y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m ó n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
Ases e n é l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
Sus T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L . d e l a n c h o q u e se d e -
see, s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
N u e s t r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b les . 
E s t a c a sa , p r e d i l e c t a h o y d e las 
d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
d o s p o r u n e s c o g i d o p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n en sa lones y 
p e r s o n a l . 
P R E N D A S 
H A Y Q U E V E R L O 
Máquina de escribir Underwood v i s i -
ble escape moderno, etc, $35.00; Mo-
narch visible $^.00; Smith $15.00• Re-
imrgton $20.00 . garantizadas por cinco 
a ñ o s Microscopio $10.00; Lápices Fa^ 
ber. l eg í t imos $^.50 grutUa -¿l*n £ 8 í 
p é t a l e s barat í s imas . gCien 'mU " ¡ C i 
de Cuba. Historia Ciencias, Literatura 
etc a como quiera. Revista de Cuba 
dr. Cortina añe cotnpleío $2.00 L i n l 
r f t f f W f 1 ' ^ ^ doceníl' varios tonos Cintas frescas $0.50 v ctra^ o-^ increíbles , O'Reilly í z j 
4 fb. 
P A G I N A DIEC1ÜCHÜ DIARIO D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1 9 2 4 A Ñ O x n i 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO EST G-A. 11GA, J U S G O S D E SA-
la esmaltado 6ú y 75 pesos; juegos de 
cuarto, cinco oiezas, $95.00; juegos de 
comedor $175.00. buró plano, chico. $8; 
biirfi cortina sanitario $38.00; juego 
sala, caoba, coior natural, $65.00; vi -
irit;a suelta $28.00 y'jtnuchos muebles 
más en ganga en Galiano 44. 
3983 4^fb._ 
VF.NDO UN J U E G O D E SAIIA CON 
espejo dorado, dos de cuarto, uno de 
señorita laqueado, uno, uno de mimbre, 
una nevera caoba, una mesa billar, dos 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
en Gervasio 68. Un juego comedor con 
metales. De S a 11 y de 1 a 5. 
S955 * fb- ^ 
SK V E N D E I T - T i l AS H E R M O S A S V I -
dr'eras mostradores, propias para cual-
guler giro. Pueden verse en el Hotel 
Inglaterra. Informan de su precio en 
C o d a 19, carpintería " E l Arte". Te lé -
fono A-4599. José María González. 
3988 5 fb-
Se venden lo» muebles y cuadros de 
ana familia. Calle G núm. 175, es-
quina a 19, allos, Vedado. 
3880 4 f-
GANGA DE MUEBLES 
Se venden todos los muebles de casa 
particular en conjunto o separadamen-
te según lo desee el interesado. Nep-
tuno 101 y medio altos, izquierda 
3997 Í„.f!J_il— 
JUEGO "COLONIAL" 
Para comedor, de caoba, «aman*©, re-
glo; Idem de mimbre, tapizado y esmal-
tado, para recibidor o sala; Idem para 
rala esmaltado, fino. Varios Juegos 
pava cuarto, do tres cuerpos y esmal-
tados Muebles sueltos (le todas clases. 
Grandes existencias en joyas proceden-
í e s de prés tamos vencidos du^,86^!^' 
liza n por oferta razonable. E l Vesu-
bio". Factor ía y Corrales. 
JUEGOS PARA SALA 
da mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de Idem tapizado; Idem co-
rriente, en color natural y en color cao-
b/i a precios á& ganga por ser de re-
lance. "'El Vesubio". Factor ía y Co-
rrales . 
JUEGOS PÁRACOMEDOR 
de caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente, redondos y cuadrados, 
con marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, barat í s imos . 
" E l Vesubio'', Factor ía y Corrales. 
JUEGOS PARA CUARTO 
d* tres cuerpos con marquetería, con 
filete celuloide, con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos, nuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios de circuns-
tancias. " E l Vesubio", Factor ía y Co-
rrales. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de Camilla, aesea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quinas Se coser ai contado o a plRsos? 
Llame al t e lé fono A-8381.. Agente de 
S í n g e r . P ío Fernandez. 
Z7 31 Marzo 
S T A R R E C L A N M U E B L E S f lNOS 
R e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices de muebles f i -
nos y planos, do todas clases; t a m b i é n 
ptsmaltamos y tapizamos, en colores, en-
vasamos muebles para el in ter ior o 
extranjero. G a r a n t í a en todos los t r a -
bajos. Leal tad 151, T e l . M-7234, entre 
Peina y Salud. T a m b i é n se compran 
muebles. 
4129 3 mz. 
MUEBLES DE OFiCINA 
Mesas sanitarias, de caoba, con o sin 
crit í tal , 60 por 36; sillas giratorias , 
?:lloneq butacas, m á q u i n a da sumar 
"Dalton", m u l t í g r a f o , caja para cauda-
les, registradora "Nat ional" , registra 
hasta $1 000, cuatro sumadores inde-
pendientes, una gabeta ;uatro Iniciales, 
ex'.mguidores de incendio, 40 galones, 
f i l t r o para agua, nevera "Alaska". San 
L á z a r o 153, bajos. 
4117 5 fb. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
LA ZILIA, * 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
MUEBLES SUELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y d<f 
UFO. modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l i qu idac ión . " E l Ve-
subio" . F a c t o r í a y Corrales. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE ARTE 
Vic t ro las "Víc tor" , de gabinete y de 
mesa. Relojes do oro, plata y n íque l , 
para señora , muy f inos . Muchas joyas 
de oro, plat ino y bri l lantes. Varios ob-
jetos a r t í s t i c o s a precios ocasionales. 
•"El Vesubio", F a c t o r í a y Corrales. 
MAQUINAS DE COSER Y 
LAMPARAS 
M á q u i n a s "Singer", de lanzadera y de 
ovi l lo , de gab imte y de cajón, en ro-
ble y en nogal . L á m p a r a s para sala y 
cuarto, pantallas para comedor, de 
bronce y de metal , a cualquier precio. 
" E l Vesubio". F a c t o r í a y Corrales. 
3976 « f b . 
Se vende un juegp de cuarto sin es-
tronar, de caoba, moderno, hecho de 
encargo, sólido, fileteado, con 5 pie-
zas. Sólo a particulares. Informan: 
Águila, 212, primer piso. 
4043 8 f. 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
medio uso y nuevos por necesitar ven-
derles en 5 d í a s hay Juegos de cuarto, 
juegof de sala, camas de hierro lavabos 
app.radores sillas y sillones, l á m p a r a s 
y muchos muebles m á s b a r a t í s i m o s . 
Angeles 34 entre Malo ja y S i t ios . Te-
léfono A-4196. 
387;* 9 Feb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por a r t í s t i c o s 
que sea:.. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
r a ello con la cooperación de uu ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vál le lo de Madrid y Marracó, de la H a -
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb . 
ET, R IO D E I i A ZT&ATA. SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
oat'é y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
S631 1 9 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO MXrEBI.ES, VICTROX.AS, m á -
quinas S ínge r y de escribir, pago m á s 
que rad ie . Llame a l te lé fono M-1966. 
2912 9 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios e c o n ó m i c o s 
y servicio r áp ido a domic i l io . Reina, 
44. Te lé fono M-4507.. . 
1S15 15 F e b . 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegow ae 
cuarto, de sala y comedo" tanto f inos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á n i p a r a s , 
bu rós , s i l l e r ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
rán de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas h a r t í s i -
mas. 
COMPRAMOS MUEBLES 
en todas cantidades. 
" L A I D E A L " 
Animas, 3 1 . 
Teléfono A-9783. 
SOIS 10 Feb. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mAm 
que nadie, asi como también los Tea-
demos a precios de verdadera gangrx 
JOYAS 
Si quiere comprar BUS joyas, pase por 
Suárcz, 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empello. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. T e -
léfono M-1914. Rey y Su&re*. 
a L O U l L f l M Ü S 
R E P A R A M O S , 
MAQUINAS | 
<~ OE ESCRIBIR 
|AOt;l.\H^T«. 
3768 5 Feb . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un g ran lote de 100 m á q u i -
nas donde hay Underwood piodelo 5, 
I l o y a l 10, "Monarch 3, Woodtock modelo 
5, Pemington 10, modernas, L . C. 
Smitcn Bros modelo 8, Oliver L 10 Po-
yal 5 de viajante y m u c h í s i m o s m á s de 
ot ion sistemas. Hay m á q u i n a s desde 15 
posos en adelante. Se venden separadas. 
Puedea verse a todas horas, Incluso 
día a festivos, en Indio 39. 
3701 6 Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por ia mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y mu l t i p l i c a r hasta 999,999.99 
para el bols i l lo ; Pidan c a t á l o g o s y en-
v íen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana . 
263S 7 F e b . 
4<LA R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico in t e ré s , l iquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, t a m b i é n compramos 
muebles p a g á n d o l o s a buen precio. Suá.-
'-ez 8 y 10. Te lé fono A-6628. 
988 8 F e b . 
LIQUIDACION DE MUEBLES EN 
" L A CASA FERRO" 
Jnrgos de cuarto marquetería cinco 
p:ezas, $125; id. esmaltado, $100; 
id. lisos, $95; id . de columnas, $80; 
juegos sala nacionales, a $70; id es-
tilo frunces, $95; juegos comedor f i -
leteados, con 6 sillas tapizadas, $140; 
sin filete $75; seis sillas y dos sillo-
nes caoba, $24; id. americanos, $25; 
sillines grandts de portal, caoba, $18 
par; lavabos columnas, $12; escapa-
rates columnas, $25; id. con lunas 
$35; id. modernos, $43. Coquetas, 
óvalo, $15; chíffoniers, $20; cómo-
da?, $15; camitas niño $10; camas 
hbrro con bastidor fino $12; peina-
dores, $12; colombinas hierro, $3.50; 
sillones mimbre, par, $20; siüoncitos 
mimbre, $5; de caoba $3; camas ma-
dera a $8. Y un sin fin de muebles 
más, a precios de . quemazón. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa, que saldrá complacido y ganará 
dinero Gloria 123, entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
3720 10 f 
MUEBLES E: GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é i r n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descv.ento, juegos de cuctrto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camae de hierro, camaa de niño, bu-
rós escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
gurt.s e l éc t r i cas , sillas, butacas y es-
quinas dorado» por ta macetas, esmal-
tados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y í i g u r a s de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sillas girator ias , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una v is i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno, 
159. 
Vendo ios muebles a plazos y f ab r i -
camor? toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lay ventas del campo rfo paga n em-
balaje y se ponen en Ja e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sir ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, j u e -
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos," escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re -
lac ión a ios precios antes mencionados, 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discoŝ  máqui-
nas de escribii y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila núm. 145, 
evíire San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 f. 
SE V E N D E N A CINCO PKSOS, PARK-
jas de canarios preparados para cr ía , 
de padres buenos criadores. Mi lagros 33 
entre Buenaventura, y San L á z a r o . 
3939 5 f b . 
PfüI tBlTOS ILANUDITOS, MALTESES , 
Maltesito, negro y blanco, oreji tas pa-
MAQUINAS UNDERWOOD 
I r . í h r de limpieza, reparaciones y 
ajusí«s de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v. in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
cachorra Colie. collar 
muy bonita, pura ra-
za; mal tesa pa-a «r ía bara ta . Progreso 
n ú m e r o 24. , 
5 f b . 
raditas, 3 meses 
bl inco, 4 meses. 
3670 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
i D I N E R O D E S D E S300. "flCASTA $200,000 
] en todas cantidades para hipotecas p r l -
: meras y segundas y alquileres. I n t e r é s 
(el m á s bajo. Reserva, pront i tud, serie-
dr.cl. Lago Soto. A v e . Pl y Marga l l . 
(Obispo) E9, altos Café Europa. A-9115 
y I-594t». 
3004 9 f b . 
OAITGTT1TA. SE VKIJDE V S JUEGO 
cuarto compuesto de 4 piezas en 55 
pesos en Apodaca 58. 
?G31 9 fb. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSVVICü" . . 
Hacemos ventas a plasj<í. 
Toda claae de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
RartmaTm Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2180 
(VReilly i 02 
Habana. 
Ind . 16 Mz. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajat de caudales, f o n ó g r a f o s , colum-
nas de centros, jarrones, todo objeto de 
bronce pla ta candelabros, prendas ro-
tas de oro, plat ino, todo lo que denote 
arte o a n t i g ü e d a d todo lo de Optica y 
F o t o g r a f í a rol los de pianolas, discos en 
buen estado, gemelos^de teatro aunque 
e s t é n rotos, l ibros ufados. Vamos en-
seguida y discretamente. Teniente Rey 
r ú m e r o 106, frente a l D I A R I O . Te lé fo-
no M-4878. 
870o 6 Feb. 
MAQUINAS DE ESCR!B!R 
B a r a t í s i m a s y garantizadas. Son de un 
rema-e del Banco E s p a ñ o l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, vis ibles . 
H a y dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre A g u i l a y Angeles. 
S592 9 Feb . 
i C E L A N E A 
SJü V E N D E U N A C A J A D E OX-TTDA-
les marca Mosler alto un metro 16 c, 
ancho 80 centímetrps, cuatro puertas in-
terior y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
PU dueño. C . Almendares, número 2, 
Marianao. 
2663 22 Fob . 
TEJAS FIBRO CEMENTO 
•^'endo lote de tejas corrugadas de f i -
bro- cemento a precio de verdadera gan-
ga Véa la en la calle Matadero ' 4. 
4093 5 fb. 
SE CEDE 
P a n t e ó n dos bóvedas y osarlos. Agua-
cate 56. Casa de M a g r i ñ á . 
4135 5 fb. 
SS V E N D E U N A E S T A N T E K I A Y LOS 
enseres de una f á b r i c a de tabaco y t am-
b i é n se vende una marca de tabaco co-
nocida en plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 
25 5-P 
' 4000 12 Feb. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuar to $_100, con escaparate 
de tres cuerpos, de ' f i l e te blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, . coque ta» modernas, $20; 
aparadores» $15; cómodas , $16; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis s i l las y 
dos eillqnes de caoba $25. Hay UMU v i -
t ro la de sa lón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $ 9 i . S i l l e r í a de to -
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose-, b u r ó s de cort ina y pianos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael , 
115. Te léfono A-4202. 
G E A N O P O R T U N I D A D P A R A X.OS 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que re t i r a r todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de p r é s -
tamos los "Dos Hermanos ' . A g u i l a 188 
2513 6 Feb . 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que ha trasladado su casa de 
Ssiárez 65, al número 7 de la misma 
calle esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en ffeneral nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. lámparas, camas, piano-
la», victrolas. burós, archivos, libre-
ros, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas,, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero sobr» alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olvfde usted. <;La Confianza", Suárez 
7, esquina 4 Corrales, A-6851 y Agui-





De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seáa, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosvjuiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S EJ1 G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o n í n . Te lé fono A-2Ü10. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentov juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de s eño ra , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sil las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de t o -
das clasas, mesas co.vrederas redondas 
y cuadrad?..s, relojes do pared, « l l louea 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, si l las gira tor ia t i , novaras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del pats en 
todos los est i los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv ch i f fon ie r y 
bannueta a 220 pesoB. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino , 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precio? muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a eusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan « m -
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 ind. 27 Se» . 
POR $45, $40, $35 Y $32 
l iegistradoras alemanas, con cinta , 
t icket letras de 99.99 a 9.99 de c in ta 
iiunierada y notas 99.99 a plazos m u y 
cómodos , mejores en caoba. Calle Ba r -
celona 3. 
336!. 13 Peb. 
LA CASA FERREIR0 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo R a s -
tro Cubano" de Angel Perreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasí"... Monte. 9. Te lé lono A-1902 
m y O R T A Ñ T Í T ^ COMPRAMOS C A J A S 
de caudales, vidrieras, contadoras, s i l las 
y mesas de cafés, fonda y muebles de 
oficina. Avisen al Tel . M-3288. 
1183 0 em. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadeí^ oportu-
nidad, no compre sin visitar •'La. Pre-
düectf' . San Rafael, 171 y 173. Te lé -
foi'.. A-1729 . 
ñW- 9 Mz. 
MAQXJIITA COSER SINGER, OV1I . I .O 
celtral, siete gavetas, completamente 
nueva por ¿•iaje 45 pesos; alfiler de 
corbata con brillantes, roseta, 45 pesos, 
costó 100 pesos. Corrales 70. cerca 
Ag:;ii)a, casa particular. 
3593 b Peb.. 
BOVEDAS A $ 1 8 9 . 0 0 
Tengo bóvedas , pantecyies y osarios de 
todoc precios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23 '¡O con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
m o l e r í a " L a Pr imera 'de 23' d i r ig ida y 
adminis t rada por su dueño Rogelio S u á -
rt-üí. Esta casa no tiene agentes- por 
esc mejora el precio en favor del p ú -
b l i co . Calle 23. esquina a 8, Vedado. 
T e l é f o n o s P-2382 y P-1512. 
3729 1 Marzo. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos, t amb ién g r a » surtido de vacas le-
ctierua Holstein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy f iaos . 
Este ganado se recibe semana Imente. 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros. 5 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
pa ís , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y t i r a ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . dei 
Monte, frente al tal ler do Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
1198 10 Feb. 
TORO MAGNIFICO 
Lo mejor que ha venido a Cuba, se 
v?.nde mu; ' barato, se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba a l Apartado, 704. 
Habana. 
138* i j Feb. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y t a m a ñ o s teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins, Jersey y Guernsey de lo 
m á s f ino Que viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental . 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. De $20.000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Saríá", altos Bo-
tica. Tcnieotc Rey y Compostela. Te-
léfono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roqu« o Falber. 
3028 9 fb, 
E S 
Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
do? los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esJa oportunidad. 
BTZ V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 1N-
dian con sidecar en buenas condiciones, 
bien pintado. Informes oaile C No. 14 
dos cuadras de l a Es t ac ión Pogolot t i . 
4123 6_fb. 
CHANDLER 
Vendo Chandler de 4 rvsajeroa, de m u y 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4, casi frente a l Mercado Unico 
4094 5 fb. 
VICENTE IGLESIAS 
Se"vicio ds aüto¿ de alquiler de 5 v 7 
pasajeros con chapa particular, a p?e 
cios cumanientc económicos. 23 y j 
teléfono f-177i, Vedado. Para entie' 
tros, bodas, pasco, bautizos y viaj ' 
al campo, precio? convencionales siem 
pre económicos. 
2-r'* 24 Feb 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noreda 
des para automóviles. No deje de vi¿ 
tar esta fu casa. Vista bace fe. Oficj 
ñas y Garage: Morro 5 A, Teléfonñ 
A-7055, Habana, 
g 1784 í ^ Ü ü ^ J i 
V E N D O ITN E L E G A N T E A U T O M O V l i 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over 
land modelo 4, un Buick 6 cilindros 
So dan todos en buenas condiciones « 
a prueba. In fo rman en G y 19, Vedad»-
;!G84 9 fbi 0 
CAMION M A C K D E 5 Y M E D I A C O M . 
r r o uno que e s t é completo y barato, pa-
go de contado. I n f o r m a : A g u s t í n San-
d i o . M u r a l l a 18, a l tos . 
402¿ 7 Feb.. 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
FIJENSE 
Medidas Precios 
3 2 x 3 ' / 2 . . 
34x4 . . 
37x5 ... . 
3 3 x 4 1 / 2 . , 
3 5 x 4 ^ 2 . 
35x5 .. • 
820x120. . 
875x105. , 















F I A T TIPO O. SE V E N D E B A R A ^ J 
un a u t o m ó v i l de este tipo, es muy eco. 
nfimico en su consumo, e s t á en rtiuv 
buen estado y trabajando, es de 4 pa 
Bajeros. Lo usa actualmente el 
H i e r r o . Puede verse en Xeptuno, 197' 
de 7 a 9 a. m . y de 1 a 6.. 
3339 6 Feb. M 
SE V E N D E U N DOCHE CON SEIg 
ruedas de alambre y seis gomas nue 
vas, se vende por dejar el jiro, se da 
muy barato. Para verlo a todas hom. 
22 y J , Vedado. ^ 
333 3 ' 4 Fe^, 
E L I Z A E D E . C A S I ITÍTBVO, 7 PASAJB. 
ros, e l coche europeo m á s económico 
se vende por ausentarse su dueño, pu«. 
de verse: In fan ta n ú m e r o 100. Qa'rap." 
2084 17 Feb 
7VrOTOCICI.ETAS H A I I I . E Y DAVIDSOX 
Compramos motocicletas usadas; ia. ¿ 
vendemos d e s p u é s de reconstruidas en 
nuestros talleres. Hacemos reparado. I 
nes con g a r a n t í a , por dif íc i les que sean" 
Completo surt ido de piezas y acceso- ' 
rios. Presas y C a . San Lázaro 238 i 
3932 16 fb. 
frescas acabadas de 
recibir 
Véanlas en Compostela, 90, 92 y 
94 (entre Sol y Muralla) 
?936 4 fb. 
Lcf mejores caballos y yeguas de 
Kcatucky y Tesnesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Críoüas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d j : 
JOSE CASTÍELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
En $350 se vende una cuña Over-
land de cuatro cilindros, de tres 
asientos. , Informan en Aguacate, 
128, de 2 a 5 p. m. Preguntar por 
Pedro. 
1966 4 fb. 
S E VEJTDE UN P O K D BEXt 18, E N 
buenas condiciones y sa da barato. I n -
fo rman . Neptuno y M a r q u é s Gonzá -
lez. Bodega. 
¡ 3812 8 Feb. 
SE V E N D E U N DODOE B K O T E E H S , 
| en magnificas condiciones y precio, 
puede verse en "fean Felipe 4. Depós i to 
".La Cotorra" . Informes: A-7036. 
3846 9 Feb . 
C387 I n d . 11 E n , 
KÜEGOSí D E 7 PASAJEROS SE V E M . 
do uno en perfecto estado rec ién ajus-
tado, 4 gromas. fuelle y vestidura nueva, 
se da barato o ss neíjocia por carro 
chico. San Miguel y M a r q u é s G o n z á l e z . 
T a l a b a r t e r í a B u r i l l o . 
S7Ü3 6 Feb. 
KLAXONS Y REPUESTOS 
QUEMAZON. V E N D E M O S UNA E E K -
mof-a caja hierro de dos puertas exte-
rlo-es y 4 Interiores con tres combina-
ciones para j o y e r í a u o t ro gi ro cual-
quiera y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58. 
>-631 9 fb. 
PAHA. CORBEAS DE SEI iOJES, C I N -
tas para hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fiT.dae de revó lver , gran surtido en 
equipos para pol ic ía , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
di tada t a l a b a r t e r í a de Manuel Romero. 
A v e . Bé lg ica . 29, antes Monserrate, 
frente a l Palacio Presidencial . Te lé fo -
no M-5299. 
371!' ! Mzo. 
D E S E A M O S A D Q U I R I R T O R N O , P O R 
lo menos de veinte pulgadas de plato 
por echo pies lecho entre puntos, tene-
n.on fresja, le blond que p o d r í a m o s cam-
biar por el t o rno . I n f o r m a : Señor L i m a , 
Mor ro 46. 
3530 4 Pefc. 
PADECE USTED DE AGOTAMIEN-
TO FISICO? 
TOME VINO BESTORT 
¿PADECE USTED DE ANEMIA? 
TOME VINO BESTORT 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
TOME VINO BESTORT 
S032 4 f b . 
C A S A R U E D A . S E V S X D E N C A J A S 
ae caudales, var ios t a m a ñ o s y conta-
deras en cantidad; y una bailadera en 
Apodaca 58. 
3631 9 fb. 
P E R D I D A S 
El que presente un perro de caza, 
grande, color carmelita, con pintas 
blancas y que ocedece al nombre de 
Noy, será gratificado, en HaLana, 
172. teléfono M.2467. 
4065 7 f 
Pista casa tiene un surt ido completo de 
. 1 lat; piezas de repuesto para klaxons y 
•x • • « y i B ^ s ?rr!/> n vxri m u n i r í i ! *e e f e c t ú a n reparaciones económicas . 
N S T R I M N T O S DE M I M A r v ' s r í g i r / s j e . 8 ' " « " 
! 3743 7 Feb. 
¡CAMBIARIA P O R P A C K A R D O C A D I -
i liac abierto, un Mercer L-andolet, com-
Ipletamente nuevo, 4 amortiguadores 
\Vestinghouse, c ruedas alambre, para 
persona de gusto . Sa da la prueba que 
quiera . T a m b i é n se vende. Sr Gal-
b á n . T e l . M-7955 de 9 a 11 y de 2 a 5 
3807 4 fb. 
V E N D O E E S M O S A P I A N O L A E t E C -
II ica, alemana propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
vos. Amis tad 83 A. altos. 
3038 9 fb. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ves, 
dan sus autos, sin ver primero los qne 
tengo en existencia, carros regios, tü< 
tipos tipos, precios sorprendentes, tb. | 
soluta garantía y reserva. Narciso Do. 
val. Oficinas y garage: Morro 5-A, 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver» 
daderamente regios, a precios sorpren* 
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfono! 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con tc^'j en 
perfecto estado. Amargura, 48. 
C595 30d-17 En 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fírestone. Gra¿ 
surtido At accesorios y novedades pa< 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofi¿ 
ñas y Garages: Concordia. 149, frenb 
al Frontón Jai Alai. Teicí onos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 A Ind 18 d 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 C € $ T J I $ 
C O M P O S T E L A 48 . / h í A B A N A , 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A K A A D -
q u l r i r u n au top ian© enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
conocida y recomendable. Puede verse 
en Manrique, 76, 'antiguo, bajos. 
Z 4 ^7 L Z e b " 
CrSAST P I A N O AT.EMAX, M A G N I P I C A S 
vores, precioso color, rain de negral, co-
mo nuevo. Urge la venta. $160.00. Em-
porrado 51, a l tos , 
:;4D9 4 fb. 
SK V E N D E UN' PAMOSO A U T O M O V I L 
europeo, 7 asientos, muy bonito y eco-
n ó m i c o ; e s t á completamente equipado: 
no hay que gastar nada en é l ; se so-
mote a toda prueba y se garantiza su 
funcionamiento, tiene chapa de a lqui ler 
d--; l u jo ; se vende por no necesitarlo. 
M u y barato, $900.00. In forman Morro 
N o . 5, garage. 
^3790_- 6 f b . 
A U T O M O V I L DODOD L I M O U S I N B en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da barato. 17 y E, Vedado, frente a l 
Ciño Gr i s . 
342^ 8 Feb. 
" E t RASTRO A N D A L U Z " i 
M a l Año el 1923. Paja mejorar el pre-
sen^e 1924. ofrecemos una gran red c-
! c ión de pieclos, en toda nuo-ít.-a ¡fnti*.; 
' Mucres traseros y Delanteros, para !fl-
j da clasa de camiones v automrtv.'los, 
i coronas, r vores, eje*; y uu c^i. «ni sur-
I t ldo ei> faroles, del gusto m á s refinado. 
I Todo acabado de rec ibi r . Completo sur-
i t ido de accesorios en general, nuevos y 
i de UTO. V i s i t á n d o n o s se ahorra dinero 
i y t iempo. Avenida de la Repúbl ica , (an-
tes San L á z a r o ) , 362 esquina Belascoalo 
Te lé fono A-8124. R , Serrano. 
2799 23 Feb, 
C A R R U A J E S 
£ N G A L I A N O 120, SE V E N D E UN CA. 
rro ae reparto y una i i iu!a por no ne" 
ces'tarse. I n f o r m a n a tbdas horas. I 
2987 . 4 En. • 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3452. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE GRATIFICARA 
A l que presente en l a Quin ta "Santa 
Mart.n' en Columbia un perr i to propie-
dad del señor B a r r a q u é Boston ter r ier 
C)lcr obscuro con un col lar cifrado con 
el «fmibre de T O Y . Te lé fono I-7579 
3391 8 B W . 
DINERO EN PEQUEÑAS HIPO-
TECAS 
Se da dinero en hipoteca sobre fin-
cas urbanas. Informes: doctor Mario 
de Franco, Neptuno 220, esquina a 
Arjsmburu, teléfono A-6S50. M-4667. 
3885 5 f. 
M A Q U I N A E t m O F E A , 7 PASAJEROS, 
5 ruedas alambre, gom-ri.-s Michel ín , se 
| somete a prueba. Magní f ico estado. 
Í&OO.OO. Pocitu 55S. Garage. A-9242. 
J5_500 4 fb. 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo también las com-
pro y las cámaras que estén en buen 
estado. Taller á t reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la Repúbl/ca 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
JPABA PRTMEItA Y S E G U N D A E I P O -
teca con g a r a n t í a s de casas en l a Ha-
bana, doy 3, 4 y 5 m i l pesos. J o s é H . 
Mata. Ho te l T u i l e r í a s . 
3974 7 fb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" I A ESTRELLA" 
San Nico lás . 9S. Te lé fono A-3976. A-
4206 y A-390(5. Mudarnos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in t e r io r en carros, 
camiones o zorras . 
1226 10 Peb. 
SE D A N COMIDAS M U Y B A R A T A S 
particular. Barcelona 11, bajos, espa-
ñola y criolla. 
S9S;k 4 Feb . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N V A R I O S C A I I A R I O S bue-
nos cantadores mixtos de belga, en pa-
rejas criadores fie 2 años de eaad y los 
hijos dei año anterior todos fuertes 
ha> hembras por separado, esta es la 
época. Arsenal 58, segunda puerta 
4017 5 Feb . ' 
E A C I I i I T O 4,000 PESOS E N l - I IPOTE-
va. módico i n t e r é s , directamente, su 
d u e ñ o . E . Villuendas, 108. 
387-' 5 Feb. 
S I N COERAR CORRETAJE Y Ala 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se vdan 
43.000 pesos jun tos o fraccionados^ en 
pr imera hipoteca sobre casas en pun-
tos cCrntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquim. 19, de 9 a 11. Te léfono F-1209. 
3.380 5 Feb. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $40.000; lo mismo '.untos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . I-ilanes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
346S 4 f b . 
DI^FRO PARA HIPOTECA 
en las mejores condiciones. Miguci 
F. Márquez. Cuba. 32-
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
C O C H E S P A R T I C C T E / V R E S DE la , 8B 
l iquidan por desalojar el local a 21)11 
pesos con sus buenos arreos de platino, 
i n f o r m a : Sustacta. Lmz 33. 
2372 5 Feb, 
MAQUINARIA DE USO 
3 
Vendemos Aplanadoras, Trituradoras,^ 
| Concreteras, Winches. Calderas de Vi1: 
per, Gasolina, P e t r ó l e o y Eléctricos, 
i Comprensores do Airo, Generadores 0' 
IC j r r i en te Continua, Molinos para Ora-
¡nos . Tornos, l;ecortadores, Cepillo*!' 
[Fresadoras. Taladros y Seguetas, y ' 
| j o r a s - P u n z ó n y Cilinuros para Pallería: 
Comerciamos en Maquinar la en ^ s H 
rai . E n v í e n o s espec i f i cac ión detaUjn 
de lo que necesite, que a h o r r a r á tie1"' 
pe y dinero. J . Bacarisas. Aguiar 
Cf-pt. 22. T e l . A-9206. Habana. •¿J 
<122 12 fb^ 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea a lqui la r un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gnrage. que es la casa m á s seria y acre-
ditada da Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.'eos, precios m ó d i c o s . Narciso 
Dova l . Morro, 5-A.| Teléfono A-YOSS y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 I n d . 15 ab 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
1935 ,c Fbe. 
i ACCESOH10S 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir so. gran surtido 
de bicicletas inglesas y Americanas, 
de la¿ acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonableio Tan>bién las tene-
mos de otra marcad Gran Ta'ler ds 
reparaciones. 
Háganos UTia visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind. 6 E n * 
Se vende una planta para detrtilar 
a^ua, compuesta de palla, condeiü»' 
dor, motor, bomba, poleas y tubertfV 
y además 300 barriles nuevos de ro-
ble de 53 litros cada uno. Informa» 
en Concha, 44. . 
3994 7 t 
Se sacrifica un motor sueco, 
catorce caballos, nuevo, de paque 
te, Foglor. Amargura, 43 
de -
C.1007 
S3! V E N D E U N A C A I i D S R A E N 
15(ÍÍ> 
BUS* 
o s í a ' o "¿íibeo" k ' W i l c o x con 2 domo:; 
30" d i á m e t r o por 1(1' largo. .12 seccio" 
con 9 tubos de- f" por 16' cada seccw' t 
In fo rman : Aguacate 82. ^ F e b . | i 
ALUMBRADO PARA FINCA ^ 
Se vende una planta e l éc t r i c a P6^"6^, 
para alumbrar a una f inca . Produce 
rr iente de 110 vol t s y enciende 
bi l lo ; , de 25 Wat ts . Tiene su 
de gasolina acoplado r t'unclona precW 
m á t i c a m e n t e s in acumuladores, -t ^ j , , 
!50 pesos. Se garantiza, 
les. Prado y Genios. 
374( 7 Feb^ i 
Se vende un motor General Elec&n 
de 30 caballos, de 220 volts, compj 
to, con su caja de arranque, c010 ,̂ 
íamente nuevo y sin uso alguno. | 
forman en Banco de Nora Se» 
núms. 316-317. Telf. M-1349. , 
5 L 3392 
SOXi 50, AfeTOS. VENDIllVIOS Uíí 
tci med-c caballo con una bomoa 
elevar agu» 
25oJ / ' 
6 Feb-
AÑO XCIi 
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C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N 
Y E R M O S Y E S T A B L E 
C I M I E N T O 
COMPRAS 
Tn la Sierra, de chico por el mis -
í , é ¿ compro W ^ ^ ^ l l o T González 
S? S ^ ^ o ^ ^ n i a ^ n ü ^ e r o 15. Cerro, no 
en —r - o n t dores 
iOl" 
5 Feb. 
„T-I r & VÍLRINA se com-
A-GOÍl. de 11 A 0 * 
A ou 8 Feb. 
Sfr-en esquina a $12op0san 
ao centro a j . 7 r t n i c a oportunidad. T ra -
P¿- f 1 í r e S ó 82 c a f ' de 1 a 3 y de 
rf lO0-nSeP curiosos. 6 f b ^ 
Vecdo dos casan para fabricar en Be-
loscoain con 19 por 30, de Neptuno 
a Reina. Otra casa antigua de 14x24 
en Jesús María y dos más en la calle 
San Isidro de 6x22. informa: Villa-
nueva. 1-1312, de 12 a 1 p. m. 
URBANAS (JRBANÁS 
-1084 5 fb. 
CASA VIEJA 
E n la Habana. S00 metros, se da en 
$7 000, buena pfra fabricar y o t ra de 
p i q u i ñ a con portal , para bodega en 
$.5.500. A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B . _ ~ 
1111 5 fb-
CONCORDIA 
Vendo casa nueva, dos pisos, renta 140 
pesos; precio $17.000. 
CaJle Aguacate. Vendo- oasa 2 pisos; 
t^-'.ta $140.00. Precio $10.500. 
Cajle Virtudes, vendo casa nueva, dos 
pisos, renta $135.00; precio $16.500. 
Calle Gervasio. Vendo hermosa casa, 
nueva, dos pises, gran renta, propia 
para v i v i r l a , por estar en gran si tua-
c ión . 
Yodado, callo 2?, vendo casa nueva, m i -
d» 14x37. T ie ro j a r d í n , por ta l , sala. 4 
cuartos, comedor a l fondo, cocina, pan-
t r y dos bafloí!, garage, dos cuartos 
cr'ados y servicios. Informes en Bc-
Ir.ocoain 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
U39 5 f b . 
60 
4049 
ESQUINA $ 7 . 8 0 0 
JOOS ESQUINAS M O D S K N A S CON B O -
degas solas en esquina, una 11,000 pe-
sos, renta 100 pesos con contrato, otra 
7,400 pesos renta 00 pesos con contra-
to Figuras . 78. A-6021. Manuel L l e -
ra'n. 
4040 6 Feb, 
E N EXi CEERO, A U N A C U A U K A S E 
l a calzada, vendo casa de m a m p o s t e r í a , 
con sala, comedor, 3 cuartos con su ser-
vidlo sanitario en 3,300 pesos pudien-
rlo dejar l a mi tad en hipoteca. I n f o r -
ma.. Santa Teresa 23, entre Primelles 
y Churruca . Te lé fono 1-4370. 
401b 12 Feb, 
GANGA, E N $10.500 S E VENDT5 TÍA 
casa calle 28 entre las Ue 15 y 17 Ve 
dado, compuesta de 5 d e p a i í a m o n i o s 
independientes uno de ot ro » caúi . cual 
con sala, comedor dos cuartos, cocina 
y servicios sani tar ios . Renta segura 
$110.00 y probable $130.00. Ks de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informen: C o m p a ñ . a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66 . ^ J 
1079 9 Feb. 
V E N D O U N PASAJE B E CATORCE 
cpsas en 12 m i l pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos a l 
mes In fo rman : Pé rez Hnos . Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Te l é fono 1-2143. 
3718 16 Feb. 
V E B A B O . SE V E N B E S I N CORREBO-
res ,£alie G. Avenida de los Presidentes, 
efiqihna de brisas 835 metros a 40 pe-
sos casa y solar . In fo rman : Edif ic io 
Quiiic,nes 220. Empedrado y Aguiar . de 
4 a 5 p . m , 1 
S354 g Feb. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N B E I>A CASA N U M E R O 39. B E 
la calle S Nicolás , sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Para t ra tar su d u e ñ o : Obis-
po 9V. S e d e r í a . 
S773 6 Feb. 
U R G E N T I S I M O 
L'r-a casa en la Víbora , que vale 10.000 
peses, se vende (por mot ivos que se d i -
r á n al comprador) en sólo 7,50') p ^ o s . 
Es tod de cielo raso y tiene portal , sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen b a ñ o 
Intercalado, comedor corr ido al fondo, 
cocina de gas,, seviclos de criados, en-
tra óa independiente, etc. Sea usted el 
pr imero, que esto vuela . Informa, F . 
Blanco Polanco. Concepción 15. Víbo-
r a . 1-1608. 
371:í 4 Feb . 
CASAS Y DINERO 
Compro, vendo y cambio casas, estable-
cimientos y solares. Doy y admito di-
nero desde cien pesos en adelante. Pre-
gunten por Sierra. Calzada J . del Mon-
te 398 1|2. 
3828 10 f b . 
Vedado En la calle D, entre dos li-
l a s de'^an^ías, vendo linda casa con 
250 metros de superficie en el precio 
Tnc efcle de $15.000. Si desea mas 
S í e s , en Habana, 82, se los fací-
litarán. 7 j ^ 
c m i 7 d 3 
ESQUINA, $7,800 
Vendo esquina »»<>f0"9%aJ f tS 
9468. Marcelino González , 
405£___ , 0-
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
Vendo gran nave qu» mide «40 varas 
r r r . frente a l ínea cerca de Toyo y de 
a Calza de J e s ú s del Monte;, cos tó 
$12.500. la doy en $8.500 en la siguien-
te forma: $4.500 de contado y los 4.000 
r L í a n t e s a pagar a $40 00 " f nsuales^ 
informan Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. A-0516. 
4141 
C I K CORREBORES Y U N I C A M E N T E 
a persona que pueda interesarle, ven-
do tres casas en zona comercial y ba-
r r i o do Monserrate, Informa su dueño en 
Aromas 100, bajos, d e s p u é s de las nue-
vo de la m a ñ a n a (s i no es interesado 
y persona de solvencia que no se pre-
sente; pues no se i n f o r m a r á . ) 
3S& 5 Feb. 
E N $2,650, V E N B O U N A CASA E N B A 
o í . l e Omoa. tiene sala y un cuarto y sa-
nidad completo, tiene donde fabricar un 
cuarto m á s por tener 15 metros de fon-
do. I n f o r m a : Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D, s a s t r e r í a . 
4039 6 Feb. 
VENZJO ESQUINA CON BOBEGA una 
ca'.í. y cuatro accesorias 800 metros a 
10 pesos metro, t ambién doy dinero en 
hipoteca. Informes: Miramar y O Fa-
i i f l l . Columbia. Andrés Gonzá l ez . 
4C47 12 Feb. 
EVELI0 MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precioa 
fac i l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 6 6 d e l 0 a l 2 y d e 
3 a 5. 
2 0 0 CASASEN VENTA 
Lagunas $25,000; Refugio $25.000; Ger-
vasio $18,000. Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esauina $32,000; 
T e j a d i ü o $23,000; San Miguel 518,500; 
Indus t r i a $25.000. En Agui la dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros en $43.000. Frente a l Parque 
Maceo de altos $26.000; Aguiar $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recito $13.000; Blan-
co $15.500; San Lázaro , 2 casas $30,000 
y $36.000: Suárez $12,500 Hospital , 8 
casas de altos a $16.500; Esperanza, 
$5.000; San Rafael, dos casas de altos 
a Í40,000; Virtudes con salida a A g u i -
la, de altos, $42,000 y muchas m á s da 
, i squina y centro. Evelio Mar t ínez . Ha-
I b i n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C A S I T A BOS P L A N T A S P E G A B A A 
Malecón 5.20 por 17 metros, bonita fa-
chadEv. renta 150 pesos, aprovechen que 
esTo no se da todos los d ías , precio 
^lO.SOO. I n f o r m a : S u á r e z . A-4457. 
_ 392C u Feb . 
JiN MAXiOJA, C £ R C A B E B E L A S C O A I N 
vendo una casa de dos olantas en pre-
cio razonable. Informes Es t re l l a 58, 
altos, de 1 a 3. 
3969 4 f . 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ. V E N B O 
en la hermosa Avenida Serrano, una 
cuadra del carro, casa de c a n t e r í a y 
concreto, j a r d í n por ta l , sala, saleta. 2 
cuartos, b a ñ o completo, cocina, ú l t imo 
precio $5.500. Someruelos 46 de 11 a 
1 y de 5 a 9. Sr. L ó p e z . 
3950 4 fb. 
CAMBIO P O R C A M I O N 2 Y MEBXA 
o 3 y media, dos casas que rentan 50 
petos frente a la calzada. A . Apo lo . 
D i r ig i r s e por escrito E . Melendi . Ta-
marindo, 16, a l tos . J e s ú s del Mon te . 
391:- 4 Feb. 
SE V E N B E U N A CASA Q U I N T A A 20 
mmutos de la Habana por t r a n v í a en el 
c jn t rc de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y c l ín ica o i n -
dustr ia , e x t e n s i ó n superficial de todo 
el dominio casi una manzana, no tiene 
g r a v á m e n e s y se da a la pr imera ofer-
ta, razonable. Te lé fono 1-1124, solo de 
13 a 2. 
£90á 16 Feb. 
COJAN G A N G A E S Q U I N A E N B A -
ños . 785 metros, renta 326 pesos a $18 
el metro, esto es locura . S u á r e z . Co-
lón 1. Te lé fono A-4457. 
3920 11 Feb. 
CALLE VIRTUDES 
Vendo una casa a dos cuadras de Pra-
; ao casa do altos con sa.ida a otra calle 
Mide 260 metros, renta $360.00 ú l t imo 
.precio $40.000. Evelio Mar t ínez . Haba-
na 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
^ f ^ ? 3 ?32-000: Estrel la $34.000 y 
^ ^ ' n n A 1 . ^ndustria $36.000; Aguacate 
• f f i^nr tA ' T ? r e Í P U . ?25-000; Consulado, 
í s ^ l n n i ^ d 0 ^J0-00" : San Ignacio 
!$1..500; Reina $o6.000t Malecón cien 
m i ! ; Campanario $30.000; Obispo 45 000 
S S f f i ?Í6-ÍÍ?0- Eveli0 Mar t ínez . Ha-baña 06, de 10 a 12 yde S a 5. 
CALLE"AÑGELES 
• Vendo una casa con estaolecimiento de 
, en total 270 a unos 12 metros do Fs-
^ d t i a ^ n ' ^ COntrat0- P rec°° ^ . f o o 
' VJ^U ! Por d03 a ñ o s . Evelio M a r t i n a 
Habana 66 de 10 a 12 y de 3 a 5 ? 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
leí situado en e'. Vedado en la Calle 
Doa, entre 21 y 23, de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pan-
t?y, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos máquinas: en la 
planta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza. Informan Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
Se vende una casa de dos plantas, 
en 27, entre Marina y F. Andrade, 
a una cuadra de* Malecón, de Marina, 
y un solar de 450 metros, rentando 
S92. Trato directo, módico precio e 
informan en Dragones, 56, esquina a 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
su dueño. 
3573 14 f 
V E B A B O S E V E N B E U N S O B A R B A . 
ratc buen punto 20 por 29 y medio 8 
lléáos metro, facilidades pago. Su due-
ño- L ínea , 164, Vedado. V á r e l a 
^053 5 Feb. 
T K i - S G A N G A S E N S O B A R E S E N E B 
Vedado, calle 23. cercavde Paseo lr> por 
4:) a $36.00. Calle 4. media cuadra de 
£3; 20 por 50 a 27 pesos. Calle G, cer-
ca de 23. 20 por 50 a $33.00 y medias 
esquinas de f ra i le en varias calles. 
Tnar . a . Estrel la , 181. Te lé fono M-7217; 
^056 io Feb. 
V E N B O B I R K C T A M E N T E ' " l N S O L A R 
en el Vedado; mide 13.66x50 metros, 
uniip, a la brisa, en la ca)le 16, de 15 
M 19. In fo rma su dueño en Acosta 10. 
Habana, de 11 a i y d e s p u é s de las 6 
la tarde . 
• 1 1 0 L _ _ i o f b . _ 
Ganĵ a.̂  Traspaso dos solares en San-
tos Suárez, que tJenen 800 varas, hay 
entregado a la Compañía $1,200'; los 
traspaso en $800.00. Tiene que ser 
antes del día 10, después no me sir-
ve. Informes: Tel. M-4359. 
^098 5 fb. 
S O L A S E S YERMOS 
JESUS DEL MONTE 
Se vendo un solar en la calle Dolores, 
enere E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros E s t á a una cuadra de la 
Ca'zada y la calle e s t á arreglada. E . 
W Mi les . Prado y Genios. Te lé fono 
A.-2;;0í. f 
S U . 7 Feb. 
SOLARES YERMOS lESTABLECIMlENÍOS VARIOS 
S S V E N B E U N SOX.AR E N E B R E -
parto "Nueva Floresta", en la Víbora , 
> otro en el Reparto "Almendarés" ' , 
muy cerca del Ho te l . Informes: D r . 
I r i b a r r e n . Manzana de Gómez 251. 
Texéfono M-8315, de 2 a 5. 
S876 . • 4 Feb. 
V E N B O C A S I T A M O B B R N A 92,400 T E -
rreuo San Indalecio a 4.75 contrato por 
lo entregado, se f ac i l i t a a ingeniero o 
constructor solvente, terreno esquina 
Toyo para edificio 4 p lantas , Santos 
S u á r e z , 18, Vi l lanueva. de 12 a 6. 
2909 4 Feb. 
Se vende una casa, cen armatostes 
y enseres; propia para cualquier cla-
se de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 „ 7 f. 
F. BUNCO POLANCO 
Vendo casas chicas y grandes, en to-
dos los repartos de J e s ú s del Monte y 
la V í b o r a . No compren s in antes verme 
qu^ siempre tengo muchas y buenas 
cesas que ofrecer a cuantos se dignen 
v i s i t a r m e . Ofic ina: Concepc ión ló , en-
t re Delicias y Buenaventura . 1-1608. 
3712 4 Feb. 
V E N B O E S Q U I N A U N A CU A B R A Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Correa, una 
pol.* en las cuatro esquinas, para bo-
dega, $9,000; o t ra con dos casas $13000; 
o t ra con once casitas, $30000. Parte 
amortizable como convenga. Santos 
S u á r e z 18, Vi l l anueva . Do 12 a 6. 
2909 4 Feb. 
En $14.000 se vende una casa de nue-
va construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, 
des habitacicnes, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entre Desagüe y Pc-
ñalver. Renta $125. Informa su due-
ño, señor Alvarcz, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
3407 4 f 
CON URGENCIA SE VENDE 
Una casa cerca de Monte, con 52'¿ me-
tros de superficie para p a n a d e r í a , de-
p ó s i t o o cualquier Industr ia , se da ba-
ra ta por tener que realizar mejor nego-
c io . J e s ú s Frades. Maloja , 98. por 
Manr ique . 
S43? 9 Feb. 
EN GBISPO 
MT"O0OOUI£ Ca?a a n t i ^ . de altos en 
í i o s „ „ t 
-——• , 6 fb. 
Me urge vender una casita de d7s 
Pintas en la calle de Jesús María, 
buen punto, ganando $135: la doy 
en $15.000, para invertí, e'se dinero 
en otro negocio. Informan personal-
mente o por escrito en Habana, 82. i 
- C 1162 7 d 3 I 
Vendo sin intervención de corredores, 
ner f l c f PeqU.eCaS casita* ¿e madera, 
perfectamente construidas, en lo me! 
jor del Repaft0 Law{ 
r d e ' T r r ^ 6 ^ Pa^por fal-
l a C ^ CATAL5NA' H le-
A • _ 22 f 
, 90 M CALLE 2 3 
h-rmoso I h a V ^ eHta Cflle' vendo 
<^ntes. Brec ' l ^ O ^ O ^ í f . 1 ^ 3 indepen-
CALLTPASEO 
venao una r l ^ . 
?3S.OO. m . mejores esquinas a 
CALLE 1 7 
D0S solares a $38.00 m . t r o . 
EL AZUCAR 
subiendo de precio y F . Blanco Polan-
co vendiendo casas baratas en l a V í -
bora Vean é s t a s : casita a solo media 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te y a tres de la Parroquia, con sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , 
cocina de gas y escalera a l a azotea, 
$5 500. Otra, nuevecita, preciosa, en 
luien punto de la Víbora , con fachada 
de dos ventanas, su sal i ta decorada, 
d(>fc cuartos, comedor a l fondo, cuarto 
dn baño , cocina de gas y patio. $4,800. 
Otra, buena de verdad, de ocho metros 
de frente por 30 de fondo, con cuatro 
cuartos y muchas m á s comodidades, 
$7 500. Un gran chalet de 500 metros 
p r ó x i m o a l a Calzada, con hal l , 5 cuar-
tos f ami l i a . 2 cuartos criados, dos bue-
nos- baños , garage, traspatio etc. $17,500. 
Y muchas casas m á s chicas y grandes, 
a precios reducidos. No compren sin 
antes verme, que tengo buenos negocios. 
Vengan a Concepción 15, V í b o r a . I -
1608. 
_ S m 4 Feb. 
V E N T A A BOS B O B E G U E R O S B E 
una esquina con dos casas fabricadas, 
la esquina tiene bodega, son i,800 me-
troy por todo y e s t á en una loma, te-
r rent muy f i r m e con bodega y todo se 
da a r azón de 12 pesos metro y se deja 
f r hipoteca 6,000 pesos al 7 por ciento. 
Invorma Ablanedo. Telófono 1-5837. 
375i 4 Feb. 
En $7.500, se vende la casa Oquen-
do número 7. entre Figuras y Benju-
moda, con sala, comedí, tres habita-
ciones y demás servicias. Renta $60. 
Informa su dueño. Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos, de 5 a 6 y de 
11 a 12. 
3409 4 f,. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo 6,000 varas de esquina a $3.00 
i'rente a la doble l ínea de Playa en el 
r e p a r t o Ampl i ac ión de Almenflares a 
4 cuadras del Gran Hotel . I n fo rman en 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
" ^ O 5 fb. 
S E V Z K B E M U Y B A R A T O U N S O B A R 
t n el Reparto Al tu ras de A l m e n d a r é s 
que e s t á situado frente por frente a l a 
doble l í nea de los t r a n v í a s . No es ne-
cesario abonarlo todo de contado I n -
forman en Cuba, 29, de 2 a 4 p m 
4C50 5 Feb" 
SOBA*,. 556 V A R A S A CINCO P E S O S 
v i l a calle Estrada Palma casi esquina 
a la doble l ínea de t r a n v í a s a la brisa, 
u r b a n i z a c i ó n completa. Figuras . 78, 
. '.-6021. Manuel L l e n í n . 
4049 6 Feb. 
SOLARES EN CALLE 17 
En el Vedado, frente al Co-
legio de las Hermanas Te-
resianas, tenemos solares de 
13 1|2 por 25 metros, de 12 
l!2 por 36 y de 23 por 25, 
que vendemos desde $20 el 
metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Dirigirse al Sr. 
José Colmenares, teléfono 
M-7921. 
FERRETERIA DjE CASTE-
LEIRO, VIZOSO Y CA. 
4020 10 f 
T E R R E N O S E N B A CABB73 B E A R -
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Jul io Gil 
tren de Maquinar ia . Es t re l la y San-
t iago , Te lé fono 1-7789. 
403. 22 Feb. 
E N B A C A B B E B E B E N J U M E B A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22 
Jul io C i l . Es t re l la y Santiago, t ren de 
maquinar ia . 1-7789. 
4035 22 Feb. 
T E N G A UN S O L A R P O R $ 1 2 5 . 0 0 
de contado y $14.50 al mes, dos cua-
dras Calzada J e s ú s del Monte, cerca de 
la Iglesia, agua, a lcantar i l lado etc . 
Poeto , n ú m e r o 22, Víbora , de U a 1 
y s á b a d o s y domingos todo el d ía 
4005 12 Feb. 
S E V E N B E UNA C A S I T A » 1 E N S I T U A -
da en la calle de Paz entre Santos Suá-
rez y Santa Emil ia , j un to a la bodega, 
compuesta de sala, dos cuartos, cocina, 
servicios sanlt iarios y patio. I n fo rman 
en l a misma o en la Calzada del Cerro 
No. 596. T e l . 1-1283. 
3300 5 f b . 
SE V E N B E N BOS CASITAS J U N T A S 
o separadamente, son de nueva cons-
t r u c c i ó n y e s t á n bien situadas dentro 
de ia Habana. I n fo rman en Agui la , 188 
esquini. a G lo r i a . 
3341 4 Feb. 
! lóximo C A L L E 4 • '"'A-iniO a 99 i 
soiribrá a í24 ;1r£'ola.r de centro, a, 
^ m / 7 7 í24 ^-K0- üonzále2- 1 
acera 
Nep-
r . - — , 6 fb . 
Salud : , 0 Z a ^ a s c o a l " 54' al tos en-
^ B e l a ^ o ^ ^ . A " Neptuno, de Galiano 
í ^ c o a i n 54 nú S P1S'JS- ' " f o r m a n Be-
i oi altos entre Zanja y Salud 
S Q l L T y a L - d 0 ^ ; i S i t a s I1uevas' vendo 
•^eiascoam 04, aitos. A -0r , l6 . 
1139 
5 fb. 
A C U A D R A Y MEDÍA 
dt. Ja Calzada de la Víbora , vendo casa 
moderna, separada, con jardines, por-
ta l sala, antesala, tres cuartos, b a ñ o 
completo intercalado, comedor a i feudo, 
c u r r t c y servicios de criados, cocina de 
gas. " calentador, lavadero, entrada In -
deppnd;ente, traspatio grande etc. Pre-
cio: 9,500 pesos. I n fo rma : F . Blanco. 
Ccncepc ión 15. V í b o r a . 1-1608. 
3̂  • ^ 4 Feb. 
Se vende una casa de madera, nue-
va, con 400 meír»^ de terreno, cua-
dvados, en el Reparto La Esperanza, 
el más saludable de la Habana, por 
tener que embarcarme. Ultimo precio, 
$2.600. Infoiman: teléfono M-4717. 
Manuel Domínguez. 
_3698 10 f 
V K X B O U N A CASA M O B E R N A A M B -
OÍK cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte; es de dos plantas, poco de con-
tado y el resto a pagar a plazos o h i -
potecas: es negocio de oportunidad. I n -
f i r m a Sr. Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Galiano, Salón tío Bi l lares . 
3798 13 f b . _ 
Vedado, gran oportunidad. A la en-
trada de la Calle 17, rodeada de las 
irt iores residencias, casa de dos plan-
tas, con todas comodidades, de es-
q:« na y fadl:dad(-» de uago, $68.000. 
También se vemkn 18Í6 metros de 
esquina a k brisa, en la Calle 17, 
en lo más céntrico, a ?34, G. Mau-
nz, Aguiar 100 frente af Banco de 
Canadá, íeléfonos A-6443 e 1-7231, 
áe 10 a 11 > de 3 a 4, 
?588 7 f 
O R A . r O P O R T U N I B A B , V E N B O CASA 
de dos plgjitas, calle Jovellar, cerca del 
nuevo t r a n v í a de Infanta , renta 310 pe-
sos. Precio sobre $28,000. In formes : 
T e l é f o n o M-6867. 
3545 7 Feb . 
En $11.000, «e vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la caUe de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Benjumeda. 
Renta $80. Infonna su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes. 22. altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
i408 4 f. 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
compreudida entré las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy biso proporciona-
das, de amplío frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y H resto a plazos 
cómodos y bajo inlsrés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba. 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C1125 3d-2 
E X PUNTO I N M E J O R A B E E SE CEÍTE 
un gran terreno para la f ab r i cac ión de 
un cine; gran negocio y buenas condi-
ciones. I n f o r m a n : Bernara 47, altos, de 
7 ^ 8 y de 12 a 2. S. l i zondo . 
3956 5 fb. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 esquina 41.49 varas por 21.22 Super-
ricie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 Fsquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos va ra . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Esqu'na 23.58 por 41.26. Superficie 
9729) varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
per l ic ie 486.45 varas . Precio 9 pesos 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 solares centro 11.79 por 47.1G Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos va ra . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 solares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.7¿ varas . Precio 10 pesos vara. 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y . Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6. Te lé fono A-
0383. 
323o 7 Feb. 
Se vende solar de esquina, 2/ varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
DíJÍja:* a Ciego de Avila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
ilaido. 
2677 7 f. 
S400 S O B A R B E E S Q U I N A E N B A 
Calzada de Marianao, Trente al Conven-
to de! Buen Pastor y otro en 300 pesos, 
en e mismo i n f o r m a n . „ „ , 
S9C3 9 Feb, 
RUSTICAS 
S ^ V E N B E U N A B U E N A l ' I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
Uilma de G ü i n e s . 
2795 23 Feb. 
AVISO. C A N T I N A B E B E B I B A S E N 
el Mercado Unico con/una venta diar ia 
d? m á s de $30.00. Contrato 30 a ñ o s . 
A lqu i l e r mensual $48.00. Se vende en 
n ronorc ión y so dan facilidades de pa-
gn . I n f o r m a : Sr F e r n á n d e z . Cerro 537, 
de 11 a 1 y de 6 en adelante. 
4134 6 fb. 
CAFE EN $ 3 . 5 0 0 
Tiene m á s de existencia; sólo de w i s l i y 
tiene $1.000; una caja $500.00. una 
pianola $650.00. E s t á cerca del muelle, 
con $2.500 de contado puede comprar-
l o . A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres B. 
4111 5 fb. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co< 
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
mbanas. Dinero al 6 y a! 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743, y será atendido. Benjamía 
García. 
M A N U E L L L E N Í N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sr.lares, esta-
blecmiientoa en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez. Domic i l io y o f ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te léfono 
A-6021 do 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, e' comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para mis clien-
te 3 por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-S021. Manuel L le -
n í n . 
C-̂ SO 8 Feb. 
B O D E G A S C A N T Í N E R A S 
dos calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
sc-s, otra cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 000 pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
zada dci Vedado 5,500 pesos; otra en 
Lealtad 6,000 pesos, todas solas en es-
quina, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
£600 9 Feb. 
A U N A C U A B R A B E B A E S T A C I O N 
de P o b c í a de a Víbora , vendo un solar 
de 3 por 30 varas de fondo, lugar incom-
parable, poco de contado. In fo rma su 
propietario en San Fran t í i sco 141, Ví -
bora . 
400t 12 Feb. 
V E N B O S O B A R CINCO M E T R O S f ron-
te por t r e in t a fondo otro diez metros 
frente por cuarenta, una cuadra para-
dero, reparto Miraf lores , a diez m i n u -
tos de la Habana por los carros. R i n -
cón , D u e ñ a ; B, 242, Vedado. Te lé fono 
F-4147. 
3721 5 Feb . 
A B K C E N B A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
frenie al Parque J a p o n é s , con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una e x t e n s i ó n 
de 101<i varas cuadradas, se vende a 7 
pesos I n f o r m a n ; Casa Cus t in . Obispo, 
"CP 5 10 Feb. 
En Almendarés. Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acera de sombra se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
29'4 4 14 Feb. 
S O B A R Y E R M O B E T R E S C I E N T O S 
sesenta metros, en la calle de Dolores, 
ei i t r^ 8a. y 9a. frente a la Manzana de 
S t e í n h a r t . a media cuadra del t r a n v í a . 
So da a 5 pesos el met ro . Informes: 
San Mariano, 16, entro Buenaventura y 
Sa' L á z a r o de 2 a 6 p . m . Te lé fono 
I -2478. 
3357 6 Feb. 
BODEGA EN $ 2 . 0 0 0 
Vendo en Buena Vis ta , contrato cinco 
años , alquiler $35.00; vende diario 50 
pvsos; 20 son ae cant ina; e s t á propia 
pura dos socios. I n f o r m a su d u e ñ o . 
Belascoain 54, a l tos . A-Ü516. 
4142 » 5 ' f b . 
C A P E Y B O B E G A E N $6,000, MUCHO 
contrato, módico alquiler , e s t á en cal-
zada y una bodega en el barrio de Co-
]5n; sólo cantinera. Precio de o c a s i ó n . 
Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche. No t ra to con paluche-
ros n i curiosos. 
4115 _ _ i 5 lb .__ 
B O B E G A Y P O N B A E N C A L Z A B A B E 
doble l ínea ; ríu paga a lqui le r ; pracio; 
$3.,500; mitad de contado; el resto a 
$101).00 mensuales y una v idr ie ra de 
tabacos en la Habana en $1.500, con 
seis a ñ o s contrato, a lqui ler $60.00 . 
Trabadelo. Crespo 82, oafí . de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No i rato! con cur io-
sos n i palucheros. 
4115 5 fb- , 
$3 
Obispo y Aguiar ni 3 5 («tto») 
Telf. A - e ^ - Habona. 
C7o. Ind-25 E n . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ê plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-89C0. 
C 5367 Ind 10 jl 
A S5,000 CABA U N A S E V E N C E N BOS 
casas de reciente y bonita fabr icac ión , 
pv^ximas a la Calzada de la Víbora, a 
l£> brisa y con excelente vecindario. Se 
| componen de: por ta l , sala, dos habita-
i clones1, comedor, baño, cocina, patio y 
¡ traspatio, pasillo de a metro con o t ra 
U-:)trada m á s ; techos de v iga de hierro 
cielo raso. D u e ñ o : Sr. M o l i n a . T e l é -
' fono 1-1570 o bodega San Anastasio y 
iV 'h ta Alegre . 
j 3250 4 f b . 
RK V E N B E EN B A C A L Z A B A R E A B 
i ele Puentes Grandes a tres cuadras del 
nuevo convento de Belén, u r a gran casa 
C'>n capacidad para muchos de f a m i l i a : 
tirtne sala da 50 metros, comedor 25; 
7 cuartos, pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, luz y agua abundante; se 
do. barato. Más informes; Revil lagigedo 
No. 79. bajos, de 10 a 4. T e l . A-6432. 
J M . F a r i ñ a s . 
3244 5_f b . 
SE V E N B E U N A A M P B I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en la A m -
pl iac ión del Reparto Ahnendares Calle 
12 entre 9 y 10. I n fo rman : Corrales, 
n ú m e r o 14 ~J en Rayo s-. dueño , n ú m e r o 
59 a l tos . Benigno L ó p e s . 
2494 6 E n . 
E N L O MEJOR B E S.A V l B O R A r S E 
vende en a calle ^anra Catalina, a dos 
cuadras de ia Calzada una m a g n í f i c a 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, !;res cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio $5250 pesos. Su due-
ño : Si t 'os 22. 
2318 5 Feb. 
A £ Ó f R E N T I S T A S SE V E N B E CASA 
Curazao 3 plantas nu^va a 3 cuadras 
de la Termina l , renta 140 pesos, asegu-
rada «n $10.000, precio S14.000. Colón 
1 . S u á r e z . Te lé fono A-4457. estoy do-
mingo.. ' 
ÜOSá 5 pgjj^ 
Se v e n d e 1 8 1 6 m e t r o s c u a -
d r a d o s . L a e s q u i n a d e l a c a -
l l e 1 7 y 2 , V e d a d o , t e n i e n d o 
3 6 - 3 2 m e t r o s p o r l a c a l l e 1 7 
y 5 0 m e t r o s p o r l a c a l l e 2 , a 
r a z ó n d e $ 4 2 e l m e t r o . T a m -
b i é n 9 0 6 - 4 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s . L a e s q u i n a de l a c a l l e 1 5 
y 2 , V e d a d o , t e n i e n d o 3 7 m e -
t r o s p o r l a c a l l e 1 5 y 2 2 - 6 6 
p o r l a c a l l e 2, a r a z ó n d e 
$ 3 5 e l m e t r o . D i r í j a s e a l se-
ñ o r G o n z a l o G ó m e z , c u a r t o 
5 1 7 , B a n c o d e l C a n a d á . 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tro? de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarías y dos vi-
viendas. Da ¿1 frente ai central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
sa-os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. 
Por no poderla atender su dueño, se 
v.nde una casa de comidas en el me-
jor sitio de la Habana, con bastantes 
¿.uonados y a ía carta, con habita-
ciones ampliar para vivienda, buena 
codna de carbón y de ga.*, buen ser-
vicio de Sanidad, buen contrato y 
poca renta. Se vende por menos de 
lo que vale. Urge vender antes del 
día 10 de Febrero de 1924. La de 
Merced No. 8, Habana. 
4106 fb. 
BODEGA BARATA 
E n 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente alqui ler barato y contrato con 
la mi tad al contado. Figuras, 78. A -
6021. Manuel L l e n í n . 
4022 13 Feb. 
S I ~ U S T E B Q U I E R E E S T A B B E C E R S E 
on s a s t r e r í a le vendo m i ta l ler ajeno a 
nn voluntad el mejor punto y trabajo 
todo el año v é a m e que hace negocio. 
O l ive r . Zanja y Galiano, por Zanja. 
3096 5 Feb. 
SE V E N B E U N A G R A N E O N B A S i -
tuada en la calle M á x i m o Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta, diar ia 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gran local en la esquina, sirve para es-
tablece ca fé y fonda, paga poco a l -
q u i l e i . In forme la misma J o s é L e y . 
3705 15 Feb. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la doy 
por la mi tad de su precio. No confun-
di ine . In fo rman en Zanja y Belascoain 
Adolfo Carneado, Café, en la cant ina. 
3002 4 f b . 
A BOS B O B E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
y al comercio en general que deseen 
vender o comprar tengo compradores 
para todos los barr ios de la Habana. 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propias 
pat-a poner bodega o c a r n i c e r í a s . I n -
formen en Crespo y Virtudes, Café, de 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 f b . 
A V I S O , A BOS H O M B R E S B E N E G O -
cios. vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del j i r o de restaurant y c a f é . ISs 
una gran casa bien montada y en lo 
m á s c é n t r i c o de la Ciudad por no ser 
del j i r o su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
informes de 1 a 4 p . m . indus t r i a 74. 
2367 , 5 Feb. 
I M P O R T A N T E 
Vendo en zona comercial, v idr ie ra ta-
bacos y cigarros, contrato y poco a l -
qui ler . Precio $450.00. In forman; Co-
rrales 191. De 1J a 1 p . na 
3813 6 fb. 
SE V E N B E U N A M U E B B E K I A C SE 
áau i i t e un socio en la calle Neptunu. 
l u f o / m a n : San Rafael, 150. Ür. B a d í a s . 
Garage. 
3340 8 Fob. 
S E V E X B E P U E S T O B E F R U T A S 
viandas, bien surt ido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l ia . I n -
forman J y 9. bouega. Sedado. 
2426 5 f b . 
VENjüO U N A V I B R I E R A B E T A B A — 
Cr>s cigarros y quincal la en muy poco 
dinero, ei mejor café y restaurant de 
la Habana. I n f o r m a n : Sitios, hab i -
t ac ión 31. de 12 a 3, no pierda esta opoc-
tun idad . „ ', 
3&C5 5 Feb. 
NKGOCIO B E OCASION. S E V E N D E 
una buena y bien situada v idr ie ra do 
tabacos y cigarros y quincalla, por en-
fermedad; es ganga. Razón, Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
3802 8 fb. 
B U E N A BOBEGA. SE V E N B E U N A 
buena bodega; sus condiciones satisfa 
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s importancia que 
atonde- y se da en condiciones de pago. 
Cailft 14 y 15. A l t u r a s de A l m e n d a r é s . 
Coja carro Playa o Marianao-Parque 
Cent r í - l ; lo d e j a r á n frente a la casa. 
3922 7 Feb. 
L O M E J O R D E C O N C H A 
SMar s tres calles de gran porvenir. 14 
metros por Concha,«íO por F á b r i c a y 14 
por Mar ina . Tota l 700 metros, se ''ende 
dolando parte en hipoteca. I n fo rman : 
Teléfono A-1634. 
1389 11 Feb. 
E2J $650.00 S E V E N D E U N KIOS3CO 
de tabacos y cigarros que vende $20.00 
dit ir ios y 15 bil letes por sorteo. I n f o r -
mes: Zulueta y Monte, kiosco de la f o n -
da Cinco Vi l las , de 12 a 1 y de 6 a 7 
s . ) ¡amente . 
3978 11 fb. 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en inmejo-
rables condicioats, l i s ta para trabajar. 
Carlos I I I No. 207, entrada por L u g a -
reño . Informes, Lampar i l l a 52, bajos. 
3942 11 fb . 
3611 4 Feb. 
I N F A N T A : EN SAN Í C ^ R T I V , A 50 
varas de Infanta, S3 venden 2.312 va-
ras a $15.00- otro lote a IfO varas con 
chucho de fe r rocar r i l y produciesido 400 
pe^os mensuales con 9.'i23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otr-j lote de • 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
do1? casas, ambos a $12.00, I n f o r m a su 
dueño, T a v e l . T e l . F-1252. A-'5710 e 
313,4 25 fb. 
PASEO Y CALZADA 
Se vende ei solar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33-89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383. 
3232 7 f 
En lo mejor del Vedado con frente 
a las calles Línea y 13, entre H e I, 
se venden a $40.00 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
to .̂l 1,182 metros. Informan M-5115. 
Calle Cuba 49, de 9 I j Z a 11 y de 
2 ?. 5. 
3463 ' 4 f b . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
[ f n todos los barrios, grandes y chicas 
'pa-a venta y para fabr icar . No compre 
¿iu antes ver las que yo vendo. In fo r -
¡m'-r Rodr íguez , dt 12 a 2 y de 6 a 9 de 
i la noche. Santa Teresa E . Tel. 1-3191 
3103 5 fb 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
i Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Te!. A-2474. 
C299 30 d 8. 
GANGA. E N E B B A R R I O OS*. O E R R U . 
Repar'.o •"Mariartu" se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en (UiUo. a razón 
de $2 00 el metro . LTtíorin*n; Conipa 
ñfa de Créd i to Comercial e i n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 p>b. 
V I . D A D O , SE V E N D E 5 IN CORKEDO-
rr? í o . a r en la calle G, avenida de los 
; PreL-i.-entes. esquina de bnsa S3C me-
trus a 40 posos. Informa su dueño en 
Kdi f r io Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220. 
de i a 5 p , m . i lmpedrado y A g u i a r . 
3354 9 Feb.. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
' L a g u e r u e i a . n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
j C10133 30d-23 
Solares a píalos. Vendo en los me-
i jor^s repartos de la Habana, Alturas 
del Río AinifciKbres, Miramar, Prolon 
gaeión de la Cdzada del Vedado, La 
Sierra, los tengo desde 10Q pesos des 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
pbüos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A.?>516. 
3285 12 fb. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a r 'azos cómodos , 40 por ciento m á s 
ba ra t í . s , de c inta y t icket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. V a -
r io» estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren . Calle Barcelona, 3. 
3S6J 15 Feb. 
ATENCIOx7^POR~TENER~Q'OE A U S E N 
tarse su dueño , se vende en punto cén-
trico, una v id r ie ra de tabacos, cigarros, 
con quincalla. R a z ó n : A.guila 3. Juan 
L a g o . De 8 a 9 a. m . 
3796. , 10 f b . 
V I N B O UNA B O B E G A E N BA H A B A -
ra , m*cho barrio, buen contrato en 
ÍÍ.ÓOO, con $¿•000 al ccnta-io, el resto 
en plazos c ó m o d o s . I n fo rma : Tamargo. 
ban Migue l y Belascoain, de 2 a 5. Ca-
fe . 
V E N D O D N * G R A N B C B E G ü E N B E -
i.tíicoa n $9 0iii> con $5,000 a. contado, 
t a ñ o s de ^onirato. lo qued-n de a lqu i -
¡eV 6u peso't n.ensuales, es j n gian ne-
gocio. Vale Jiü.OOC. I n f o r m a : Tamar-
go. Belascoain y San M i g a t l . Café de 
2 a 5. 
f E D E R I C O PERAZA 
Venden y compran toda erase d» nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejoren negocios que n ingún corredor. 
Iniormes- R e i r á y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-9374. 
VENDCTBODEGAS 
desde 1.0'JO pesos hasta 20 m i l er> la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo T e l é f o n o A-9374. 
VENDO CAFFSTFONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s "e todos pvecloa. i n fo r -
ma Peraza. Te l é fono A-93 74. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la Habana. I n f o r m a ; Peraza. Te-
léfono A-9^74. 
VENDO D0S~POSADAS 
una 3,0OlV la. m i t ad al contaao. otra 
en seis m í . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . I n fo rma : Peraza, 
Reina y Rsyo . Te l é fono A-9374., 
VENDO UNATBODEGA 
en Calzada, e^i 12 m i l pesos, tiene fS mil 
pesos de existencia. Vende 200 p é s o l 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garan t izm. , 
In forma; F^ Peraza. Te lé fono A-937á , 
URGE LA VENTA DE UNA 
. bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
i sos diarios, la mi t ad de cantina, tiene 
; buen contrato y p^.ga poco alquiler, con 
| comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
j pesos, se admite la mitad de contado., 
i Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
vo, A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
I en buen ounto y con mucho barrio. I n -
j forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374., 
| Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
ibuen punto y con mucho barrio. l u f ^ r -
i ma, Peraza. Reir.a y Rayo. A-S37.4. 
V E N D O C A F E EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tu ido. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina, 63, c a f é . T e l . A-9374. 
CARNICERIA 
V E N D O B O B E G A E N NEJP^TTNO CON 
0 a ñ o s de contrato en $7,000 con $3.000 
al contado garantizo 00 ¡JCÍOS diarlos 
fe venta, urcre -a venta p r r asuntos 
que se e x m i c a r á n a i comprador. I n -
fo rma: T a n . a í i - o , Belascoa'.n y San M i -
gue l . Café de 2 a 5. 
V E N D O B O B E G A E N SAN I K I G U E B 
de Bt 'ascoain al «Parque •)•; $8.000 con 
ib.OuO al co l lado queda g i a t i f el a lqui -
ler y quedi v ivienda para fami l ia 5 
a ñ o s de ^onc.ato, gara.iriao 75 pesos 
de venta diin-ia. I n f o r m v "Tamargo 
Belfccoaln y San Miguel i-iíé de 2 a 5.' 
$^000 D E CONTADO Y $2 000 E N P B A -
7-'£i. vendo bodega en la Habana si le 
Interesa veney a verme que seguro ha-
cemos neg-cio. t.'-ge la y ¿rita, i n fo r -
ma: Taraa-fTi-. Belascoain j - San AI1-
•rnel, ca fé de 2 a 6. 
V E N D O E N T.A O A B B E BJ3 GBOR1A 
una bodega crie poi estar enfermo su 
J u e ñ o la -etrals con cinco años ' de con-
t ra to . I n f i r m a . Tamargo . i i y San M i 
gritéL. Café de 2 a 5. 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler , buen contrato y vende 
tros cuartos de res. In fo rman: Reina 
y Rayo, c a f é . Peraza. 
Suü9 9 f b . 
C A P E , S E V E N D E U N C A F E Y PO^ 
sada \ emle 45 pesos diarios, buen con-
trato precio 6000 pesos. In fo rman : Te-
léfono A-9931. 
__123J 10 Feb. 
VENDO T A B B E R S A S T R E R 1 A ~ R E G A -
lado, trabajo constante, t r n todos los 
u t í n s i l i o s Se acepta la primera oferta 
po: embarcarme, como se io h a r é ver . 
Informan en la misma . San L á z a r o 374 
esquina, a Oquendo. 
3311 4 f b . 
V l ' N D O B O D F G A E N B A H A B A N A en 
$2,(.00 coa 1000 a l contad^ ^sta la he-
redó el ac ua' dueño y es ei motivo de 
ye: derla t*fS barata I n f o - m • Tamargo 
^elac.-oatn v S^n Miguel café de 2 a S. 
L A M E J O R B O D E G A B E B/i . S A B A N A 
,a teheo venta, precio SL.OÜO con 
>o 000 al 'xmt .do su duefo r.c; necesita 
dnero. lo aue quiere es desransar el 
:"=sto del dln^rí lo g a r a n t í ^ ,a misma 
f.defra. P-xrx 'r .formes v í . ^ a M - v S 
margo. Belasr-c-aín y San Miguel ' o í f 6 
le 2 a 5. bU01- car6 
V I D R I E R A S D E TABACOÍ». C I G A R R O S 
V qu inca lH la? tongo en v.-nta de va-
:.as ca t ego r í a - y precios d-.tde $1000 
DáUEKA B O D E G A , A M P B I O BOCAB a 
la brisa, dormitor ios independientes, 
buun contrato, poco alquiler, se vende 
por módico precio. Informe: . J . F(>r-
n&.uüt>7., Calle Rodr íguez , n ú m e r o 171, 
esquina a A t a r é s . J e s ú s del Monte. 
2,418 t; E n . 
U N C A F E 
de regalo t ambién en el centro de la 
Rabana en $10.000. Adolfo Carneado 
Zanja y Belascoain. Café 
. ^ 2 ___4 FB.. 
VENDÓ G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
3 plantas, 51 hab i t ac ión :s, muy fresca 
y cómoda . xMas informe-3 H e r n á n d e z 
Acesia 88. 
-651 4 fb . 
^ra y Venta de Créditos 
adelante. Véanie y se convencerá 
nforma; ?HU¡ no. Belas- .ot í i , y SaA 




CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambié i . las letras o giros v 
/b-etns y cheques (¡el .;ampo. Los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
f i l ones caoba. Le doy barato. Véáio 
NKnueltmor- dG ̂ mez 2^ 
" " ^ 11 f b . 
FEBRERO 4 DE 192 RECIO: 5 CENTAVOS 
L A B O R A T E N E I S T A 
C O N F E R E N C I A P O R E L 8 R . JUAN 
C I E N C I A S 
Digamos al principio lo que, a 
guisa de colofón, confidencló el cul-
to disertante Sr. Juan Beltrán. una 
vez epilogada su brillante serie de 
conferencias sobre "Descubrimiento 
de América" y será, sin duda, la 
mejor síntesis que preste algún va-
lor a esta reseña del acto a que 
nos referimos. 
Al explicar, con franciscana mo-
destia, el muy erudito bibliógrafo 
la relativa extensión que ofrecie-
ron sus conferencias precedentes, 
que el cariño a la materia estudia-
da era, sencillamente, la causa de 
BU rico y amplio aporte a esta no-
ble cruzada ateneísta en pos de la 
difusión divulgadora de la Histo-
ria de Cuba. 
Cariño elocuentemente mostrado 
por el Sr. Beltrán y que tuvo por 
eco—he ahí nuestra predilecta sín-
tesis—antes que los aplausos de su 
complacido auditorio de admirado-
res, el visible afecto con que hubo 
de ser escuchado el Sr. Beltrán, pa-
ra el que nuevamente debemos de-
Jar consignado nuestro elogio, har-
to merecido por tan estudioso glo-
sador de la etapa histórica preco-
lombina. 
Elogios que fueron ratificados 
personalmente al Sr. Juan Beltrán 
cuando dejó la tribuna, rindiendo 
así su notable ciclo de conferencias 
Iniciando las felicitaciones tributa-
das a nuestro distinguido amigo y 
colaborador los señores que forma-
ron la presidencia del acto Dres. 
Salvador Salazar, Claudio Mimó, Ca-
lixto Massó, Antonio Valverde, 
Francisco Llaverías, Jorge Lé Roy 
y los señores Raúl Alplzar, Emilio 
Teuma y José Vega Gadea y el Se-
cretario de la Sección Dr. Beleunda. 
Previamente debimos haber refe-
rido lo que sirvió de bello prólogo 
a la 4a. conferencia del Sr. Beltrán, 
los varios números de música y 
canto tan aplaudidos como admira-
bles que ofrecieron la señorita ''ar-
men Hernández acompañada al pia-
no por el Profesor José Mateu y a 
la guitarra por el Maestro Ezequlel 
A. Cuevas, cantando dos preciosas 
piezas, el tenor Fausto Alvarez, 
muy celebrado en sus preciosas can-
ciones "Ojos Negros" y "Granada", 
tan bien acompañado por el Maes-
tro Mateu. 
E l eminente guitarrista Cuevas, 
luego, deleitó al concurso en "Noc-
turno I I " de Chopín y la "Gran Jo-
ta Aragonesa" viéndose instada por 
los interminables aplausos a ofre-
cer, con la magia de su arte, un lin-
do "pasacalle", aun más aplaudido, 
y por último acompañado de una 
salva de aplausos ocupó la tribuna 
el distinguido conferencista, acadé-
mico historiador y literato señor 
Beltrán, que tuvo pendiente de sus 
labios la atención fija del audito-
rio. 
Relató la salida de Palos, las ave-
rías de la "Pinta", el cambio del 
velamen de la "Niña", la travesía 
por el Mar de Sargazo, las esperan-
zas y desesperanzas de la vida de 
abordo, las señales de tierra, la pre-
sencia de la lumbre que creyó ver 
Colón, y por último el momento en 
que Rodrigo de Triana divisó en el 
horizonte la línea opaca que le hizo 
exclamar lleno de alegría, ¡tierra! 
Sigue a Colón desde Guanahaní a 
Cuba, detallando su derrotero y 
cuanto de notable halló en la soña-
da Cipango de sus creencias. 
Con la misma galanura de estilo 
relató los dos viajes más que hizo 
el Almirante a la perla de las An-
tillas, el notable viaje de circunsna-
B E L T R A N , D B IÍA S E C C I O N D E 
H I S T O R I C A S 
vegación de Sebastián de Ocampo, 
la incursión de Alonso y de Ojeda 
y Bernardino de Talavera, la lle-
gada de Hatuey, la de Diego de Ve-
lazquez y cuanto durante el perío-
do de 1494 a 1510, ocurrió de no-
table en Cuba, y otros curiosos su-
cesos con ellos enlazados, probando 
los conocimientos profundos que en 
estas materias tiene el Sr. Beltrán 
y el dominio con que los expone, 
así como la cultura que en sus deduc-
ciones y juicios demuestra. 
Al final, para disculpar la exten-
sión dada al tema que le fué enco-
mendado por la Sección pronunció 
unas breves palabras y un cuento 
bellísimo: helo aquí cual pudimos 
retenerlo: 
" E n uno de los liaros del notable 
literato y novelista levantino Ga-
briel Miró, hay una relación curio-
sísima. Un ángel se establece en la 
tierra, un querubín viene a buscar-
le. Las alas se le han caído, le ha 
crecido la barba y se ha acostum-
brado a la vida de los hombres. E l 
ángel, ya aclimatado en la tierra, 
da al querubín una impresión muy 
pesimista de la naturaleza huma-
¡ na. E l querubín dice: "Sea- He ve-
| nido a buscarte. Ven al cielo". Pero 
j el ángel le contesta, no. Y resume 
¡ su resistencia en esta frase bellísi-
I ma: ¡Es tan dulce sentirse cerca 
¡del cielo desde la tierra!" Y yo, 
llevando del pecho el corazón a los 
1 labios os aseguro que esa frase solo 
I puede comprenderse en toda su 
' grandeza aquí en Cuba, porque con 
vosotras, cultas y bellísimas cuba-
nas, esta tierra es un anticipo del 
cielo". 
L a ovación recibida por el Sr. 
Beltrán fué de primera y los abra-
j zos y felicitaciones sentidos y me-
recidos. Hacemos nuestro el triun-
fo del amigo y compañero tan mo-
desto como culto. 
O. 
PRO 
R E U N I O N P L E N A E N L A A C A D E -
M I A D E C I E N C I A S . 
E l próximo miércoles, 6 de los 
corrientes, y a las cinco de la tarde, 
se reunirá en el local de la Acade-
mia de Ciencias, la Comisión organi-
zadora Pro Finlalsmo, con objeto de 
confeccionar un programa de actos 
culturales en honor y memoria del 
glorioso médico cubano doctor Car-
los J . Finlay. 
E n esta reunión se dará cuenta 
con el programa a que nos referimos, 
fijándose el día en que se llevará a 
cabo la asamblea de los elementos 
que han de colaborar en la obra pa-
triótica con tanto éxito y entusiasmo 
emprendida. 
L a Comisión organizadora Pro 
Finlalsmo está Integrada en la si-
guiente forma: 
Presidente, señor Emilio Gómez. 
Vicepresidente, doctor Arístldes 
Agrámente. 
Secretario, doctor Jua,n Marlnel-
lo. 
Vicesecretario, señor Salvador MI-
ret. 
Vocalfis: doctores Enrique M. Por-
to, Federico Torralbas, Domingo Ra-
mos, José A. López del Valle, Carlos 
Alzugaray, señores Mario A. Mac-
beath, Ensebio L . Dardet, Emilio de 
Soto, Conrado W. Massaguer, doc-
tor José I . Rivero, señores Agustín 
Pomares, Adolfo Bock, comandante 
Alberto Barreras, señor Juan J . 
Castillo, doctor Secundino Baños, 
señora Pilar Morlón de Menéndez, 
señor Porfirio Franca, doctores Die-
go Tamayo y José Várela Zequeira, 
coronel Eugenia Silva, general Mi-
guel de Varona, doctores Horacio 
Ferrer, Armando Guerrero, Angel 
Iduarte, señor Leonardo Fernández 
Sánchez, doctora Guillermina Pór-
tela, doctor Pedro Pablo Kohly, se-
ñor Francisco E . Bravo, doctor Juan 
Aluja, señor Frank Steinhart, doc-
tor J . A. Malberti, señores Osvaldo 
[.Valdés de la Paz. Lisandro Otero 
Masdeu y Ricardo Uribbarri. 
NAJE ñ DON MANUEL NEGREIR» 
SUS PAISANOS LO PROCLAMAN CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA DEL CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
Puede sentirse orgulloso don Ma-
puel Negreira por el homenaje que 
ayer le tributaron sus paisanos en 
los amplios salones del restaurant y 
café " E l Central". 
Loa organizadores de ese homena-
je lo titularon "de cariño y adhe-
firme convicción, fe ciega en que 
todos los gallegos han de secundar 
nuestra campaña. Entre nosotros 
hay puesto para todos, y a todos 
tiene que ser grato nuestro progra-
ma. Da las gracias al Jefe de fPoli-
cía por su asistencia, y dice que la 
D E S D E W A S H I N G T O N 
UN ASPECTO BEK BANQUETE 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
J o s e í a Rivero úe Faina 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy Lunes a las 4 de la 
taide, los que suscriben en su nombre y en los de los demás 
familiares, ruegan a sus amigos, encomienden su alma a Dios 
y se sirvan concurrir a a casa mortuoria. Desagüe 60, altos, 
para acompañarlos en la conducción del cadáver al Cemente-
rio de Colón, donde se le dará cristiana sepultura, favor que 
se agradecerá. 
Habana, Febrero 4 Je 1924. 
Benito Faina; Narciso, Boíelio y Roberto FaiAa y Blveroj KoffeUo 
Palfta y Anelro; Ramón y Antonio Blanco y Rivero j Aurelio 
Paiña; Joaquín Gil del Realj Guillermo Méndoa; José Benito 
y Eduardo Busque y Palfiai Andréa Anelro; P. Juaa O. 7>n 
Dr. Rafael Jacobsen. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
• 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A N O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo^ ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS ANOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
NUESTRO DESEO ES COUBORAR EN ESA GRAN OBRA DE EDUCACION Y DE 
VERDADERO CUBANISMO DE ACUERDO CON NUESTROS PROPIOS 
RECURSOS INDUSTRIALES. ^ 
NUESTROS PREMIOS SERAN MENSUALES 
A partir del día 5 de Marzo próximo y después el día 5 de cada mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer p.emio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 5 D E F E B R E R O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
0 
sión" al presidente del (Partido repu-, 
blicano de socios del Centro Galle-
go y vice presidente de la gren so-
ciedad española. 
E l motivo de la fiesta fué cele-
brar el onomástico del señor Ne-
freira y la fundación del grupo que 
lo ha erigido jefe; grupo numeroso 
y de calidad, a juzgar por loa elo-, 
montos que se congregaron en "Bl i 
Central". 
Consistió el agasajo en un ban- j 
quete, y lo organizaron los señores | 
Fermín Méndez Neira, Daniel Ca-1 
targos, Narciso Maria Rodríguez,1 
Jesús Pérez, Domingo Riveira, Ma-, 
ruel Montes, Pedro Lauzardos, Ri-
cardo Somoza, José Raimundo 
Chao, Ramón Cagida, José Sanmar- ¡ 
tfn, Cayetano Rey, Manuel Pérez y j 
José Linares, los cuales tienen que j 
sentirse satisfechos del éxito alean- j 
¿ado en su gest ión. 
Poco después de las doce, l legó el | 
festejado, en compañía de varios ¡ 
miembros de la comisión organiza-1 
dora. Fué recibido con aplausos, y 
tras los saludos efusivos de amigos y 
admiradores, pasó a ocupar el pues-! 
to de honor en la mesa presidencia,: 
mientras se acomodaban los demás 
comensales en los que de antemano. 
tenían designados Habíu dispuestos, 
cuatrocientos cincuenta cubiertos, y j 
hubo necesidad de aumentarlos. Esto | 
da idea del entusiasmo que desper-
tó en los gallegos el homenaje. 
E n la mesa principal, decorada, 
cómo las cinco restantes, con flores, 
se sentaron a la derecha del señor 
Negreira, el Jefe de la Policía Na-
cional, brigadier Plácido Hernán-
dez, y su ayudante el capitán Miran-
da; Cayetano García, presidente de 
la Sección de Propaganda del Cen-
tro Gallego; el capitán Infante, tam-
bién de la Policía Nacional; Carlos 
Domínguez y Narciso Maria Rodrí-
guez, y a la izquierda Fermín Mén-
dez Neira, presidente d.e la Comisión 
Organizadora; el Alcalde de Regla, 
señor Boch; José Bargueiras, IPedro^ 
Rodríguez .Francisco Javier Ramil / 
•vice presidente de la Asamblea de 
Apoderados del Centro Gallego., 
Los demás puestos de la misma 
mesa fueron cupados por el Dr. Va-
rona, Jefe Local de Sanidad de Re-
gla; José Raimundo Chao, el repre-
fcentante del DIARIO DB L A MARI-
NA, el de " L a Noche", Sebastián 
Martí; Domingo Riveira, Narciso 
Marie Rodríguez, el Secretario Par-
ticular del Alcalde de la Habana, se-
ñor Izquierdo; el representante de 
" E l Sol", José Teigeiro; Narciso 
Maria Brunet, de " E l País": Martín 
Pizarro, de " L a Lucha". . . Imposi-
ble recordar más nombres. 
L a comida, amenizaeda por una 
banda militar, se deslizó agradable-
mente, e hizo honor a la fama de 
' E l Central". 
Fué servida con prontitud y deli-
cadeza, y se sujetó al siguiente 
MENU 
Aperitivo Vermouth "Impero';. 
Entremés: 
• Pavo Trufado. 
Jamón gallego 
Salchichón navarro. 










Aguas Minerales "Amaro1 
Tabacos de la Corona. 
Café Flor de Tives. 
E n nombre de la Comisión Orga-
nizadora y del partido republicano 
de los socios del Centro Gallego",; 
-nieló los brindis el señor Méndez i 
Neira, orador de fácil palabra. Ter- j 
minados los aplausos con que le eco-; 
gló la concurrencia, comenzó ofre-1 
cíendo el banquete al señor Negrei-1 
ra "presidente' de los republicanos 
¿rallegos y futuro presidente del Cen- ¡ 
tro", cuya personalidad enalteció con j 
justicia. Dijo después, que la agru-1 
pación que celebraba aquella fiesta, 
no Iba a la revolución dentro de la 
Sociedad, sino a abrir caminos de 
regeneración y progreso, y que con 
esos ideales se aprestaba a la lu-j 
cha por el gobierno del Centro E l i 
24 de febrero levantaron los cubánoa ! 
au bandera, lanzándose a la con-1 
quista de la Independencia; hoy 8 de j 
Febrero, la le-vantamos loa gallegoa j 
por el mejoramiento de nuestra ins-1 
tltución, por que pueda ser la prime-I 
ra de todas para lo que solo le ha-
re falta tener un Sanatorio mode-
lo. 
Ese Ideal — a ñ a d i ó — es el que 
nos ha movido a levantar la bande-
ra del partido republicano, y tengo 
presencia de esa autoridad, es la 
mejor prueba de que el "partido re-
publicano de los socios del Centro 
Gallego" es un partido de orden; da 
también los gracias por el mismo 
motivo, al Alcalde de Ríg la y al Se-
cretario Particular del Alcalde de 
la Habana, a los representantes de 
le Prensa y a todos cuantos han 
contribuido al esplendor del home-
naje. Propone, y entre aplausos se 
acuerda, que una comisión ponga en 
las manos de la digna esposa del 
señor Negreira el ramo de flores 
que adorna el centro de la mesa de 
honor y termina brindando por la 
prosperidad de la República de Cu-
ba, por el engrandecimiento de esa 
gran institución que se llamó Centro 
Gallego, y porque ella sea la primera 
no solo en lo que respecta al pala-
cio social, sino en lo que respecta al 
sanatorio y a todo. Aplausos y vivas 
ahogan las últimas palabras del se-
ñor Méndez Veiga 
Habla después Narciso María Ro-
dríguez, Se/retario de los republi-
canos. Declara que no lucha el par-
tido contra personas, que lucha por 
un Ideal: el de tener i:n sanatorio 
digno de la grandeza del Centro Ga-
llego y de la importancia de la colo-
nia. Ofrece su concurso en la Asam-
blea, para gestionar la adquisición 
de una Casa de Salud que llene todas 
las necesidades de que se duelen sus 
paisanos. Elogia a Méndez Neira por 
su acción entusiasta e inteligente, y 
pide un aplauso para Negreira, que 
'odos dan, puestos en píe, con fre-
nesí y entre víva^ al futuro presi-
dente del Centro Gallego. Tiene fra-
ses de agradecimiento para la Pren-
sa, y concluye brlndandopor la ven-
tura de don Manuel Negreira por 
el engrandecimiento de la Sociedad 
representación viva de la patria 
chica y por Cuba. 
A Instancia de varios comensales 
bace uso de la palabra a continua-
ción José Bergueira, presidente de 
ios que fueron mantenedores de la 
candidatura No. 1 en las pasadaa 
elecciones del Centro Gallego Elogia 
a Negreira como personalidad so-
bresaliente en la colonia por sus 
virudes. No habló —-dice— como 
presidente de un grupo que hace 
política, si política es U que practi-
camos en nuestra luchas, sino como 
s-ocio del Centro Gallego, y celebró 
la organización de este grupo que 
viene a laborar por el progreso y 
bienestar social. Me felicTto —aña-
de— • de este movimiento que 
coincide con el de mis antiguos com-
pañeros, en los fines a que tiende: 
de engrads: 'ento, de dignificación 
colectiva. L / .a que nuestro espíritu 
de progreso decaiga, haremos no so-
lo un gran daño a l a Sociedad que 
sostenemos, sino al país en que vi-
vimos. E s necesario, indispensable, 
que contemos con un sanatorio que 
Fatisfaga las atpiracíonoj de Is ga-
llegos. Tributó un elogio fervoroso 
v la mujer gallega, encerrada en el 
triángulo intelectual que forman Ro-
salía Castro, Concepción Arenal y 
Emilia Pardo Bazán, y finalizó su 
discurso pidiendo unión al grupo que 
se apresta a luchar por el Centro. 
A instancias también de los co-
mensales, dijo unas palabras el Al-
calde de Regla. Significó que por 
su amistad intima, fraternal, con 
Méndez Neira, y por sus simpatías 
a Negreira y a la colonia gallega, 
asistía a aquel acto; que está iden-
tificado x;on el progreso del Centro 
j lo anhela, porque al fin es progre-
so del pa í s . Alentó la campaña en-
caminada a la construcción del de-
Keado sanatorio, y term'nó brindan-
do por la naciente agrupación y por 
su éxito, que es el del Centro. 
Hablaron luego Juan R Alvarez, 
úue lo hizo en gallego; Jesús Pérez 
7 Pedro Ron, perteneciente éste a 
la Unión Progresista (otro de los 
grupos formados por los socios del 
Centro), y todos abundaron en las 
ideas expuestas poi los anteriores 
oradores, cosechando aplausos. 
E n medio de una ovación se levan-
tó el festejado, señor Negreira. Agra-
deció con palabras sinceras las de-
mostraciones de afecto que se le ha-
bían tributado; pero confesando con 
sincera modestia que no merecía 
aquel homenaje, lo declinó en loa 
cómpañeroa que compartían con él 
ia dirección del movimiento. Dijo 
que no podía ofrecer otra coaa que 
su buena voluntad, y que aunque 
tabla que era bien poco, había acep-
tado el cargo con que le honraron, 
porque contaba, con magníficos co-
laboradores para obtener un triunfo 
en la empresa de engrandecer el 
Centro Gallego, dotándolo de un sa-
natorio modelo que colme las aspira-
ciones de los socios y en el que pue-
L a ley agraria de California con-
tra los japoneses va también contra 
los grandes propietarios blancos de 
aquel Estado y; al parecer va a te-
ner resultados interesantes. 
Por es^ ley no solo se prohibe a 
los japoneses adquirir licores—aun-
que puedan conservar las que ya 
poseen—sino también arrendarlas, 
y lo que es más radical, trabajar en 
ellas a mitad de beneficios con los 
propietarios. Los nipponés, dedica-
dos a esta forma de explotación, tan 
útil para ellos como paja los terra-
tenientes, pasan de 30 mil y labran 
algunos millares de acres muy pro-
ductivos. 
Cuanto ^ los que poseen esos In-
f i frantes 7 Que fueron comprados 
antes de la promulgación de esta 
f^A/0^ UnMS •74-769: y además hay 
unos 31 mil en poder de compañías 
japonesas. 
E l golpe es rudo para los grandes 
terratenientes blancos, a los cuales 
iba muy bien en sus relaciones eco-
nómicas con los amarillos, ya tra-
bajasen a mitad de beneficios. Que-
da ei recurso de tomarlos como bra-
ceros a jornal; pero bajo este ré-
gimen,-trabajan bastante menos bien 
que cuando están asociados al terra-
teniente; lo cual se explica, porque 
c salario no estimula y el beneficio 
sí. 
¿Qué hacen, ahora, los grandes 
propiearios? Los japoneses no les 
convienen como braceros, ni estos 
quieren serlo, si pueden trabajar co-
mo socios en otros Estados. Con bra-
ceros blancos no se puede contar; 
habrá que parcelar las fincas para 
vender o arrendar las parcelas y lo 
primero será sin duda un bien para 
California, donde aumentará el nú-
mero de pequeños terratenientes. 
Los japoneses, obligados a renun-
ciar a sus arrendamientos o a sus 
asociaciones con los propietarios-, 
—como braceros— se disponen a 
trasladarse, a los Estados del Este-
adonde han enviado a gentes a estu-
diar la situación agrícola. De los 
primeros informes dados por . estos 
agentes resulta que los japoneses 
podrán colocarse en las fincas dedi-
cadas a hortalizas en las cercanías 
de las grandes ciudades y que en los 
más de aquellos Estados podrán 
comprar o arrendar tierras, .sin res-
tricciones .legales; lo cual conven-
drá no menos a aquella parte de la 
república que a los nuevos colonos. 
Sabido es que los chinos y los japo-
neses están, como hortelanos, a gran 
altura; son los murcianos y los va-
lencianos de Oriente. 
Y por eso—porque lo hacen mu, 
bien—es por lo qiie no ae lea auiZ 
re en C.iifornia; compiten VictonT 
sámente con los blancos y necpli 
tan memos dinero para vivir 
aquí la hostilidad hacia ellos de lo 
pequeños propietarios, que trábala I 
han manualmente en sus fincas nor^ 
que no podían pagar braceros' mL 
que en número muy limitado. Cuan 
to a los grandes terratenientes, eran" / 
favorables a los nipponés; si ¿e lo 
grandes propietarios hubiera dep^n 
dido, no se habría hecho esa ley' 
pero están en pequeños propietario 
y los braceros blancos, suman mu 
chos votos. u" 
Sfegún un deumento publicado el 
año 20 por un Stephens, Gobem» 
dor de California, los japoneses cul! 
tivaban 458 mil acres de las mejo' 
res tierras del Estado y producían 
cosechas con un valor anual de 67 
millones de dollsf. De las tierras (k 
regadío de 16 por 100 estaba cUi. 
tivado por los nipponés. 
Eliminado un contingente '<ie ea. 
tos y en la imposibilidad de que am 
vayan otros, habrá un déficit de 
braceros. E n el valle de San Joa, 
quin si no se consigue hortelanoá 
blancos para los 40 mil acres dedl-
cados a papes, ápio y cebollas—ne-
gocio muy bueno—habrá que cul-
tivar cebada, negocio bastante me-
nos bueno, pero que no requiere la-
bradores amaestrados. L a situación \ 
es análoga en otros distritos. 
E n California los partidarios . 
la ley reconocen que esta traerá des-
censo en algunas producciones; pe- I 
ro confian en que este descenso se. I 
rá compensado por el aumento en 
otras y por la introducción de algu. 
ñas nuevas. Se espera que con el I 
tiempo se acabaran alli los japone-
ses; primero, por que no vendrán 
más y luego porque de los que hay I 
ahora unos morirán y otros regre- | 
sarán a su país, cuando haya hecho 
fortuna. 
Pero podrán dedicarse a la agrl-
cultura en el Este y en el Sur. S] 
acuden a estas regiones en gran nú-
mero, ¿no estorbaran mas o menos 1 
tarde como han estorbado en Cali-
fornia? E n esto del racismo, entra 
por mucho la cuantía. E n bastantes' 
ciudades americanas hay algunos ' 
chinos con trenes de lavado; nadie 
se ocupa de ellos. Si hubiera milla-
res de ellos y trabajasen en variofl % 
ramos en competencia con los blati-
cos, pronto surgiría una agitación 
contra el "peligro amarillo". 
X . Y.2 
He aquí una mujer que supo en un 
la admiración de la Habana. Milasros 
ana cara bonita, una figura airosa, un 
Hemos nombrado a María Tubau. 
La conquista se consumó en la es 
fué con una obra dramática, la de Sa 
traviesa". 
Ahora quiere demostrarnos MaruJ 
de algunos principalmente, una delicio 
cerla con una comedia francesa de mu 
ma". 
Y otra cosa quiere manifestar con 
muy pocas de las que pisan escenarios, 
de alarma" de Hennequín de que hiel 
ta varios modelos de las principales fir 
Taquín, Drecoll... 
La Tubau quiere hacer buena en 
señalan en Méjico y en Madrid: la ac 
'•bien". 
as horas aduefiarse de la simpatía J ¡ 
dei arte y del talento, y, también, dí-l 
a sonrisa que es un poema. 
cena del Principal de la Comedia. Ello | 
ssone que lleva por título "A campo | 
a Tubau que es también, en concepto | 
•»;) actriz cómica. La prueba va a ha' I 
che éxito titulada "El timbre de alar- I 
pruebas: que es mujer elcgrante conio 
En la obra de mañana, ese "Timbre 
rnos mención, vestirá la notable artis- -
ir.as de modistos parisienses: PatoUi 
la Habana la denominación con que I * 
trlz del público de señoras y la gente 
clan tener albergue las diez y seis 
mil hermanas gallegas, que residen 
en Cuba y por cuya protección es un 
deber inaplazable velar. Expresó su 
gratitud a los organizadores del ac-
to, al Jefe de Policía, al Alcalde de 
Regla, a los representantes de la 
Prensa, a todos cuantos le enalte-
cían con su presencia. A l referirse 
al Secretario particular del Alcalde 
de la Habana, tuvo palabras de gran 
enconio para la primera autoridad 
de la ciudad, declarando que siem-
pre que acudió a su despacho para 
solicitar algo en favor de los fabri-
cantes de licores, como presidente de 
la Unión, o en favor de sus paisanos, ' 
encontró al señor Cuesta propicio, de 
mostrando con hechos que no es un 
enemigo de las clases productoras 
ni de las más humildes, sino un 
amante de la Justicia, dispuesto en 
todo momento a hacer el bien. Ra-
tificó lo que dijo ayer desde nues-
tro D I A R I O ; prometió hacer todos 
los sacrificios que humanamente 
pueda, por dar satisfacción a las 
espiraciones de la colonia gallega, y 
dejó en todos la más grata impre-
sión con su llaneza, demostrando 
que no hace falta a un alma noble 
la retórica, para expresar lo l̂u(, 
siente. 
Cerró los brindis, coa uno mu/-
breve, pero elocuente, el jefe de í"0*. 
l?cía, a quien inaistentemeuie se P̂ ; 
día que dejase oír su voz. No teng5 
el hábito de hablar en público—-^i 
J O — , sino de ejecutar. Por eso m'; 
limito a brindar por el festejad"' 
mi amigo el señor Negreira; por 6 
Centro Gallego, y por que el año 
icimo podamos reunimos para cej^ 
brar el comienzo de las obras oe 
Sanatorio y, a la vez, el triunfo & 
hermoso programa de la agrupad» 
que con este acto empieza a ni0 
trar su pujanza. Ja 
Entre vivas a don Manuel $fsT ^ 
ra, terminó el gran homenaje e 
que quedó lanzada su candidatü 
para la presidencia del Centro 
Felicitamos al acaudalado ,n(1"ít 
trlal por la espontánea y ^eTra ^ 
demostración de simpatía con 1^ 
han querido premiar sus paisanos ^ 
hombría de bien y su amor a ^ 
sociedad a que viene prestan^ 
desde hace años sus servicios, eD . 
CjUe desempeña actualmente la ' 
mera vice presidencia. 
